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Abstract 
The relocation of Khlong Toei slum is imminent due to increasing urban development in 
Bangkok. The goal of this project was to compile data to support the negotiation of suitable 
relocation strategies and housing options for the Khlong Toei slum community. These strategies 
were developed through archival research, interviews of slum residents, and applied thematic 
analysis. Utilizing these methods resulted in a set of critical issues, opinions, and preferences of 
the residents to be considered in the relocation process. This project will be the first step of a 
multi-year effort to make the relocation an opportunity the slum residents can benefit from. 
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Executive Summary 
Informal settlements, also known as slums, exist in many large-scale cities across the 
world. In the city of Bangkok, a combination of rapid population growth and urban development 
has created a need for more housing accommodations. However, a lack of affordable housing 
has driven 1.24 million people to live in slums within the city (World Bank, 2015). Both the 
increase in urban development and the growth in population are factors that explain the 
formation of Khlong Toei slum, the largest and most populated slum in Bangkok (Duang Prateep 
Foundation, personal communication, 2013). Currently, the slum community is squatting on 
land owned by the Port Authority of Thailand. The informality of this slum coupled with the 
economic value of the occupied land puts them at risk for eviction. City developers view the area 
as available real estate for purchase and development. There are plans to use the prime location, 
in which the Khlong Toei slum community resides, for commercial development (A49 Firm, 
2010). In order to do so, the Khlong Toei community must first be displaced. The imminent 
plans to develop the area have become the driving force for the relocation of the slum. 
Consequently, the relocation will have negative repercussions on the community. 
 
Project Goal 
Relocation causes major strain on the slum, as it can disrupt the slum residents’ 
employment opportunities, financial resources, and social networks (Pranav, 2012). In order to 
mitigate these effects, the Duang Prateep Foundation (DPF) is working with the Khlong Toei 
slum to facilitate the relocation process. The Khlong Toei community will be given two housing 
options to relocate which are: a high rise within the Khlong Toei District and flatland in the 
Nong Chok District. Both options are displayed in Figure 1. 
 
Figure 1: Left, Khlong Toei slum (orange) and proposed location of the high rise building (green). Right, the 
Khlong Toei slum (orange) in relation to Bangkok and the flatland option provided in the Nong Chok District. 
 
The goal of this Interactive Qualifying Project was to compile data to support the 
negotiation of suitable relocation strategies and housing options for the Khlong Toei slum 
community. We accomplished the goal by gathering information about other relocation cases 
around the world and collecting the Khlong Toei slum community’s perspectives and opinions 
on relocation. This report presents this information by highlighting critical issues and 
suggesting recommendations that tailor both housing options to the needs of the community. 
 
Methodology 
To achieve the goal of this project, we completed the following three objectives. First, we 
identified and analyzed case studies of relocation through archival research. Case studies 
provided insight on successes and failures of other relocation efforts around the world. Second, 
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through interviews guided by a DPF representative, we learned about the slum dwellers’ 
opinions and preferences on relocation to prioritize which aspects of their livelihood that must 
be maintained in the new location. Lastly, to fulfill our third objective the completion of a 
thematic analysis on both sets of data allowed for a preliminary understanding of the emotional 
and physical necessities to be included in the high rise and/or flatland design. 
 
Results/Key Findings 
Completion of the previously stated objectives resulted in a collection of themes and 
critical issues in accordance with the relocation of the Khlong Toei slum. These findings will 
serve as supportive material for adjusting the new relocation sites to fit the Khlong Toei 
community’s needs. 
To begin, we conducted interviews with residents of the slum. The interviews resulted 
in a compilation of community opinions and preferences regarding the relocation process. The 
selected interviewed members have different rent, utilities, jobs, and housing conditions. Yet, 
the majority of the residents use similar local services. The most commonly used services 
include hospitals, transportation, schools and food markets. We also observed that the spaces 
within the slum for community gatherings are integral to the emotional well-being of the 
residents. 
 In general, the community members do not want to relocate for two main reasons. The 
first reason is due to the distance between the original and the new location. The second reason 
is the possibility of losing their incomes and jobs. However, there are some members that agree 
with the relocation because it will present new opportunities for their personal life or 
businesses. In addition, other residents prefer monetary compensation instead of the two 
housing options. 
In terms of the two relocation options: high-rise and flatland, the majority of the slum 
members did not have a particular preference. Nevertheless, these residents had an opinion 
regarding each of the sites. Some residents liked the high rise for its proximity to the original 
location. However, they disliked the possibility of a building maintenance fee. On the other hand, 
the flat land was preferred because it would provide residents with a property deed, but they 
would be located farther from their currently used services. 
The case studies were formatted with a framework developed for easy comparison 
between cases. The data comparison revealed major relocation themes pertinent to multiple 
cases around the world. The themes were also applicable to Khlong Toei through validation 
from input of the Khlong Toei locals in our interviews. Those themes were categorized into: 
emotional well-being, location of new site, new housing conditions, economic sustainability and 
community participation. Our team found that the fifth category, community participation, 
should be carried throughout the process, as it is instrumental to the relocation process. The 
research gathered encompasses multiple viewpoints of relocations worldwide, successes, 
failures, points of interest as well as analyses of these examples. 
 
Recommendations 
The raw data and results provide useful information for the Duang Prateep Foundation 
to negotiate with the government to make accommodations in the new location for the Khlong 
Toei community. Overall, the themes should be incorporated in the relocation of Khlong Toei 
because they are ideas founded on educational research and validated by the slum inhabitants.  
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Based on the themes assembled, there are four types of considerations. Listed below are 
examples from one recommendation category of the completed set: 
 New Housing Infrastructure Considerations  
In cases like Bangladesh and Nigeria, there were no viable housing options available. 
The new housing options should suit the resident’s needs to avoid negative repercussions. For 
example, the housing size should be equal or greater than the original house or determined by 
the number of people in each household as seen in the case of Davao City. Additionally, housing 
alternatives with varying size and cost should be provided as it involves the residents in making 
decisions, a process suggested by most of the interviewees. 
 Emotional Well-Being Considerations 
In order to maintain a degree of emotional health, provisions should be taken to lessen 
the stress associated with relocation. Preserving aspects of community networks can greatly aid 
in Khlong Toei residents’ ability to adjust. Building available spaces for community gatherings 
can help alleviate stress and strengthen community relationships. Case studies, like Colombo, 
demonstrate a positive correlation between preserving community links and residents 
remaining in the new location. The Khlong Toei residents said that they did not want to move 
due to the possibility of losing their relationships. Community spaces would address this 
problem. 
 Economic Considerations  
Relocation will inevitably the economic situation of the inhabitants. The move may force 
residents to find new jobs and forms of income. Subsidizing the cost of relocation, providing 
access to credit and allowing the residents to cover the cost through a series of smaller 
payments, as seen in India and Nepal, minimized the economic impact the relocation caused. 
 New Location Considerations  
Relocating to a new site can impact the community’s access and use in services. The new 
location must have access to a hospital/health center, schools and markets, as highlighted by the 
Khlong Toei residents. Transportation is an important factor to consider when relocating a 
community to a location far away; such as the Nong Chok District. Measures like providing 
funding for public transportation to ensure affordable access. 
 
 In addition, a set of additional avenues of research are proposed for future projects to 
consider. These measures are detailed in the report in Chapter 5. Through information gathered 
from case studies and interviews, a deliverable of compiled information was created for use by 
the DPF. 
 
Conclusion 
As a part of a multi-year, multi-project effort, this project initiated the compilation of 
information critical to the planning of a more favorable relocation for the Khlong Toei slum. This 
research, composed of an investigation into relocations around the world, supports the 
negotiation of suitable relocation strategies and housing for the Khlong Toei slum community. 
Additionally, interviews with the Khlong Toei residents were conducted to distinguish the 
opinions regarding their daily lives and needs. We produced and delivered a report with general 
knowledge of relocations from a global context paired with specific needs and wants of the 
Khlong Toei community in a local context, initial recommendations for the design of the new 
locations to the sponsor of this project (DPF).  
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Chapter 1: Introduction 
Informal settlements, also known as slums, exist in many large scale cities across the 
world. According to UN-Habitat, out of the 1 billion people that live in slums around the world, 
0.88 billion reside in urban areas. The worldwide population of these urban slums has increased 
by 28% over the past 20 years (2016). Often times, city developers view the area occupied by 
inner-city slums as undeveloped real estate because of the informality of slum settlements. 
Therefore, the land is economically attractive to city developers (UNGHS-Habitat, 1991). 
Removing informal settlements currently occupying high valued land is a common solution for 
city governments and urban developers. 
In the case of the Khlong Toei slum, centrally located in Bangkok, the residents are 
squatting on land owned by the Port Authority of Thailand. This land’s central and accessible 
location has gained urban developers’ interest. The Khlong Toei slum community will be 
relocated for development and access of this property. The relocation of slum communities has 
been a common solution for urban developers and city planners (Abebe & Hesselberg, 2015). 
However, relocation has a major strain on the slum, as it can disrupt the slum residents’ 
employment opportunities, financial resources, and social networks (Pranav, 2012). Examples 
of the issues faced by relocated communities include loss of livelihoods and schooling for 
children, decrease in average household income, disruption of daily routines and dissolution of 
local businesses (Pranav, 2012). To avoid these consequences of relocation in the Khlong Toei 
slum, the Duang Prateep Foundation (DPF) has recently began to focus on mitigating these 
negative impacts caused by relocation. Their philanthropic efforts work towards aiding 
minorities and at risk communities, and improving overall quality of life within the slum. The 
DPF wishes to assist the Khlong Toei community through the relocation process. Rather than 
simply being evicted, residents could be relocated in a way that improves their current living 
standards. 
The goal of this project was to compile data to support the negotiation of suitable 
relocation strategies and housing options for the Khlong Toei slum community. This goal was 
achieved by identifying and analyzing case studies of relocation, and by understanding 
community and individual needs that should be preserved when moving to an alternate 
location. We analyzed the information collected through a developed framework that can be 
used for in depth analysis. Relocation case studies provided insight on successes and failures of 
other relocations around the world, to be considered in the case of Khlong Toei. Additionally, 
comprehending the important aspects of the slum dwellers’ lives and their opinions and 
preferences on relocation was crucial in making considerations for the new location. Finally, the 
synthesis of the collected data aided in suggesting ideas to make the relocation site more 
suitable for the slum community. The team found that the global case studies have common 
themes that highlight critical issues to be considered in the relocation process. Additionally, 
input from the Khlong Toei residents aids in applying the lessons learned from those themes to 
their community. These themes are meant to improve upon the existing conditions of the slum 
in the new location as well as anticipate any issues of relocation and take actions to negate those 
issues. 
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Chapter 2: Background 
This project required background research and analysis to form a foundation for ideas 
on relocation strategies. Research topics include the history of slum formation in Thailand, the 
formation and uniqueness of the Khlong Toei slum, previous efforts of aid, and methods used in 
other relocations worldwide. The following section provides background information that will 
help define the scope of this project. 
2.1 Formation of Urban Slums in Thailand 
Formation of urban slums are influenced by a variety of factors. There are two main 
reasons that explain the formation of the Khlong Toei slum; first, the rise in urban development 
efforts in Thailand and second, the increase in Thai population (Duang Prateep Foundation, 
2013). Thailand has experienced a rapid industrialization process over the last decade (World 
Bank, 2015). The industrialization and modernization in Thailand has resulted in an increase in 
poverty, which is typical in urban development cases throughout history (Duang Prateep 
Foundation, 2013). The urban development process influenced the migration of rural 
communities into the cities (Bhatkal & Lucci, 2015). According to a report by the World Bank, 
Thailand’s population growth has expanded by over 10 million people in the past three decades 
which has created a strain within the housing sector (2017). Securing housing needs cannot be 
fulfilled at the same rate of demand. With a current population of over 65 million, Thailand has 
16.25 million people live in slum communities (ESCAP, 2014). Both urban development and 
population growth are particularly intensified in the city of Bangkok. Bangkok’s urban 
development has comprised 62% of the total urbanization in Thailand, with a total of 1.24 
million people currently living in informal settlements (World Bank, 2015). Table 2-1 shows all 
figures mentioned. 
Population Breakdown Quantitative Data 
Thai population >65 million 
Thai population living in slum communities 16.25 million 
Total slum communities in Thailand 5,500 communities 
Bangkok population living in slums 1.24 million 
Table 2-1: Thailand Population Breakdown (World Bank, 2014 & ESCAP, 2014) 
2.2 Khlong Toei Slum Community 
Out of the 5,500 slum communities in Thailand, Khlong Toei slum is the largest and most 
populated slum in Bangkok. Over 80,000 people are reportedly living in the Khlong Toei slum 
(Duang Prateep Foundation, personal communication, 2017). In order to understand the 
community of Khlong Toei, one must first illustrate the concept of community. A community is a 
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comprehensive framework for social life, a basis in which human concerns, values, and 
commitments are shared between people who are living together (Waldron, 2000). The 
definition of a community in Khlong Toei helps to understand what values, traditions and day-
to-day practices are important to the slum. This section aims to capture the essence of the 
community by presenting the history of Khlong Toei, including its formation, and the events 
leading up to present day conditions. 
2.2.a History of Khlong Toei 
In 1961, the Khlong Toei port was underdeveloped, and cheap manual labor facilitated 
practical operation of the port. The workers were permitted to live on the land they were hired 
to develop. Once the development was completed, the workers could not live on the land legally. 
When the Port Authority claimed legal ownership of the land, authorities did not enforce 
eviction from the land or take measures to relocate the settlement (Iverson, 2017). Since 1982, 
the Port Authority has promoted the eviction of the Khlong Toei slum community. As the years 
passed, this community became increasingly entrenched into the Khlong Toei land. For 
approximately 70 years, Bangkok city planners have continued to develop areas surrounding 
the slum, due to its prime location alongside the Chao Phraya River and near a central port in 
Bangkok. The following image displays the slum inhabitants’ settlement within the Khlong Toei 
district outlined in yellow. 
Figure 2-1: The Khlong Toei 
District, represented by the area 
inside the dashed black line. The 
yellow line represents the Port 
Authority’s land, in which the 
residents must be removed from. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.b Present Day Conditions and Community Culture 
An examination of the current community culture in Khlong Toei slum is necessary for 
the progress of the relocation. Relocation will inevitably disturb the community networks due to 
unfamiliarity with their new physical spaces and services. Input from the community itself will 
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reveal necessities that should be present in the new location. Currently, the households within 
the Khlong Toei slum pay varying amounts of rent to the government depending on location. 
Knowledge of current rent rates is required to calculate the rent price range the inhabitants will 
be able to afford when they are relocated. Figure 2-2 displays the four main subdivisions of the 
slum, according to their rent status and type of housing. 
 
● Red: Squatting 
community that 
doesn’t pay rent.  
 
● Orange: Community 
with Linear/Flat 
Housing. Pay Rent 
 
● Green: Community 
with Multi-level 
Housing. Pay Rent 
 
● Blue: Port Authority’s 
Market Communities.  
Figure 2-2: Khlong Toei Community Subdivisions according to their Rent (DPF, 2018) 
Overall, there are 14,385 households within the Khlong Toei slum; as reported by the 
Port Authority of Thailand, in 2016 (Crowded Community, 2016). These households occupy an 
area of 530 rai equivalent to 848000 sq. meters (DPF, personal communication, 2018). 
Community formations rely on social networks to conduct their daily routines and for their 
emotional well-being. Interrupting an established dynamic can cause unease and disrupt the 
social norm. The present community networks need to be considered and preserved during the 
relocation process to lessen the emotional impact the move will cause. 
2.2.c Efforts in Slum Improvement  
 There are two applicable approaches to address the growth of inner city slum 
communities: upgrading their current conditions or relocating the slum community to another 
site. The government of Thailand has implemented slum upgrading programs in various urban 
slums, including Khlong Toei (Bhatkal & Lucci, 2015). Other non-governmental organizations, 
like the Duang Prateep Foundation (DPF), have also contributed to developing efforts to 
improve the current conditions of urban slums. The DPF has been working with the Khlong Toei 
community for over 40 years (Kanogvan, 2010). They are extremely familiar with the present 
day living conditions and community culture within the slums. 
The decision to proceed with relocation instead of implementing slum improvement 
programs is determined by the associated challenges of that particular slum. Full government 
financing, slow pace of intervention, and other financial and political constraints, are some of 
the associated challenges (Bhatkal & Lucci, 2015). Relocation is often preferred for low-income 
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communities because it releases the occupied land for other “more productive” purposes in the 
perspective of urban developers. In the case of Khlong Toei, the urban planning agenda has 
motivated local authorities to support the relocation of Khlong Toei. Preliminary plans for 
commercial development already exists for the area currently inhabited by the slum population 
(A49 Firm, 2010). Due to this reason, the DPF has now focused its efforts on maintaining and 
improving the Khlong Toei slum residents’ livelihoods through the relocation. 
2.3 Khlong Toei Slum Relocation Options 
The DPF has provided details on relocation efforts which are outlined in this section. 
The relocation of the Khlong Toei slum has been driven by commercial development (A49 Firm, 
2010). This new development will displace 26 out of 46 communities residing in the slum. The 
slum inhabitants living in the evicted areas are faced with two main relocation options (Duang 
Prateep Foundation, interview, 2018). The first option proposes that the inhabitants be 
transferred to a high rise building that will be built on an area of 92,800 sq. meters. This high 
rise building will be developed within the Khlong Toei district on land previously occupied by a 
tanning leather factory. The proposed location of the high rise building is shown in Figure 2-3. 
The area previously occupied by the tanning leather factory is designated in green. The orange 
outlines the area owned by the Port Authority of Thailand and occupied by the Khlong Toei 
slum. 
Figure 2-3: Current Location 
of Khlong Toei Slum and 
Proposed location of the 
High Rise Building (DPF, 
2018) 
 
 
 
 
The second presented option is to move the Khlong Toei slum inhabitants to a new 
vacant location in Nong Chok District, situated 50 km from Khlong Toei. It lies on the outskirts 
of Bangkok. In this area each household will be allotted 72 sq. meters (Duang Prateep 
Foundation, interview, 2018). It is 
currently unknown whether the 
residents will be relocated together 
or scattered throughout the district. 
 
Figure 2-4: Current location of Khlong Toei 
slum relative to Nong Chok, the site to 
relocate into. The Khlong Toei slum can be 
seen in orange. 
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While Khlong Toei residents are given a choice on their relocation, this project aims to 
determine which option is more suitable to their needs. Government funded architects are 
working to design both relocation options considering Khlong Toei slum’s immediate needs and 
economic feasibility. Information from past experiences can be applied to ensure that the 
Khlong Toei community’s way of life is maintained or improved in their new location. In order 
to do so, a specific approach to relocate can be adopted for the benefit of the Khlong Toei 
community. Examples of such approaches practiced in past cases are outlined in the following 
section. 
2.4 Previous Relocation Approaches 
There are four distinct processes of displacing people from their environment: eviction, 
relocation, resettlement and rehabilitation (Pranav, 2012). Eviction is the process of 
dispossession, where a community is forcefully ejected from their homes. Relocation is the 
physical dislocation of people from one place to a newer location, without attempting to solve 
any negative implications. Furthermore, resettlement can be described as a process of 
identification and transfer of a group from their local habitat to a host place. When people are 
forced from their current habitat, the ideal course of action would be to oversee their 
displacement process and to ensure there will be accommodations made for those people. Some 
view displacement as an opportunity to improve the current living conditions of a slum. 
Rehabilitation is defined as the restructuring or rearrangement of an existing physical layout to 
a better and more conducive environment in order to attain a higher standard of living. The aim 
of this multi-year effort is to resettle and possibly rehabilitate the Khlong Toei slum in either of 
the new locations presented. 
Khlong Toei is not the first community to face relocation, there have been many 
examples throughout history where low income groups have been forced to leave their 
established communities. Analyzing different relocation methods and their challenges can help 
outline the possible complications faced in Khlong Toei. Two of the most relevant approaches, 
authoritative and socially integrative, are discussed in the following section. 
2.4.a Authoritative and Socially Integrative Approach 
The first approach is the authoritative method, which prioritizes urban development 
goals over the slum’s social and economic concerns. While this approach is considered time 
efficient and pro-urbanization, it does not directly address the needs of slum dwellers. An 
authoritative approach often results in negative repercussions such as resistance from the 
community, because it fails to resettle or rehabilitate the community. By focusing primarily on 
logistics, this method can be considered an oversimplification of the relocation process (Arandel 
& Wetterberg, 2013). Conclusively, the authoritative approach will not be used for the Khlong 
Toei relocation. The research of case studies, discussed in the next chapter, will show the 
analysis of the choice against the use of the authoritarian approach. 
The second approach is a socially integrative method. This method aims to include the 
community in most aspects related to relocation, such as: gathering information, managing 
costs, designing housing, and mediating conflict. In other words, this is a resettlement method 
that includes the slum community in the planning and execution of the movement. In contrast to 
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the socially integrative approach, the authoritative approach lacks community participation and 
empowerment, key aspects that ensure the community’s well-being during and after the 
relocation. Community involvement is a step towards enabling residents to become self-
sufficient in the new environment (Arandel & Wetterberg, 2013). Involving the community in 
the decision making process, providing viable housing alternatives, and providing resources 
that aid with household sustainability in the new location prove to be three of the most effective 
steps towards achieving a successful resettlement. 
2.4.b Arguments for a Socially Integrative Approach 
A socially integrative approach promotes the success and overall well-being of the 
relocated community. It provides the slum community with: 
- Opportunities for involvement with the relocation process. 
- A viable housing alternative. 
- Resources that aid with household sustainability. 
These three factors can be evidenced through a study of previous slum relocations in 
Bangkok, conducted in 2006 (Viratkapan, 2006). This study surveyed factors that influence the 
success of the slum relocation. The studies show that relocations, driven by a desire for urban 
development, result in resistance of more than 70% of the community (Viratkapan, 2006). In six 
different Bangkok slums, surveyed before and after their relocation, the main reasons for not 
cooperating with the relocation are displayed in Table 2-2. 
Reason to Oppose Relocation Percentage (%) of Community Opposing 
Lack of alternative location to move to 49.2 
Desire to maintain lot as family property 15.4 
Sense of belonging 13.8 
Table 2-2: Reasons against relocation present in Romklow zone IX, Subnukul Pattana, Luang Por 
Kow, and Pornpraruang slums (Viratkapan, 2006) 
 The statistics in Table 2-2 indicate that the main reason the communities reject 
relocation is the inadequacy of a location to move to, a reason that can be tied with the lack of 
information about their future plans. In general, the overall absence of available knowledge 
about the resettlement can cause feelings of discomfort among the slum community, 
subsequently leading to the rejection of the process. During the resettlement of the six slums in 
Bangkok, involving the community in making key decisions, increases their knowledge and 
willingness to relocate, therefore reducing the re-settlers’ fear (Viratkapan, 2006). By 
expressing what aspects of their daily lives are most important, they can retain control of the 
delicate aspects of the relocation. Additionally, the attitude towards relocation can also vary 
amongst the slum dwellers, creating tension within the community (Arandel & Wetterberg, 
2013). Thus, surveying the residents’ attitudes towards resettlement in the two alternative 
locations: the high rise building in the Khlong Toei District and the vacant land in Nong Chok 
District, is a primary step towards community involvement. The second factor discussed in the 
study is the convenience of the new location (Viratkapan, 2006). The viability of the new 
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location is determined by characteristics such as: similarities to the original location, 
transportation, distance from original site, and access to public services. If the host site 
rehabilitates the community and improves their quality of life, the negative consequences of the 
relocation can be mitigated. 
2.5 Summary 
 Understanding past efforts and strategies will aid in developing preliminary 
recommendations for the relocation process and relocation sites. Observation of the Khlong 
Toei slum community will help us understand both emotional and physical necessities that 
should be present in the new location. 
Overall, the Background Chapter highlights the importance of accommodating the new 
location site to the needs of the original community. The new location sites have the potential to 
improve the residents’ quality of life. Identifying measures previously carried out in other 
relocation cases can aid in making suggestions that apply to both the high rise and the flat land. 
This chapter focused on the benefits of promoting community participation in the 
relocation process. One way of achieving community participation is by acknowledging and 
incorporating the Khlong Toei slum residents’ insight regarding the relocation options in 
addition to important aspects of their daily lives. This knowledge is important to identify 
discrepancies between the original and new location so that accommodations can be made to 
suit the needs of the Khlong Toei slum residents. We will accomplish this project by researching 
relevant case studies, interviewing Khlong Toei slum residents, and analyzing the gathered 
information. 
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Chapter 3: Methodology  
 
The overarching goal for this project was to compile data to support the negotiation of 
suitable relocation strategies and housing for the Khlong Toei slum community. Completing the 
following set of objectives aided in accomplishing the project goal. 
3.1 Objective #1: To Identify and Analyze Relocation Case Studies According to a 
Consistent Framework of Analysis 
The first objective served to identify examples of relocation of slums around the world. 
Case studies were selected based on a variety of settings and relocation approaches. These case 
studies were used to develop strategies that could eventually be implemented in the Khlong 
Toei slum. We used archival research as the principal method to complete this objective. We 
then developed and implemented a framework form to systematically gather information. An 
example of the form is included in Appendix A. Archival research provided various perspectives 
on relocation approaches and outcomes. However, the information found might be unreliable 
due to the lack of control over methods used to collect the data, in addition to bias (Komori, 
2015). Regardless of the disadvantages, archival research still proved to be the best method for 
completing this objective. 
We analyzed the ideas from the case studies selected through an initial phase of 
thematic analysis and compiled them within our final report, organized into themes. The two 
phases of analysis are further explained in Section 3.3. The themes were determined by an 
inductive method, and are supported by the conclusions from other relocation cases (University 
of Auckland, 2006). This report was delivered to the Duang Prateep Foundation to be used as a 
reference guide. 
3.2 Objective #2: To Understand the Daily Needs of the Slum Inhabitants to be 
Maintained 
The aim of the second objective was to gain further understanding of the Khlong Toei 
slum community. We conducted interviews to first learn about the residents’ daily needs and 
routines. Next, we obtained their preference in the relocation area, including their reasoning, 
from these interviews. The government had presented two options: a high rise building within 
Khlong Toei District and undeveloped flat land in the Nong Chok district, far from the current 
location. Relocation will disrupt the normal routines of the Khlong Toei community. Maintaining 
their community networks is crucial in minimizing the negative repercussions of relocation. 
Strategies to gather information through interviewing the Khlong Toei slum residents, were 
possible with the DPF’s assistance. 
The interviews conducted provided firsthand accounts of Khlong Toei residents’ 
depiction of their living situation. The team interviewed two subgroups of the Khlong Toei slum; 
a subgroup with flat housing, and a subgroup with multi-level housing, both of which pay rent. 
The interviews were semi-structured; questions were prepared to ensure that the interviews 
were consistent in content, with an emphasis on listening to the interviewees’ experiences. All 
interviews were conducted in the Thai language. The team gathered the data via audio recorder 
and hand-written notes, which were subsequently translated into English. More details about 
the interviewing protocol are included in Appendix C. 
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Collect 
Data 
Code 
Data 
Search 
for 
Themes 
Review 
Themes 
Define 
Themes 
Make 
conclusions 
Interviews were the preferred method because a lot of information is gained from both 
responses and social cues (Alshenqeeti, 2014). A more stratified sample of slum inhabitants 
could have been selected by recruiting volunteers randomly, however all interviewees were 
contacted through the DPF for safety and reliability reasons. To be considerate of social and 
language barriers, it was necessary to reveal the intentions of the project, to clarify the reasons 
for conducting interviews, and to ensure confidentiality. The team applied a first level of 
thematic analysis to the data obtained from the interviews. The analysis categorized the 
information into three: the resident’s daily routines, their opinions regarding relocation in 
general, and their preference between the two relocation options. 
 3.3 Objective #3: Integration of Analysis from Case Studies and Interviews for 
Recommendations for the Khlong Toei Relocation 
The third objective was to suggest approaches and accommodations for the Khlong Toei 
relocation process. This objective was completed through the development of a framework that 
served as the second phase of thematic analysis. This framework was meant to aid in preserving 
community networks. Thematic analysis is a qualitative approach meant to develop an 
understanding of a person, social interaction, organizational group, or an entire culture (Komori 
2015). It aided in identifying patterns through the case studies and interviews which condensed 
the information and categorized it into themes. The thematic analysis followed this structure 
presented in Figure 3-1. 
 
Figure 3-1: Thematic Analysis Structure.  
Objectives #1 and #2 accomplished the first step of collecting data, and objective #3 was 
the second step of coding data; completed by highlighting key terms, concepts, or reflections of 
the collected data. An example of how this method is executed is included in Appendix F. 
Multiple team members reviewed the coding to ensure less personal bias or misinterpretations 
and categorized the identified patterns into themes. The second phase of analysis allowed 
qualitative data to be grouped efficiently. 
The team grouped the data into four principal categories: new housing infrastructure, 
economics, emotional well-being and new location suggestions. The new housing infrastructure 
category attempts to address the issues regarding the physical conditions of the new housing 
options. The economic category attempts to alleviate the economic challenges presented by life 
in the new location. The emotional well-being category attempts to address challenges related 
to the slum community living standards and relationship dynamics. Finally, the new location 
category attempts to aid the community by minimizing the effects of relocating to a 
considerable distance from the original location. 
The methodology presented in this section lists preliminary measures towards 
achieving the project’s goal of compiling data to support the negotiation of suitable relocation 
strategies and housing options for the Khlong Toei slum community. The first objective was 
completed through archival research to understand the successes and failures of other 
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relocation strategies. The second objective was achieved through interviews in order to tailor 
the new location to the needs of the Khlong Toei slum community. Finally, the third objective of 
thematic analysis compiled the common relocation themes to uncover supplemental categories 
from which the team will derive relocation recommendations from. 
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Chapter 4: Results  
In this chapter, we discuss the findings of our case study analysis and interviews with 
slum community members through two phases of thematic analysis: coding and deriving 
common themes from both data sets. Our key findings are organized by prominent themes 
found in both the case studies and the interviews conducted. 
4.1 Relevant Relocation Themes on a Larger Scale  
 The first objective of this project, to identify relocation examples of slum communities 
around the world, was completed through archival research and a first level of analysis. Several 
themes emerged from the completion of the first objective. These themes encompass a wide 
variety of aspects regarding the community undergoing the move. They also provide insight into 
the process of relocation as a whole, often highlighting critical components of a relocation that 
will determine its success or failure. Through research of case studies, it has become apparent 
that the process of relocation has negative impacts on the individual residents, as well as the 
community’s social, cultural and economic networks. Outlining themes in the case studies is 
relevant as they will most likely be encountered in the relocation in Khlong Toei. This section 
presents a discussion of each theme, where and how each one was observed, and why they are 
relevant to this project. 
 
4.1.a Community Participation 
Community participation and involvement in the relocation process can greatly 
influence the wellbeing of the relocated community, and the overall success of the process. 
Research of previous case studies has demonstrated that direct community participation 
empowers the community and increases their willingness to relocate and desire to better their 
livelihood. 
The studies show that community participation can be achieved through measures such 
as: surveying the resident’s opinion about their needs for the new site (Sengupta & Sharma, 
2008), implementing a participatory learning approach, where residents help plan the 
relocation and gather relevant information about the community, hiring the residents to build 
the new site (Pranav & Khosla, 2012), and forming block committees to manage the maintenance 
of the new location (RT News, 2015). The cases studied that implemented participatory models, 
like the Kathmandu community in Nepal and Savda Ghevra colony in India showed less rejection 
and more satisfaction among the community after relocation. In Nepal, the relocated slum 
community was relatively small which provided more opportunities for direct participation. A 
housing management committee was formed, a social media campaign was created, and the 
community was actively involved in meetings with government officials (Sengupta & Sharma, 
2008). The residents were involved in crucial decisions like rental compensation, location, 
purchase of land, layout of houses, and calendar dates/timeline (Sengupta & Sharma, 2008). The 
community was pleased with the improvements that considered their input, because the 
relocation site was tailored to their needs and daily routines. 
Cases in which the community was limited in important decision making, resulted in a 
living situation that was not suitable for the community. An example of a community that was 
not considered can be seen in Colombo, Sri Lanka (Samaratunga & O'Hare, 2014). The residents 
were allowed to choose between two options offered for their housing, although decisions on 
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housing size, structure, and monetary compensation were not discussed with the residents. 
Informative sessions were held by the agency in charge of the relocation, however they did not 
take the communities’ input, which would aid in accommodating the new location to their 
needs. Overall, allowing the community to make decisions proves extremely important in order 
to minimizing the negative repercussions of relocation. Empowering and involving the slum 
residents, aids in maintaining and improving the emotional well-being of the community 
throughout the process. 
 
4.1.b Emotional Well-being  
 Relocation can take a deep emotional toll on the individuals being displaced. Archival 
research shows that multitude of factors such as involvement of the slum members in the 
relocation process (as discussed in the Background Section) influence the emotional well-being 
of the community. Other factors that influence the emotional state, as seen in the studied cases, 
include access to community areas and daycare, and relationship with the new neighbors. 
Including communal areas in the new location is essential to preserve relationships and 
promote emotional well-being throughout a relocation. Many slum communities need spaces 
where they can interact with each other within walking distance of their homes. In cases like 
Davao City (Fermin, 2013) and Mahakan (Pratch, 2017), communal spaces were built in the new 
location that were convenient and useful to the community. Examples of these communal spaces 
include worship areas, playgrounds, parks, and vegetable farms. In other case studies, 
communal areas were not originally planned in the relocation site. However, in one example, the 
slum members adapted the new location and built areas where the entire community could 
gather; such is the case of the Tower of David slum in Caracas (RT News, 2015). In Caracas, the 
residents relocated into an abandoned high-rise building. They adapted the high-rise to their 
needs by creating churches and multi-purpose rooms. These rooms were dispersed along a 
high-rise building so that they were easily accessible for all the residents. The inhabitants 
frequently organized entertainment events in the multi-purpose rooms that allowed for 
strengthening of the community’s identity, and reduced stress. Overall, community places 
helped maintain the community ties, relationships and dynamics, as well as preserve the 
community’s identity. 
Access to appropriate safety precautions and structures are factors that influences the 
emotional state of the inhabitants. In Rio de Janeiro and Caracas, the new locations were not 
properly constructed and lacked safety within the infrastructure (Vocativ, 2013). Residents 
were often very concerned about the safety of their families, especially young children, because 
the unfinished infrastructure was dangerous to live in. 
Emotional well-being can also impact the relationship between new neighbors. The 
relocated community is often not well received, feeling rejected and mistreated. This rejection 
can be evidenced in the cases of Savda Ghevra (Pranav & Khosla, 2012) and Indore (Likhi & 
Kushwah & Saraf, 2017). 
 
4.1.c. Location of New Site (in Comparison to Original) 
The location of the new relocation site can profoundly impact the relocation process. 
The distance between the original site and the new one is critical for the residents’ well-being 
after the relocation. Cases studies looking at slums in China (Perten, 2011), and Colombo 
(Wijayasinghe, 2010), show that a relocation site close to the original location is the most 
beneficial for the slum community. The social and economic impact of moving is lessened if the 
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community is relocated to a nearby site. In addition, urban slum residents tend to prefer moving 
to a nearby location that is within the city. If the residents are relocated to a nearby area, there 
will be less complications with their jobs and services such as schools, medical centers, and 
places of worship. However, this scenario is often not the case. Urban slum communities are 
commonly relocated to peri-urban1 areas, as evidenced in the case studies of Indore (Patel & 
Mandhyan, 2014) and Mahakan (Mahakan model, 2016 & Pratch, 2017). These case studies 
show that the distance between the new location and the community’s workplace, health 
centers, market place, and facilities is what affects the community the most. By moving further 
away, the communities in these case studies had to replace their day-to-day services or take on 
the cost of transportation to the original site. The cost of transportation significantly reduces a 
family’s income, and in some cases is not affordable at all. For example, in Savda Ghevra (Pranav 
& Khosla, 2012), transportation services from the new site to the original were simply non-
existent. In fact, some residents from Savda Ghevra moved back to the original location because 
they were too distant from their jobs and had no accessible transportation. 
 
4.1.d New Housing Conditions 
Housing conditions in the relocation site are oftentimes not suitable for the slum 
inhabitants’ daily routines. Our research suggests that the new living conditions must be more 
beneficial to the residents than the original location to incentivize the relocation. Factors of size, 
access and cost of utilities, housing structure, and maintenance of new housing must be 
determined based on what the current community needs and desires. Examples of cases that 
featured upgrades in housing in comparison to the original location were found in China’s 
shantytowns, Davao City and General Santos in the Philippines. The study of the shantytowns in 
China illustrates a rehabilitation process in which the community improved the slum conditions 
by rebuilding their homes. Conditions of their livelihood vastly improved with functioning 
sewage and plumbing, in addition to the redesign of the layout of their homes for increased 
efficiency (Perten, 2011). In Davao City and General Santos Philippines the original location 
lacked basic utilities, such as electricity and plumbing. Houses were cramped and too small for 
large families to live comfortably. The new location aimed to address their concerns by 
designing a layout tailored to the community. Each person was allocated at least 5 square 
meters of living space and houses were based on family size. In general, lots between 15 and 32 
sq. meters were given to each family. However, the case studies showed that families were more 
satisfied with lots between 24 and 32 sq. meters. 
 A portion of relocation cases had housing options that were unacceptable for the 
inhabitants. In Maroko Nigeria, Cairo Egypt, and Dhaka Bangladesh there is a disregard for the 
communities new living conditions. For some of these communities relocations options were 
not provided as they were simply evicted. In the Maroko slum (original location) 60% of 
population had access to adequate toilets, but only 29% had access in the new location. In Cairo 
Egypt, the space allotted was not large enough for families and new location area had to be 
shared among multiple families. To add, men and women had to share restrooms, which was 
inappropriate for their cultural beliefs and ignited frustrations due to lack of cultural 
considerations in the new location. In Dhaka, Bangladesh, the housing that was intended for the 
evicted slum members was put on hold and then given to government officials instead; leaving 
                                                
1 “Peri-urban”: An adjective describing the area between consolidated urban and rural areas (Ambey, 
2012). 
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the residents homeless. As a result the slum dwellers of Dhaka resorted to recreating slums by 
the beaches and open land that they can build upon. 
 
4.1.e Economic Sustainability  
The last theme seen in the relocation case studies is economic sustainability of 
households. Relocation negatively impacts the economic situation of the relocated inhabitants 
(Pranav & Khosla, 2012). Communities that were more economically sustainable had higher 
retention rates in the relocation site, as well as more opportunities to elevate their 
socioeconomic status. Case studies have highlighted the importance of access to credit and 
financial aid, income security, affordability, and preserving local businesses, in order to 
maintain their household economy. 
Past relocation efforts that have included economic measures in the new location are 
Savda Ghevra India, and Kathmandu Nepal. In Savda Ghevra, the residents were provided with 
different housing alternatives that had different costs. Residents could choose what was more 
affordable to them. The government subsidized part of the housing cost, and the residents 
negotiated the rent percentage that they would pay. Negotiations with the residents about the 
cost of rent, utilities and maintenance fees proved to be an effective measure to preserve their 
economic sustainability, as the expenses were tailored to the residents. This prevents 
unnecessary costs and preserves family income. 
Different measures to preserve income are seen in Kathmandu. The Kathmandu 
community was equipped with support from governmental and non-governmental agencies and 
organizations that allowed the relocation to be more affordable for the residents. The mayor of 
Kathmandu agreed to a relocation plan that gave monetary compensation to squatters over 
three months and eventual rehabilitation; in addition to a grant of 8 million rupees towards the 
cost of the plan (Sengupta & Sharma, 2008). An urban community support fund provided low 
interest loans to the urban poor of Nepal. The fund increased their sense of security and 
provided access to new opportunities associated with an elevated socioeconomic status. 
In contrast, the inhabitants of Colombo Sri Lanka did not receive financial aid that would 
have made their experience of relocation more comfortable to the Sahaspura high rise building. 
Before the relocation, the slum inhabitants’ access to credit were loans at rates of 2% daily. 
While more directly affordable to the members of the community, the interest rate is equivalent 
to 730% annually (Samaratunga & O'Hare, 2014). The title deed provided in the high rise 
building was not valid as collateral to take out loans from formal institutions and banks, further 
impeding their ability to join a formal economy. On the other hand, the Sahaspura building was 
given an initial maintenance fund of 50 million rupees from the sale of vacated slum area that 
was sold for commercial development (Samaratunga & O'Hare, 2014). This maintenance fund 
was supplemented by various tactics to make it more affordable to the residents in the long 
term. Precautions were taken in order to ensure that a level of sustainability could be continued 
by the members of the community which further empowers the community to be autonomous. 
For more specific details about how each of the themes discussed is evidenced in the 
compiled case studies refer to Appendix B. 
4.2 Khlong Toei Slum’s Perspective Regarding Relocation 
  Interviewing the Khlong Toei slum residents provided information into two distinct 
topics; conditions and opinions of the residents. First, their daily routines, customs and living 
expenses. Second, the community’s attitude towards relocation, including their preference 
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between the two options available. The results obtained from the analysis of interviews will be 
discussed in the following sections. 
 
4.2.a Current Livelihood Assets and Conditions  
Through various interviews with community members, a basic understanding of the 
Khlong Toei slum was achieved. Information about the community’s current expenses, housing 
size, income, services, and recreational activities is necessary to consider in order to better 
adapt the new location to suit the slum’s needs. The following sections provide the information 
collected from 20 residents regarding the living situation of the Khlong Toei community. 
 
Community Subdivisions and House Sizing 
The interviews of the Khlong Toei slum community showed that there are subdivisions 
with different rent arrangements, including households that do not pay rent at all. Many locals 
have built their own houses while squatting on the Port Authority of Thailand’s land, or by 
borrowing loans. Other community members pay different rates of rent depending on the 
location and whether they built the house themselves or not. The rental payments of the 
interviewed residents are displayed in Figure 4-1 and Table 4-1. 
 
 
Figure 4-1: Khlong Toei Residents rental payments.  
 
 
 Prime Location (near main 
roads)  
Regular Location 
Did not build own house  7000 [baht/month] 800-1800 [baht/month]  
Built own house ~ 120-300 [baht/month]  
Table 4-1: Khlong Toei Residents rental payments.  
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Residents pay rent according to their income affordability. This amount is also affected 
by the number of people that live in the household and their ability to contribute to the 
household income. Expansions and home upgrades are possible by obtaining loans, in some 
instances multiple members had to take out loans in order to continue renovations. These 
additions are necessary, as the original structure and space of the home are oftentimes not 
adequate for the amount of people currently residing there. The interview responses indicate 
that the average size of sampled households of the Khlong Toei slum is between 15 and 30 sq. 
meters. Currently, the interviewed residents have different opinions on their housing, with 
some feeling it is adequate and comfortable, while others believe it to be too small. 
 
Utilities 
According to the interviewed residents, all twenty residents have access to water and 
electricity. The majority of households share a meter and some residents have their own meters. 
The payments for utilities range among two different groups. Some households pay between 80 
and 300 [baht/month] for utilities, while other households pay between 800 and 2000 
[baht/month]. There is no clear explanation that determines why there is such a large variation 
in utility payments. The interviewees have also expressed a concern for increased cost of 
utilities and other unforeseen expenses associated with the relocation. 
 
Fire Safety Hazard 
The residents of the Khlong Toei slum have experienced multiple fires that quickly 
spread within the slum. Due to the close proximity of houses and poor electrical equipment and 
installation, uncontrollable electrical fires have destroyed multiple households at once. These 
fires left families devastated, traumatized, and concerned for their safety. Additionally, the DPF 
expressed that fire safety is a major concern in the design of the new location. Thus far, the DPF 
has installed fire safety and readiness modules such as fire extinguishers, waterway/ irrigation 
systems and fire response vehicles. 
 
Public & Social Services 
Khlong Toei slum residents frequently utilize services that are near their community. 
These services are extremely important for maintaining their well-being in a convenient way. 
Some residents expressed their concern about losing accessibility to these services when 
moving to another location. The residents mentioned Tesco Lotus, local markets, and food 
stands as common places to buy their meals or groceries. Chulalongkorn hospital, Kluay Num 
Thai hospital, the local health center, and the community drugstore are the health services most 
used by the residents when they are ill or in need of medical treatment. Cost and availability of 
health services are especially important to the elderly and disabled. One resident stated: “I had 
the opportunity to relocate somewhere else in the past, but I didn’t move because the new 
location had no hospital.” (P. Tawornbandit, Interview, Jan 25, 2018). 
Another important service for the Khlong Toei slum residents is the local schools. 
Almost all interviewees had attended school themselves or had a family member attending 
school. One female resident wanted to maintain access to the schools managed by the Duang 
Prateep Foundation if they were relocated. The DPF was another topic that surfaced in the 
interviews, the residents were concerned with the continuation of the DPF’s assistance and 
involvement with the community after the relocation. Residents were uncertain the DPF would 
be relocated as well, which created feelings of unease and uncertainty. Other services 
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mentioned included a bank and a laundry center, both services that were a part of their daily 
routine. 
 
Income 
The residents interviewed held jobs such as: selling goods, foods, and ornaments out of 
their homes, driving motorcycle-taxis, washing cars, delivering pigs, painting, community 
leader, housewife/parent, volunteer with the DPF, laundry worker, and a Tesco Lotus worker. 
Most of the jobs the residents hold are technically informal; there isn’t guaranteed, 
predetermined, and scheduled payment. Their wages depend day-to-day on the demand for 
their services. This poses issues in terms of living expenses. Some residents worry that 
relocation may interrupt their ability to sell their goods from their homes. These micro-
businesses are their main source of income in many households. Others believe that the 
relocation may bring opportunities in expansion of their businesses, as one interviewee stated 
that her laundry service could potentially attract more clients in a different location (Pinklao P., 
Interview, Jan 25, 2018). 
 
Community and Recreational Activities 
The interviewees also frequently commented on their leisure activities and how they 
socialize within the community. Most residents enjoyed walking around, and the company of 
their neighbors and friends. Accessible walkways were extremely important for the slum 
members because they utilized them to socialize, build relationships, and find customers for 
their businesses. The local playground was another area that was important for the community 
gatherings. From observed visits we found that there was a level of trust within the community, 
children were able to run around with a sense of safety. Young children and adolescents were 
seen traveling by rollerblades, bicycles, and motorcycles. In addition to free travel around the 
slum there were designated spots for sports, billiards, and other leisure activities. Overall, the 
residents are accustomed to their social, open-concept life in the slum. Many of the houses 
observed during the interviews had accordion style walls that collapse to open the room to the 
outside. One resident said: “I love to live like this because my business is fine here and I love my 
neighbors” (W. Praditpattra, Interview, Jan 23, 2018). 
 
4.2.b Relocation Opinions  
Opinions regarding the Khlong Toei slum relocation vary among its residents. The 
interviewed residents expressed that they were either in favor, against or neutral about the 
slum relocation. The majority of the residents were against moving to another location, as 
expected. Nonetheless, the reasons as to why residents are in favor, against or neutral varied 
considerably. The reasons expressed by the resident’s interviewed are illustrated in Figure 4-2. 
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Figure 4-2: Relocation Opinions of the Khlong Toei Slum 
 
Figure 4-2 demonstrates the most common opinions among the residents. First, which 
they did not want to relocate because the new location would be further away from their 
current services and jobs. Replacing their jobs and services or finding new modes of 
transportation were not preferred by the residents. A local merchant expressed his concern 
saying: “I don’t want to move to a place where my family’s school, market, hospital, and 
playground are far away from my house” (P. Pinklao, Interview, Jan 25, 2018). A second opinion 
was neutral, representing residents who were neither in favor nor against the relocation. 
Instead, these residents preferred a monetary compensation so that they could facilitate their 
own relocation, which was not the high-rise or the flat land. However, some residents were 
worried about the financial burden that relocation would cost as they would have to pay new 
expenses in addition to the debt they have from upgrading and building their original home. The 
third opinion was against the relocation. Those who were against the relocation, primarily 
mentioned they could lose their businesses and jobs after the move. Residents were concerned 
about maintaining their income in both location options. People who worked outside of the 
slum in the nearby area where more worried about relocating to the flat land option and having 
to commute far distances. While residents who owned shops or businesses in their same house 
were troubled by moving to the high-rise option, due to the limited amount of area available for 
commercial purposes. 
Another opinion that was frequently emphasized by most residents is the fact that 
relocating might interfere with their current relationships with their neighbors and friends. 
Many residents prioritized staying with their neighbors over staying in the Khlong Toei area. “I 
will move without resistance if everyone else moves to the same place with me,” said one of the 
interviewees (W. Praditpattra,Interview, Jan 23, 2018). Many residents who were against 
relocation, later expressed that they would move if everyone in their community moved 
together. 
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In addition to asking the slum residents about their opinion on the relocation process in 
general, the interviews also seeked to find the resident’s housing preference between the high-
rise building and the flat land option. Out of the twenty residents interviewed, only eight 
expressed a particular preference. Four residents preferred the high rise building and four 
preferred the flat land option, as shown in Figure 4-3. 
 
Figure 4-3: Slum Residents’ relocation Preference 
 
It is important to address that these results may not be representative of the entire 
slum’s viewpoint regarding both relocation options. For a more accurate representation of the 
slum’s preference, a larger number of people will need to be surveyed. Future projects may be 
able to complete more interviews to collect more representative data for the purpose of further 
achieving the project’s goal. 
The interview process also resulted in a collection of reasons explaining the preferences 
of the interviewees. The opinions in favor or against for each of the two relocation options are 
illustrated in Figure 4-4. 
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Figure 4-4: Khlong Toei Resident’s opinions in favor and against the high rise building and the flat 
land relocation option.  
 
 
Most of the Khlong Toei slum residents have lived there for most of their lives. They 
reported that they are not familiar with the relocation housing options offered. Despite current 
everyday challenges that exist within the slum, the members of Khlong Toei are aware of these 
challenges and have adapted to deal with them. However, the residents will face many 
unfamiliar obstacles and challenges throughout the relocation process. There are many 
unknowns that accompany the relocation to the high rise or flat land options. These unknowns 
include whether or not the new location will benefit the residents or complicate their daily lives. 
The nontrivial aspects of the relocation can lead to fear, or the deepening of preconceived 
misconceptions regarding one specific housing option versus another. 
4.3 Summary  
These findings will provide useful information to the Duang Prateep Foundation for the 
relocation of Khlong Toei, as they serve as supportive material in order to make 
recommendations on catering the new relocation sites to the Khlong Toei community’s needs. 
From the data collected, we grouped together themes that are relevant and necessary to 
acknowledge in the Khlong Toei relocation process. These themes are grouped into four main 
categories: housing requirements, economic situation, emotional well-being, and new location 
considerations. In addition, the Khlong Toei slum’s current conditions and residents’ opinions 
and preferences on the relocation provide insight on the priorities of their individual and 
community needs. There is a parallel between the case studies and the interviews which means 
it is of high importance and demands that these themes should be incorporated in the 
relocation. 
The living conditions within Khlong Toei slum vary on different factors. The interviewed 
members have different housing, rent, utilities payments and jobs. Nonetheless, the services 
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utilized by the community are consistent among all residents. Communal activities and 
gatherings are integral to the emotional wellbeing of individual members and community itself. 
Services as simple as laundry and groceries become a hassle when accessibility is diminished. 
 In general, the community members do not want to relocate due to the distance 
between the original and the new location, and the possibility of losing their incomes and jobs. 
However, there are some members that agree with the relocation or prefer monetary 
compensation. In terms of the two relocation options: high rise and flat land, the majority of the 
slum members did not have a particular preference. Nonetheless, these residents did have an 
opinion regarding each of the sites. The high rise was liked because of its proximity to the 
original location. On the other hand, this option was disliked due to the associated expenses that 
come with the maintenance of the building. Furthermore, the flat land was liked because the 
residents could own new housing with a property deed. However, the flat land was primarily 
disliked because of the distance from the current services. Both sites will require the residents 
of Khlong Toei to pay for their own expenses. 
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Chapter 5: Recommendations 
  
In this chapter, we present a set of recommendations to the Duang Prateep Foundation. 
The full set is included in the Appendix G. We recommend the foundation uses this information 
to aid in negotiating relocation strategies and proper housing options for the Khlong Toei slum 
residents. This chapter presents recommendations based on themes that are both common in 
relocation cases around the world and relevant to the Khlong Toei slum. In succession, a set of 
additional avenues of research are proposed for future projects to consider. 
 Research of relevant relocation case studies globally has provided information and 
insight into common themes that arise through the process. The analysis of these case studies 
and integration of the conclusions from the interviews of the Khlong Toei community members 
has resulted in a set of critical issues to be considered in the planning of a relocation. These 
recommendations consider the two housing options currently planned; a flat land (in Nong 
Chok District), and a high-rise building (in the Khlong Toei District). Insight from previous 
relocation examples also aided in determining methods to achieve a successful relocation. 
To further tailor these recommendations to best fit the residents of the Khlong Toei 
community, efforts were made to understand the opinions, perspectives and daily lives of the 
residents. The following sections provide detailed recommendations based on the finding 
presented in Chapter 4. This will include considerations of the daily routines of the Khlong Toei 
slum members and manners to facilitate inclusiveness of the community throughout the 
relocation process. 
5.1 Critical Issues for the Khlong Toei Slum Relocation 
Information gathered from both the case studies and the interviews leads us towards 
the following list of critical issues for the slum relocation. These issues lead to suggestions in 
facilitating the relocation of Khlong Toei. 
The critical issues have been developed by using case studies as guidelines while using 
community input to tailor the relocation specifically to the community. Additionally, this section 
presents recommendations regarding relocation approaches and measures to make the new 
locations more hospitable for the residents of the Khlong Toei slum. These recommendations 
are supported by relevant case studies in relocation, opinions of the slum residents, and 
observations made by the team. 
Community participation, seen in many other case studies, should be carried out 
throughout the relocation process. Involving the community and considering their input will aid 
in achieving a level of sustainability and self-sufficiency for the Khlong Toei residents in the new 
site. Community participation should be encouraged when considering the four substantial 
issues presented in this section: new housing infrastructure, emotional well-being, economic, 
and new location. 
 
5.1.a New Housing Infrastructure Considerations 
In cases like Dhaka Bangladesh and Maroko Nigeria, forcible eviction occurred with no 
viable housing options available. The new housing options should suit the resident’s needs to 
avoid negative repercussions. The following issues aim towards adapting the new housing’s 
infrastructure to slum community’s needs: 
- Housing size should be determined by number of people in each household 
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The size of housing is a frequently recurring issue that emerged both in the case study 
and interview analysis. The space allocated to each family must be carefully considered when 
designing the new house. The case studies suggest that the new houses should be equal to or 
greater than the original one, in order to achieve rehabilitation. Therefore, the new housing for 
Khlong Toei should ideally be equal or greater than 15-30 square meters. Housing size could 
also be determined by the number of members in each family. This measure was implemented 
in Davao City, Philippines, proving to be a successful housing policy. 
  
- Provide Housing Alternatives with varying size and cost 
Another solution for housing size could be to present the residents with different 
housing options that vary in size and cost. For example, different types of apartments in the high 
rise building and different houses in the flat land. The Khlong Toei residents indicated that they 
would like to choose their new housing. Similarly, in Savda Ghevra, multiple housing options 
were offered to the slum residents. Each household selected one that was affordable and 
tailored to their specific needs. This idea could also solve the problem of disparity amongst 
subgroups of the community; it avoids generalizing all households within the slum. 
 
- Build Child Care Spaces 
This idea is to create appropriate child care zones in both the high rise and the flat land. 
The Khlong Toei residents explained how the care of young children was shared amongst 
neighbors and people who worked from their homes. In the event of a relocation, the 
community may have new, unfamiliar neighbors and thus lose their trusted childcare services. 
The child care issue was also evident in the Caracas case study. In Caracas, the residents that 
relocated to a high-rise were very concerned about the safety and well-being of their young 
children because they lacked spaces available to take care of them. Therefore, building 
appropriate child care spaces managed by the community could prove to be useful. 
 
- Create Waste Management Services 
A third infrastructure idea is to implement waste management services in the new 
location. Trash and waste management is a recurring issue in many case studies. In Maroko, 
Nigeria, trash accumulation was a major factor in the relocation of the community. In Rio de 
Janeiro, Brazil, the new location lacked proper waste dumping areas, which caused the spread of 
disease. Similarly, Khlong Toei slum residents have developed certain mechanisms for disposing 
trash, like taking out the trash together. However, the challenges associated with these 
mechanisms can be easily observed by the amount of waste material littered all over the slum. 
Therefore, the new location could incorporate equally dispersed trash bins in the flat land or a 
disposal chute in the high-rise. Another idea is to employ slum members to perform 
maintenance work and trash disposal. The salaries of these members would come from a 
mutually agreed maintenance fee paid by the entire community. This waste management 
system was implemented in Caracas. The system not only kept the new location clean and trash 
free, but also promoted community participation and sustainability of the new location. 
 
5.1.b Emotional Well-being Considerations 
 In order to maintain a degree of emotional health, provisions should be taken to lessen 
the stress and fear associated with relocation. Measures that preserve aspects of community 
networks can greatly aid in Khlong Toei residents’ ability to adjust to their new location, such 
as: 
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- Build spaces available for community gatherings 
Throughout case studies examined there was a need for areas in which the community 
could gather. In Colombo Sri Lanka the residents surveyed responded that social capital and 
networks were determinants in deciding whether to relocate or not. The report found that there 
was a positive correlation in tight community links and higher incidence of residents remaining 
in their original location (Samaratunga & O'Hare, 2014). Designating areas which community 
members can freely use to carry out activities together would help in alleviating stress. 
Additionally, the majority of the slum residents prioritized maintaining their current 
relationships through the relocation process. Many expressed that they would only move if their 
neighbors moved as well. The creation of community spaces, such as multi-purpose rooms, can 
aid in maintaining the present relationships between neighbors. Multi-purpose rooms can 
provide an area for residents to use at their convenience. These rooms help preserve traditions 
or gatherings the community organizes. 
 
- Apply Conflict Mediation Strategies and Build Negotiation centers 
Residents of Khlong Toei have mentioned that many like their current neighbors, 
however there are those who would like new neighbors. The limited area may lead to tension 
between the relocated community and the people already living in the new location, as seen in 
Casablanca Morocco. Conflict mediation was utilized to resolve arguments or problems that 
arose within the community and with local authorities. This model can be similarly applied to 
Khlong Toei in order to prevent any serious problems from escalating out of control. To provide 
this essential social mediation, centers could be placed inside the slum that would specifically 
deal with open-ended conflicts and issues that emerge from the entire process of relocation. 
Services that resolve conflicts between two or more parties (people, businesses, governments), 
can be applied here. If two residents were to have an argument, this service could provide 
assistance. 
 
- Organize community workshops 
Lastly, educational programs and public health workshops would be beneficial for 
community well-being. Education would promote a level of awareness and safety. The Khlong 
Toei community has faced devastating fires which have destroyed homes. A seminar regarding 
fire safety hazards and preventive measures would greatly increase their comfort in the new 
location. In addition to informative seminars, social media campaigns could be implemented to 
reach a wider audience of people, like in Kathmandu Nepal. This could allow various members 
of the community to feel involved on the occurrences throughout the relocation. 
 
5.1.c Economic Considerations 
Relocation will inevitably cost the slum inhabitants time and money. Their economic 
status also affects their ability to afford the new housing options available. The move may force 
residents to find new jobs and forms of income. Below are the critical issues to be considered in 
mitigating the impact relocation will have on their finances: 
 
- Rent Payment Measures 
It is common for an urban developer in charge of a relocation to be eager to provide 
infrastructure to the residents being relocated. However, over-development of infrastructure 
can lead to high costs that the residents may not be able to afford. This can be seen in the 
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Ennakhil slum of Casablanca, Morocco. In this example, the community was allowed to 
participate in many aspects regarding the relocation, but the infrastructure was decided for 
them by the developer contracted by the government. This created conflict between the 
residents and the local authorities, and the situation escalated quickly. Thus, this case study 
explicitly argues for the management, and inclusiveness of any rent negotiations. Subsidizing 
the cost of relocation, providing access to credit and allowing the residents to cover the cost 
through a series of smaller payments, as seen in Indore, India and Kathmandu, Nepal, minimized 
the economic impact the relocation caused. 
 
- Organize Financial literacy workshops 
To continue with the theme of economic sustainability, another idea would be to provide 
financial literacy seminars and skills training workshops for the slum residents. For example, 
the financial literary seminars will help educate the community on the expenses they must pay, 
complexities of loans, and how to budget. Through these workshops the residents will achieve a 
better understanding of formal economic institutions. Providing information seminars not only 
empowers the community with knowledge, but also allows for the community to actively 
participate in society and contribute to a more formal economy. 
 
- Secure and Provide employment opportunities 
On the other hand, the Khlong Toei residents frequently expressed their concern for 
losing their jobs and decreasing their income. Therefore, workshops would teach residents 
valuable trades or skills and educate them of possible opportunities. Moreover, within the new 
location there are many opportunities for employment. Slum residents could be granted jobs 
such as: running daycares, becoming a conflict management committee member, waste 
management employees, security guards, providing cleaning services, or even helping construct 
the new relocation site. Employing community members to develop and maintain the new 
location has proven successful in case studies such as Savda Ghevra. In this example, slum 
members were employed to construct the new location which allowed them to be involved in 
the process, incentivized relocation, and provided them with an income. Similarly, in Colombo, 
Sri Lanka slum members were part of a maintenance committee which was responsible for 
collecting maintenance service fees and enforcing cleanliness. Therefore, there are many 
opportunities where the slum members could not only profit from the relocation, but also 
remain involved in the decision making for their community. 
 
- Provide Title Deed with Housing Relocation 
In the case of Colombo Sri Lanka, their access to credit before and after relocation was 
poor. In their informal settlement they relied on daily loans that were charged at 2% interest, 
which is more expensive in the long-term than a formal loan from a bank. After the relocation, 
banks were not able to provide loans to the Colombo inhabitants because they did not accept 
the housing title given to the slum residents as collateral. Providing a Title deed to the Khlong 
Toei inhabitants would then be necessary to ensure safety in their new location. Additionally, a 
title deed would make the relocation more attractive for the slum residents. 
 
5.1.d New Location Considerations  
Where the slum is relocated to is as important as all of the aspects mentioned before. 
Relocating to a new site can impact the community’s lives in two different ways: in the services 
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used daily and the transportation available to access those services. The following 
considerations aim to alleviate the challenges imposed by these changes: 
 
- Accessibility of daily-used services 
New location will disrupt the normal services that are routinely used by the Khlong Toei 
residents. Ensuring that they still have access to similar services is vital in maintaining parts of 
their daily activities. The new location must have access to a hospital/health center, schools and 
markets, as highlighted by the Khlong Toei residents. 
 
- Provide access to affordable transportation 
One of the resident’s biggest concerns about moving to a location far away is that they 
would not be able to maintain their jobs and schools due the accessibility and cost of 
transportation. Transportation is an important factor to consider when relocating a community 
to a location far away; such as the Nong Chok District. Measures could be implemented to 
ensure access to affordable transportation. One measure is to provide funding or a special price 
for public transportation nearby. Additionally, if transportation is not available, a free 
transportation service could be organized by the community to bring residents to other 
bus/trains stops. 
5.2 Areas for Future Exploration  
We found that further research and interviews will be necessary for the completion of 
this multi-year project. These prompts represent unknown information that should be further 
research, mirroring the themes previously discussed. 
 
- Design a floor plan for both high rise and flatland housing option 
We recommend that further investigation is completed to customize and adapt housing 
designs to meet the needs of the Khlong Toei slum residents. These daily activities, habits, and 
possibly traditions, need to be considered in the planning of residential spaces. For example, 
normal segmented and walled apartment rooms may not be appropriate due to the resident’s 
common pass-time of simply walking around the slum. These designs include both Nong Chok 
(flatland), and the high rise in the Khlong Toei District. 
 
- Project of cost analysis of new expenses in the new location 
Issues regarding magnitude of expenses during and after relocation can be seen all over 
the world. Ambiguity over the common prices of everyday living can create fear, and reluctance 
to relocate; thus rent, utilities, and other costs need to be detailed. One of the important ways 
the residents can make meaningful contributions is in the negotiations of large prices such as 
utilities and rent. Cost analysis of the new expenses in the new location is necessary to open up 
avenues for negotiation. 
 
- Gather more representative data of the Khlong Toei community’s opinions. 
Additionally, interview already relocated parts of the community 
More extensive interview could lead to a more inclusive data collection regarding 
opinions and preferences of the new location. Focus on the specific needs and wants of the 
residents, looking away from the global perspective. Interview residents who have moved from 
the Khlong Toei slum recently into Watcharapon and Theap Pra Tharn locations. 
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- Develop a plan that addresses fire safety in the new location 
Fires can spread quickly when infrastructure is built too densely. Improvements to fire 
prevention systems and practices can still be effective in stopping fires before they start. 
Aspects such as kitchen safety and electrical breaker safety should be considered and 
investigated. The task is to create ideas in regard for preventing fires, as well as dealing with 
fires once they have started. 
 
- Preparation of business plans for local and micro-businesses 
Many residents of the Khlong Toei slum have built their livelihood on small businesses 
providing goods and services within the slum. Some residents run these businesses in crowded 
residential areas. Many rely on these small businesses; both the producers and the consumers. 
In order to best preserve the economic status quo of the slum residents during a relocation, a 
proper business model and placement plan will need to be designed. A plan of long term 
maintenance of local shops in the new location should also be further investigated. 
5.3 Final Conclusions 
 This project encompasses preliminary measures to be taken in the relocation of the 
Khlong Toei slum. The conclusions made were based on the interpretations of the data 
collected. After collecting information from case studies and interviews, we created a 
deliverable of compiled evidence for use by the DPF. Collecting this information was possible 
using our methods of two phases of thematic analysis to determine useful themes that 
encompass the multiple challenges of relocating the Khlong Toei slum. From all the collected 
data and interpreted results, we have derived and categorized the most common relocation 
themes as well as gained a basic understanding of the Khlong Toei residents’ opinions and 
preferences on the relocation. 
 The planning of the relocation process is a multi-year effort that will require future 
projects to assist the DPF to mitigate the negative repercussions of relocation on the residents 
of the Khlong Toei slum. Further research and collaboration with the residents on their specific 
needs will be necessary to formulate a relocation plan that the slum residents can benefit from. 
Thus, this project intends to serve as a foundation for future projects to use as a reference. 
Building on the work started by this project, future projects will be able to aid in the relocation 
of the of the Khlong Toei residents so that Khlong Toei can serve as a positive, successful model 
for future slum relocations. 
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Appendix 
 
Section A: Framework forms for Case Studies 
 
0. Empty Case Study Form 
 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
ชืÉอโครงการ หรือ ตัวอย่างโครงการทาํการเคลืÉอนย้ายชุมชน  
(Insert Case Study Name & Location here) 
ขอ้มูลสาํรวจภายในพืÊนทีÉอยูเ่ดิม 
Original Location Information 
อะไรคือแรงจุงใจในการยา้ย? ทาํไมทีÉดินถึงมีมูลคา่? ไครคือผูช่้วยเหลือในการยา้ย? 
What incentivized the relocation? Why was the land 
valuable? Who facilitated the relocation? 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้มูลประชากร? 
General Demographics Information 
(Ethnicity, Economic Status, Employment,  Religion, etc.)  
 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they live there? 
  
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services are available?  
  
การใชชี้วิตประจาํวนัของคนในพืÊนทีÉเป็นอย่างไรบา้ง ? 
What was the daily routine of the inhabitants? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
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ขอ้มูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนยา้ยชุมชน 
Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
  
คนในชุมชนแคย่า้ยไปอยูที่ÉอืÉนใช่หรือไหม ?   
(การยา้ยทีÉอยู)่ 
Were the inhabitants simply moved to another location 
(Relocation)? 
  
มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? 
(การตัÊงถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม)่ ?  
Was some thought put into where the community would 
be moved to (Resettlement)? 
  
มีการปรับปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหมห่รือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made to the new location 
(Rehabilitation)? 
  
ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? และ เขามีการจดัการตอ่การ
ดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved and how did they 
facilitate the process? 
  
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated with the move? 
  
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete move? 
  
ขอ้มูลสาํรวจภายในพืÊนทีÉใหม ่
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) provided 
  
ระยะทางระหวา่งทีÉอยูเ่ดิมและทีÉอยูใ่หม่  
How far were those options from the original location? 
  
พืÊนทีÉ ทีÉจดัสรรใหแ้ต่ละครัวเรือน 
How much space was allocated per family? 
  
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหม่ไดม้ีการสร้างขึÊนใหม่ เช่น พืÊนทีÉสาํหรับส่วนกลาง หรือ ชุมชนหรือไม่ 
และอยา่งไร ?  
Are there areas for public use/community gathering ?  
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พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ? 
(ถา้ไม่ สาเหตุคืออะไร) 
Was the space suitable for the inhabitants? Yes or no and 
why? 
  
ควรจดัสรรพืÊนทีÉอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
What (if any) accommodations were made to make the 
space more suitable? 
  
ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงสามารถดาํเนินวิถีชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรไดเ้หมือนเดิมหรือไม่ ? 
Were the inhabitants able to maintain their lifestyles? 
  
ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the inhabitants? 
  
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
  
 
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
ข้อด ี
Pros 
 
 
ข้อเสีย 
Cons 
 
จุดน่าสนใจ 
Interesting 
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1. Cairo, Egypt 
 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
Manshiyet Nasser Slum, Cairo, Egypt 
Importance of this case study comes from the idea that the government aimed to provide new housing for slum inhabitants as incentive to 
move from the slum. The slum is dangerous for people to live in because the housing has no structural integrity and the area is subject to 
landslides. Government took some action to rehabilitate the new location but were not completely successful.  
 
ความสาํคญัของการศึกษากรณีนีÊมาจากแนวคิดทีÉวา่รัฐบาลมเีป้าหมายทีÉจะจดัหาทีÉอยูอ่าศยัใหม่ใหก้บัผูอ้าศยัในชุมชนแออดัเพืÉอจูงใจให้ยา้ยออกจากชุมชนแออดั แต่ชุมชนแออดัตกอยูใ่นอนัตรายสาํหรับคนทีÉอาศยัอยูใ่นเพราะทีÉอยูอ่าศยั
ไม่มีความสมบูรณ์ของโครงสร้างและพืÊนทีÉทีÉเป็นแผน่ดินถล่ม รัฐบาลดาํเนินการบางอยา่งเพืÉอฟืÊ นฟูสถานทีÉใหม่ แต่ไมป่ระสบความสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ 
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉอยู่เดมิ 
Original Location Information 
อะไรคือแรงจุงใจในการยา้ย? ทาํไมทีÉดินถึงมีมูลคา่? ไครคือผู ้
ช่วยเหลือในการยา้ย? 
What incentivized the relocation? Why 
was the land valuable? Who facilitated 
the relocation? 
Slums were deemed dangerous by the government due to frequent landslides and building collapses.   
 
Government began construction of affordable housing project for slum residents to move to.  
 
Largest slum in Cairo located near the center of the city 
Government had plans to demolish the slum and relocate the residents to organized housing in 1997.  
 
Relocation never happened because protests broke out and people refused to move.  
 
Government then started a program to grant legitimacy of the land ownership, develop local 
economy, install central sewage collection plant,and start to make the slum more of a legal district. 
 
Ultimately, the government has been deeming certain houses “unfit” for living and evicting/relocating 
those households 
 
ชุมชนแออดัถือวา่เป็นอนัตรายตอ่รัฐบาลเนืÉองจาก แผน่ดินถลม่บ่อยครัÊ งและ มีการยบุตวัของอาคาร 
 
รัฐบาลไดเ้ริÉมมีการก่อสร้างโครงการทีÉอยูอ่าศยั ทีÉราคาไม่แพงเพืÉอให้ผูอ้ยูอ่าศยัสามารถยา้ยเขา้มาอยูไ่ด ้
 
สลมัทีÉใหญ่ทีÉสุดใน Cairo ตัÊงอยูใ่กลก้บัใจกลางเมือง รัฐบาลจึงมีแผนทีÉจะรืÊอชุมชนแออดัและ ทาํการยา้ยถิÉนฐานของผูอ้ยูอ่าศยัในปี พ.ศ. 2540  
 
การยา้ยถิÉนฐานไม่เคยเกิดขึÊน เพราะ การประทว้งเกิดขึÊนและประชาชนปฎิเสธทีÉจะยา้ย 
 
รัฐบาลไดริ้เริÉมโครงการให้ความชอบธรรมในการเป็นเจา้ของทีÉดินการพฒันาเศรษฐกิจในทอ้งถิÉนเพืÉอก่อตัÊงโรงงานเกบ็สิÉงปฏิกูลส่วนกลางและเริÉมสรา้งชุมชนแออดั
ข ัÊนในเขตทีÉถูกตอ้งตามกฏหมาย 
 
ในทา้ยทีÉสุด รฐับาลไดรั้บการพิจารณทีÉอยูอ่าศยัทีÉไม่เหมาะสมสาํหรับการใชชี้วิต และ การเคลืÉอนยา้ยทีÉอยูอ่าศยัของคนในชุมชน  
ขอ้มูลประชากร? 
General Demographics Information 
(Ethnicity, Economic Status, 
Employment,  Religion, etc.)  
Most make money as garbage pickers 
Comprised of egyptians and sudanese refugees 
 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกบ็ขยะ/เก็บของเก่าขาย 
มีทัÊงผูที้Éเป็นชาวอียิปตแ์ละผูลี้Êภยัชาวซูดาน 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
 Settled in the 1950’s and 1960’s 
ตัÊงรกรานมาตัÊงแต่ พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2503 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services they used 
daily? 
Complaints that women and men had to share rooms and bathrooms which was inappropriate for 
their culture.  
ขอ้ร้องเรียนทีÉผูห้ญิงและผูช้ายตอ้งแบ่งปันหอ้งพกัและหอ้งนํÊาใช้ดว้ยกนั ซึÉ งไมเ่หมาะสมกบัทางวฒันธรรมของพวกเขา 
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การใชชี้วิตประจาํวนัของคนในพืÊนทีÉเป็นอย่างไรบา้ง ? 
What was the daily routine of the 
inhabitants? 
About 800,000+ people, consist of sorting through trash for materials that they can sell for a source of 
income.  
 
ประมาณ 800,000 คนขึÊนไป รวมถึงการเรียงลาํดบัดว้ยวสัดุ    (ขยะ) ทีÉพวกเขาสามารถขายเพืÉอเป็นแหล่งรายไดข้องพวกเขา 
สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
Scrap houses built informally without construction planning or land titles. Limited access to potable 
water, social services(healthcare and education), electricity, poor sanitation, 
 
บา้นทีÉสร้างขึÊนอยา่งไม่เป็นทางการโดยไมม่ีการวางแผนการก่อสร้างล่วงหนา้ หรือ ทีÉดินทีÉจาํกดั การเขา้ถึง นํÊ าดืÉม, บริการทางสงัคม (สาธารณสุข การดูแลสุขภาพและ
การศึกษา), ไฟฟ้า, และสุขภิบาลทีÉไม่ดี 
ข้อมูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนย้ายชุมชน 
Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
At first inhabitants were encouraged to move into the new location for a “fresh start” and increased 
safety 
 
ในตอนแรกชาวเมืองไดรั้บการสนบัสนุนใหย้า้ยเขา้ไปอยูใ่นตาํแหน่งใหมเ่พืÉอ “เริÉมตน้ใหม”่ และเพิÉมความปลอดภยัให้มากขึÊน 
 
More commonly the authorities failed to give residents warning before security forces – including 
military police arrived to force people out of their homes in breach of Egypt’s international 
obligations and its own laws. 
หน่วยงานต่างๆไม่สามารถให้คาํเตอืนแก่เจ้าหนา้ทีÉรักษาความปลอดภยัไดม้ากขึÊน รวมทัÊงเจา้หนา้ทีÉตาํรวจเขา้มาบงัคบัประชาชนใหอ้อกจากบา้นดว้ยการละเมิด
กฏหมายระหวา่งประเทศของยอิีปตแ์ละกฏหมายของตนเอง 
คนในชุมชนแคย่า้ยไปอยูที่ÉอืÉนใช่หรือไหม?  (การยา้ยทีÉอยู)่ 
Were the inhabitants simply moved to 
another location (Relocation)? 
 Other locations provided but hard to acquire due to high demand and high rent prices 
 
มีสถานทีÉอืÉนให้ยา้ยออกไป แตห่ายาก เนืÉอ่งจากความตอ้งการสูงและราคาเช่าค่อนขา้งสูง 
มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? (การตัÊง
ถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม)่ ?  
Was some thought put into where the 
community would be moved to 
(Resettlement)? 
Starting in 2014, a five year relocation effort by presidential candidate Abdel-Fattah el-Sissi to 
provide 1 million housing units to low income egyptian youths. Units built did not meet 
expectations/promises, short 600,000 units.  
 
เริÉมตัÊงแตปี่ พ.ศ. 2557 มีความพยายามทีÉจะยา้ยถิÉนฐานเป็นเวลา 5 ปี โดยผูส้มคัรประธาน่ธิบดี Abdel-Fattah ei-Sissi เพืÉอจดัหาหน่วยงานสงเคราะห์ 
1 ลา้นหน่วยแก่เยาวชนชาวอียปิตที์Éมีรายไดน้อ้ย หน่วยงานทีÉสร้างขึÊนไม่เป็นไปตามความคาดหมาย/สัญญา 600,000 หน่วยงาน 
มีการปรับปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหมห่รือไม่? (แผนทางการ
พฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made to 
the new location (Rehabilitation)? 
 The new location includes building maintenance and garbage collection included in housing benefits  
 
สถานทีÉใหมร่วมถึงการบาํรุงอาคารก่อสร้างและการเก็บขยะทีÉรวมอยูใ่นผลประโยชน์ของผูที้Éอยูอ่าศยั  
ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? 
และ เขามีการจดัการตอ่การดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved 
and how did they facilitate the 
process? 
 Government funding for new location construction  
use of military force to evict  
 
การระดมทุนของรัฐบาลในการกอ่สร้างสถานทีÉแห่งใหม ่
และ ชก้าํลงัทหารเพืÉอขบัไล ่
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
 Children attending schools/ missing school for relocation 
Houses provided for relocated households are too small for the family size causing families to have to 
split up 
 
เดก็ทีÉเขา้เรียนในโรงเรียน/ขาดเรียนในโรงเรียน 
บา้นสาํหรับครอบครัวทีÉยา้ยทีÉอยูอ่าศยัมีขนาดเล็กเกินไปสาํหรับครอบครัวบางครอบครัว ทาํให้ครอบครัวจะตอ้งแยกตวักนัออกไป  
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete 
move? 
 Ongoing process 
 
กาํลงัดาํเนินการอยา่งต่อเนืÉอง 
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ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) 
provided 
Low rise communities  
 
ชุมชนทีÉมีอยูอ่าศยัพืÊนทีÉราบ/ตํÉา 
พืÊนทีÉ ทีÉจดัสรรใหแ้ต่ละครัวเรือน 
How much space was allocated per 
family? 
 Varies depending on rent price, most cases not enough space for what the family could afford  
 
แตกตา่งกนัไปขึÊนอยูก่บัคา่เช่า, ส่วนใหญ่มีพืÊนทีÉไม่เพียงพอสาํหรับครอบครัว แต่กไ็ม่สามารถมีกาํลงัซืÊอไดพ้อ 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคน
ในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ? 
(ถา้ไม่ สาเหตุคืออะไร) 
Was the space suitable for the 
inhabitants? Yes or no and why? 
 Yes and no, some accommodations were made but some important aspects of their daily life  
มีทัÊงเหมาะสม และไม่เหมาะสม ทีÉพกับางส่วนถูกสร้างขึÊน แตมี่บางส่วนทีÉสาํคญัและเหมาะสมสาํหรับการดาํรงชีวิตของพวกเขา 
ควรจดัสรรพืÊนทีÉอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
What (if any) accommodations were 
made to make the space more 
suitable? 
Included → Temples/mosques/churches, parks, clubhouses, restaurants, shops bakeries, health 
centers, decent finishes in flats. 
Not included → public transportation, schools 
 
ทีÉมีอยู ่- วดั/มสัยิด/โบสถ.์ สวนสาธารณะ, คลบัเฮา้ส์, ภตัตาคาร, ร้านขนมปัง (ร้านเบเกอรีÉ) ศูนยสุ์ขภาพ, อยูภ่ายในแฟลตเลย  
ทีÉไม่มีอยู ่- การขนส่งสาธารณะ และ โรงเรียน 
ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงสามารถดาํเนินวิถีชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรได้
เหมือนเดิมหรือไม ่? 
Were the inhabitants able to maintain 
their lifestyles? 
 Garbage picking is no longer an option in the new location and the lack of public transportation made 
it hard for them to commute to their jobs.  
 
การเก็บขยะไมใ่ช่ทางเลือกของอาชีพทีÉดีในทีÉอยูอ่าศยัใหม่สาํหรับพวกเขา และ การขาดระบบขนส่งสาธารณะทาํให้ยากลาํบากสาํหรับพวกเขาทีÉจะเดินทางไปทาํงาน 
ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the 
inhabitants? 
 Some were able to afford the housing, others were not. 
 
บางคนมีกาํลงัซืÊอมากพอทีÉจะซืÊอทีÉอยูใ่หมไ่ด ้แตบ่างคนกไ็ม่สามารถมีกาํลงัซืÊอทีÉมากพอ 
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
 See accommodations available ^ 
มีขอ้มูลอยูด่า้นบน 
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
 
ข้อด ี
Pros  
- Monthly rent costs go towards building maintenance and garbage collection housing benefits  
 
- คา่เช่ารายเดือนนาํไปสู่การบาํรุงรักษาอาคาร และผลประโยชน์ของอาคารเกบ็ขยะ 
ข้อเสีย 
 
Cons  
- No access to public transportation or schools caused some slummers to wait to move into 
the new location.  
Women, especially those divorced, widowed etc were discriminated against when housing 
was being allocated.  
 
- ไม่มีการเขา้ถึงของการขนส่งสาธารณะหรือโรงเรียนทาํให้ ผูอ้ยูอ่าศยับางคนรอทีÉจะยา้ยเขา้ไปอยูใ่นทีÉอยูอ่าศยัอืÉน 
ผูห้ญิง โดยเฉพาะผูห้ญิงทีÉเป็นหญิงม่าย หรือมีการหยา่ร้าง ถูกเลือกปฏิบตัิเมืÉอถูกจดัสรรยา้ยทีÉอยูอ่าศยํใหม ่ 
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จุดน่าสนใจ 
Interesting  
- A number of efforts exerted by the Egyptian government in a program called ISDF is the 
official authority that is responsible for planning, financing and monitoring slums 
redevelopment projects.  
- Part of the slum (4.5 square kilometers) is allocated to sudanese refugees. They are kept 
separate because they are especially impoverished and they are not muslim like the majority 
of the slum population 
Original slum began because of rapid Urban development in cairo, causing people to not be 
able to afford their homes leading to them moving to the slums. 
- This inconsistency in evictions opens suspicion among slum-dwellers that some of them are 
being cleared out of their homes not to protect them from dangerous landslides etc, but so 
that the land can be developed for commercial gain. 
- “Where people are genuinely living in dangerous conditions and eviction is the only feasible 
option, there must be advance warning, consultation about resettlement, and adequate and 
prompt compensation. If people's lives are in imminent danger, they must be immediately 
relocated to temporary shelter before consultations can take place.” 
 
-  รัฐบาลอียปิตมี์ความพยายามในการทาํโครงการทีÉเรียกวา่ ISDF เป็นหน่วยงานราชการทีÉรับผิดชอบในการวางแผนจดัหาและตรวจสอบโครงการ
ปรับปรุงชุมชนแออดั 
- ส่วนหนึÉงของชุมชนแออดั (4.5 ตารางกิโลเมตร) ถูกจดัสรรขึÊนใหแ้ก่ผูล้ีÊ ภยัชาวซูดาน. พวกเขาถูกแยกเพราะว่า พวกเขายากจนโดยเฉพาะ พวกเขา
ไม่ไดเ้ป็น มุสลิมเหมือนประชากรสลมัส่วนใหญ่ 
- ชุมชนแออดัเดิมไดเ้ริ่มขึÊนเนืÉองจากการพฒันาเมืองอยา่งรวดเร็วในภาคพืÊนดนิ ทาํให้คนในชุมชนไม่สามารถมีกาํลงัซืÊอบา้นไดเ้พียงพอ นาํไปสู่การยา้ย
ออกไปจากพืÊนทีÉเดิมไปยงัชุมชนแออดั 
- ความไม่สอดคลอ้ง/ไมเ่ขา้ใจกนัของการขบัไล่นีÊทาํใหค้วามสงสัย/สับสนแกช่าวบา้นในชุมชนแออดั ในขณะทีÉบางส่วนกาํลงัถูกขบัไล่ออกจากพืÊนทีÉ
ซึÉ งเป็นบา้นของตนเอง ไมใ่ช่เพืÉอไมใ่ห้ไดรั้บอนัตรายจากแผน่ดินถล่มเป็นตน้ แตเ่ป็นเพืÉอนาํทีÉดินตรงนัÊนไปพฒันาเพืÉอทาํการคา้ 
- ในกรณีทีÉผูค้นอาศยัอยูใ่นสภาพทีÉอนัตรายและขบัไลเ่ป็นตวัเลือกเดียวทีÉเป็นไปไดต้อ้งมีการเตือนล่วงหนา้ คาํปรึกษาเกีÉยวกบัการตัÊงถิÉนฐานใหม่และการ
ชดเชยทีÉเพียงพอและรวดเร็ว หากชีวิตของผูอ้ยูอ่าศยัหรือประชากรอยูใ่นอนัตราย จะตอ้งยา้ยไปทีÉอยูช่ัÉวคราวทนัที กอ่น แลว้จึงจะมีการปรึกษาหารือกนั 
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2. Casablanca, Morocco 
  
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
ชืÉอโครงการ หรือ ตัวอย่างโครงการทาํการเคลืÉอนย้ายชุมชน  
The Ennakhil Slum in Casablanca, Morocco 
Located near the commune of Nouaceur in the Greater Casablanca metropolitan area. 
In the Ennakhil slum, the government wanted to move residents 2 km away from their current location, and had to develop the new region. 
Several problems arose involving levels of development of the new area and rent residents were expected to pay. These issues were solved 
through a novel approach regarding social mediation. 
 
ในชุมชน Ennakhil, รัฐบาลตอ้งการทีÉจะเคลืÉอนยา้ยผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนทีÉไกลจากทีÉอยูเ่ดิมถึง 2 กิโลเมตร และมีการพฒันาในพืÊนทีÉทีÉอยูอ่าศยัใหม่. ปัญหาหลายอยา่งทีÉเกิดขึÊนและเกีÉยวขอ้งกบัระดบัการพฒันาพืÊนทีÉ ทีÉอยูใ่หมแ่ละคา่
เช่าสาํหรับผูอ้ยูอ่าศยั คือ ดา้นการเงิน (การตอ้งจา่ยหรือลงทุน) ปัญหาเหล่านีÊ ไดรั้บการแก้ไขโดยอาศยัแนวทางใหมเ่กีÉยวกบัการไกล่เกลีÉยชุมชน  
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉอยู่เดมิ 
Original Location Information 
อะไรคือแรงจุงใจในการยา้ย? ทาํไมทีÉดินถึงมีมูลคา่? ไครคือผู ้
ช่วยเหลือในการยา้ย? 
What incentivized the relocation? Why 
was the land valuable? Who facilitated 
the relocation? 
● Fighting poverty 
ตอ่สูก้บัความยากลาํบาก 
 
● Providing better opportunities to the poor 
เพืÉอมอบโอกาสทีÉดีกวา่ให้แก่คนยากไร้ 
 
● Controlling a potentially rebellious urban population 
การควบคุมจาํนวนประชากรในชุมชนแออดั 
 
● Recapturing valuable urban land 
การยดึทีÉดิน เนืÉองจากทีÉดินในเมืองทีÉดินมีมูลคา่อยา่งมาก 
 
● Projecting an image of modernity 
เพืÉอให้เห็นภาพของความทนัสมยั 
 
● The 2003 Casablanca suicide bombings carried out by slum dwellers prompted a quick 
response to deal with the slum 
พ.ศ. 2546 Casablanca มีการระเบิดพลีชีพโดยคนในชุมชนแออดั เพืÉอเป็นการโตต้อบในเรืÉองของการจดัการกับชุมชนแออดั 
ขอ้มูลประชากร? 
General Demographics Information 
(Ethnicity, Economic Status, 
Employment,  Religion, etc.) 
● 5200 inhabitants (approximately 1000 households) 
5,200 คน หรือประมาณ 1,000 ครัวเรือน 
 
● 86% had lived there for more than a decade, and only 5% had arrived in the 5 years before 
a 2006 survey 
86% อาศยัอยู่มานานกวา่ 10 ปี และมีเพียงแค ่5% เทา่นัÊนทีÉเขา้มาอยูอ่าศยัภายใน 5 ปีกอ่นการสาํรวจในปี พ.ศ. 2549  
 
● Many residents found employment near the airport or in nearby factories 
มีผูอ้ยูอ่าศยัหลายาคนทีÉอยูใ่กลก้บัสนามบินและโรงงานตา่งๆ 
 
● Unemployment rate of 16% relative to national average of 9.6% 
พบการวา่งงาน 16% เทียบเป็นคา่เฉลีÉยถึง 9.6% ของทัÊงประเทศ 
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คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
● Initial consideration of relocation throughout the 90s 
การพิจราณายา้ยถิÉนฐานครัÊ งแรกใน 90 ปี 
 
● Initiation of action in 2004 
เริ่มการดาํเนินการในปี พ.ศ. 2547  
 
● Ending in 2008-2010 (unclear) 
มีการสิÊนสุดในปี พ.ศ. 2551-2553  
(ไมมี่ขอ้มูลระบุชดัเจน) 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services are available? 
● No electricity; residents used gas for lighting 
ไม่มีไฟฟ้าใช ้: ผูอ้ยูอ่าศยัจะตอ้งใชแ้ก๊สสร้างแสงไฟ 
 
● 99% of residents used water from standpipes 
99% ของผูอ้ยูอ่าศยั ใชน้ํÊ าจากทอ่ระบายนํÊา 
สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
● One-quarter of residents occupied former military barracks 
หนึÉงในสีÉของผูอ้ยูอ่าศยัทัÊงหมด อยูใ่นคา่ยทหารเก่า 
 
● The remainder (74%) lived in housing constructed of a mix of more permanent and 
improvised materials 
และทีÉเหลือประมาณ 74% อยูใ่นบา้นทีÉสรา้งขึÊนดว้ยวสัดุทีÉมีทัÊงแขง็แรงและไมแ่ขง็แรง 
 
● ~50% of household heads reported owning their home 
ประมาณ 50% ครัวเรือนรายงานวา่เขาเป็นเจา้ของบา้นของพวกเขา 
ข้อมูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนย้ายชุมชน 
Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
N/A: There was no clear start to the process, and ‘evictions’ trickled on throughout the years. It was 
not all at once. 
 
ไมพ่บขอ้มูลทีÉแน่นอนของการเริÉมโปรเจค และการขบัไล ่เขาไมไ่ดท้าํมนัทัÊงหมดภายในครัÊ งเดียว แตใ่ช้เวลาอยูน่านหลายปี 
มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? 
(การตัÊงถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม่) ?  
Was some thought put into where the 
community would be moved to 
(Resettlement)? 
Yes, the location would have to be reasonably far from the airport to improve security risks posed by 
the slum residents. Also, apartments were constructed for the residents in the new location. 
 
ใช่ สถานทีÉใหม่จะตอ้งอยูใ่กลจ้ากสนามบินมากพอสมควร เพืÉอเพิÉมความปลอดภยั หรือลดความเสีÉยงเรืÉองความปลอดภยัทีÉเกิดจากผูค้นในสลมั และอพาร์ตเมน้ท์
จะตอ้งสร้างใหมใ่ห้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัในพืÊนทีÉใหม่ดว้ย 
มีการปรับปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหม่หรือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made to 
the new location (Rehabilitation)? 
N/A: The location was built to suit the size of the population while staying in budget of a loan from 
the World Bank and the government. 
 
ไมพ่บขอ้มูลทีÉแน่นอน แตส่ถานทีÉทีÉจะสร้างจะตอ้งเหมาะสมกบัจาํนวนประชากรในขณะทีÉราคาในการกูย้ืมจากธนาคารโลกและรัฐบาลกต็อ้งอยูใ่นงบประมาณดว้ย  
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ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? 
และ เขามีการจดัการตอ่การดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved 
and how did they facilitate the 
process? 
The government made the decision to eradicate the slums, and then contracted out to several 
agencies and private developers. Al Omrane and Chaabi Lil Iskane, a prominent private developer, led 
the program to relocate the Ennakhil slum. There were intermittent interventions from the Local 
Governance Project, an external agency dedicated to helping governments around the world. 
 
รัฐบาลไดต้ดัสินใจทีÉจะรืÊอถอนหรือกาํจดัสลมัใหห้มดไป และเริÉมทาํสญัญากบัหลายหน่วยงานและนักพฒันาเอกชน 
Al Omrane and Chaabi Lil Iskane เป็นนกัพฒันาชุมชน เป็นคนนาํเสนอโปรเจคการยา้ยถิÉนฐานทีÉอยูข่องสลมั Ennakhil และมีโครงการ 
Local Governace Project มาแทรก ซึÉ งเป็นโปรเจคเพิÉมเติมมาจากหน่วยงานภายนอน ทีÉอุทิศเพืÉอช่วยเหลือรัฐบาลตา่งๆทัÉวโลก 
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
Conflict between residents and authorities, and conflict among residents regarding housing prices in 
the target apartments. Originally, plans were made to construct improvements in apartments that the 
residents did not ask for, or could afford. 
 
มีการขดัแยง้กนัระหวา่งผูอ้ยูอ่าศยั และทางเจา้หน้าทีÉ และยงัมีขอ้ขดัแยง้ในเรืÉองของราคาของทีÉอยูอ่าศยัหรือบา้นในอพาร์ทเมนตที์Éจะสร้างขึÊนใหม.่  
 
โดยความจริงแลว้แผนไดร่้างขึÊนมาเพืÉอจะพฒันาอพาร์ทเมนตส์าํหรับผูอ้ยูอ่าศยัซึÉงทีÉผูอ้ยูอ่าศยัไม่ไดข้อ และพวกเขาไมไ่ดจ่้ายได ้
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete 
move? 
4-6 years. Started in 2004, ended somewhere between 2008-2010. 
 
4-6 ปี เริÉมตน้ปีตัÊงแตปี่ พ.ศ. 2547 และสิÊนสุดภายในปี พ.ศ. 2551-2553  
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) 
provided 
Apartments 
อพาร์ทเมนต ์
ระยะทางระหวา่งทีÉอยูเ่ดิมและทีÉอยูใ่หม่  
How far were those options from the 
original location? 
2 kilometers from the original site (of Ennakhil) 
ห่างออกไปจากทีÉอยูเ่ดิมระยะทาง 2 กิโลเมตร  
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคน
ในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ? 
(ถา้ไม่ สาเหตุคืออะไร) 
Was the space suitable for the 
inhabitants? Yes or no and why? 
Residents were able to afford rent payments in the new apartment with no notable negligences in 
payment. There was also no protest. The relocation target site was close to the original site, and jobs 
were able to be kept. 
 
ผูอ้ยูอ่าศยัยงัสามารถทีÉรับราคาเช่าในอพาร์ทเมนตใ์หมไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลเรืÉองคา่ใชจ้่าย ยงัไม่มีรายงานการประทว้งหรือความไมพ่อใจ นอกจากนีÊ เขายงัพยายามรักษา
สิÉงๆตา่งไวใ้หเ้หมือนสถานทีÉเดิม พวกเขาจึงยงัสามารถทีÉจะทาํอาชีพเดิมไดอ้ยู ่ 
ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the 
inhabitants? 
Yes, and it was affordable specifically because disputes regarding the residents inability to pay had 
erupted, and had subsequently been resolved and compromises were made. 
 
ใช่ ค่าใชจ่้ายอยูใ่นวงเงินทีÉผูอ้ยูอ่าศยัสามารถรับได ้เนืÉองจากไดมี้การปรึกษาและแกไ้ขเกีÉยวกบัเรืÉองคา่ใชจ่้ายทีÉเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของคนในชุมชนอยา่ง
ประนีประนอมมมาตลอด 
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
Consultation services were in place to mediate many different kinds of conflict whenever needed. 
 
มีบริการใหค้าํปรึกษา หรือเพืÉอการแกปั้ญหาความขดัแยง้หลายประเภทตามความจาํเป็น 
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CONCLUSION ข้อสรุป 
 
ข้อด ี
Pros  
- The social mediation approach to relocation 
- Mixed viewpoint between the empowerment approaches and the authoritative approaches 
to relocation. 
มีการรวมกนัหลายๆความคิดเห็นระหวา่ง การร่วมพลงักบัทางเจา้หนา้ทีÉรัฐในการทาํการยา้ยถิÉนฐานทีÉอยู ่ 
 
- Used socially mediating tactics, conflicts that stalemate progress in the relocation can be 
resolved. 
มีการใช้สนัติวิธีการในการสร้างความพร้อมให้แก่คนในชุมชน ในการแกไ้ขปัญหาและสามารถทีÉจะเคลืÉอนยา้ยไปได ้
 
-  Important disputes regarding serious issues such as housing prices can be fleshed out and 
compromises can be made. 
มีขอ้โตเ้ถียงทีÉสาํคญัเกีÉยวกบั ราคาของทีÉอยูอ่าศยัทีÉสามารถทีÉจะเป็นไปไดจ้ริง และประนีประนอมตอ่ผูอ้ยูอ่าศยัในสลมั 
 
- If key institutions become more inclusive of disadvantaged groups, the previously 
marginalized will have room to influence decisions and structures that affect their lives. 
ปัจจยัหลกัของการทีÉคือ การเพิÉมโอกาสให้แก่กลุม่ผูด้อ้ยโอกาส ซึÉ งมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจและโครงสร้างของโปรเจคทีÉส่งผลต่อชีวิตของพวกเขา  
 
ข้อเสีย 
Cons  
- The empowerment approach - paired with involuntary resettlement - will inherently 
generate conflict between residents and outside actors AND among residents (Arandel & 
Wetterberg, 2013). Uncontrolled conflict undermines community integrity -> Limits 
disadvantaged groups’ control over decisions -> Concerns not met; outcome of relocation 
not controllable. 
การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ จะยิÉงทาํใหเ้กิดความขดัแยง้และไม่เตม็ใจระหวา่งประชาชน บุคลภายนอกกบัผูอ้ยูอ่าศยัในสลมั (Arandel & 
Wetterberg, 2013) เกิดความขดัแยง้ทีÉไม่สามารถควบคุมได ้และทาํลายสิทธิของชุมชน เพราะจาํกดัการตดัสินใจของคนในชุมชนทีÉจะถูก
ยา้ย และความกงัวลวา่จะไม่สามารถโปรเจคไดส้าํเร็จตามขอ้กาํหนด ทาํใหผ้ลของการเคลืÉอนยา้ยจึงไม่สามารถทีÉจะควบคุมได ้
 
- The authoritative approach emphasises “technocratic engineering and urban planning 
goals” (Arandel & Wetterberg, 2013). It usually lacks explicit incentive to gauge community 
social structures and needs. A pure authoritative approach will not take resident’s critical 
concerns into account. 
มีวิธีการจดัการแบบเผด็จการ “ดว้ยเทคนิคดา้นวิศวกรรมและเป้าหมายการวางแผนเมือง”  (Arandel & Wetterberg, 2013) ซึÉงขาด
แรงจูงใจในการทาํเกณฑ์วดัความตอ้งการของคนในชุมชน เพราะเป็นวธีิการเผด็จการอยา่งแทจ้ริง ซึÉ งไม่คาํนึงถึงความตอ้งการหรือไม่ไดใ้ห้
ความสาํคญัแกผู่อ้ยูอ่าศยั  
จุดน่าสนใจ 
Interesting  
- In order for participatory approach towards relocation to work, there must be pre-
determined avenues for said participation, before the process of relocation is initiated. 
Otherwise, the ‘participatory approaches’ could be manipulated by agencies to speed up the 
relocation. 
เพืÉอใหมี้ส่วนร่วมในการเคลืÉอนยา้ยถิÉนฐานสาํเร็จ จะตอ้งมีการเตรียมหนทางหรือแนวทางไวล้ว่งหนา้ก่อนทีÉจะมีการเริÉมการยา้ยถิÉนฐาน ซึÉ งอาจจะมีการ
เปลีÉยนแปลงหรือมีการเร่งการจดัการในการถิÉนฐานโดยหนว่ยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 
 
- A clear emphasis on mediating conflict should be more widely incorporated in slum 
relocation and other development programs. 
ใหค้วามสําคญัในการทีÉจะประนีมประนอมปัญหาหรือความขดัแยง้ในการยา้ยถิÉนฐานของชุมชนแออดั และโครงการอืÉนๆอยา่งกวา้งขวา้ง 
References 
Arandel, C., & Wetterberg, A. (2013). Between "authoritarian" and "empowered" slum relocation: 
Social Mediation in the Case of Ennakhil, Morocco. Cities, 30(1), 140-148. doi:10.1016/j.cities.2012.02.005 
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3. Sahaspura, Colombo, Sri Lanka 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
Sahaspura,Colombo, Sri Lanka 
Colombo Metropolitan Plan was developed in which 6 locations were chosen for urban redevelopment: “Compact Townships” 
-rehousing(19%) 
-urban development 
-environmental reservations(13%) 
This case study focuses on the development of Sahaspura high rise housing project. Largest high rise relocation programme undertaken in Sri 
Lanka housing 671 households in 671 units in 14 floors. 
 
มีแผนพฒันาColombo ไดรั้บการพฒันาขึÊนโดยมีตาํแหน่ง 6 ตาํแหน่งไดรั้บการคดัเลือกเพืÉอการพฒันา/ฟืÊ นฟู “Compact Townships” 
-มีการสร้างบา้นใหม่ 19% 
-การพฒันาเมือง 
-การพฒันาสิÉงแวดลอ้ม 13% 
กรณีศึกษานีÊ มุง่เนน้การพฒันาโครงการทีÉอยูอ่าศยัสูงของ Sahaspura โครงการยา้ยทีÉสูงทีÉสุดในศรีลงักา มีผูเ้ช่า 671 ครัวเรือน ใน671 ยนิูตใน 14 ชัÊน.  
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉอยู่เดมิ 
Original Location Information 
สิÉงใดทีÉเป็นตวัแปรสาํคญัทีÉทาํใหที้Éดินมีมูลค่า ?  
What incentivized the relocation? 
What made the property valuable to 
the inhabitants? To the Landowner? 
Area was identified as being suitable for mixed development. High-rise developments are 
encouraged due to the land value, location and infrastructure availability. 
 
In the case of Sahaspura the area is valuable because it has access to:  
- Infrastructure, the main roads and the railway line.  
- Direct access to the nearby Colombo harbour 
- Railway yards 
- Wholesale markets 
- Industrial and service centres is a key advantage, which means this area is a popular 
residential location.  
พืÊนทีÉถูกระบุวา่เหมาะสาํหรับการพฒันาเนืÉองจากมีมูลคา่ทีÉดินคา่ทีÉตัÊงและความพร้อมใชง้านของโครงสร้างพืÊนฐาน 
 
ในกรณีของ Sahaspuraมีคุณคา่เพราะมีการเขา้ถึง: 
- โครงสร้างพืÊนฐานถนนสายหลกัและทางรถไฟ 
- สามารถไปยงัท่าเรือ Colombo ทีÉอยูใ่กลเ้คียงได ้
- สนามรถไฟ 
- ตลาดขายส่ง 
- ศูนยอุ์ตสาหกรรมและบริการเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทีÉสาํคญัซึÉ งหมายความวา่พืÊนทีÉนีÊ เป็นทีÉตัÊงทีÉอยูอ่าศยัยอดนิยม 
ขอ้มูลประชากร? 
General Demographics Information 
(Ethnicity, Economic Status, 
Employment,  Religion, etc.)  
Ethnicity/Religion: Sinhalese, Tamil, Moor, Muslim 
Employment: low income, informal/non-regular income earners, and lack of access to credit. 
เชืÊอชาต ิ/ ศาสนา: Sinhalese, Tamil, Moor, Muslim 
การจา้งงาน: ผูมี้รายไดน้้อยรายไดที้Éไม่เป็นทางการ /รายไดไ้มป่กตแิละขาดการเขา้ถึงสินเชืÉอ 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
 17 slum settlements relocated in 8 locations  
มีทัÊงหมด17ชุมชนแออดัตัÊงอยูใ่น8สถานทีÉ 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services they used 
daily? 
 Family businesses in the areas, community/public areas. 
ธุรกิจครอบครัวในพืÊนทีÉชุมชน / พืÊนทีÉสาธารณะ 
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สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
Poor sanitation, mosquito borne diseases, inadequate infrastructure, lack of proper drainage/sewer 
systems 
สุขาภิบาลไม่ดี,โรคทีÉมียงุเป็นพาหะนาํโรค,โครงสร้างพืÊนฐานไมเ่พียงพอ 
,ขาดระบบระบายนํÊาทีÉเหมาะสม 
ข้อมูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนย้ายชุมชน 
Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
Year 2000 Sahaspura building was completed. 
 
No forced evictions had taken place during the implementation of this project and effort had been 
made to persuade target group to voluntarily relocate and resettle in “Sahaspura”.  
ปีพ. ศ. 2543 อาคาร Sahaspura เสร็จสมบูรณ์ 
 
ไม่มีการขบัไล่แบบบงัคบัในระหว่างดาํเนินการโครงการนีÊและไดมี้การพยายามชกัชวนใหก้ลุ่มเป้าหมายยา้ยไปอยูใ่น "Sahaspura" โดยสมคัรใจ 
มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? 
(การตัÊงถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม)่ ?  
Was some thought put into where the 
community would be moved to 
(Resettlement)? 
- Yes, location was fine, infrastructure of building was not to the social standards of 
inhabitants.  
- Community involved in few decisions.  
- ใขเ่พราะสถานทีÉตัÊงไดดี้โครงสร้างพืÊนฐานของอาคารไมใ่ช่มาตรฐานทางสงัคมของชาวทอ้งถิÉน 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลก็นอ้ย 
มีการปรับปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหมห่รือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made to 
the new location (Rehabilitation)? 
Yes, improvement in terms of sanitation, waste disposal, and drainage.  
ใช่มีการปรับปรุงดา้นสุขาภบิาลการกาํจดัของเสียและการระบายนํÊา 
 
ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? 
และ เขามีการจดัการตอ่การดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved 
and how did they facilitate the 
process? 
STP and house sector developers, REEL trading flow, ministry of housing.  
 
Negotiations with slum residents were held. Meetings were held at selected settlements to explain 
about the project to the slum residents. The meetings were held in the slum itself or a place easily 
accessible to them such as the neighbourhood school. 
STP และนกัพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศ, REEL trading flow, กระทรวงการเคหะ 
มีการเจรจากบัผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนแออดั การประชุมไดจ้ดัขึÊนทีÉสถานทีÉตัÊงทีÉเลือกเพืÉออธิบายเกีÉยวกบัโครงการแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนแออดั การประชุมจดัขึÊนในชุมชน
แอ็กตัÊนหรือสถานทีÉทีÉสามารถเขา้ถึงไดง่้ายเช่นโรงเรียนในชุมชน  
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
Factors that kept inhabitants from refusing to relocate: social networks, belongings, inadequate 
compensation, safety factors. 
 
Limitations/restrictions on what the inhabitants could bring to the new location. Move was 
independent no additional commodities were provided.  
ปัจจยัทีÉทาํใหช้าวเมืองไม่ยอมยา้ย: เครือขา่ยสังคม,ของคา่,ชดเชยทีÉไมเ่พียงพอ,ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 
 
ขอ้จาํกดัเกีÉยวกบัสิÉงทีÉผูอ้ยูอ่าศยัสามารถนาํไปยงัตาํแหน่งใหม่ได ้การยา้ยเป็นอิสระไมไ่ดมี้สินคา้โภคภณัฑเ์พิÉมเติม 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete 
move? 
The planning and implementation of the project has taken 5 years from 1998 to 2002. Though 
resettlement was done in 2001 and 2002. 
การวางแผนและการดาํเนินงานของโครงการใช้เวลา 5 ปีนบัจากปี 2541 ถึงปี 2545 แมว้า่การตัÊงถิÉนฐานจะเกิดขึÊนในปี 2544 และ 2545 
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) 
provided 
1) Apartment with a title deed  
2) Cash compensation 
3) อพาร์ทเมนตพ์ร้อมโฉนดในตวั 
4) การชดเชยเงินสด 
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ระยะทางระหวา่งทีÉอยูเ่ดิมและทีÉอยูใ่หม่  
How far were those options from the 
original location? 
Within close proximity of original settlements/in the same location. 
 
The location of “Sahaspura” is acceptable to most of the target group since it is approximately the 
same distance from the city centres and the main transport lines as the original settlements. 
 
อยูใ่กลก้บัทีÉต ัÊงถิÉนฐานเดิม / อยูใ่นสถานทีÉเดียวกนั 
 
สถานทีÉตัÊงของ "Sahaspura" เป็นทีÉยอมรับของกลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่เนืÉองจากอยูห่่างจากใจกลางเมืองและเส้นทางคมนาคมหลกัเป็นระยะทางเดียวกบัการ
ตัÊงถิÉนฐานเดิม 
พืÊนทีÉ ทีÉจดัสรรใหแ้ต่ละครัวเรือน 
How much space was allocated per 
family? 
The units were allocated based on the resident’s previous housing size and plot size and house 
title/occupation permit. Apartments were between 35 and 45 sq meter.  
ไดรั้บการจดัสรรตามขนาดทีÉอยูอ่าศยัก่อนหนา้นีÊของผูอ้ยูอ่าศัยและขนาดพล็อตและชืÉอบา้น / ใบอนุญาตประกอบอาชีพ อพาร์ทเมนอยูร่ะหวา่ง 35 ถึง 45 ตาราง
เมตร 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหม่ไดม้ีการสร้างขึÊนใหม่ เช่น พืÊนทีÉสาํหรับ
ส่วนกลาง หรือ ชุมชนหรือไม ่และอยา่งไร ?  
Are there areas for public 
use/community gathering ?  
Each floor contains two spaces for commercial or small domestic shops/businesses. 
แต่ละชัÊนมีสองช่องสาํหรับร้านคา้ / ธุรกิจในประเทศขนาดเลก็หรือเชิงพาณิชย ์
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคน
ในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ? 
(ถา้ไม่ สาเหตุคืออะไร) 
Was the space suitable for the 
inhabitants? Yes or no and why? 
No, wherever there were two or more households living within one housing unit, they were 
considered as a single unit and thus allocated one house. Inhabitants initially agreed to the plans but 
in reality space smaller than they wanted/needed. 
ไม่เพราะวา่สองครัวเรือนหรือมากกวา่ทีÉตอ้งอาศยัอยูภ่ายในทีÉอยูอ่าศยัหนึÉ งหน่วยเพราะถือวา่เป็นบา้นเดียวกนัและจดัสรรบา้นไวด้ว้ยกนั 
ชาวบา้นเห็นดว้ยกบัแผนในตอนแรกแตใ่นความเป็นจริงพืÊนทีÉเลก็กวา่ทีÉพวกเขาตอ้งการ / จาํเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
ควรจดัสรรพืÊนทีÉอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
What (if any) accommodations were 
made to make the space more suitable? 
-Parking garage 
-Communal area 
-ทีÉจอดรถ 
-พืÊนทีÉส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงสามารถดาํเนินวิถีชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรได้
เหมือนเดิมหรือไม ่? 
Were the inhabitants able to maintain 
their lifestyles? 
No. Could not participate in community activities done previously like smoking, cooking over wood 
fires.  
ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนก่อนหนา้นีÊไดเ้ช่นการสูบบุหรีÉการทาํอาหารรอบเตาผา่น 
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ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the 
inhabitants? 
 All the housing units were given to the relocated households as freehold, with the condition that the 
units cannot be sold but only passed on to the next generation as ancestral property.  
The Sahaspura Management Corporation created an initial maintenance fund with 50 million rupees 
from the sale proceeds of the land cleared.  
Additionally, every household is required to contribute a one-off initial compulsory payment of 
25,000 rupees for the maintenance fund on the day they receive the key to their new unit 
 
The regular maintenance of the complex was also funded by using these additional methods: 
- renting out the ground floor of the complex to commercial establishments 
- renting out the terrace of the complex to telecommunication and television companies 
- making the civic amenities in the building, like cultural halls and community centres, available on a 
rental basis; 
-creating sub management committees who are 
in charge of the maintenance of each floor represented by residents and ensuring that residents of 
individual units are responsible for the day-to-day maintenance of their respective units. 
 
ทีÉอยูอ่าศยัทัÊงหมดไดรั้บการโอนยา้ยไปยงัครัวเรือนทีÉถูกยา้ยใหม่โดยถือเป็นกรรมสิทธิÍ โดยอิสระโดยมเีงืÉอนไขวา่ไม่สามารถขายได ้แต่จะส่งตอ่ไปยงัคนรุ่นตอ่ไป
เท่านัÊนเพืÉอเป็นทรัพยสิ์นของบรรพบุรุษ 
บริษทั บริหารสินทรัพย ์Sahaspura Management ไดส้ร้างกองทุนสาํรองเลีÊยงชีพครัÊ งแรกดว้ยเงิน 50 ลา้นรูปีจากเงินทีÉไดจ้ากการขายทีÉดิน 
นอกจากนีÊ ทุกครัวเรือนตอ้งมีส่วนร่วมจ่ายเงินครัÊ งแรก 25,000 รูปีสาํหรับกองทุนสาํรองเลีÊยงชีพในวนัทีÉไดรั้บกุญแจไปยงัทีÉอยูใ่หม ่
 
การบาํรุงรักษาทีÉซบัซอ้นของโครงการไดรั้บการสนบัสนุนโดยใช้วธีิการเพิÉมเติมเหลา่นีÊ: 
- ใหเ้ช่าชัÊนล่างของอาคารเป็นสถานประกอบการเชิงพาณิชย ์
- ปลอ่ยเช่าลานระเบียงของอาคารให้กบับริษทัโทรคมนาคมและโทรทศัน์ 
- ทาํใหสิ้Éงอาํนวยความสะดวกของเทศบาลในอาคารเช่นหอ้งโถงทางวฒันธรรมและศูนยชุ์มชนพร้อมใหเ้ช่า 
- สร้างคณะกรรมการยอ่ยทีÉมีรับผิดชอบการบาํรุงรักษาของแต่ละชัÊนทีÉแสดงโดยผูอ้ยูอ่าศยัและสร้างความมัÉนใจว่าผูอ้ยูอ่าศยัในแต่ละหน่วยงานมีหน้าทีÉรับผิดชอบใน
การดูแลรักษาแตล่ะวนัของหน่วยงานของตน 
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
The ground floor of the complex is rented out to commercial establishments and community 
facilities, including: 
- Day care centre 
- Community room 
- Police post  
- Management office. 
ชัÊนล่างของอาคารให้เช่าใหแ้ก่สถานประกอบการเชิงพาณิชยแ์ละสิÉงอาํนวยความสะดวกของชุมชน ไดแ้ก ่: 
- ศูนยดู์แลเดก็เลก็ 
- ห้องพกัชุมชน 
- ป้อมตาํรวจ 
- สาํนักบริหาร 
 
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
 
ข้อด ี
Pros  
Community awareness workshops. A booklet distributed in both Sinhala and Tamil languages to educate them living in 
condominium.  
 
The Programme for IMCAP surveyed the residents of Sahaspura in 2003 found that: 
65% of residents social life improved 
30% of residents social life stayed the same 
5% of residents social life become worse 
 
ศูนยก์ารรับรู้ของชุมชน หนงัสือแจกจ่ายทัÊงภาษา Sinhala และภาษาทมิฬเพืÉอให้ความรู้แก่พวกเขาในคอนโดมิเนียม 
 
โครงการ IMCAP สาํรวจผูอ้ยูอ่าศยัในเมือง Sahaspura ในปี พ.ศ. 2546 พบว่า: 
65% ของชีวิตสังคมทีÉดีขึÊน 
30% ของชีวิตทีÉอาศยัอยูใ่นสงัคมเดียวกนั 
5% ของชีวิตทีÉอาศยัอยูใ่นสังคมกลายเป็นเลวร้ายยิÉง 
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ข้อเสีย 
Cons  
In Sahaspura, the initial minimum unit size was 45 square meters. This area was reduced to 35 square meters due to the 
huge cost pressure and to increase the number of units. 
 
Garbage was dumped in areas designated for recreation. 
 
One of the shortcomings of the project is that its implementation was done without any involvement of the target group.  
 
The project does not reflect the requirements and aspirations of the target group and includes many features that are not 
agreeable to the target group 
 
Perceived adverse effects on the kinship groups, political support, memberships in various groups and associations and 
the sense of security had negative effects towards being relocated and resettled in “Sahaspura‟. They did not feel the 
sense of belongingness, leadership and safety they felt in their original settlements here. The perceived or experienced 
breakdown of social, political and religious networks affected the decisions made by the target group because they made 
the respondents feel vulnerable. 
ใน Sahaspura ขนาดหอ้งเริÉมตน้คือ45ตารางเมตรแตพ่ืÊนทีÉลดลงเหลือ35ตารางเมตรเนืÉองจากความกดดนัดา้นตน้ทุนทีÉมากและเพืÉอเพิÉมจาํนวนหน่วย 
 
ขยะถูกทิÊงในพืÊนทีÉทีÉกาํหนดไวส้าํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 
ขอ้บกพร่องประการหนึÉ งของโครงการคือการดาํเนินการโดยไมมี่ส่วนเกีÉยวขอ้งใด ๆ กบักลุ่มเป้าหมาย 
 
โครงการไม่ไดส้ะทอ้นถึงความตอ้งการและแรงบนัดาลใจของกลุม่เป้าหมายและมีคุณลกัษณะมากมายทีÉไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 
 
การรับรู้ถึงผลกระทบตอ่กลุม่เครือญาติการสนบัสนุนทางการเมืองการเป็นสมาชิกในกลุ่มตา่งๆและสมาคมและความรู้สึกของการรักษาความปลอดภยัมีผลเสียตอ่การยา้ยและตัÊงถิÉนฐานใหมใ่น 
"Sahaspura" พวกเขาไมรู้่สึกถึงความเป็นเจา้ของความเป็นผูน้าํและความปลอดภยัทีÉพวกเขารู้สึกในทีÉเดิม การสลายตวัทางสังคมการเมืองและศาสนามีส่งผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมาย
เนืÉองจากทาํใหผู้ต้อบรู้สึกอ่อนแอ 
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จุดน่าสนใจ 
Interesting 
Sahaspura project was implemented with government seed capital with intention of forming a revolving fund through the 
income generated by developing land liberated by relocation 
 
The only instances they were consulted was when they were requested to vote for developer selection. Out of the 86 
respondents, 100% said they were not involved in decision making or implementation of the project. Their perception 
was that the project was planned without due consideration of their needs. 
 
Determination of compensation was done without groups input. Physical assets that residents had a legal right were 
considered for compensation. However money and labour spent on construction was not considered.  
 
“Correlation with social links and refusing to be resettled. Those who agreed to be resettled had relatively low bonds with 
their neighbours and kinship groups in contrast to others.”  
 
“One suggestion was to construct up to maximum ground + 4 instead of very tall buildings and replace elevators with 
walkways up the building. Her justification was that it is easy to maintain as well as cheaper, less congested and gives a 
sense of security because it is more open. Another suggestion was that the building should have included a simple shade 
over the windows to prevent rain from coming into the housing units.” 
 
Reluctant to invest on upgrading their properties in fear of being evicted.  
 
Slum dwellers were able to access safe water supply and electricity at no cost to them or at a very low cost in their 
original location. 
 
The strongest livelihood capital of the target group in their original settlements is social capital.  
 
โครงการ Sahaspura ดาํเนินการดว้ยเงินทุนของรัฐบาลโดยมีจุดประสงคเ์พืÉอจดัตัÊงกองทุนหมุนเวียนผา่นรายไดที้ÉเกิดจากการพฒันาทีÉดินทีÉไดรั้บจากการยา้ยถิÉนฐาน 
 
เฉพาะกรณีทีÉพวกเขาไดรั้บการพิจารณากค็ือเมืÉอไดรั้บการร้องขอใหล้งคะแนนเลือกนักพฒันาจาก 86 คนทีÉตอบว่า 100% กล่าววา่พวกเขาไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือการดาํเนิน
โครงการ การรับรู้ของพวกเขาคอืโครงการไดรั้บการวางแผนโดยไม่คาํนึงถึงความตอ้งการของพวกเขา 
 
การกาํหนดคา่ชดเชยทาํไดโ้ดยไมส่นใจกลุ่ม ทรัพยสิ์นทีÉประชาชนมีสิทธิตามกฎหมายไดรั้บการพิจารณาเพืÉอชดเชย อยา่งไรกต็ามเงินและแรงงานทีÉใชใ้นการก่อสร้างไม่ไดพ้ิจารณา 
 
"ความสมัพนัธ์กบัการเชืÉอมโยงทางสังคมและการปฏิเสธทีÉจะยา้ยถิÉนฐาน ผูที้ÉตกลงทีÉจะยา้ยถิÉนฐานไดค่้อนขา้งตํÉากบัเพืÉอนบา้นและกลุม่เครือญาติในทางตรงกนัขา้มกบัคนอืÉน ๆ”  
"ขอ้เสนอแนะหนึÉงคือการสร้างพืÊนดินสูงสุด + 4 แทนอาคารสูงมากและแทนทีÉลิฟตด์ว้ยทางเดินขึÊนตึก ความชอบธรรมของเธอคือการดูแลรักษาง่ายและราคาถูกกวา่ไม่แออดัและใหค้วามรู้สึก
ปลอดภยัเนืÉองจากเปิดกวา้งมากขึÊน ขอ้เสนอแนะอีกประการหนึÉงคือการสร้างอาคารควรมีร่มเงาทีÉเรียบง่ายเหนือหนา้ตา่งเพืÉอป้องกนัไม่ใหฝ้นเขา้มาในอาคาร " 
 
ไม่เตม็ใจทีÉจะลงทุนในการปรับปรุงบา้นของพวกเขาเนืÉองจากความกลวัของการถูกขบัไล่ 
 
ชาวสลมัสามารถเขา้ถึงนํÊ าประปาและไฟฟ้าไดอ้ยา่งปลอดภยัโดยไม่มีคา่ใช้จ่ายหรือมีตน้ทุนต ํÉามากในสถานทีÉเดิม 
 
ทุนการดาํรงชีวิตทีÉแขง็แกร่งทีÉสุดของกลุ่มเป้าหมายคือทุนทางสังคม 
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Addendum: 
 
 
● Wattas: Most of the small slums are called “wattas” meaning “gardens” with a cluster of poor quality houses 
with inadequate service facilities.  
● Wattas: ส่วนใหญ่ของสลมัขนาดเล็กเรียกวา่ "wattas" หมายถึง "สวน" ดว้ยกลุม่บา้นทีÉมีคุณภาพไม่ดีพร้อมสิÉงอาํนวยความสะดวกทีÉไมเ่พียงพอ 
 
● The government of Sri Lanka has ratified the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(ICESCR) of 1966 and has become party to all its subsequent directives. Therefore the government has an 
obligation to ensure everyone's right to adequate housing and the right to be protected from forceful 
eviction.  
● รัฐบาลศรีลงักาไดใ้ห้สัตยาบนัในกติการะหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม (ICESCR) ปีพ. ศ. 2509 และไดก้ลายเป็นพรรคการเมืองในทุก
แนวทางทีÉกาํหนดไวใ้นภายหลงั ดงันัÊนรัฐบาลจึงมีหน้าทีÉตอ้งให้สิทธิทุกคนในการอยูอ่าศยัอยา่งเพียงพอและสิทธิทีÉจะไดรั้บความคุม้ครองจากการขบัไล่อย่างไม่เป็นธรรม 
 
● Livelihood assets comprise of tangible and intangible resources that help people to cope with the external 
shocks and stresses. Livelihood assets include following capitals.  
1)  Natural capital: The natural resources that are useful for livelihoods such as land, water, 
biodiversity  
2) Social capital: The social resources such as networks, relationships, group memberships, access to 
institutions  
3) Human capital: Knowledge, skills and capabilities of an individual, access to information, 
good health  
4) Physical capital: Housing, basic infrastructure such as water, sanitation, energy, transport  
5) Financial capital: Financial resources available to people such as wages, pensions, access to credit, 
savings and liquefiable assets  
● สินทรัพยเ์พืÉอการดาํรงชีวิตประกอบดว้ยทรัพยากรทีÉจบัตอ้งไดแ้ละไม่มีตวัตนซึÉ งช่วยให้ผูค้นสามารถรับมือกบัแรงกระแทกจากภายนอกและความเครียดได ้สินทรัพยเ์พืÉอการมี
ชีวิตประกอบดว้ยเมืองหลวงตอ่ไปนีÊ 
1. แหล่งธรรมชาต:ิ ทรัพยากรธรรมชาติทีÉเป็นประโยชน์ตอ่วิถีชีวิตเช่นทีÉดินนํÊาความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. ทุนทางสังคม: ทรัพยากรทางสงัคมเช่นเครือขา่ยความสมัพนัธ์การเป็นสมาชิกกลุ่มการเขา้ถึงสถาบนั 
3. ทุนมนุษย:์ ความรู้ทกัษะและความสามารถของแตล่ะบุคคลการเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพทีÉดี 
4. ทุนทางกายภาพ: การเคหะโครงสร้างพืÊนฐานเช่นนํÊาสุขาภิบาลพลงังานการขนส่ง 
5. ทุนทางการเงิน: ทรัพยากรทางการเงินทีÉมีให้กบัประชาชนเช่นคา่จา้งเงินบาํนาญการเขา้ถึงสินเชืÉอการออมและสินทรัพยที์Éมีสภาพคล่อง 
   
● There are four basic types of livelihood strategies 
1) Survival strategies 
2) Coping strategies 
3) Adaptive strategies 
4) Accumulation strategies 
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● กลยทุธ์การทาํมาหากินมีอยูสี่Éประเภท 
1. กลยทุธ์การอยูร่อด 
2. กลยทุธ์เผชิญปัญหา 
3. กลยทุธ์ปรับตวั 
4. กลยทุธ์การสะสม 
 
● Scudder (2009) makes a comparative discussion of existing resettlement theories in four stage framework. 
The four stage process he considers important in ensuring successfulness of resettlement projects are: 
1) Planning for resettlement before physical removal 
2) Coping with initial drop of living standards 
3) Initiation of economic development and community formation activities necessary for improving 
living standards  
4) Sustainable resettlement process to a second generation of resettlers.  
● Scudder (2009) ทาํการอภปิรายเปรียบเทียบทฤษฎีการตัÊงถิÉนฐานใหม่ทีÉมีอยูใ่นกรอบสีÉข ัÊนตอน กระบวนการขัÊนตอนทีÉสีÉทีÉเขาคิดวา่สาํคญัในการสร้างความมัÉนใจว่า
ความสาํเร็จของโครงการรีเซ็ตคือ: 
1. การวางแผนสาํหรับการตัÊงถิÉนฐานกอ่นลงมือยา้ย 
2. เผชิญกบัการลดลงของมาตรฐานการครองชีพ 
3. การเริÉมตน้ของการพฒันาเศรษฐกิจและกิจกรรมการสร้างชุมชนทีÉจาํเป็นสาํหรับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
4. กระบวนการตัÊงถิÉนฐานทีÉย ัÉงยนืใหก้บัผูต้ ัÊงถิÉนฐานรุ่นทีÉสอง 
● Viratkapan and Perera (2004) have investigated the factors that contribute to the success or failure of slum 
relocation projects in Bangkok 
 
○ Three Stages of a relocation project: 
1) Eviction Stage 
2) Transition stage  
3) Consolidation stage 
 
○ Two types of factors that contribute to success or failure of such projects: 
1) External factors:convenience of new location in terms of proximity to a main road, sub 
centre and local market and award of compensation 
2) Internal factors:unity of the community, strength of leadership, participation of 
community members and the attitude of community members to the new location.  
● Viratkapan และ Perera (2004) ไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆทีÉนาํไปสู่ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของโครงการยา้ยถิÉนแออดัในกรุงเทพฯ 
○ สามขัÊนตอนของโครงการยา้ย: 
1. ขัÊนตอนการยา้ย 
2. ขัÊนตอนการเปลีÉยน 
3. ขัÊนตอนการรวม 
○ ปัจจยัสองประเภททีÉนาํไปสู่ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของโครงการดงักล่าว: 
1. ปัจจยัภายนอก: ความสะดวกในการตัÊงใหม่ในแง่ของความใกลชิ้ดกบัถนนสายหลกัศูนยย์อ่ยและตลาดทอ้งถิÉนและการใหร้างวลั 
2. ปัจจยัภายใน: ความสามคัคีของชุมชนความแขง็แรงในการเป็นผูน้าํการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและทศันคติของสมาชิกชุมชนในตาํแหน่ง
ทีÉต ัÊงใหม ่
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4. Davao City & General Santos 
 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
ชืÉอโครงการ หรือ ตัวอย่างโครงการทาํการเคลืÉอนย้ายชุมชน  
Davao City and General Santos in the island of Mindanao, Philippines. 
They believe that perhaps relocation is necessary for some but we also believe that medium-rise building are the most important solution, even 
though it might be both expensive and difficult. Additionally, they have a plan for the houses and how to plan buildings.  
พวกเขาเชืÉอวา่การยา้ยถิÉนฐานอาจเป็นสิÉงทีÉจาํเป็นสาํหรับบางคน แต่เรายงัเชืÉอว่าการสร้างอาคารขนาดกลางเป็นทางออกทีÉดีทีÉสุด ถึงแมว้า่จะมีราคาทีÉแพงและยาก นอกจากนัÊน พวกเขายงัมีแปลนบา้นตา่งๆและ มีขอ้แนะนาํสาํหรับการ
ปลูกอาคาร. 
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉอยู่เดมิ 
Original Location Information 
อะไรคือแรงจุงใจในการยา้ย? ทาํไมทีÉดินถึงมีมูลคา่? ไครคือผูช่้วยเหลือในการยา้ย? 
What incentivized the relocation? Why was the land 
valuable? Who facilitated the relocation? 
To help establish a policy, institutional, and regulatory environment conducive to 
meeting the housing needs of the urban poor in informal settlements and reduced 
urban poverty are the aims of this project. 
เพืÉอช่วยพฒันาในการสร้างสภาพแวดลอ้ม,สถาบนัต่างๆ, และระบยีบขอ้บงัคบัในสังคมเพืÉอตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูที้Éอยู่อาศยั
ในการตัÊงถิÉนฐาน และลดความยากจนในชุมชน เป็นเป้าหมายของโครงการนีÊ  
ขอ้มูลประชากร? 
General Demographics Information 
(Ethnicity, Economic Status, Employment,  Religion, etc.)  
More than 5,000 people homeless due to the fire hit the area. 
มากกวา่ 5,000 คนทีÉเป็นคนไร้บา้น เพราะว่ามีเหตกุาณ์อคัคีภยัเกิดขึÊน 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services they used daily? 
Lack of basic services, insecure livelihood sources, unstable peace conditions. 
ขาดแคลนสาธารณูปโภคขัÊนพืÊนฐาน, ปัจจยัการดาํเนินชีวิต, และความไม่มัÉนคงในสภาพตา่งๆ. 
การใชชี้วิตประจาํวนัของคนในพืÊนทีÉเป็นอย่างไรบา้ง ? 
What was the daily routine of the inhabitants? 
The houses are between 20 sq. meters and 24 sq. meters and too small to 
accommodate the often large families.  
บา้นมีพืÊนทีÉระหวา่ง 20-24 ตารางเมตร และ พืÊนทีÉยงัเลก็เกินไปสําหรับการอยูอ่าศยัของครอบครัวใหญ ่
 
Most of residents have gradually put up inner walls and loft to split the house in to 
smaller rooms which has left the house with poor ventilation possibilities.  
ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่มกีารกอ่กาํแพงเป็นชัÊนเล็กๆ เพืÉอเป็นหอ้งใตห้ลงัคาเพืÉอเพิÉมห้องในบา้นและอยูร่วมกบับา้นทีÉช่องระบายอากาศไม่
คอ่ยดี 
 
Institutions both national and local was unable to sustainably expand the urban 
poor’s access to basic service, housing and livelihood.  
สถานบนัทัÊงระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิÉนไม่สามารถจดัการกบัการขยายตวัของชุมชนแออดัไดอ้ยา่งย ัÉงยนืทาํให ้ไม่สามารถเขา้ถึง
สาธารณูปโภคขัÊนพืÊนฐาน, ทีÉอยูอ่าศยั และการดาํรงชีวิตของคนในชุมชนได ้ 
 
Children having fun and swimming in the murky waters of Manila Bay, with all 
sorts of garbage and human waste around. 
เดก็ๆในสลมั มีความสุขและพวกเขาว่ายนํÊ าในอ่าวมะนิลาทีÉมีขยะอยูทุ่กประเภทในนํÊาทีÉพวกเขาเล่น. 
 
Many children do not have chances to study in schools even though there were 
many schools.  
มีเด็กอีกหลายคนในสลมัทีÉไม่มีแมแ้ตโ่อกาสทีÉจะไดเ้รียนหนงัสือ ถึงแมว้่าในพืÊนทีÉจะมีโรงเรียนก็ตาม 
สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
The community does not have formal connections to drinking water supply and 
electricity. 
ชุมชนยงัคงไมม่ี การประปาและการไฟฟ้าใช้อยา่งเป็นทางการ  
ข้อมูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนย้ายชุมชน 
Relocation Process Information 
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 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
On 21 April 2005  
เมืÉอวนัทีÉ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 
คนในชุมชนแคย่า้ยไปอยูที่ÉอืÉนใช่หรือไหม ?   
(การยา้ยทีÉอยู)่ 
Were the inhabitants simply moved to another location 
(Relocation)? 
Unsure, relocation is necessary for some but they also believe that medium-rise 
buildings are the most important solution.  
ไม่แน่นอน เพราะการยา้ยถิÉนฐานเป็นเรืÉองจาํเป็นสาํคญัคนบางกลุ่ม แตพ่วกเขาเชืÉอวา่ การสร้างอาคารขนาดกลางเป็นทางออกทีÉดีกวา่ 
ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? และ เขามีการจดัการตอ่การ
ดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved and how did they 
facilitate the process? 
 Two Non-Governmental Organizations Gawad Kalinga and Habitat for Humanity 
thousands of families. 
องคก์รเอกชน สองแห่งของรัฐ Gawad Kalinga และ ทีÉการจดัหาทีÉอยูอ่าศยัเพืÉอมนุษยชาตนิับพนัครอบครัว 
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated with the move? 
The key restraint to providing affordable shelter to low-income groups. It provided 
instruments for appreciating the security of tenure in a context where previous 
initiatives had very limited success and constraints. 
ปัจจยัทีÉชะลอการดาํเนินงาน คือ การหาทีÉพกัอาศยัทีÉเหมาะสมกบักลุ่มผูที้Éมีรายไดน้้อย. ทาํใหจ้ะตอ้งให้ความสาํคญัและระวงัในการทาํ
โครงการเนืÉองจากมีขอ้จาํกดัมาก 
 
The need for a more accurate and up-to-date system of estimating the number of 
informal settler families to properly determine the scope and magnitude of the 
problem.  
ความจาํเป็นทีÉจะตอ้งมีการประเมิณคา่ของจาํนวนครอบครัว หรือจาํนวนประชากรทีÉอยูใ่นชุมชน ให้ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัเพืÉอกาํหนด
ขอบเขตและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete move? 
This project was approved by the ADB Board on 14 June 2002 and became effective 
on 21 April 2005. 
This project was close on 20 April 2010 and the project loan account was closed on 
10 June 2010.  
โครงการนีÊไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรม ADB ในวนัทีÉ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และ เริÉมมีผลบงัคบัใชเ้มืÉอวนัทีÉ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2548  
โครงการนีÊไดเ้สร็จสิÊนเมืÉอวนัทีÉ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 และปิดบญัชีเงินกูข้องโครงการในวนัทีÉ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 
Each subproject taking 2 years approximately to complete then the project take 
time from 2003 to 2009 (6 years). 
ในแตล่ะโปรเจคใชเ้วลาทัÊงหมด 2 ปีในการทาํแตล่ะโปรเจคยอ่ย ดงันัÊนโปรเจคนีÊ จึงใช้เวลาทัÊงหมด 6 ปี ตัÊงแตปี่ พ.ศ. 2546 ถึง ปี 
พ.ศ. 2552  
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) provided 
HfH have come up with two different designs, Villa Eva and Villa Maria to satisfy 
the different needs of the people. They are both easy to construct and volunteer 
friendly to allow unskilled workers but perhaps slightly more expensive.  
พืÊนทีÉ ทีÉจดัสรรใหแ้ต่ละครัวเรือน 
How much space was allocated per family? 
The average family consisted of at least 5 persons (according to our 
observation). This gave each person maximum personal space of four to five 
sq. meters, depending on what house they live in.  
ค่าโดยเฉลีÉยแต่ละครอบครัว เช่น อย่างน้อย 5 คน (ตามข้อมูลทีÉสังเกต) ทาํให้แต่ละคนมพืีÊนทีÉส่วนบคุคลได้สูงสุด 4-5 ตารางเมตร
ต่อคน ขึÊนอยู่กบับ้านทีÉพวกเขาอาศัยอยู่. 
ควรจดัสรรพืÊนทีÉอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
What (if any) accommodations were made to make the 
space more suitable? 
 The suggestion on how to place the building and build the backyards because they 
can do many activities are carried out such as cooking, laundry and showers. 
ไดม้ีขอ้แนะนาํในการจดัวางผงัเมือง และ แนะนาํใหท้าํสวนหลงับา้นเพืÉอทีÉจะไดท้าํกิจวตัรตา่งๆได ้เช่น การทาํอาหาร, ซกัผา้ และ การ
อาบนํÊา 
ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the inhabitants? 
 Kind of/They were really concerned about it. 
พวกเขาพยายามทีÉจะทาํใหเ้หมาะสมมากทีÉสุด  
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มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
There is access to water, sanitation and electricity also the indoor climate could be 
improved if slum dwellers can pay for it. 
เริÉมมีการเขา้ถึงของการประปา, สุขาภิบาล และไฟฟ้า และมีการเพิÉมบรรยากาศภายในบา้นใหมี้ความถ่ายเทมากขึÊน ถา้สลมัสามารถจ่าย
ได.้ 
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
ข้อด ี
Pros  
the project addressed the key constraints to providing affordable shelter to low-income groups. It 
provided mechanisms for enhancing the security of tenure in a context where previous initiatives had 
very limited success. It used targeted subsidies (for instance land made available below market rates) 
to achieve affordability. 
 
โครงการระบุบถึงขอ้จาํกดัทีÉสําคญัในการจดัหาทีÉพกัทีÉมีราคาไม่แพงใหก้บักลุม่ทีÉมีรายไดน้อ้ย เป็นกลไกลในการเสริมสร้างความมัÉนคงในการครอบครองในบริบททีÉ
การริเริÉมก่อนหนา้นีÊประสบความสาํเร็จ ดว้ยเริÉมจากการใชเ้งินทีÉมีอยูจ่าํกดัให้ถึงเป้าหมาย เช่น ทีÉดินทีÉมีราคาตํÉากว่าราคาตามทอ้งตลาด เพืÉอให้เกิดเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอ
ของคนในชุมชน  
 
They looking to give people enough space, so they at least can be guaranteed a long-term 
sustainability.  
 
พวกเขาพยายามมองหาพืÊนทีÉ ทีÉมีขนาดมากพอสาํหรับความตอ้งการและจาํนวนประชากร อยา่งนอ้ยกเ็พืÉอทีÉจะสามารถยนืยนัไดว่้า จะสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งมัÉนคงและยนื
ยาว  
ข้อเสีย 
Cons  
The main problem is still space and they only way to solved is increased floor area. 
 
ปัญหาหลกัคือ ปัญหาเรืÉองพืÊนทีÉ และวธีิเดียวทีÉเคา้ใช้ในการแกปั้ญหาคือ เพิÉมพืÊนทีÉใหม้ากขึÊน.  
จุดน่าสนใจ 
Interesting  
They believe that perhaps relocation is necessary for some but we also believe that medium-rise 
building are the most important solution, even though it might be both expensive and difficult.  
พวกเขาเชืÉอวา่การยา้ยถิÉนฐานอาจเป็นสิÉงทีÉจาํเป็นสาํหรับบางคน แต่เรายงัเชืÉอว่าการสร้างอาคารขนาดกลางเป็นทางออกทีÉดีทีÉสุด ถึงแมว้า่จะมีราคาทีÉแพงและยาก 
 
There work under these subproject were 3 part :  
 
ในโคงการนีÊ มีการทาํโปรเจคยอ่ยๆออกมาเป็น 3 ส่วน 
 
1. New and existing sites were developed to provide affordable secure tenure and 
infrastructure services for urban families in the lowest income deciles. The project targeted 
poor communities where the majority of people are below the poverty line. 
การสร้างใหม่ใหพ้ืÊนทีÉไดรั้บการพฒันาเพืÉอใหค้รอบครองและโครงการสรา้งพืÊนฐานทีÉเหมาะสมกบัครอบครัวผูมี้รายไดน้อ้ย โครงการนีÊ มีการกาํหนด
เป้าหมายไปยงัชุมชนทีÉยากจนซึÉงคนส่วนใหญ่มีรายได/้ความยากจนตาํ◌่กวา่เกณฑ ์ 
 
2. Capacity building and project implementation support programs were implemented to 
improve decentralized shelter delivery.  
การผลิตและโครงการสนบัสนุนการดาํเนินโครงการเพืÉอปรับปรุงการทีÉพกัอาศยัแบบการะจาย 
 
3. Shelter financing mechanisms were established using microfinance institutions and other 
qualifying intermediaries to support.  
(i) purchase of serviced plots and home improvements.  
(ii) new housing loans. 
(iii) microenterprise credit facilities. 
 
กลไกการจดัหาเงินทุนจากแหล่งทีÉพกัอาศยัถูกจดัตัÊงขึÊนโดยใช้สถาบนัการเงินรายยอ่ยและสถาบนัอืÉน ๆ ทีÉมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพืÉอสนับสนุน 
(i) ซืÊอทีÉดินเช่าและการปรับปรุงบา้น 
(2) สินเชืÉอทีÉอยูอ่าศยัใหม่ 
(iii) สิÉงอาํนวยความสะดวกสินเชืÉอ  
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Addendum:  
แสดงถึงความมืดและความเป็นอยู่ของบา้นในชุมชน และมีพดัลมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ชิÊนเดียวในขณะทีÉไมม่ีหนา้ตา่งเลยสักบานเดียว. 
  
 
Villa Eva  
The floor size of Villa Eva has been extended to 25 sq. meters.  
 
ขนาดพืÊนทีÉไดรั้บการขยายขึÊนเป็น 25 ตารางเมตร. 
 
The room height is only 2,200 mm as started earlier, the room height only has a small impact on indoor temperature 
and this would reduce costs of material. 
ความสูงของห้องมีเพียง 2,200 มิลลิเมตร ซึÉงมีผลกระทบเลก็นอ้ยต่ออุณหภูมิภายในตวับา้นเพียงเลก็นอ้ยในเบืÊองตน้ แต่สามารถช่วยลดตน้ทุนในส่วนของวสัดุได ้
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The house have 5X3 m loft. สาํหรับบา้นทีÉมีหอ้งใตห้ลงัคาจะมีขนาด 5X3 เมตร 
 
ดา้นหนา้ของบา้น  
 
Inner walls should be constructed in light materials which allow a good airflow, like plaited bamboo, straw and other 
natural materials, which are both beautiful, environmental friendly and have a low emission of particles. Curtains and 
drapes can also be used to divide rooms and allows both good ventilation and flexibility.  
 
ผนงัดา้นในควรจะสร้างดว้ยวสัดุทีÉมีนํÊาหนกัเบาซึÉงจะช่วยใหมี้การระบายอากาศทีÉดีขึÊน เช่ พวกไมไ้ผ,่ ฟาง, และวสัดุทางธรรมชาติอืÉนๆซึÉงนอกจากจะ สวยงาม เป็นมิตรตอ่สิÉงแวดลอ้มและ มี
มลพิษนอ้ยแลว้ ผา้มา่นยงัเป็นอีกหนึÉ งตวัช่วยทีÉสามารถใชใ้นการแบง่ห้องและช่วยให้ระบายอากาศไดดี้ และประยกุตใ์ชไ้ดอี้กมากมาย  
 
The kitchen is placed on the outside in a secured space. To place the kitchen outside has the benefit that there is a 
natural ventilation and preventing the inside of the house from additional heat, steam and particles. The kitchen area 
is sheltered from the weather with the loft acting as a roof. The opening towards the backside can be barred with 
decorative bars to prevent intruders.  
 
หอ้งครัวถูกออกแบบให้อยูด่า้นนอกเพืÉอทีÉจะสามารถระบายอากาศได ้และป้องกนัไมใ่หเ้กิดความร้อน หรือควนัจากการทาํอาหารภายในบา้น และมีส่วนของหลงัคาเป็นตวัช่วยป้องกนัห้องครัว
จากสภาพอากาศ เช่น ลมหรือฝน นอกจากนีÊ ยงัป้องกนัการผูบุ้กรุกหรือโจรไดอี้กดว้ย  
 
The bathroom is placed indoors close to the kitchen for plumbing reasons, but still separated with walls and with a 
ventilation window to the backside. Even if the most important aspect for climatization in a tropical country is 
ventilation, some measures can be taken to prevent further heat generation indoors.  
 
ในส่วนของหอังนํÊา ถูกออกแบบใหอ้ยูภ่ายในบา้นใกลก้บัหอ้งครัว เพราะเป็นส่วนทีÉจะตอ้งใชน้ํÊ า (การประปา) แตแ่ยกออกจากกนัดว้ยผนงัและมีหน้าตา่งเพืÉอระบายอากาศดา้นหลงั เพราะสิÉงทีÉ
สาํคญัทีÉสุดสาํหรับการอยูใ่นประเทศทีÉมีสภาพอากาศร้อน คือ เรืÉองของการระบายอากาศ เพืÉอป้องกนัไม่ใหภ้ายในบา้นเกิดอากาศทีÉร้อนจนเกินไป 
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สัดส่วนภายในบา้น Villa Eva 
 
ภาพบน : ภาพชัÊนบนภายในบา้น  
ภาพลา่ง : ชัÊนล่างภายในบา้น  
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สวนดา้นหลงัของโครงการบ้าน Villa Eva  
 
Villa Maria  
There were designed as duplex house with 2 full storeys. It is in total 49 sq. meters, which is larger slightly larger 
than Villa Eva and more than the double size of the existing houses in Baseco. 
 
บา้นในโครงการนีÊไดรั้บการออกแบบใหเ้ป็นแบบบา้นสองชัÊน. ในพืÊนทีÉทัÊงหมด 49 ตารางเมตร ซึÉงจะมีขนาดใหญ่กวา่บา้นแบบ Villa Eva และ มีขนาดใหญ่เพิÉมขึÊนเป็นสองเทา่จากบา้น
เก่าในชุมชน Baseco 
 
 
They designed it without exceeding the budget which is very low. However, a house might cost a little more, is the 
area will attract families who are a little less poor . 
 
พวกเขาออกแบบเพืÉอให้อยูใ่นขอ้จาํกดัของราคาใหมี้ขนาดตํÉา (ไมใ่ห้เกินงบประมาณ) แต่อยา่งไรกต็าม บา้นอาจจะมีคา่ใชจ่้ายเพิÉมเติมเลก็นอ้ย เพืÉอเป็นพืÊนทีÉสําหรับครอบครัว 
 
The shape of duplex building is a square. The lower floor is naturally divided into two parts due to the placement of 
the toilet, kitchen and the stairs in the middle. 
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รูปทรงของบา้นจะเป็นรู้แบบสีÉเหลีÉยม. ชัÊนล่างของบา้นโดยปกติจะแบ่งเป็นสองส่วน เนืÉองจากไวส้าํหรับเป็นหอ้งนํÊา ห้องครัว และ มีบรรไดตรงส่วนกลางของบา้น. 
 
The kitchen is preferably used as a kitchen and a dining area. Villa Maria is a variation of this. The owners have the 
possibility to use this space for commercial activity. If the family is large, it can be used as living area or as an 
additional bedroom. The kitchen and the toilet are placed close to each other for plumbing reasons. 
 
หอ้งครัวจะใชเ้ป็นทัÊง หอ้งครัวและหอ้งทานอาหาร. Villa maria เองก็ออกแบบมาในลกัษณะนัÉนเช่นกนั. และเจา้ของบา้นยงัสามารถใชพื้ÊนทีÉส่วนนีÊในการใชส้าํหรับการสังสรรรคห์รือทาํ
กิจกรรมต่างๆในครอบครัวได.้ หากเป็นครอบครัวขนาดใหญ่กอ็าจจะใชพ้ืÊนทีÉห้องนัÉงเล่น หรืออาจจะเพิÉมห้องนอนแทนส่วนนีÊได.้ ในส่วนของห้องครัวและหอ้งนํÊา กย็งัออกแบบให้อยูใ่กลก้นั 
เนืÉองจากเหตผุลของปัÊ มนํÊา. (ไม่ตอ้งใชแ้รงปัÊ มนํÊ าเยอะ) 
 
The roof material should be of aluminium to prevent heat generation and make it more durable. The shape is a 
hipped roof to make it stand the typhoons better. It also has the advantage to protect all four walls from rain and sun. 
The room height on the first floor is the same as Villa Eva, which is 2200 mm. The room height on the second floor 
varies from 1100 mm to 3000 mm. 
 
วสัดุทีÉใชท้าํหลงัคาควรจะเป็นแบบ อลูมิเนียม เพืÉอทีÉจะใชป้้องกนัไมใ่ห้เกิดความร้อนมากเกินไปและมีความทนทานมากขึÊน รูปทรงของหลงัคามีลกัษณะเป็นสูงขึÊนไปเพืÉอให้ทนตอ่พายุไตฝุ่้น 
(ในประเทศฟิลิปปินส์) นอกจากนีÊยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบในการป้องกนัผนงัทัÊงสีÉดา้น จากฝนและดวงอาทิตย ์ความสูงของห้องในชัÊนแรกจะมีขนาดเท่ากบั Villa Eva ซึÉงมีความยาว 2,200 
มิลลิเมตร ความสูงของหอ้งบนชัÊนสอง มีขนาดแตกต่างกนัไปตัÊงแต ่1,100-3,000 มิลลิเมตร 
 
The houses should be complete to avoid bad solutions and the colours bright and cheerful to lighten up the 
atmosphere.  
บา้นควรจะสมบรูณ์เพืÉอแกปั้ญหา/หลีกเลีÉยงปัญหาทีÉอาจจะเกิดขึÊน และควรใชสี้สนัทีÉสดใสและสว่างเพืÉอให ้ชุมชนมีบรรยากาศสดใสมากขึÊน 
 
 
การแบง่สัดส่วนของตวับา้น Villa Maria, แสดงถึงการแบ่งสัดส่วน 2 แบบของบา้น 
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ภาพบน : ชัÊนสองของVIlla Maria ภาพล่าง : ชัÊนแรกของ Villa Maria 
Area 
To facilitate the air flow and improve the climate we have left more space between the houses. Other aspect that 
affects the climate is the verdure. Baseco is now a fairly green area, but the greenery consists of flowers and low 
bushes. This creates fresh air but no shading from the sun. The temperature gets extremely high and there are no 
places where to catch some shadow – excepted inside the houses which are even warmer. Therefore, we want to 
place high trees, preferably palm trees with long tree trunk and wide treetop. This does not hinder the wind, but gives 
shadow. People will be able to be outside and avoid the sun. 
 
Additionally , suggestion contains two common areas, one for shower and one for laundry. Those buildings are placed 
in the centre of a group of 132 homes. Between those buildings there is an open space of 20 · 13 meters. This is 
thought to be a playground and a park. This facilitate for the mothers to look after their children when they are doing 
their housework.  
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เพืÉอความสะดวกสบายในการระบายอากศและปรับปรุงสภาพภูมิอากาศให้มีพืÊนทีÉมากขึÊนระหว่างบา้น ในดา้นอืÉนๆกเ็พืÉอใหมี้สภาพภูมิอากาศสดชืÉนมากขึÊน. ตอนนีÊ  Baseco เป็นพืÊนทีÉทีÉ
คอ่นขา้งเขียว แตพ่ืชสีเขียวประกอบดว้ยดอกไมแ้ละพุม่ไมเ้ลก็ๆ นีÊสร้างอากาศบริสุทธิÍ  และมีแสงแดดจากดวงอาทิตย ์ถึงแมอุ้ณหภูมิสูงมากและไม่มีสถานทีÉทีÉมีร่มเงาบางส่วน ยกเวน้ภายในบา้น
ทีÉอุน่ขึÊน ดงันัÊนเราจึงตอ้งการวางตน้ไมที้ÉสูงขึÊนโดยเฉพาะตน้ปาลม์ทีÉมีลาํตน้ยาวและกวา้ง ซึÉงไมไ่ดเ้ป็นอุปสรรคตอ่ลม และยงัใหเ้งา คนในชุมชนจะสามารถอยูข่า้งนอกและหลีกเลีÉยงแสงแดด
ได.้ 
 
ยิÉงไปกว่านัÊน ยงัมีขอ้แนะนาํใหมี้พืÊนทีÉส่วนกลาง 2 ส่วน ส่วนหนึ่งสาํหรับ อาบนํÊา และ อีกส่วนหนึÉง สาํหรับซกัผา้/ซกัรีด. อาคารเหลา่นัÊนจะอยูใ่นศูนยก์ลาง ของ 132 บา้น ระหว่างนัÊนจะมี
อาคารทีÉมีพืÊนทีÉ 20-30 เมตร. สามารถใชเ้ป็นสนามเด็กเล่น หรือ สวนสาธารณะได ้เพืÉออาํนวยความสะดวกให้แก่มารดาไดส้ามารถดูแลลูกๆของพวกเขาไดใ้นขณะทีÉพวกเขาสามารถทาํงาน
บา้นไปไดด้ว้ย 
 
ภาพดา้นลา่ง : เป็นภาพการแนะนาํวิธีการปลูกบา้น ในพืÊนทีÉสีเทา คือ Villa Maria  
ในส่วนพืÊนทีÉสีเหลือง คือ Villa Eva. 
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5. Dhaka, South Asia, Bangladesh 
 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
ชืÉอโครงการ หรือ ตวัอย่างโครงการทาํการเคลืÉอนย้ายชุมชน 
Dhaka, South Asia, Bangladesh 
This project is major failure project on the government's part , additionally, it made the poor people suffer as they exhausted their hard-earned 
money in investing for the flats for a better living. 
โปรเจคนีÊไม่ไดเ้ป็นแค่ความลม้เหลวอย่างใหญ่หลวงของรัฐบาล แตย่ิÉงไปกวา่นัÊน ยงัทาํให้ประชาชนของพวกเขาตอ้งพบกบัความยากลาํบากมากขึÊน รวมถึงในดา้นของการหาเงินเพือใหเ้ขากลบัมามีชีวิตความเป็นอยูที่ÉดีขึÊน 
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉอยู่เดมิ 
Original Location Information 
อะไรคือแรงจุงใจในการยา้ย? ทาํไมทีÉดินถึงมีมูลคา่? ไครคือผู ้
ช่วยเหลือในการยา้ย? 
What incentivized the relocation? Why 
was the land valuable? Who facilitated 
the relocation? 
Restructuring and relocating clothing sector to grab and retain global opportunity in the future due to 
reluctances in producing basic clothing.   
การปรับปรุงอาคารทีÉอยูอ่าศยั และ การยา้ยทีÉอยูใ่นส่วนของโรงงานทอผา้ เพืÉอนาํพืÊนทีÉไปพฒันาโอกาสทางดา้นเศรษฐกิจอืÉนในอนาคต เนืÉองจากการผลิตเสืÊอผา้นัÉน
ไม่ไดม้าตราฐาน. 
 
Dhaka, the capital of Bangladesh, is the largest city in the country. It comprises 34 percent of the 
overall national urban population. 
Dhaka เป็นเมืองหลวงของประเทศบงักลาเทศ และยงัเป็นเมืองทีÉใหญ่ทีÉสุดในประเทศ มีประชากรนับเป็น 34 % ของประชากรทัÊงประเทศ. 
 
This is government land. 
เป็นพืÊนทีÉของรัฐบาล 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
 2002-2003 (Leather sector) 
ขอ้มูลประชากร? 
General Demographics Information 
(Ethnicity, Economic Status, 
Employment,  Religion, etc.)  
- Clothing sector  
โรงงานทอผา้  
- Leather sector 
โรงงานฟอกหนงั 
35 million or over 25 percent of its total population due to the urban population has been growing 
very rapidly at over 3.5 percent annually. 
 
มีประชากรทัÊงหมด 35 ลา้นคนหรือมากกวา่ 25 % ของขอ้มูลประชากรทัÊงหมด เนืÉองจากประชากรในเมืองมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วในอตัราทีÉมากกวา่ร้อยละ 
3.5 ตอ่ปี 
 
Low income : over 50 percent of households having income below the poverty level of Tk. 5,000 per 
month. 
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สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services they used 
daily? 
1. Predominantly very poor housing.  
ทีÉอยูอ่าศยัส่วนใหญ่มีลกัษณะยากจนอยา่งมาก 
 
2. Very high population density and room crowding with very low per capita floor space. 
ความหนาแน่นของประชากรสูงมาก และมีความหนาแน่นของหอ้งพกัสูงมาก และขนาดห้องทีÉเลก็มาก (พืÊนทีÉตอ่คนตํÉามาก)  
 
3. Very poor environmental services, especially water and sanitation. 
สาธารณูปโภคและสภาพแวดลอ้มความเป็นอยูแ่ยม่าก โดยเฉพาะห้องนํÊา และ สุขาภิบาล 
 
4. Very low socioeconomic status 
สถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตํÉามาก 
 
5. Lack of security of tenure.  
ขาดความปลอดภยัในการดาํรงชีวติ 
 
More than 93% of slums have very high population density and very poor environmental services. 
มากกวา่ 93 % ของชุมชนแออดัทัÊงหมด มีชีวิตความเป็นอยูที่Éยากลาํบากมาก และ มีความหนาแน่นของประชากรสูง 
 
85 % had very poor housing conditions. 
85 % มีสภาพบา้น และชีวิตความเป็นอยูใ่นบา้นยากลาํบาก 
 
Less than 10 % of slums seemed to suffer from lack of tenure security. 
นอ้ยกวา่ 10 % ของชุมชนแออดั ดูเหมือนจะขาดการไดรั้บการรักษาความปลอดภยั.  
 
Only 0.5 % was good quality homes. 
มีเพียงแค ่0.5 % เท่านัÊนทีÉมีสภาพความเป็นอยูที่Éดี 
 
Resident are inhabited by at least 40,000 people crammed into rental shanties made of mud, bamboo 
and corrugated iron sheets. 
ชาวบา้นผูอ้ยูอ่าศยั อยา่งนอ้ย 40,000 คน อยูอ่าศยัในกระท่อม (แบบเสียค่าเช่า) ทีÉทาํมาจากโคน ไมไ้ผ ่และแผน่เหลก็สงักะสี. 
การใชชี้วิตประจาํวนัของคนในพืÊนทีÉเป็นอย่างไรบา้ง ? 
What was the daily routine of the 
inhabitants? 
สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
ข้อมูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนย้ายชุมชน 
Relocation Process Information 
เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
 Beginning eviction In 2007  
เริ่มมีโครงการ การยา้ยถิÉนฐานตัÊงแต่ปี 2550 
คนในชุมชนแคย่า้ยไปอยูที่ÉอืÉนใช่หรือไหม?   
(การยา้ยทีÉอยู)่ 
Were the inhabitants simply moved to 
another location? 
Yes . This program ,was forcible eviction without relocation simply shifted poor people, only offered 
alternative accommodation to some slum dwellers.  
ใช่ โปรเจคนีÊ เพียงแค่ ขบัไล่ผูค้นใหย้า้ยออกไปเทา่นัÊน และผูก้ารเสนอทางเลือกใหแ้กป่ระชากรในสลมัเพียงบางส่วนเท่านัÊน 
มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? 
(การตัÊงถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม)่ ?  
Was some thought put into where the 
community would be moved to 
(Resettlement)? 
 No. Providing large areas of slums to relocate the inhabitants is not possible and unaffordable. 
ไม่ เพราะ การหาพืÊนทีÉขนาดใหญ่เพืÉอการยา้ยทีÉอยูอ่าศยัสําหรับชุมชนแออดัเป็นเรืÉองทีÉเป็นไปไม่ได ้และไม่เหมาะกบักาํลงัซืÊอของคนในชุมชน  
มีการปรับปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหมห่รือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made 
to the new location (Rehabilitation)? 
No.  
ไม ่
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ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? 
และ เขามีการจดัการตอ่การดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved 
and how did they facilitate the 
process? 
- The World Bank estimated  
- Resident 
ประชาชนผูอ้ยูอ่าศยั 
- BNP-led government  
รัฐบาลทาํโปรเจค BNP  
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
  
Rehabilitation Challenges  
ปัญหา หรือ ความทา้ทาย ในการทาํการตัÊงถิÉนฐานใหม่ 
 
- ไม่ไดท้าํตามคาํสัÉงของศาลในเรืÉองของการตัÊงถิÉนฐานใหม่  
- มีการขบัไล่คนในชุมชนอยา่งตอ่เนืÉอง 
- มีการโจมตี/หรือการตอ่ตา้นของคนในชุมชน ในระหวา่งการขบัไล่  
- มีการขบัไล่ประชาชนโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
- ไม่มีการฟืÊ นฟู หรือ พฒันาพืÊนทีÉ ทีÉอยูอ่าศยั และมีการรับสินบนกนัเกิดขึÊน  
 
Ways Forward  
วิธีการจดัการตอ่ 
 
- ป้องการถูกขบัไล่ ก่อนการพฒันาพืÉนทีÉ ทีÉอยูอ่าศยัในพืÊนทีÉใหม่ 
- เป็นไปตามมาตราการ นโยบายและคาํสัÉงของศาล 
- การตรวจสอบหลกัฐานของการโจมตีของชาวบา้น 
- ทาํใหโ้ปรเจคของการตัÊงถิÉนฐานใหม ่เป็นไปอยา่งโปร่งใส 
- สร้างความตระหนกัเกีÉยวกบัสิทธิของพวกเขาเองให้แกชุ่มชนในสลมั 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete 
move? 
 3 adaptive programmes over a process of 18 months and not successful 
มี 3 โปรเจคทีÉจะทาํ ภายในระยะเวลา 18 เดือน และไม่ประสบผลสาํเร็จ  
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) 
provided 
With only 18 buildings built and tenders floated for 12 more, the ministry decided in December 2015 
to abandon the plan for the construction of remaining buildings and instead use the land for building 
quarters for government employees. 
มีเพียงแค ่18 อาคารเท่านัÊนทีÉไดรั้บการสร้างแลว้ และมีการประมูลเพิÉมขึÊนอีก 12 แห่ง ในเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 25558 ดา้นกระทรวงทีÉรับผิดชอบดา้นนีÊ  ไดล้ะ
ทิÊง หรือ ยกเลิกการก่อสร้างอาคาร และนาํทีÉดินไปสร้างอาคารสาํหรบัรัฐบาลแทน. 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหม่ไดม้ีการสร้างขึÊนใหม่ เช่น พืÊนทีÉสาํหรับ
ส่วนกลาง หรือ ชุมชนหรือไม ่และอยา่งไร ?  
Are there areas for public 
use/community gathering ?  
No. 
ไม ่
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคน
ในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ? 
(ถา้ไม่ สาเหตุคืออะไร) 
Was the space suitable for the 
inhabitants? Yes or no and why? 
No. The resident inhabitants to live in the open without food, water and toilets. 
ไม ่และ ประชากรในชุมชนจะตอ้งอยูใ่นอาศยัในพืÊนทีÉเปิด โดยปราศจากอาหาร, นํÊา และ หอ้งนํÊา 
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CONCLUSION ข้อสรุป 
 
ข้อด ี
Pros  
 
ข้อเสีย 
Cons  
In 2011, the Ministry of Housing and Public works with the assistance of police conducted a drive in 
Kallyanpur slum left several hundred people homeless and further impoverished as a consequence. 
 
ในปี 2554, กระทรวงจดัการทีÉอยูอ่าศยัและโยธา ผลทีÉตามมาคือ การปล่อยให้ประชาชนมากกว่า ร้อยคนกลายเป็นคนไร้บา้น  
 
In 2012, the Dhaka district administration removed around 2,000 illegal structures and reclaimed 170 
acres of a public land. Slum dwellers live in the open without food, water, and toilets. 
ในปี 2555, การบริหารจดัการเขตบริหารธุรกิจในเขต Dhaka ไดก้าํจดัโครงสร้างทีÉผิดกฏหมาย 2,000 อาคาร และเรียกคนืทีÉดิน 170 เอเคอร์ ทาํใหช้าวสลมั
ไม่มีอาหาร, นํÊา และหอ้งนํÊาใช ้ 
In the same year, nearly 10,000 people of Agargaon slum lost their homes to another eviction drive 
carried out by the Public Works Department, claimed that only 1,000-1,200 people were 
evicted.attended by as many as 12 lawmakers, agreed that homeless people and slum residents should 
not be evicted unless their rehabilitation was ensured. 
ในปีเดียวกนั เกือบ 10,000 คนในสลมั Agargaon สูญเสียบา้นเพราะการโดนขบัไล่จากดาํเนินการของกรมโยธาธิกา ซึÉงอา้งวา่มีเพียง 1,000-2,000 คน
ถูกขบัไล่โดยมีถึง 12 นิตบิญัญตัิวา่ คนจรจดัและชุมชนแออัด ไม่ควรถูกขบัไลเ่วน้เสียแตว่่าจะมีการฟืÊ นฟูพืÊนทีÉใหม.่ 
จุดน่าสนใจ 
Interesting  
The government broken promise to provide for proper ntice and rehabilitation measures before 
displacement, slums are demolished and their residents evicted virtually every year. 
รัฐบาลไดท้าํการผิดขอ้สัญญาทีÉใหไ้ว ้วา่จะทาํตามมาตราการทีÉเหมาะสมและฟืÊ นฟู พฒันาชีวิตความเป็นใหแ้กชุ่มชนสลมั ไดพ้งัยบัเยนิและชาวบา้นของพวกเขา (ผูค้น
ในสลมั หรือ ชุมชนแออดั) ไดถู้กชับไล่ออกจากพืÊนทีÉทุกปี 
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6. Indore, India 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
INDORE, INDIA 
กรณศึีกษานีÊช่วยให้เข้าใจถงึความเสีÉยงทีÉสลมัทีÉย้ายมาอาจประสบเมืÉอย้ายไปอยู่ทีÉใหม่ แสดงถึงความเสีÉยงทีÉอาจเกดิขึÊนจากการโยกย้ายเมืองสลมัในเมืองอนิดอร์ประเทศอนิเดีย 
INDORE, INDIA 
This case study helps to understand what risks the relocated slum might face when they move to a new location. It lists the potential risks 
based on a relocation of urban slums in Indore, India. 
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉอยู่เดมิ 
Original Location Information 
อะไรคือแรงจุงใจในการยา้ย? ทาํไมทีÉดินถึงมีมูลคา่? ไครคือผู ้
ช่วยเหลือในการยา้ย? 
What incentivized the relocation? Why 
was the land valuable? Who facilitated 
the relocation? 
- Slums were relocated because of the Jawaharlar Nehru National Urban Renewal Mission 
(JNNURM)  that started in 2007.  This Mission developed infrastructure projects for 
economic growth in the large cities in India. These projects caused the relocation of many 
slums. 
- Relocated because of infrastructure projects. 
- สลมัถูกยา้ยเนืÉองจากภารกิจการทาํเมืองไหมแ่ห่งชาต ิJawaharlar Nehru (JNNURM) ซึÉ งเริÉมดาํเนินการในปีพ. ศ. 2550 ภารกิจนีÊ
ไดพ้ฒันาโครงการโครงสร้างพืÊนฐานสาํหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในเมืองใหญ่ในอินเดีย โครงการเหล่านีÊทาํใหเ้กิดการยา้ยถิÉนฐานของสลมัหลายทีÉ 
- ยา้ยเนืÉองจากโครงการสาธารณูปโภค 
ขอ้มูลประชากร? 
General Demographics Information 
(Ethnicity, Economic Status, 
Employment,  Religion, etc.)  
- 272 households displaced. 
- Jobs: 
- 20% of the slum do semi-skilled and skilled labor 
- Micro-enterprises: vegetable vendors, cobblers, potters, etc. 
 
- Land tenure: squatters. No legal papers.  
 
- 272 ครัวเรือนถูกยา้ย 
- ประเภทงาน: 
- 20% ของชุมชนแออดัมีแรงงานกึÉงฝีมือและมีฝีมือ 
- วิสาหกิจขนาดยอ่ม: ผูข้ายผกั,ช่างปะรองเทา้,ขายเครืÉองปัÊ นดนิเผา ฯลฯ 
- การครอบครองทีÉดิน: ผูต้ ัÊงถิÉนฐานในทีÉสาธารณะ ไมมี่เอกสารทางกฎหมาย 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
 25 years.  
 25ปี 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services are available?  
- Water: comes on alternate days. 3-4 common taps.  
- Toilets: vacant plots used as toilets.  
- No roads. Only narrow muddy unpaved paths.  
- Two nearby hospital 
- Schools 
- Temples  
- นํÊา: มาในวนัอืÉนจากก๊อกทัÉวไป3-4กอ๊ก  
- หอ้งสุขา: หอ้งเปล่าใชเ้ป็นหอ้งสุขา 
- ไม่มีถนน เฉพาะเส้นทางทีÉลาดไม่เตม็ลน้ 
- ใกลโ้รงพยาบาลสองแห่ง 
- โรงเรียน 
- วดั 
การใชชี้วิตประจาํวนัของคนในพืÊนทีÉเป็นอยา่งไรบา้ง ? 
What was the daily routine of the 
inhabitants? 
- Females: Domestic help for higher economic class.  
- Males: construction workers, vendors, cobblers 
- Children: garbage collectors, students 
- หญิง: ความช่วยเหลือในประเทศสาํหรับชัÊนทางเศรษฐกิจทีÉสูงขึÊน 
- เพศชาย: คนงานก่อสร้าง,ผูข้ายของ,ช่างปะรองเทา้ 
- เดก็: คนเกบ็ขยะ,นกัเรียน 
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สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
One story informal houses constructed with wood rod, plastic and other materials. (See addendum 
for images)  
บา้นชัÊนเดียวทีÉสร้างขึÊนดว้ยไมไ้มพ้ลาสตกิและวสัดุอืÉน ๆ (ดูภาคผนวกภาพ) 
ข้อมูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนย้ายชุมชน 
Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
 2007.  
 2550 
คนในชุมชนแคย่า้ยไปอยูที่ÉอืÉนใช่หรือไหม ?   
(การยา้ยทีÉอยู)่ 
Were the inhabitants simply moved to 
another location (Relocation)? 
 Yes. No considerations were made when moving the slums in Indore.  
ใช่. ไมม่ีการพิจารณาเรืÉองการยา้ยสลมัในอินดอร์ 
มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? 
(การตัÊงถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม่) ?  
Was some thought put into where the 
community would be moved to 
(Resettlement)? 
 Even though they didn’t apply this in Indore, the case study suggest some methods that could have 
been taken to mitigate the negative challenges: 
- Partnership between slum community and government. Enable slum members to negotiate 
and trade-offs with the local government over location, affordability and housing payments.  
- Relocate to a near site.  
- All the community should be resettled in the same site if possible. To avoid breaking 
community ties and relationships.  
- Don’t use a lottery system for allocation of new houses. Slum member should be allowed to 
choose their neighbours.  
- Provide jobs in the new site.  
- Provide opportunities for self-employment and incorporation of skills in development 
programs.  
แมว้า่กรณีดงักลา่วไม่ไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นอินดอร์ แตก่รณีศึกษาไดแ้นะนาํวิธีการบางอยา่งทีÉสามารถนาํมาใชเ้พืÉอลดความทา้ทายเชิงลบได:้ 
- ความร่วมมือระหวา่งชุมชนแออดัและรัฐบาล อนุญาตให้สมาชิกสลมัเจรจาและเจรจากบัรัฐบาลทอ้งถิÉนเกีÉยวกบัสถานทีÉการจา่ยเงินและการชาํระเงินทีÉ
อยูอ่าศยั 
- ยา้ยไปอยูใ่กล ้ๆ 
- ชุมชนทัÊงหมดควรถูกยา้ยไปอยูใ่นไซตเ์ดียวกนัถา้เป็นไปได ้เพืÉอหลีกเลีÉยงความสัมพนัธ์และความสมัพนัธ์ของชุมชน 
- อยา่ใช้ระบบจบัสลากเพืÉอการจดัสรรบา้นใหม่ สมาชิกสลมัควรไดรั้บอนุญาตให้เลือกเพืÉอนบา้น 
- ใหง้านในไซตใ์หม่ 
- ใหโ้อกาสในการจา้งงานตนเองและการรวมทกัษะในการพฒันา 
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มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
1. Loss of land/location 
a. Moving far away from the original place.  
2. Jobs 
a. Loss of job 
b. Loss of assets 
c. Change in occupation  
d. Financial Burden 
3. Loss of home  
4. Social Risks 
a. Loss of friendships, community relationships.  
5. Marginalisation 
a. Loss of socio-economic status 
b. Disliked by new neighbours 
 
6. Loss of common property (public spaces)  
a. No access to education/schools 
b. No access to health services  
c. No access to shops 
7. Health risks  
a. No access to potable water 
b. No access to sewage  
c. No access to trash disposal  
d. Stress and anxiety  
8. Food insecurity  
**These challenges are not always all present when relocating a slum. But it is important to 
understand them in order to prevent them. 
1. การสูญเสียทีÉดิน / สถานทีÉ 
a. ยา้ยออกไปจากทีÉเดิม 
2. งาน 
a. การสูญเสียงาน 
b. การสูญเสียทรัพยสิ์น 
c. เปลีÉยนอาชีพ 
d. ภาระทางการเงิน 
3. การสูญเสียบา้น 
4. ความเสีÉยงทางสังคม 
a. การสูญเสียมิตรภาพความสมัพนัธ์กบัชุมชน 
5. การเบียดเบือน 
a. การสูญเสียสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
b. ไม่ชอบเพืÉอนบา้นใหม ่
6. การสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนกลาง (พืÊนทีÉสาธารณะ) 
a. ไม่มีการเขา้ถึงการศึกษา / โรงเรียน 
b. ไม่สามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพ 
c. ไม่มีการเขา้ถึงร้านคา้ 
7. ความเสีÉยงต่อสุขภาพ 
a. ไม่สามารถเขา้ถึงนํÊ าดืÉมได ้
b. ไม่มีการเขา้ถึงสิÉงปฏิกูล 
c. ไม่มีการเขา้ถึงการกาํจดัขยะ 
d. ความเครียดและความวิตกกงัวล 
8. ความไมม่ัÉนคงดา้นอาหาร 
** ความทา้ทายเหล่านีÊ ไม่ไดเ้กิดขึÊนเสมอเมืÉอยา้ยทีÉอยูอ่าศยัแออดั แต่ก็เป็นสิÉงสาํคญัทีÉจะเขา้ใจพวกเขาเพืÉอทีÉจะป้องกนัไม่ให้พวกเขา 
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ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ระยะทางระหวา่งทีÉอยูเ่ดิมและทีÉอยูใ่หม่  
How far were those options from the 
original location? 
 On average all slums were displaced 8km away from the original location.  
- Distance to school increased by 3km on average.  
- Distance to public hospital increased by 5km. 
โดยเฉลีÉยแลว้สลมัทัÊงหมดถูกเคลืÉอนยา้ยไป 8 กิโลเมตรจากสถานทีÉเดิม 
- ระยะทางถึงโรงเรียนเพิÉมขึÊนเฉลีÉย 3 กม. 
- ระยะห่างโรงพยาบาลของรัฐเพิÉมขึÊน 5 กม. 
ควรจดัสรรพืÊนทีÉอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
What (if any) accommodations were 
made to make the space more suitable? 
- Accomodations were proposed but not actually completed.  
- ไดรั้บการเสนอ แต่ยงัไมเ่สร็จสมบูรณ์จริง 
ผูอ้ยูอ่าศัยยงัคงสามารถดาํเนินวิถีชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรได้
เหมือนเดิมหรือไม ่? 
Were the inhabitants able to maintain 
their lifestyles? 
No: 
- Moving away 8km increased their cost of transportation to jobs by 405% 
- 8.7% of the slum members lost their jobs because they could get to their jobs.  
- People did not trust their new neighbours. They felt rejected and mistreated.  
- 13% of students dropped out of school 
- Because of distance to school and transportation costs 
- The residents were relocated in a dispersed manner. Neighbourhoods were separated.  
ไม่: 
- การยา้ยออกไป 8 กม. ทาํใหต้น้ทุนการขนส่งเพิÉมขึÊน 405% 
- 8.7% ของสมาชิกสลมัสูญเสียงานเพราะไม่สามารถทาํงานได ้
- คนไมไ่วว้างใจเพืÉอนบา้นใหม่ของพวกเขา พวกเขารู้สึกว่าถูกปฏิเสธและถูกปฏิบติัไม่ดี 
- 13% ของนักเรียนออกจากโรงเรียน 
- เนืÉองจากระยะทางไกลถึงโรงเรียนและคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง 
- ผูอ้ยูอ่าศยัถูกยา้ยออกไปในลกัษณะทีÉกระจดักระจาย ละแวกใกลเ้คียงถูกแยกออก 
ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the 
inhabitants? 
- Relocation increased the cost of services such as electricity, travel. EMI.  
- การยา้ยทีÉเพิÉมขึÊนค่าใชจ่้ายของการบริการเช่นไฟฟ้า,การเดินทาง 
- อีเอม็ไอ 
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
- Inadequate access to public transport  
- 27% of the new houses had individual water connection.  
- Solid waste disposal on open spaces. Waste not cleared on a regular basis. Caused malaria 
and typhoid disease.  
- การเขา้ถึงระบบขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอ 
- 27% ของบา้นใหม่มีการเชืÉอมตอ่นํÊาแตล่ะ 
- การกาํจดัขยะบนพืÊนทีÉเปิดโลง่ ของเสียไม่ถูกลา้งเป็นประจาํ เป็นสาเหตุของโรคมาลาเรียและโรคไทฟอยด ์
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
ข้อด ี
Pros  
- Case study helps understand the possible challenges the slum community will face. 
Especially when the slum is relocated to a location far away from the original one.  
- Suggests measures to avoid these challenges. 
- กรณีศึกษาช่วยให้เขา้ใจถึงความทา้ทายทีÉชุมชนแออดัจะเผชิญได ้โดยเฉพาะอยา่งยิÉงเมืÉอสลมัถูกยา้ยไปยงัสถานทีÉห่างไกลจากทีÉตัÊงเดิม 
- แนะนาํมาตรการเพืÉอหลีกเลีÉยงความทา้ทายเหล่านีÊ   
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ข้อเสีย 
Cons  
- The distance between the new relocation site and the community’s workplace, health 
centers, market place, shops, facilities is what affects the community the most. 
- This increases the poverty of the community.  
 
- Economic sustainability is also a big concern. Slum dwellers need to be able to afford the cost 
of living in the relocation site.  
- ระยะห่างระหว่างการยา้ยใหม่และสถานทีÉทาํงานของชุมชนศูนยสุ์ขภาพตลาดสถานทีÉร้านคา้สิÉงอาํนวยความสะดวกคือสิÉงทีÉมีผลต่อชุมชนมากทีÉสุด 
- นีÊ จะเพิÉมความยากจนของชุมชน 
- ความย ัÉงยืนทางเศรษฐกิจเป็นเรืÉองทีÉน่าเป็นห่วง ชาวสลมัตอ้งสามารถจ่ายคา่ครองชีพในสถานทีÉไหม่ได ้
จุดน่าสนใจ 
Interesting  
 
 
Addendum: 
 
Housing before relocation.  
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7. Kathmandu, Nepal 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
ชืÉอโครงการ หรือ ตัวอย่างโครงการทาํการเคลืÉอนย้ายชุมชน  
Kathmandu, Nepal 
This case study demonstrates a unique and successful approach of rehabilitation in Nepal.  
 
กรณีนีÊแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการฟืÊ นฟู/พฒันาชุมชนทีÉเป็นเอกลกัษณ์และประสบความสาํเร็จในประเทศเนปาล 
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉอยู่เดมิ 
Original Location Information 
สิÉงใดทีÉเป็นตวัแปรสาํคญัทีÉทาํใหที้Éดินมีคา่?  
What incentivized the relocation? 
What made the property valuable to 
the inhabitants? To the Landowner? 
44 households from three different communities.   
Displaced by the Vishnumati Link Road Project (VLR) in Kathmandu. (constructing roads)  
The concept of a link road that would follow the Vishnumati River banks and connect to the 
Ring Road.This road would 
create a bypass that will relieve the city from congestion. 
 
มี 44 ครัวเรือนจาก 3 ชุมชนทีÉแตกตา่งกนั และตอ้งการนาํพืÊนทีÉเหลา่นัÊนมาสร้างถนน Vishnumati Link (VLR) ในเมือง Kathmandu 
แนวความคิดของถนนทีÉเชืÉอม ตรงแมน่ํÊ าวษิณุนาและเชืÉอมตอ่กบัถนนวงแหวน ถนนนีÊจะสร้างบายพาสทีÉจะบรรเทาความแออดัของเมือง 
ขอ้มูลประชากร? 
General Demographics Information 
(Ethnicity, Economic Status, 
Employment,  Religion, etc.)  
- Absolute poverty  
มีความยากจนอยา่งมาก 
- Serious housing affordability problems. Squatters of land.   
ปัญหาดา้นทีÉพกัอาศยัทีÉร้ายแรง และปัญหาการบุกรุกทีÉดิน  
- Socially and economically deprived 
ปัญหาทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ 
- Less than 2% of the community had Secondary Education 
น้อยกวา่ 2% ของชุมชนทีÉมีการศึกษาถึงระดบัมธัยม 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
 Three communities. One lived since 1952. Second lived since 1993. Third lived since 2000.  
3 ชุมชน ชุมชนแรก เริÉมเมืÉอปี พ.ศ. 2495 ชุมชนทีÉสอง เริÉมเมืÉอปี พ.ศ. 2536 และ ชุมชนทีÉสาม เริÉมเมืÉอ พ.ศ. 2543 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services they used 
daily? 
- Limited access to basic services.  
มีปัจจยัการดาํรงชีวิตขัÊนพืÊนฐานทีÉจาํกัด  
- 67%  little water supply. 15% no water supply 
67 % มีนํÊ าประปาใชส้อยนอ้ย 15 % ไม่มีนํÊ าประปาในการดาํรงชีวิต  
- Half don’t have toilets 
ครึÉ งนึงในชุมชนไม่มีห้องนํÊาใช ้ 
- Electricity available 
มีการเขา้ถึงของไฟฟ้า 
การใชชี้วิตประจาํวนัของคนในพืÊนทีÉเป็นอย่างไรบา้ง ? 
What was the daily routine of the 
inhabitants? 
- Jobs: informal labor. 
งาน : แรงงานนอกระบบ 
สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
- Very inadequate.  
ไม่เพียงพออยา่งมาก 
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ข้อมูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนย้ายชุมชน 
Relocation Process Information 
มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? 
(การตัÊงถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม)่ ?  
Was some thought put into where the 
community would be moved to 
(Resettlement)? 
 Yes.  
ใช่  
1. Housing Management Committee was organized. 
จดัตัÊงคณะกรรมการบริหารหมู่บา้น 
 
a. Included many volunteers from the  
community  
รวมอาสาสมคัรหลายคนจากชุมชน 
 
2. NGOs made a social media campaign.  
องคก์รพฒันาเอกชนทาํแคมเปญในสืÉอออนไลน์ 
a. Contacted media 
ออนไลน์ 
b. Attended meeting with various government officials  
สืÉอทีÉติดตอ่เขา้ร่วมกบัการประชุมร่วมกบัเจา้หนา้ทีÉรัฐหลายแห่ง 
c. Writing letter of support 
การเขียนจดหมายสนบัสนุน 
d. Sponsoring  
events/playcards/demonstrations  
ผูส้นับสนุน ในเหตุกรณ์/playcards/สาธิต 
 
3. Involved community in the process. Small community everyone could participate. The 
squatters were considered to make the following decisions: 
มีส่วนร่วมในกระบวนการชุมชน ทุกคนในชุมชนเล็กๆ สามารถเขา้ร่วมได ้ผูบุ้กรุกหรือผูอ้ยูอ่าศยั กาํลงัพิจารณาร่วมกนัดงัต่อไปนีÊ: 
a. Voluntary demolition and dates 
การรืÊอถอนและวนัทีÉ ตามความสมคัรใจ 
 
b. Rental compensation 
ชดเชยคา่เช่า 
 
c. Search for lands 
คน้หาทีÉดิน 
 
d. Location and price paid for purchasing land. 
สถานทีÉและราคาทีÉจ่ายเพืÉอซืÊอทีÉดิน  
  
e. Final layout and quality of homes.  
แผนเคา้โครงของคุณภาพของบา้น 
มีการปรับปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหมห่รือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made to 
the new location (Rehabilitation)? 
 Yes. Considerable improvements in their housing conditions.  
มี การปรับปรุงทีÉอยูอ่าศยัทีÉดีขึÊน 
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ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? 
และ เขามีการจดัการตอ่การดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved 
and how did they facilitate the 
process? 
- Lumanti: local NGO concerned with housing rights for the poor and squatters. Lumanti led 
the negotiation between the residents and the government. Managed to resist the 
relocation for some time to better prepare. Got the Major to agree with a relocation plan.   
Lumanti :  NGO ทอ้งถิÉนทีÉเกีÉยวขอ้งกบัสิทธิการอยูอ่าศยัสาํหรับคนจนและผูบุ้กรุก Lumanti นาํการเจรจาระหวา่งประชาชนและรัฐบาล 
จดัการเพืÉอตอ่ตา้นการยา้ยถิÉนฐานบางครัÊ งเพืÉอเตรียมตวัให้ดีขึÊน มีคนส่วนใหญ่ทีÉเห็นดว้ยเกีÉยวกบัแผนการยา้ยถิÉนฐาน 
 
- Major of Kathmandu:  First agreed with a relocation plan that gave compensation to 
squatters over three months and eventual rehabilitation. Second agreed to grant Rs 8 
million towards the cost of the plan.  
ส่วนใหญ่ของ Kathmandu : ครัÊ งแรกเหน้ดว้ยกบัแผนการยา้ยถิÉนฐานทีÉให้การชดเชยใหก้บัคนอาศยั(ผูบุ้กรุก)ถึง 3 เดือนและในทีÉสุดการ
ฟืÊ นฟู/พฒันาพืÊนทีÉ ประการทีÉสอง ไดมี้การตกลงกนัทีÉหน่วยเงิน 8 ลา้น Rs  
 
- Urban Community Support Fund (UCSF) : fund that provided low interest loans to the 
urban poor of Kathmandu 
กองทุนเพืÉอการฟืÊ นฟูและพฒันาชุมชนเมือง (UCSF) : กองทุนทีÉใหเ้งินกูด้อกเบีÊยต ํÉาแก่ชุนชนแออดัของเมือง Kathmandu 
 
- UN-Habitat: gave rainwater harvesting for the relocated community.  
UN-habitat : ใหก้ารเกบ็เกีÉยว, และนํÊาฝนแก่ชุมชนทีÉยา้ยถิÉนฐาน 
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
1. Lack of clear organisational model. No clear organisation to oversee the process.  
ขาดรูปแบบขององคก์รทีÉชดัเจน ไมมี่องคก์รทีÉชดัเจนในการดูแลกระบวนการนีÊ  
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) 
provided 
 44 two story houses were constructed. Organized the houses in two rows.  
บา้นสองชัÊน 44 หลงั ไดถู้กสร้งาขึÊน และ จดับา้นไวเ้ป็นสองแถว 
ระยะทางระหวา่งทีÉอยูเ่ดิมและทีÉอยูใ่หม่  
How far were those options from the 
original location? 
 10km away from the city center.  
10 กิโลเมตร จากใจกลางเมือง  
 
 
- Attempted to choose a location that was not completely detached from the current 
community and facilities.  
- Location did not entirely offend existing communities nearby. Avoid “stigma” of the 
squatters.  
 
พยายามเลือกสถานทีÉทีÉไม่ไดแ้ยกออกจากชุมชนและสิÉงอาํนวยความสะดวกในปัจจุบนั และหลีกเลีÉยงการเกิดสิงทีÉไม่ดี (อปัยศ) ต่อชุมชนและชุมชนใกลเ้คยีงทีÉเป็นผู ้
บุกรุก 
 
พืÊนทีÉ ทีÉจดัสรรใหแ้ต่ละครัวเรือน 
How much space was allocated per 
family? 
 Total space of 32.856 ft^2 was given to all families.  
พืÊนทีÉทัÊงหมด 32.856 ตารางฟุต สาํหรับทุกครอบครัว 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหม่ไดม้ีการสร้างขึÊนใหม่ เช่น พืÊนทีÉสาํหรับ
ส่วนกลาง หรือ ชุมชนหรือไม ่และอยา่งไร ?  
Are there areas for public 
use/community gathering ?  
- Two multipurpose open space were constructed between the two rows of houses.  
เปิดพืÊนทีÉอเนกประสงคส์องแห่งระหวา่งบา้นสองแถว 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคน
ในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ? 
(ถา้ไม่ สาเหตุคืออะไร) 
Was the space suitable for the 
inhabitants? Yes or no and why? 
Yes. The space was a lot better than their original location. 
ไม่ พืÊนทีÉมากกวา่พืÊนทีÉเดิม 
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ควรจดัสรรพืÊนทีÉอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
What (if any) accommodations were 
made to make the space more suitable? 
- Improved the transportation services from the relocation site to the city center.  
ปรับปรุงบริการขนส่งจากสถานทีÉยา้ยถิÉนฐานไปยงัใจกลางเมือง 
- Afforded this improvement because the new land was very cheap to maintain.  
มีการปรับปรุงนีÊ เนืÉองจากทีÉดินใหม่มีราคา 
ถูกมากทีÉจะรักษา  
ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงสามารถดาํเนินวิถีชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรได้
เหมือนเดิมหรือไม ่? 
Were the inhabitants able to maintain 
their lifestyles? 
- Slightly isolated from their previous location. 
มีความแตกตา่งจากทีÉอยูเ่ดิมเล็กนอ้ย 
- Children continued to go to their previous schools. 
เดก็ๆยงัคงไปเรียนทีÉโรงเรียนเดิม   
ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the 
inhabitants? 
Yes.  
ใช่ 
Land space was subsidized by the UCSF Fund.  
พืÊนทีÉทีÉดินไดรั้บเงินอุดหนุนจากกองทุน UCSF 
Slum residents paid for the housing units. Houses costed Between Rs. 330,000 and Rs. 350,000. 
ชาวสลมัจ่ายคา่ทีÉพกั,  บา้น ในราคาระหว่าง Rs 330,000 และ Rs 350,000  
Monthly payment of Rs. 2000 was agreed by the slum residents. (to pay for cost of construction) 
มีการจ่ายรายเดือน Rs 2,000 ซึÉงเป็นทีÉยอมรับจากคนในชุมชน (เพืÉอจ่ายค่าก่อสร้าง) 
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
All houses had toilets and kitchens.  
บา้นทุกหลงัมีหอ้งนํÊ าและหอ้งครัว  
Two community wells  
มีสองชุมชน  
Drinking water comes from pipeline and stored in filtered tanks.  
มีการดืÉมนํÊ าจากท่อและเกบ็ไวใ้นถงักรองนํÊา 
Rainwater harvesting (support of UN-Habitat)  
เก็บนํÊ าฝนสาํหรับการเกบ็เกีÉยว (สนบัสนุนโดย UN-Habitat)  
- Three underground tanks were built to collect rain water 
มีถงัเก็บนํÊาใตดิ้น 3 ถงั 
Waste water treatment plant 
มีโรงงานบาํบดันํÊ าเสีย 
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
ข้อด ี
Pros  
This case study demonstrates a lot of beneficial strategies to improve the quality of the slum members. They used 
community participation and social media to make a plan that rehabilitated the community in the new location.   
กรณีศึกษาอนันีÊแสดงให้เห็นถึงกลยทุธ์ทีÉเป็นประโยชน์มากมายในการปรับปรุงคุณภาพของสมาชิกในชุมชนแออดั พวกเขาใช้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและสังคมออนไลน์ในการวางแผนเพืÉอ
การฟืÊ นฟ/ูพฒันาชุมชนแออดัในพืÊนทีÉแห่งใหม ่
Many accomodations were made to make the space suitable.  
ทีÉพกัจาํนวนมากถูกสร้างขึÊนมาเพืÉอทาํใหเ้ป็นพืÊนทีÉทีÉเหมาะสม  
Financial model implemented was successful. The housing was affordable.  
รูปแบบการดาํเนินการทางดา้นเงินไดป้ระสบความสาํเร็จ และทีÉอยูอ่าศยัใหมก่็อยูใ่นวงเงินทีÉเหมาะกบักาํลงัซืÊอ 
ข้อเสีย 
 
Cons  
The relocated community was very small. So some of the measures explained might be difficult to do in larger 
communities.  
ชุมชนทีÉยา้ยเขา้มาอยูใ่หม่มีขนาดทีÉเลก็มาก ดงันัÊนอาจเป็นเรืÉองยากในการอธิบายถึงมาตราการทีÉจะทาํให้ชุมชนขนาดใหญขึ่Êน  
 
References 
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8. Mahakan Community, Thailand 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
Mahakan Community, Thailand 
Because this is one of case studies in Thailand that have options of relocation and live with the old place to be living museum. 
They researched together with residents. 
 
- They try to maintain infrastructure and fit and consistent with resident living and they try to build somethings that can make some 
income or give some job to the residents as cafe/coffee shop, floating market. In case of narrow area, they change it to become the 
learning area and vegetable gardening for decreasing living cost of resident. 
 
เพราะวา่ นีÉเป็นหนึÉ งในตวัอยา่งโปรเจคทีÉเคยทาํในประเทศไทย ซึÉงมีตวัเลือกคือ การยา้ยออกไป และการอยูที่Éเดิมและเปิดเป็น พิพิธภณัฑม์ีชีวิต 
พวกเขาไดท้าํการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลร่วมกบัประชาชนผูอ้ยู๋อาศยั 
- พวกเขาพยายามทีÉจะรักษาโครงสรา้งพืÊนฐาน ใหพ้อดี หรือเหมือนเดิมกบัทีÉอยูอ่าศยัและพวกเขาพยายามทีÉจะสร้างบางสิÉงบางอยา่งทีÉสามารถทาํใหร้ายไดบ้างส่วนหรือให้งานบางอยา่งเพืÉอชาวบา้นเป็นร้านกาแฟ / ร้าน
กาแฟตลาดนํÊา ในกรณีทีÉพืÊนทีÉแคบเปลีÉยนเป็นพืÊนทีÉการเรียนรู้และทาํสวนผกัเพืÉอลดค่าครองชีพของผูอ้ยูอ่าศยั 
 
Original Location Information 
อะไรคือแรงจุงใจในการยา้ย? ทาํไมทีÉดินถึงมีมูลคา่? ไครคือผู ้
ช่วยเหลือในการยา้ย? 
What incentivized the relocation? Why 
was the land valuable? Who facilitated 
the relocation? 
Mahakan Fort was built in the reign of King Rama I. The resident who lived since the reign of King 
Rama III, who is the current owner of the house. They also have temples such as Thep Thi Dharam 
Temple and Ratchanatdaram Temple. There are a center of religious rituals and beliefs.  
Historical significance of the community.  
The government is owner.  
 
ป้อมมหาราชตัÊงขึÊนในรัชสมยัสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวรัชกาลทีÉ 1 ผูมี้ถิÉนทีÉอยูต่ ัÊงแตส่มัยรัชกาลทีÉ 3 ซึÉ งปัจจุบนัเป็นเจา้ของบา้น นอกจากนีÊ ยงั
มีวดัตา่งๆเช่นวิหารเทพธรรามและวดัราชดาํเนิน มีศูนยก์ลางของพิธีทางศาสนาและความเชืÉอ เพราะ ป้อมมหาราชตัÊงขึÊนเมืÉอสมยัรัชกาลทีÉ 1 
 
ความสาํคญัทางประวตัศิาสตร์ของชุมชน 
 
รัฐบาลเป็นเจา้ของ 
ขอ้มูลประชากร? 
General Demographics Information 
(Ethnicity, Economic Status, 
Employment,  Religion, etc.)  
- Making bird’s cage  
- Making pottery  
- Merchant  
- ทาํกรงนก 
- ทาํเครืÉองปัÊ นดินเผา 
- ผูป้ระกอบการคา้/พอ่คา้/แม่คา้  
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
 234 years since 1783 A.D. 
234 ปี นบัตัÊงแตปี่ 2336 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services they used 
daily? 
- School  
โรงเรียน 
- Hospital 
โรงพยาบาล  
- Public Transportation  
การคมนาคมสาธารณะ 
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Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
 Some of them already move (Chalongkrung 2 in Meenburi.) , now there are only 29 houses left in the 
community. (data in 2017)  
บางคนไดมี้การยา้ยไปแลว้ ทีÉฉลองกรุง 2 ในมีนบุรี ขณะนีÊ มีบา้นเหลืออยูเ่พียง 29 หลงัเท่านัÊน (ขอ้มูลในปี พ.ศ. 2560)  
คนในชุมชนแคย่า้ยไปอยูที่ÉอืÉนใช่หรือไหม ?   
(การยา้ยทีÉอยู)่ 
Were the inhabitants simply moved to 
another location (Relocation)? 
 No. They got 2 options  
1. Relocation  
2. Stay at the same place with living museum (only some part of them) 
 
ไม่เพียงแคย่า้ยไป พวกเขามีตวัเลือก 2 ทาง คอื  
1. การยา้ยถิÉนฐาน  
2. อยูใ่นสถานทีÉเดิม และเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ทีÉมีชีวิต  
(เฉพาะบางส่วนของพวกเขา) 
มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? 
(การตัÊงถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม่) ?  
Was some thought put into where the 
community would be moved to 
(Resettlement)? 
No. 
ไมพ่บขอ้มูล 
 
มีการปรับปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหมห่รือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made to 
the new location (Rehabilitation)? 
Instead of moving all to new location. They maintain some part as the community into “Community 
Tourism” or “Living museum.”  
แทนทีÉจะยา้ยไปยงัทีÉใหม ่พวกเขายงัคงรักษาชุมชนบางส่วนไวเ้พืÉอเป็น ชุมชนสาํหรับการท่องเทีÉยว หรือ พิพิธภณัฑ์มีชีวิต 
ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? 
และ เขามีการจดัการตอ่การดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who was the stakeholder involved and 
how did they facilitate the process? 
Resident & The government . 
1. In 1992, The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) given some compensation to the 
community members ( the rest will be paid when the eviction is all done.) 
2. In 2006, BMA listened to an idea of Outdoor Living Museum but they have to continued the 
park project because the Council of state’s committees informed that the objective cannot 
be changed. 
3. In 2016, The community’s members opened Living Heritage Museum in Pom Mahakan 
community. 
 
ผูอ้ยูอ่าศยัและรัฐบาล  
1. ในปีพ. ศ. 2535 กรุงเทพมหานครไดใ้หเ้งินชดเชยแก่สมาชิกในชุมชน (ส่วนทีÉเหลือจะไดรั้บเมืÉอมีการขบัไล่ทัÊงหมด) 
2. ในปีพ. ศ. 2549 กรุงเทพมหานครไดฟั้งแนวคิดเรืÉอง Outdoor Living Museum แต่ตอ้งดาํเนินการโครงการอุทยานต่อเนืÉองเนืÉองจาก
คณะกรรมการของสภาแห่งรัฐทราบว่าวตัถุประสงคด์งักล่าวไม่สามารถเปลีÉยนแปลงได ้
3. ในปี พ.ศ. 2556 สมาชิกในชุมชนไดเ้ปิดพิพิธภณัฑม์รดกชีวิตในชุมชนป้อมมหากาฬ 
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
The community’s members got the money but they are still there due to force by the law then Some 
of them already move to other places but some still cannot move to new place because new residence 
is not ready to move in in term of public utilities etc. 
สมาชิกของชุมชนมีเงิน แตก่ย็งัคงอยูที่ÉนัÉนเนืÉองจากบงัคบัตามกฎหมายแลว้บางคนกย็า้ยไปอยูที่ÉอืÉน แตบ่างคนกย็งัไม่สามารถยา้ยไปอยูใ่หม่เพราะทีÉอยูอ่าศยัใหม่ไม่
พร้อมทีÉจะยา้ยเขา้มาในดา้นสาธารณูปโภค ฯลฯ 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete 
move? 
 58 years 
58 ปี 
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New Location Information 
Describe housing options (if any) 
provided 
 There have 2 options  
1. Moving out to other area at Meenburi area.  
2. Maintain infrastructure and change into community tourism (live with the historical site). 
 
มี 2 ตวัเลือก 
1. ยา้ยออกไปยงัพืÊนทีÉอืÉน ๆ ทีÉบริเวณเขตมีนบุรี 
2. รักษาโครงสร้างพืÊนฐานและเปลีÉยนแปลงไปสู่การทอ่งเทีÉยวของชุมชน (อยูก่บัสถานทีÉทางประวตัศิาสตร์) 
How far were those options from the 
original location? 
 38 km between Meenburi and Mahakan community. 
38 กิโลเมตร ระหวา่งชุมชนเมืองมีนบุรีและมหากาฬ 
Was the space suitable for the 
inhabitants? Yes or no and why? 
 No, The new residences that National Housing Authority provided still haven't got any public utilities 
or services.   
ไม่. ทีÉอยูอ่าศยัใหม่ทีÉการเคหะแห่งชาติให้ยงัคงไม่มีสาธารณูปโภคหรือบริการใดๆ 
What (if any) accommodations were 
made to make the space more suitable? 
 They try to maintain the traditional as the living museum. 
พวกเขาพยายามทีÉจะรักษาแบบดัÊงเดิมเป็นพิพิธภณัฑที์Éมีชีวิต 
Were the inhabitants able to maintain 
their lifestyles? 
1. Lack of public utilities. The services are hard to find in new area e.g. hospital, school, and 
transportation. 
2. The new location is not appropriate for the career or ability of community’s members. 
 
1. ขาดสาธารณูปโภค ไม่สามารถหาบริการไดใ้นพืÊนทีÉใหมเ่ช่น โรงพยาบาลโรงเรียนและการขนส่ง 
2. สถานทีÉใหม่ไม่เหมาะกบัอาชีพหรือความสามารถของสมาชิกในชุมชน 
Was the housing affordable for the 
inhabitants? 
 The compensations are not enough.  
What services were available?  คา่ชดเชยทีÉมีให้ไม่เพียงพอ  
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
 
ข้อด ี
Pros  
- They researched together with residents. 
- They try to maintain infrastructure and fit and consistent with resident living and they try to build somethings 
that can make some income or give some job to the residents as cafe/coffee shop, floating market. In case of 
narrow area, they change it to become the learning area and vegetable gardening for decreasing living cost of 
resident. 
 
-  พวกเขาไดท้าํการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลร่วมกบัประชาชนผูอ้ยู๋อาศยั 
- พวกเขาพยายามทีÉจะรักษาโครงสร้างพืÊนฐาน ใหพ้อดี หรือเหมือนเดิมกบัทีÉอยูอ่าศยัและพวกเขาพยายามทีÉจะสร้างบางสิÉงบางอยา่งทีÉสามารถทาํใหร้ายไดบ้างส่วนหรือให้งาน
บางอยา่งเพืÉอชาวบา้นเป็นร้านกาแฟ / ร้านกาแฟตลาดนํÊา ในกรณีทีÉพืÊนทีÉแคบเปลีÉยนเป็นพืÊนทีÉการเรียนรู้และทาํสวนผกัเพืÉอลดค่าครองชีพของผูอ้ยูอ่าศยั 
ข้อเสีย 
 
Cons  
- Lack of public utilities. The services are hard to find in new area e.g. hospital, school, and transportation. 
- The new location is not appropriate for the career or ability of community’s members. 
- The compensations are not enough. 
 
- ขาดสาธารณูปโภค ไม่สามารถหาบริการไดใ้นพืÊนทีÉใหมเ่ช่น โรงพยาบาลโรงเรียนและการขนส่ง 
- สถานทีÉใหม่ไม่เหมาะกบัอาชีพหรือความสามารถของสมาชิกในชุมชน 
- การชดเชยไม่เพียงพอ 
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Addendum: 
They have a project to renovate old area to become learning areas, common community activity area and vegetable.  
 
พวกเขามีโครงการทีÉจะปรับปรุงพืÊนทีÉเดิมให้กลายเป็นพืÊนทีÉการเรียนรู้กิจกรรมชุมชนและแปลงผกั 
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9. Maroko, Nigeria 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
Maroko, Nigeria 
An event in history where squatters were forcefully evicted from their slum lands due to a multitude of reasons both valid and forged by the 
government of Nigeria at the time. Missed opportunity for rehabilitation, but provides lessons to learn from and mistakes to avoid for future 
relocations.  
 
เหตุการณ์ทีÉเกิดขึÊนในประวตัิศาสตร์ทีÉถูกขบัไล่ออกไปจากชุมชนแออดัดว้ยเหตุผลอนัมากมายทีÉมีทัÊงถูกตอ้งและถูกปลอมแปลงโดยรัฐบาลไนจีเรียในเวลานัÊน พวกเขาไดพ้ลาดโอกาสในการพฒันาหรือฟืÊ นฟชุูมชนทีÉอยูอ่าศยั แตใ่ห้บด
เรียนในการเรียนรู้ถึงขอ้ผิดพลาดเพืÉอหลีกเลีÉยงขอ้ผิดพลาดไมใ่ห้เกิขึÊนอีกในการยา้ยถิÉนฐานทีÉจะเกิดขึÊนในอนาคต. 
ขอ้มูลสาํรวจภายในพืÊนทีÉอยูเ่ดิม 
Original Location Information 
อะไรคือแรงจุงใจในการยา้ย? ทาํไมทีÉดินถึงมีมูลคา่? ไครคือผู ้
ช่วยเหลือในการยา้ย? 
What incentivized the relocation? Why 
was the land valuable? Who facilitated 
the relocation? 
 
The property was located very closely to higher-end, more developed properties who were 
concerned the slum’s crime and epidemic issues would spread, the slum lowered property values 
nearby, it was an “eyesore” and the area was subject to flooding due to its location 1.5 meters above 
sea level. Slum was cleared for “public interest” reasons 
ทีÉดินมีคา่เนืÉองจากตัÊงอยูใ่กลช้นชัÊนสูงและพืÉนทีÉพฒันาจึงเป็นทีÉกงัวล 
เรืÉองอาชญากรรมและปัญหาการแพร่ระบาด,การมีอยูข่องชุมชนแออดัลดมูลคา่ของทีÉดินรอบขา้งและเป็ฯพืÉนทีÉทีÉมีนํÊาทว่มบอ่ยเนืÉองจากอยูสู่งกวา่ระดบันํÊ าทะเลเพียง
1.5เมตร 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
 1970s until 1990s (18 years) 
~2513 ถึง ~2533 (18ปี) 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services they used 
daily? 
 Housing, food and clothing, health and education, commuting and unemployment in that order 
บา้นเรือน,อาหาร,เสืÊอผา้,สาธารณสุข,การศึกษา,การเดินทางและการว่างงานตามลาํดบั  
สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
Flooding was common as many houses were built on pillars over water/marsh. Trash and scraps 
filled the streets and areas surrounding homes. Houses were made of scrap metals and streets were 
not paved. Most houses were one story.  
นํÊาทว่มบ่อยหลายเนืÉองจากมีบา้นหลายหลงัตัÊงอยูบ่นเสาในนํÊา/บึง  
ถงัขยะและเศษอาหารเตม็ไปดว้ยถนนและพืÊนทีÉโดยรอบ ๆ  
บา้นทาํจากเศษโลหะและถนนไม่ปู  
บา้นส่วนใหญ่เป็นบา้นเดียว 
 
ขอ้มูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนยา้ยชุมชน 
Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
 After rumors that the slum was planning an uprising and the fact that they were squatters, the 
government had cause to relocate them. Evicted with 7 days verbal notice. 
หลงัจากทีÉขา่วลือวา่สลมักาํลงัวางแผนการลุกฮือขึÊนตอ่ตา้นและขอ้เทจ็จริงทีÉวา่พวกเขาเป็นคนพมึพาํ 
รัฐบาลจึงสัÉงยา้ยถิÉนฐานใน7วนัดว้ยวาจา  
คนในชุมชนแคย่า้ยไปอยูที่ÉอืÉนใช่หรือไหม ?   
(การยา้ยทีÉอยู)่ 
Were the inhabitants simply moved to 
another location (Relocation)? 
 Most inhabitants without proof of land ownership were simply evicted. Some with proof were 
relocated to housing estates that were not well planned or ready for them to move into 
ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่มีหลกัฐานการเป็นเจา้ของทีÉดินถูกขบัไล่ออก บางคนมีหลกัฐานถูกยา้ยไปอยูที่ÉนิคมอุตสาหกรรมทีÉไม่ไดว้างแผนไวเ้ป็นอยา่งดีหรือพร้อมทีÉจะ
ยา้ยเขา้ไปอยู ่
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มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? 
(การตัÊงถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม)่ ?  
Was some thought put into where the 
community would be moved to 
(Resettlement)? 
 Resettlement committee set up six days after demolition, committee of empty promises  
 
คณะกรรมการการตัÊงถิÉนฐานตัÊงเวลาหกวนัหลงัจากการรืÊอถอนคณะกรรมการของสญัญาทีÉวา่งเปล่า 
 
มีการปรบัปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหมห่รือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made to 
the new location (Rehabilitation)? 
 Promises made but not executed. 
สญัญา แตไ่มไ่ดด้าํเนินการ 
ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? 
และ เขามีการจดัการตอ่การดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved 
and how did they facilitate the 
process? 
 maroko slum surrounding communities pushed for eviction, Nigerian Government facilitated 
eviction 
 
ชุมชนลอ้มรอบผลกัดนัใหรั้ฐบาลขบัไล่ 
รัฐบาลไนจีเรียอาํนวยความสะดวกในการขบัไล่ 
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
 Government had the power of “eminent Domain” meaning they had the power to seize any owned 
land for “public interest” allowing them to evict the slum without opposition.  
รัฐบาลมีอาํนาจในการ "eminent Domain" หมายความว่าพวกเขามีอาํนาจทีÉจะยึดทีÉดินทีÉเป็นเจา้ของเพืÉอ "ประโยชน์สาธารณะ" เพืÉอใหพ้วกเขาขบัไล่สลมั
โดยไมม่ีการคา้น 
 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete 
move? 
 Inhabitants were evicted in 7 days, it took them roughly five years to become re-established in their 
new locations.  
ผูอ้ยูอ่าศยัถูกขบัไลอ่อกไปใน 7 วนัพวกเขาใชเ้วลาประมาณห้าปีในการตัÊงตวัในสถานทีÉใหม่ 
 
ขอ้มูลสาํรวจภายในพืÊนทีÉใหม ่
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) 
provided 
Flats, partially constructed flats, vacant plots or nothing were the allocated housing options.  
แฟลต,แฟลตทีÉสร้างขึÊนบางส่วนแปลงทีÉวา่งหรือไม่มีอะไรเป็นทางเลือกในการเคหะจดัสรร 
 
 
พืÊนทีÉ ทีÉจดัสรรใหแ้ต่ละครัวเรือน 
How much space was allocated per 
family? 
Severe overcrowding, two families to a one room flat in some cases. 
ความแออดั บางกรณีสองครอบครัวในหนึÉงหอ้ง 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคน
ในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ? 
(ถา้ไม่ สาเหตุคืออะไร) 
Was the space suitable for the 
inhabitants? Yes or no and why? 
 No, the housing options were not ready for human habitation, no electricity, toilets, markets, 
hospitals, schools, or postal services available.   Areas were also waterlogged. 
ตวัเลือกทีÉอยูอ่าศยัไม่พร้อมสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัของมนุษยไ์มมี่ไฟฟ้าห้องสุขาตลาดโรงพยาบาลโรงเรียนหรือบริการไปรษณียที์Éมีอยู ่พืÊนทีÉยงัถูกนํÊาขงั 
ควรจดัสรรพืÊนทีÉอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
What (if any) accommodations were 
made to make the space more 
suitable? 
 None, article describes Maroko slum relocation as a severely missed opportunity to improve the 
living standards of the inhabitants.  
ไม่มี,บทความอธิบายการยา้ยถิÉนของสลมั Maroko ระบุว่าเป็นการพลาดโอกาสอยา่งมากในการปรับปรุงคุณภาพชีวติของผูอ้ยูอ่าศยั 
 
ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงสามารถดาํเนินวิถีชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรได้
เหมือนเดิมหรือไม ่? 
Were the inhabitants able to maintain 
their lifestyles? 
 No, finding suitable and affordable housing became a huge issue for the slummers, more so than 
finding work, food, health etc.  
ไม่ได ้การหาทีÉอยูอ่าศัยทีÉเหมาะสมและราคายอ่มเยากลายเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนในชุมชน 
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ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the 
inhabitants? 
 New location housing is more expensive due to high demand, but too expensive for slummers. 
 
ทีÉอยูอ่าศยัใหม่มีราคาแพงมากขึÊนเนืÉองจากความตอ้งการสูงแต่ราคาแพงเกินไปสาํหรับคนในชุมชนแออดั 
 
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
 Maroko lacked many basic services but even less services were available in new location. For 
example, in Maroko slum 60% of people had access to adequate toilets and in new location only 29% 
MarokoขาดบริการพืÊนฐานหลายอยา่งแตส่ถานทีÉไหม่มีนอ้ยกวา่เดิม 
ยกตวัอยา่งเช่นในทีÉเดิมมกีารเขา้ถึงห้องนํÊาได6้0%แตใ่นทีÉไหมไ่ดเ้พียง29%เท่านัÉน 
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
 
ข้อด ี
Pros  
Table 3 depicting housing and related problems by rank was a very helpful table and resource from the article. (see 
addendum for table) 
 
Area plagued by disease and crime was dispersed.  
 
News of what happened reached the united nations who declared eviction as a violation of human rights and a 
breech to international law.  
ตารางทีÉ 3 แสดงทีÉอยูอ่าศยัและปัญหาทีÉเกีÉยวขอ้งตามอนัดบัจึงตารางทีÉเป็นประโยชน์และทรัพยากรจากบทความ (ดูภาคผนวกสาํหรับตาราง) 
การกระจายตวัของโรคและอาชญากรรม 
เมืÉอขา่วไปถึงสหประชาชาติเกีÉยวกบัเรืÉองดงักล่าว  
สหประชาชาติประกาศว่าการขบัไล่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหวา่งประเทศ 
ข้อเสีย 
 
Cons  
Missed opportunity to improve the daily lives of the people.  
 
Not enough housing for people, thousands without housing and the few who were able to receive housing could not 
afford it due to its high demand.  
 
Timing was terrible, people were evicted before new housing construction was completed causing people to move 
into partially constructed flats.  
 
Maroko beach is a new slum beginning to form comprised of people unable to find housing who have begun to 
squat here instead. The government has not tried to intervene with the development of another slum and in a few 
years may use the say power of eminent domain to evict that slum as well, meaning those people have no security.  
พลาดโอกาศพฒันาชีวิตประจาํวนัของผูค้น 
ไม่มีบา้นเรือนเพียงพอสาํหรับผูค้น ผูค้นนบัพนัไม่มีทีÉอยูอ่าศยัและหลายคนทีÉไดรั้บบา้นเรือนไม่สามารถอยู๋ไดเ้นืÉองจากมคีวามตอ้งการสูง 
เลือกเวลาไดไ้ม่ดีผูค้นถูกยา้ยออกก่อนทีÉการก่อสร้างทีÉอยูไ่หม่จะสร้างเสร็จทาํให้ผูค้นอยู๋ในสิÉงก่อสร้างทีÉไม่สมบูรณ์ 
ชายหาด Maroko เป็นรูปแบบใหม่ของชุมชนแออดัทีÉประกอบดว้ยผูค้นไม่สามารถหาทีÉอยูอ่าศยัทีÉเริÉมอยูที่ÉนีÉแทน รัฐบาลไมไ่ดพ้ยายามแทรกแซงการพฒันาชุมชนแออดัอืÉนและในอีก
ไม่กีÉปีขา้งหน้าอาจใชอ้าํนาจอนัโดดเดน่ในการขบัไล่สลมัออกไปซึÉ งหมายถึงคนเหล่านัÊนไมมี่หลกัประกนั 
จุดน่าสนใจ 
Interesting Points  
The instability and corruption of the Nigerian government at the time created a situation where eviction of the 
Maroko slum could take place to make room for urbanization or “cleansing”. The government therefore was the 
catalyst in the relocation process. The poor living conditions of the slum contributed to the justification for the 
relocation.  
ความไร้เสถียรภาพและการทุจริตของรัฐบาลไนจีเรียในขณะนัÊนกอ่ให้เกิดสถานการณ์ทีÉการขบัไล่สลมัของมาโกรโกจะเกิดขึÊนเพืÉอให้มีพืÊนทีÉสาํหรับการทาํใหเ้ป็นเมืองหรือ "ทาํความ
สะอาด" รัฐบาลจึงเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการยา้ยถิÉนฐาน สภาพความเป็นอยูที่Éน่าสงสารของชุมชนแออดัมีส่วนทาํใหเ้กิดความชอบธรรมในการยา้ยถิÉนฐาน 
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10. Mumbai, India 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
SRA (Slum Rehabilitation Authority) in Mumbai, India. 
 
The process entails sum members first organising themselves into co-ops. They then vote to award a realtor the mandate to re-house them in 
high-rise buildings - all provided pro bono - in a portion of the site they currently occupy. The rehabilitation also includes reparation for 
temporary relocation of about three years, during the construction work. 
โปรเจคนีÊ มีขัÊนตอนไดเ้ริÉมจากเกิดจากการรวมตวักนัของสมาชิกในชุมชน ร่วมกบัสหกรณ์ จากนัÊนพวกเขากล็งคะแนนเสียงเกีÉยวกับการสร้างบา้นใหม ่(แบบอาคารสูง) - ทัÊงหมดจดัเตรียมไวใ้ห้ Bono - ในส่วนทีÉพวกเขาได้
ครอบครอง กไ็ด้รับการฟืÊ นฟู/พฒันารวมถึงการชดเชยคา่เสียหายสาํหรับการยา้ยถิÉนฐานชัÉวคราว ซึÉ งใชร้ะยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี 
 
Once the project is completed each family receives legal title and moves into its stipulated 269-square-foot apartment, including a kitchenette 
and a bathroom with tap water. 
เมืÉอโปรเจคสาํเร็จแตล่ะครอบครัวจะไดรั้บเป็นเจา้ของตามกฏหมายและไดเ้ขา้ไปอยูอ่าศยัใน อพาร์ตเมนตข์นาด 269 ตารางฟุต ซึÉ งรวมถึงหอ้งครัวขนาดเล็ก และห้องนํÊา พร้อมนํÊาประปาสาํหรับการใชส้อย 
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉอยู่เดมิ 
Original Location Information 
สิÉงใดทีÉเป็นตวัแปรสาํคญัทีÉทาํใหที้Éดินมีคา่ ?  
What incentivized the relocation? 
What made the property valuable to 
the inhabitants? To the Landowner? 
1. Historical Perspective. 
เป็นพืÊนทีÉประวตัศิาสตร์ 
2. Land Demographics : Land prices being very high where the development activity could 
take place. 
ราคาของทีÉดินและทีÉพกัอาศยัในเมืองเศรษฐกิจอยา่งมุมไปมีราคาคอ่นขา้งสูง. 
3. Political Strongholds 
มีความมัÉนคงทางการเมือง 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
Since 1882  
ตัÊงแต่ปี พ.ศ.2425 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services they used 
daily? 
Public Toilet.  
หอ้งนํÊาสาธารณะ 
การใชชี้วิตประจาํวนัของคนในพืÊนทีÉเป็นอย่างไรบา้ง ? 
What was the daily routine of the 
inhabitants? 
Almost  every households do not have their own bathroom so they have to used Public Toilet. 
แทบจะทุกครัวเรือนไม่มีหอ้งนํÊ าเป็นของตนเอง ทาํใหต้อ้งใชห้อ้งนํÊ าสาธารณะของสลมั 
 
There are the location of the pottery industry, recycling industry, Tanning leather industry and 
weaving industry.   
สลมัเป็นทีÉตัÊงของโรงงานอุตสาหกรรมเครืÉองปัÊ นดินเผา โรงงงานรีไซเคิล โรงฟอกหนงัและโรงงานทอผา้  
ข้อมูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนย้ายชุมชน 
Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
 Under processing. However, there are more than 150,000 families already rehabilitated and a 
further 300,000 in the pipeline. 
ยงัอยูใ่นขัÊนตอนและขบวนการดาํเนินการ. แตอ่ยา่งไรกต็าม กย็งัมีมากกวา่ 150,000 ครอบครัวทีÉพร้อมจะทาํการยา้ยถิÉนฐาน และคิดวา่จะมีเพิÉมขึÊนอีก 
300,000 ครอบครัว.  
คนในชุมชนแคย่า้ยไปอยูที่ÉอืÉนใช่หรือไหม ?   
(การยา้ยทีÉอยู)่ 
Were the inhabitants simply moved to 
another location (Relocation)? 
 No. 
ไม่มีการเคลืÉอนยา้ย 
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มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? 
(การตัÊงถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม)่ ?  
Was some thought put into where the 
community would be moved to 
(Resettlement)? 
No. 
ไม่มีแนวคิดหรือแนวทางสําหรับพืÊนทีÉอยูใ่หม่ 
มีการปรับปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหมห่รือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made to 
the new location (Rehabilitation)? 
Instead of in the new place, they decided to new rehabilitation buildings (high rise building) under 
construction on former slum land. 
พวกเขาเลือกทีÉจะก่อสร้างอาคารพกัฟืÊ นหรือทีÉอยูอ่าศยัใหม่ (แบบตึกสูง) ในพืÊนทีÉแออดัเดิม 
ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? 
และ เขามีการจดัการตอ่การดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved 
and how did they facilitate the 
process? 
- Government : achieves the rehabilitation of slums and encroachment. It also achieves its 
social objective of low-cost housing at no cost to taxpayers. 
รัฐบาล : การทาํการฟืÊ นฟูของสลมั เป็นการทาํตามวตัถุประสงคข์องสังคมผูอ้ยูอ่าศยัตน้ทุนตํÉาโดยไมมี่คา่ใชจ่้ายสาํหรับผูที้Éเสียภาษี 
 
- Residents : attain formal ownership rights to property and experience enhanced net worth 
achieved at zero cost. The far superior standard of living and property title. คนในชุมชนยงัไดรั้บการ
รักษาสิทธิในการเป็นเจา้ของอยา่งเป็นทางการต่อทรัพยสิ์นและประสบการณ์มูลคา่สุทธิทีÉไดรั้บ และมาตราฐานการครองชีพและทรัพย.์ 
 
- Society 
สังคม  
 
- Investors 
นกัลงทุน  
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
- The bank which their source of livelihood which their generate out of money lending at 
outrageous rates to slum dwellers then they feel unable to mobilize these communities. 
ธนาคารซึÉงเป็นแหล่งเงินสาํหรับหาเลีÊยงชีพ หรือเป็นแหลง่เงิน 
สาํหรับคา่ใชจ้่ายคนในชุมชน ไดจ้ากการเปิดใหกู้ย้มืเงินในอตัราทีÉสูงเกินกวา่ทีÉคนในสลมัจะกูย้มืได ้ทาํใหพ้วกเขารู้สึกไมป่ลอยภยัทีÉจะยา้ย.  
 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete 
move? 
 In plan, all process with 3 years including rehabilitation, compensation of temporary relocation and 
building construction. 
ตามแผนทีÉวางไว ้จะทาํการฟืÊ นฟูอาคารบา้นเรือน, จ่ายคา่สินไหม หรือเงินชดเชยในการยา้ยถิÉนฐาน (ชัÉวคราว) และ การก่อสร้างอาคาร ภายใน 3 ปี 
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) 
provided 
 No.  
ไม่มี  
ระยะทางระหวา่งทีÉอยูเ่ดิมและทีÉอยูใ่หม่  
How far were those options from the 
original location? 
 No.  
ไม่มี 
พืÊนทีÉ ทีÉจดัสรรใหแ้ต่ละครัวเรือน 
How much space was allocated per 
family? 
Each unit contains a 269-square-foot ( 24.99 sq.m.) apartment with an attached bathroom and 
kitchenette. 
ในแตล่ะยนิูตในอพาตเมนท์ทีÉรวมหอ้งนํÊาและหอ้งครัวแลว้มีพืÊนทีÉ 269 ตารางฟุต หรือ 24.99 ตารางเมตรโดยประมาณ  
 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหม่ไดม้ีการสร้างขึÊนใหม่ เช่น พืÊนทีÉสาํหรับ
ส่วนกลาง หรือ ชุมชนหรือไม ่และอยา่งไร ?  
Are there areas for public 
use/community gathering ?  
No. 
ไม่ 
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ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงสามารถดาํเนินวิถีชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรได้
เหมือนเดิมหรือไม ่? 
Were the inhabitants able to maintain 
their lifestyles? 
 Yes.  
ใช่ 
ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the 
inhabitants? 
 They still face with the problem of over loan cost from the bank. 
พวกเขายงัเผชิญปัญหาการธนาคารปล่อยเงินกูที้Éราคาสูงเกินไป.  
 
 
 
 
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
 
ข้อด ี
Pros  
1. Empower of Slum : Only slum dwellers have right to voting in their own concerted housing. 70 percent vote is 
imperative and mandatory for all resident. 
    ใหส้ลมัมีส่วน/อาํนาจในการตดัสินใจ : เฉพาะคนในสลมัเท่านัÊนทีÉมีสิทธิÍ ลงคะแนนเสียงในทีÉอยูอ่าศยัของตน และ นบัการออกเสียงร้อยละ 70 เป็นเอกฉนัท ์และถือเป็นขอ้บงัคบัใช้สาํหรับผูอ้ยู่
อาศยัทัÊงหมด. 
 
2. Equal rights : they have equal rights to the new property by resident named first on the title deed and listed as joint-
owners in new belongings. 
    มอบสิทธิทีÉเท่าเทียมกนั : ผูอ้ยูอ่าศยัทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมในทรัพยสิ์นใหมโ่ดยผูอ้าศยัจะมีชืÉออยูใ่นโฉนดทีÉดินและจดทะเบียนเป็นเจา้ของร่วมในอาคารทีÉอยูใ่หมร่่วมกนั 
 
3. They fill to the electricity and water to resident. 
     พวกเขาไดน้าํไฟฟ้าและนํÊาประปาเขา้มาในชุมชน  
ข้อเสีย 
 
Cons  
The only reason why they are unable to mobilize resident to be a part of these programs is the bank which their source of 
livelihood which their generate out of money lending at outrageous rates to slum dwellers.  
 
เหตุผลหลกัๆทีÉพวกเขายงัไม่สามารถเขา้มาเป็นส่วนหนึÉงของโครงการเหลา่นีÊ ไดอ้ยา่งเตม็ตวัเนืÉองจากธนาคารซึÉ งเป็นแหลง่เงินสาํหรับหาเลีÊยงชีพ หรือเป็นแหล่งเงิน 
สาํหรับคา่ใชจ้่ายคนในชุมชน ไดจ้ากการเปิดให้กูย้มืเงินในอตัราทีÉสูงเกินกวา่ทีÉคนในสลมัจะกูย้มืได ้ทาํใหพ้วกเขารู้สึกไมป่ลอยภยัทีÉจะยา้ย.  
จุดน่าสนใจ 
Interesting 
In return for providing this pro-bono rehabilitation, the Slum Rehabilitation 
Authority awards the developer an incentive subsidy to build and sell 
commercially an equivalent area on the remaining portion of the site.  
 
เพืÉอเป็นการตอบแทนในการใหก้ารฟืÊ นฟูสมรรถภาพ pro-bono หน่วยงานฟืÊ นฟู 
สมรรถภาพสลมัไดใ้ห้เงินสนับสนุนแก่ผูพ้ฒันาโครงการในการสร้างและขายในเชิง 
พาณิชยพ์ืÊนทีÉทีÉเท่าเทียมกนัในส่วนทีÉเหลือ  
 
Unique and hard to underestimate, the approach to rehabilitating slums not  
just offsets the costs of pro bono slum rehabilitations, but generates a tidy  
investment return for the developer and investors. 
 
วธีิการฟืÊ นฟูชุมชนสลมัไม่เพียง แตเ่ป็นการชดเชยค่าใชจ่้ายในการฟืÊ นฟูพืÊนทีÉแออดัของ  
Pro Bono เท่านัÊน แตจ่ะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทีÉเป็นระเบียบสําหรับนกั 
พฒันาและนกัลงทุน 
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Addendum: 
 
After numerous unsuccessful attempts to address this problem, demolition forced re-settlements, and other 
measures successive local governments commenced various slum improvement works, subsequently legitimizing 
many of these dwellings.  
 
หลงัจากการแกปั้ญหาการรืÊอถอน หรือการบงัคบัให้มีการยา้ยไปตัÊงถิÉนฐานใหม ่และมาตราการอืÉนๆ ได้ประสบความสาํเร็จ รัฐบาลทอ้งถิÉนจึงเริÉมโครงการปรับปรุงและทาํให้ทีÉอยูอ่าศยัเหล่านีÊ
ถูกตอ้งตามกฎหมายกบัสลมัอีกหลายแห่ง. 
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11. Rio de Janeiro, Brazil 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
ชืÉอโครงการ หรือ ตัวอย่างโครงการทาํการเคลืÉอนย้ายชุมชน  
Rio de Janeiro Urban Upgrading Program FAVELA BAIRRO PROJECT  
There are some reasons that Prosamim communities was successful were 
นีÉเป็นส่วนของเหตุผลทีÉทาํให ้ชุมชนProsamim ประสบความสาํเร็จ คอื  
- An intense discussion both within the government and with the population let the dwellers choosing the type of building.  
การอภปิรายอยา่งจริงจงัระหว่างรัฐบาลและประชากรในชุมชน และใหช้าวบา้นสามารถเลือกรูปแบบของอาคารได ้
 
- They created COMCRI, whose role was to resolve conflicts arising from the resettlement process and provide legal assistance. 
พวกเขาไดมี้การสร้างองคก์ร COMCRI ซึÉ งมีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทีÉเกิดขึÊนจากขัÊนตอนการตัÊงถิÉนฐานใหมแ่ละยงัให้ความช่วยเหลือดา้นกฏหมาย 
 
- They maintain communication with the communities.  
พวกเขารักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งชุมชนไว ้
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉอยู่เดมิ 
Original Location Information 
สิÉงใดทีÉเป็นตวัแปรสาํคญัทีÉทาํใหที้Éดินมีคา่ ?  
What made the property valuable to 
the inhabitants? To the Landowner? 
The area was valuable for project meant for the Olympics and World Cup in 2010,  
เขาตอ้งการสร้างสนามกีฬาเพืÉอแขง่ขนัโอลิมปิกและเวิร์ลคฟั ในปีพ.ศ. 2553 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
 Since the early 1970.  
เริÉมตัÊงแตป่ระมาณตน้ปี พ.ศ. 2513 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services they used 
daily? 
In the mid-1980s, Brazilian welfare has been expanding the benefits for the poor Day-care centers, 
schools, clinics and hospitals and skill-training programs.  
 
ในช่วงกลางปี พ.ศ.2523, ประชาชนชาวบราซิลเริÉมมีการเพิÉมสวสัดิการในชุมชน เช่น สถานรับเลีÊยงเดก็ในตอนกลางวนั, โรงเรียน, โรงพยาบาและคลินิก, 
โรงเรียนสอนวิชาชีพ 
การใชชี้วิตประจาํวนัของคนในพืÊนทีÉเป็นอย่างไรบา้ง ? 
What was the daily routine of the 
inhabitants? 
The community environment be caught up with conflict or violent crime precisely related to the 
formed drug trade, socio-economic inequality. In addition, lack of water and sanitation were cause for 
increased mortality in favelas before the program was implemented prior to 2000. 
 
สิÉงแวดลอ้มของชุมชนตอ้งเผชิญหนา้กบัความขดัแยง้และอาชญากรรมรุนแรงทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการคา้ยาเสพติดทีÉมีการแบง่แยกอยา่งชดัเจนทางความแตกตา่งของ
เศรษฐกิจและสังคม ยิÉงไปกว่านัÊน การขาดแคลนนํÊาและสุขาภิบาลยงัเป็นสาเหตุหนึÉ งของการเสียชีวิตทีÉเพิÉมขึÊนของคนในชุมชน ในสมยัก่อนทีÉจะมีโปรเจคพฒันามาใช ้
ต ัÊงแต่กอ่นปี  
พ.ศ. 2543  
สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
- Illegal squatters.  
- Housing is precarious 
- Lack of infrastructure 
- Segregated from the city.           
    
    
   
 
ข้อมูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนย้ายชุมชน 
Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
Two phases 1994-1999 and 2000-2004 
แบ่งเป็น 2 ครัÊ ง พ.ศ. 2537- พ.ศ.2542 และ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 
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คนในชุมชนแคย่า้ยไปอยูที่ÉอืÉนใช่หรือไหม ?   
(การยา้ยทีÉอยู)่ 
Were the inhabitants simply moved to 
another location (Relocation)? 
Yes.  
ม ี
มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? 
(การตัÊงถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม)่ ?  
Was some thought put into where the 
community would be moved to 
(Resettlement)? 
No. 
มีการปรับปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหมห่รือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made to 
the new location (Rehabilitation)? 
No. 
ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? 
และ เขามีการจดัการตอ่การดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved 
and how did they facilitate the 
process? 
The policy : Collaboration by the Inter-American Development Bank (IDB) and the national and 
municipal government .  
ดาํเนินการโดยความร่วมมือกนัระหว่าง ธนาคารแห่งชาติเพืÉอการพฒันาระหวา่งประเทศ (IDB), เทศบาล และ รฐับาลแห่งชาติ 
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
Limiting the area per single-family dwelling to 32 sq. meters per unit is unacceptable in the Brazilian 
context then the programs will face with the budget which puts risk and increases the costs of 
maintenance, risking its sustainability. 
ในประเทศบราซิล การจาํกดัพืÊนทีÉ ทีÉอยูอ่าศยัใหม้ีพืÊนทีÉขนาด 32 ตร.ม. ตอ่หนึÉ งครอบครัว ไมเ่ป็นทีÉยอมรับ ทาํให้โปรแกรมจะตอ้งเผชิญกบังบประมาณทีเพิÉมขึÊนและ
เสีÉยงมากขึÊน.  
 
Recognition the limitations of slum upgrading in resolving of crime and the presence of drug gangs. In 
well-implemented projects with a strong focus on safe public spaces, the drug gangs began operating 
in a more secluded manner by selling drugs in more remote areas. 
มีความเขา้ใจในขอ้จาํกดัของการพฒันาชุมชนแอดอดั และ แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและการปรากฏตวุของกลุ่มคา้ยาเสพติด ในส่วนของโครงการมีการดาํเนินการ
อยา่งดีโดยมุ่งเนน้ไปทีÉ พืÊนทีÉสาธาณะทีÉจะปลอดภยัและปลอดกลุ่มคา้ยาเสพติด ใหห่้างไกลจากกลุม่คา้ยาเสพติดในพืÊนทีÉห่างไกลมากขึÊน. 
 
The practical limitations of costs and unwillingness to displace many residents. 
ขอ้จาํกดัในเรืÉองของค่าใชจ้่ายและความไมเ่ตม็ใจทีÉจะยา้ยของคนในชุนชมจาํนวนมาก 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete 
move? 
 1994-1999 (5 years) and 2000-2004 (4 years). In total 9 years.  
ครัÊ งทีÉ 1 ใชเ้วลาการดาํเนินการ 5 ปี  พ.ศ. 2537- พ.ศ.2542  
ครัÊ งทีÉ 2 ใชเ้วลาการดาํเนินการ 4 ปี  พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 
รวมแลว้ทัÊงหมด 9 ปี 
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) 
provided 
 They got four resettlement alternatives : compensation, housing subsidies, relocation to housing 
projects far from the original places and relocation to good-quality housing units close to the families’ 
old homes 
พวกเขาไดมี้ทางเลือกทัÊงหมด 3 เสน้ทางยอ่ย คอื  
1. ไดรั้บเงินคา่ชดเชยสาํหรับการยา้ยไปอยู่ทีÉอยูอ่าศยัใหม ่
2. ยา้ยไปอยูโ่ครงการทีÉอยูไ่กลจากสถานทีÉเดิม 
3. ยา้ยไปอยูก่บัโครงการทีÉสร้างอาคารทีÉอยูอ่าศยัใหม่ทีÉมีคุณภาพดีใกลเ้คียงกบับา้นเก่าของครอบครัวคนในชุมชน 
ระยะทางระหวา่งทีÉอยูเ่ดิมและทีÉอยูใ่หม่  
How far were those options from the 
original location? 
Houses (housing project far away) located 50 kilometers from where they make a living with 
negligible compensation.  
ทีÉอยูใ่หมข่องพวกเขาอยูห่่างออกไปจากทีÉพกัอาศยั 50 กิโลเมตร และ ยงัไดค้า่ชดเชยเพียงเลก็นอ้ยเท่านัÊน. 
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พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคน
ในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ?(ถา้ไม ่สาเหตุคืออะไร) 
Was the space suitable for the 
inhabitants? Yes or no and why? 
Yes, there was deliberation with the local community resident to make sure improvement program 
fulfilled their needs.  
สอดคลอ้ง เพราะ ไดมี้การปรึกษาหรือพูดคุยกบัคนทีÉอาศยัอยูใ่นชุมชนเพืÉอใหแ้น่ใจวา่โครงการ การปรับปรุงพืÊนทีÉจะเป็นการเติมเตม็สิÉงทีÉพวกเขาตอ้งการได ้
ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงสามารถดาํเนินวิถีชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรได้
เหมือนเดิมหรือไม ่? 
Were the inhabitants able to maintain 
their lifestyles? 
 Yes  
ได ้
ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the 
inhabitants? 
 Yes. 
เหมาะสม 
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
Public transit, emergency and police vehicles, via paved and widened roads, health and education, 
housing also police posts were set up in some area. 
การขนส่งสาธารณะ, รถฉุกเฉิน,รถตาํรวจสายตรวจ, ถนนทีÉกวา้งขึÊน และทางดา้นสาธารณสุข รวมถึงดา้นการศึกษาทีÉอยูอ่าศยั นอกจากนีÊยงัมีการตัÊงสถานีตาํรวจใน
บางพืÊนทีÉ. 
 
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
 
ข้อด ี
Pros  
Cost :  It was based on Favela Bairro outputs. They concerned for those favelas participating in 
comparison to those who are not participating. They concerned the property value, as measured by 
rent, and most of the health outcomes. 
ทางดา้นราคา : พวกเขาไดท้าํการเปรียบเทียบระหวา่งผูที้Éเขา้ร่วมกบัผูที้Éไม่ไดเ้ขา้ร่วม เนืÉองจากพวกเขากงัวลเกีÉยว่กบัมูลคา่ทรัพยสิ์นโดยวดัจากคา่เช่าและผลลพัธ์ส่วน
ใหญท่างดา้นสุขภาพ 
 
The program based on mature social demand, and a favorable political-institutional climate. 
การทาํโปรเจคนีÊไดส้ร้างขึÊนอยูใ่นฐานความตอ้งการทางสงัคมทีÉเป็นผูใ้หญ่และ สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและ สถาบนัไดด้ี 
 
ข้อเสีย 
Cons  
Low compensation that be the problem of people who decided to relocate far away from original 
location. 
ไดรั้บค่าชดเชยต ํÉา ทาํให้เป็นปัญหากบัผูที้Éตดัสินจะยา้ยไปทีÉอยูใ่หญ่ทีÉไกลจากทีÉอยูเ่ดิม 
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จุดน่าสนใจ 
Interesting  
The purpose of the programs was to improve the living conditions of the urban poor and the program 
maintain mix of different social infrastructure, land, tenure, and social development components. 
วตัถุประสงคข์องโปรแกรมคือการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูข่องคนจนในเมืองและโปรแกรมรักษาความหลากหลายของโครงสร้างพืÊนฐานทางสงัคมทีÉดินการ
ครอบครองและองคป์ระกอบดา้นการพฒันาสังคม 
 
 
The keys is a good process, design possible and enables the establishment of a virtuous circle of 
support and success.  
ปัจจยัหลกั ทีÉทาํให้สาํเร็จ คือ การจดัลาํดบัขัÊนตอนทีÉดี การออกแบบทีÉสามารถเป็นไปไดแ้ละช่วยใหก้ารจดัตัÊงสามารถทาํไดดี้ ช่วยสนับสนุนใหป้ระสบความสาํเร็จ 
 
There are some reasons that Prosamim communities was successful were 
นีÉเป็นส่วนของเหตผุลทีÉทาํให ้ชุมชนProsamim ประสบความสาํเร็จ คอื  
 
- An intense discussion both within the government and with the population let the dwellers 
choosing the type of building.  
การอภิปรายอยา่งจริงจงัระหว่างรัฐบาลและประชากรในชุมชน และใหช้าวบา้นสามารถเลือกรูปแบบของอาคารได ้
 
- They created COMCRI, whose role was to resolve conflicts arising from the resettlement 
process and provide legal assistance. 
พวกเขาไดมี้การสร้างองคก์ร COMCRI ซึÉ งมีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทีÉเกิดขึÊนจากขัÊนตอนการตัÊงถิÉนฐานใหมแ่ละยงัให้ความ
ช่วยเหลือดา้นกฏหมาย 
 
- They maintain communication with the communities.  
พวกเขารักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งชุมชนไว ้
 
Addendum: 
 
This program is layout to pacified favelas with an improvement in social services. 
โปรแกรมนีÊ มีรูปแบบการทาํให้ ชุมชนแออดัมีความสงบ และปรับปรุงสาธารณูปโภคของสังคม 
 
Inequality, poverty and slum formation. 
ความไม่เทา่เทียมกนั, ความยากจน และการเริ่มก่อตวัของสงัคมแออดั 
เริ่มจาก รายไดที้Éไม่เทา่เทียมกนั+ขาดการเติบโตทางเศรษฐกิจ+การอพยพ = ความยากจน  
 ความยากจน + ขาดการจดัการ/บรรเทาปัญหาอยา่งเหมาะสม = เริÉมเกิดชุมชนแออัด 
  
 
Terra Mais Igual program 
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12. Savda Ghevra, India 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
ชืÉอโครงการ หรือ ตัวอย่างโครงการทาํการเคลืÉอนย้ายชุมชน  
SAVDA GHEVRA CASE STUDY-INDIA 
In 2006 several inner-city slum communities from Delhi, India were resettled to Savda Ghevra, a peri-urban area 30km away from the city.   
ในปี 2006 หลายๆเมืองชัÊนในในชุมชนแออนัของDelhiทีÉประเทศอินเดียถูกยา้ยไปทีÉSavda GhevraซึÉงอยูห่่างจากตวัเมืองประมาณ30กิโลเมตร 
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉอยู่เดมิ 
Original Location Information 
สิÉงใดทีÉเป็นตวัแปรสาํคญัทีÉทาํใหที้Éดินมีมูลค่า ?  
What incentivized the relocation? 
What made the property valuable to 
the inhabitants? To the Landowner? 
The relocation was part of  government policy/efforts to remove jhuggi jhopri clusters (squatter 
settlements) located on public land in Delhi, India.  
การเคลทย่นยา้ยครัÊ งนีÊ เป็นส่วนหนึÉงของแผนงานของรัฐบาเพืÉอกาํจดัการตัÊงถิÉนฐานทีÉไม่เหมาะสมในพืÊนทีÉสาธารณะในเมืองdelhiประเทศอินเดีย 
 
The land occupied by jhuggi squatters was valuable to build the infrastructure projects necessary for 
the Commonwealth Games, held in Delhi in 2010. 
พืÊนทีÉการตัÊงถิÉนฐานทีÉไมเ่หมาะสมเป็นสิÉงมีคา่ในการสร้างโครงสร้างพืÊนฐานทีÉจะใช้สาํหรับCommonwealth GamesทีÉจะจดัขึÊนทีÉdelhiในปี21010 
ขอ้มูลประชากร? 
General Demographics Information 
(Ethnicity, Economic Status, 
Employment,  Religion, etc.)  
The slum dwellers who were relocated came from different slum communities in Delhi.  
- Most slum dwellers worked in the construction sector.  
- They all lived in jhuggi houses  
ผูอ้ยูอ่าศยัทีÉถูกยา้ยส่วนใหญ่มาจากชุมชนแออดัอืÉนๆในdelhi 
- ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่ทาํงานในส่วนก่อสร้าง 
- ผูอ้ยูอ่าศยัทุกคนอาศยัอยูใ่นบา้นjhuggi 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
 Since 1950s (approximately) until 2004-2006 
ตอ้งแตป่ระมาฌ2493ถึง2547-2549 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services they used 
daily? 
Housing: Families lived on the streets of Delhi made of plastic sheets and other materials. Called 
jugghi.  
Infrastructure: Narrow streets, no ventilation, lighting or sanitation facilities.  
Water: No access to plumbing or running water.  
บ้านเรือน:ครอบครัวอาศยัอยูบ่นถนนของdelhiสร้างจาดแผน่พลาสติกและ 
วสัดุอืÉนๆเรียกวา่jugghi 
สิÉงปลูกสร้าง:ถนนแคบ,ไมมี่การถ่ายเทอากาศ,ไม่มีแสงไฟ,ไม่มีสิÉงอาํนวยความสะดวกดา้นสุขาภิบาล 
ประปา:เขา้ไม่ถึงประปา 
สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
- Slum dwellers all lived in Jhuggi Houses (See addendum)  
- คนในชุมชนอาศยัในบา้นJhuggi(ในภาคภนวก) 
ข้อมูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนย้ายชุมชน 
Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
 Residents from different slums moved into Savda Ghevra Community in 2006.   
ผูอ้ยูอ่าศยัจากชุมชนแออบัอืÉนๆยา้ยมาทีÉชุมชนSavda Ghevraในปี2549 
 
คนในชุมชนแคย่า้ยไปอยูที่ÉอืÉนใช่หรือไหม ?   
(การยา้ยทีÉอยู)่ 
Were the inhabitants simply moved to 
another location (Relocation)? 
 No ไม่เคย 
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มีแผนแนวคิดหรือแนวทางในพืÊนทีÉแห่งใหมห่รือไม่ ? 
(การตัÊงถิÉนฐานทีÉอยูใ่หม)่ ?  
Was some thought put into where the 
community would be moved to 
(Resettlement)? 
 This case focused on Resettlement. 
The resettlement was conducted through the following steps: 
1. Organized a short term committee conformed by official from all concerned departments, 
social experts and advisors on policy planning.   This committee was responsible to 
oversee and fast track the process.  
      
2. Organized an Orientation program for government officials and concerned departments on 
the issues of Resettlement. The orientation program should  highlight:  
a. Losses of resettled population 
b. Challenges ahead for resettled population as well as government agencies 
c.  Mock plan making session considering steps to minimize the social, economic and 
mental shock.  
3. Gathered necessary information about the slum community.  
a. Background/origin 
b. Present socio-economic and environmental living standards 
c. Social and cultural practices 
d. Community resources 
e. Ethnic diversity 
f. Community aspirations  
*This information was gathered using a Participatory Learning Approach.   
4. Public consultations 
5. Household Survey  
6. Identifying who is eligible for government benefits 
เรืÉงนีÊให้ความสาํคญัในการยา้ยถิÉนฐาน 
การยา้ยถิÉนฐานดาํเนินการโดยขัÊนตอนดงันีÊ  
1. จดัใหมี้คณะกรรมการระยะสัÊนซึÉงมีเจา้หนา้ทีÉจากทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวขอ้งผูเ้ชีÉยวชาญดา้นสังคมและทีÉปรึกษาในการวางแผนนโยบาย คณะกรรมการชุดนีÊ มี
หน้าทีÉดูแลและตดิตามกระบวนการนีÊอยา่งรวดเร็ว 
2. จดัโครงการปฐมนิเทศสาํหรับเจา้หน้าทีÉของรัฐและหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งในประเดน็เรืÉองการตัÊงถิÉนฐานใหม ่โปรแกรมปฐมนิเทศควรเนน้: 
2.1. ความสูญเสียของประชากรทีÉอพยพกลบัคืนมา 
2.2. ความทา้ทายสาํหรับประชากรทีÉอพยพและหน่วยงานรัฐบาล 
2.3. วางแผนสร้างช่วงเวลาโดยพิจารณาถึงขัÊนตอนในการลดผลกระทลทางสงัคมเศรษฐกิจและจิตใจ 
 
3. รวบรวมขอ้มูลทีÉจาํเป็นเกีÉยวกบัชุมชนแออดั 
3.1. พืÊนหลงั / แหล่งกาํเนิด 
3.2. นาํเสนอมาตรฐานดา้นสุขอนามยัและเศรษฐกิจและสิÉงพืÊนแวดล้อม 
3.3. การปฏิบตัิทางสังคมและวฒันธรรม 
3.4. ทรัพยากรของชุมชน 
3.5. ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ 
3.6. แรงบนัดาลใจของชุมชน 
4. ทีÉปรึกษาสาธารณะ 
5. แบบสาํรวจครัวเรือน 
6. ระบุวา่ใครมีสิทธิÍ ไดรั้บผลประโยชน์ของรัฐบาล 
มีการปรับปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหมห่รือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made to 
the new location (Rehabilitation)? 
 Initially no. As year past many improvements have been made by the community members: 
 
- Water ATMs 
- System that provides water using “smart cards”  
- Septic tanks  
- Community learning centers 
- Community Archive , where people preserve memories in the form of everyday objects.  
ตอนแรกไม่มีแตห่ลงัจากหลายๆปีไดมี้การพฒันาถึงทาํโดยคนในชุมชนดงันีÊ 
- ตูก้ดนํÊา 
- ระบบกดนํÊาโดยใชส้มาตท์การ์ด 
- ถงับาํบดันํÊ าเสีย 
- ศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน 
- วสัถุเก่าของชุมชนทีÉผูค้นเกบ็ความทรงจาํใวใ้นของใชป้ระจาํวนั 
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ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? 
และ เขามีการจดัการตอ่การดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved 
and how did they facilitate the 
process? 
- The Sanjha Prayas Aajeevika Program: Supported the  relocated slum families to 
resettle with decent incomes using a comprehensive framework of micro-enterprise 
development. 
- CURE foundation: developed programs to improve water supply and sanitation in Savda 
Ghevra  
- โปรเจ็ค Sanjha Prayas Aajeevika Program:สนับสนุนการเคลืÉยนย้ายครอบครัวในชุมชนแออดัเพืÉอตัÊงถิÉนฐานโดยมรีายได้ดี
จากการใช้กรอบการพฒันาธุรกจิขนาดเลก็ทีÉครอบคลมุ 
- มูลนิธิCURE: พฒันาโปรแกรมเพืÉอปรับปรุงนํÊาประปาและสุขาภิบาลใน Savda Ghevra 
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
- Savda Ghevra was located in an area with no bus connectivity, no piped supply of water and 
no sewerage network.  
- Many people left the relocation site because it was far away from their jobs.  
- Savda Ghevra ตัÊงอยูใ่นพืÊนทีÉทีÉไมมี่การเชืÉอมตอ่รถบสัไม่มีการประปา,ไมมี่เครือขา่ยทอ่นํÊาทิÊง 
- หลายคนยา้ยออกเนืÉองจากอยูห่่างไกลจากงานของพวกเขา 
 
ข้อมูลสํารวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) 
provided 
 8500 Households were relocated to a newly developed community named Savda Ghevra.  
Savda Ghevra has 250 acres with over 8,600 plots.  
Seven types of housing were developed in the plots: 
1. Kuccha 1 
2. Kuccha 2 
3. Semi Pucca 
4. Pukka 1 
5. Pukka 1.5 
6. Pukka 2 
7. Pukka 2.5  
(See Appendix for more details)  
8500 ครัวเรือนถูกยา้ยไปอยูก่บัชุมชนทีÉพฒันาขึÊนใหมชื่Éอ Savda Ghevra 
Savda Ghevra มีพืÊนทีÉ 250 เอเคอร์มีทีÉดินมากกวา่ 8,600 แปลง 
มีการพฒันารูปแบบทีÉอยูอ่าศยัเจ็ดประเภทในแปลง: 
1. Kuccha 1 
2. Kuccha 2 
3. semi Pucca 
4. Pukka 1 
5. Pukka 1.5 
6. Pukka 2 
7. Pukka 2.5 
(ดูภาคผนวกสาํหรับรายละเอียดเพิÉมเติม) 
ระยะทางระหวา่งทีÉอยูเ่ดิมและทีÉอยูใ่หม่  
How far were those options from the 
original location? 
 30km away. The slum communities were relocated from an inner city zone to a peri urban zone (just 
outside the city)  
ห่าง30กิโลเมตร.ชุมชนแออดัถูกยา้ยจากเมืองชัÊนในไปอยูน่อกตวัเมือง 
พืÊนทีÉ ทีÉจดัสรรใหแ้ต่ละครัวเรือน 
How much space was allocated per 
family? 
 12.5-18 sq. meters.  
12.5-18ตารางเมตร 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหม่ไดม้ีการสร้างขึÊนใหม่ เช่น พืÊนทีÉสาํหรับ
ส่วนกลาง หรือ ชุมชนหรือไม ่และอยา่งไร ?  
Are there areas for public 
use/community gathering ?  
Areas were not specifically designed. They were created by the resident’s themselves.  
พืÉนทีÉไม่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ.คนในชุมชนเป็นคนสร้างเอง 
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พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคน
ในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ? 
(ถา้ไม่ สาเหตุคืออะไร) 
Was the space suitable for the 
inhabitants? Yes or no and why? 
 There were several housing options for the slum dwellers in Savda Gehvra. They were an upgrade to 
the “jugghis” they lived in before the relocation.  
มีทีÉพกัอาศยัมากมายสาํหรับชาวสลมัใน Savda Gevra พวกเขาไดรั้บการอพัเกรดเป็น "jigghis" ทีÉพวกเขาอาศยัอยูก่อ่นการยา้ยถิÉนฐาน 
ควรจดัสรรพืÊนทีÉอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
What (if any) accommodations were 
made to make the space more suitable? 
- Block Committees formed. All household that lived in the same block formed this committee. 
- Block Committee meet once every week for the first few months.  
- Committee is responsible for: 
- Cleanliness of staircases and common areas 
- Management of the water supply from the storage system  
- Maintenance of parks  
- Door-to-door waste collection system 
- Collection of fee (determined by the Block Committee) to pay for 
maintenance work 
- Projects were developed (by non-profit organizations) to improve: 
- Water supply 
- Sewage system 
- Housing/Infrastructure 
- คณะกรรมการถูกจดัตัÊงขึÊน.ครัวเรือนทัÊงหมดทีÉอยูใ่กล้ๆ กนัไดจ้ดัต ัÊงคณะกรรมการนีÊ 
- คณะกรรมการพบกนัทุกอาทิตยใ์นเดือนแรกๆ 
- คณะกรรมการมีหนา้ทีÉดงันีÊ: 
- รักษาความสะอาดบนัไดและพืÉนทีÉทัÉวๆไป 
- การจีดการนํÊาจากทีÉเกบ็นํŢา 
- การบาํรุงสวนสาธารณะ 
- ระบบจัดการขยะทุกครัวเรือน 
- เกบ็คา่ธรรมเนียมสาํหรับงานบาํรุง 
- โปรเจ็คทีÉจะถูกพฒันาโดยองร์กรไม่แสวงหาผลกาํไล 
- ระบบนํŢา 
- ระบบท่ริะบายนํÊา 
- บา้นเรือน/สิÉงปลูกสร้าง 
 
ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงสามารถดาํเนินวิถีชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรได้
เหมือนเดิมหรือไม ่? 
Were the inhabitants able to maintain 
their lifestyles? 
- People were concerned about the loss of income opportunities.  
- Measures taken:  
- Skill development trainings  
- Education and vocational trainings  
- Self-help groups 
- Credit societies 
         
  
- Threats from the surrounding community (Their new neighbours)  
- Threats from wild animals.  
 
- คนกงัวลเกีÉยวกบัการสูญเสียโอกาสทางรายได ้
- มาตรการทีÉใช:้ 
- การพฒันาทกัษะการฝึกอบรม 
- การศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
- กลุ่มช่วยเหลือตนเอง 
- เครดิตสังคม 
- ภยัคุกคามจากชุมชนโดยรอบ (เพืÉอนบา้นใหม่ของพวกเขา) 
- ภยัคุกคามจากสัตวป่์า 
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ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the 
inhabitants? 
Inhabitant were provided with several options to afford their new housing within Savdra Gedra
  
1. Government Aid and Subsidized Housing was provided for eligible members (details on who 
was eligible are included in the addendum) These members are categorized depending on 
duration of stay, ownership of JJ and proof of documentation. Even when subsidized, 
residents needed to pay 10% of the housing cost.  
 
2. Non-eligible families (for subsidized housing) were provided with the following 
alternatives: 
- Rental Housing: provision of rental housing for such families at the site of Resettlement can 
be a viable option. 
-  Affordable serviced plots or houses available on hire-purchase linked to housing finance. 
- Cooperative housing. Families can buy a piece of land together 
   
Housing Credit was also provided for some households. 
ผูอ้ยูอ่าศยัไดรั้บขอ้เสนอหลายอนัเพืÉอรองรับทีÉอยูไ่หมใ่นSavdra Gedra 
1. การช่วยเหลือของรัฐบาลและการเคหะสงเคราะห์ไดจ้ดัเตรียมไวส้าํหรับสมาชิกทีÉมสิีทธิÍ (รายละเอียดเกีÉยวกบัผูที้Éไดรั้บการรับรองจะรวมอยูใ่น
ภาคผนวก) สมาชิกเหล่านีÊ มีการจดัประเภทขึÊนอยูก่บัระยะเวลาการเขา้พกัการเป็นเจา้ของ JJ และเอกสารหลกัฐาน แมจ้ะไดรั้บเงินอุดหนุนชาวบา้น
จาํเป็นตอ้งจา่ย 10% ของค่าทีÉอยูอ่าศยั 
2. ครอบครัวทีÉไม่ไดรั้บการรับรอง (สาํหรับทีÉอยูอ่าศยัทีÉไดรั้บเงินอุดหนุน) มีใหเ้ลือกดงันีÊ: 
- ทีÉอยูอ่าศยัใหเ้ช่า: การจดัหาทีÉอยูอ่าศยัให้เช่าสาํหรับครอบครัวดงักล่าวในพืÊนทีÉของการตัÊงถิÉนฐานใหม่อาจเป็นทางเลือกทีÉเหมาะสม 
-  บา้นเช่าทีÉมีราคายอ่มเยาหรือบา้นเช่าราคายอ่มเยาทีÉเชืÉอมโยงกบัการเงินทีÉอยูอ่าศยั 
- ทีÉอยูอ่าศยัรวม ครอบครัวสามารถซืÊอทีÉดินไดด้ว้ยกนั 
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
There was no basic infrastructure available on the Savdra Gehvra site, when the residents arrived:   
- No health facilities, water supply and toilets.   
- No markets nearby. Community depended on Ration supply provided by the government.  
- No roads or transportation ways into Delhi.  
Community members were included in the construction of the new site through: 
- Contract with builder. Use at least 10-20% of local workers.  
- Design small service contracts for organized groups of slum dwellers.     
   
Water: Supplied mainly by water tankers and private bore wells. Projects are being done to improve 
the situation. (Water ATMs and water kiosks)  
Sewage/Waste System: No sewage system.  
Projects are being done to improve situation (Communal septic tank) 
Electricity: supplied within two months of relocation 
Education: Three large government schools in Savda Ghevra.  
Health Services: No government hospital. Only a dispensary were you can get basic medicines. 
Nearest hospital is 13km away.  
Transportation: Poor bus service (only three bus routes that stop in the colony). Closest metro 
station is 7km away.  
 
ไม่มีโครงสร้างพืÊนฐานทีÉอยูที่É Savdra Gehvra เมืÉอผูอ้ยู่อาศยัมาถึง: 
- ไม่มีสิÉงอาํนวยความสะดวกดา้นสุขภาพนํÊาประปาและห้องสุขา 
- ไม่มีตลาดใกลเ้คียง ชุมชนตอ้งพึÉงพาอุปทานของปันส่วนจากรัฐบาล 
- ไม่มีถนนหรือทางด่วนไปเดลี 
- สมาชิกชุมชนถูกรวมอยูใ่นการสร้างเวบ็ไซตใ์หมผ่า่น: 
สญัญากบัผูส้ร้าง ใชแ้รงงานในทอ้งถิÉนอยา่งนอ้ย 10-20% 
- ออกแบบสัญญาบริการขนาดเลก็สาํหรับกลุ่มชาวชุมชนแออดั 
นํÊา:ส่วนใหญ่มาจากถงัเกบ็นํÊาและหลุมเจาะเอกชน โครงการกาํลงัดาํเนินการเพืÉอปรับปรุงสถานการณ์ (ตูก้ดนํÊาและซุม้นํÊ า) 
ระบบบาํบดันํÊ าเสีย: ไมม่ีระบบบาํบดันํÊ าเสีย 
โครงการกาํลงัดาํเนินการเพืÉอปรับปรุงสถานการณ์ (ถงับาํบดันํÊ าเสียชุมชน) 
ไฟฟ้า: ภายในสองเดือนของการยา้ย 
การศึกษา: โรงเรียนรัฐบาลใหญ ่3 แห่งใน Savda Ghevra 
บริการสุขภาพ: ไมมี่โรงพยาบาลรัฐ ร้ายขายยาสามารถไดรั้บยาพืÊนฐาน โรงพยาบาลทีÉใกลที้Éสุดอยูห่่างออกไป 13 กม. 
การขนส่ง: บริการรถบสัไม่ดี (มีเพียงสามเสน้ทางรถประจาํทางทีÉหยุดในอาณานิคม) สถานีรถไฟใตด้ินทีÉใกลที้Éสุดอยูห่่างออกไป 7 กม. 
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CONCLUSION ข้อสรุป 
 
 
ข้อด ี
Pros  
- These communities were relocated to the outskirts of the city (similar to the flat land option presented to 
Khlong Toei).  
- Slum community tailored their new location to themselves.  
- Slum members participated in gathering information and planning the relocation (PLA Approach)  
- Economic and credit assistance was provided.  
- Block Committees were organized in the new site to promote leadership and empower the residents in their 
site.   
- ชุมชนเหลา่นีÊถูกยา้ยไปอยูที่Éชานเมือง (คลา้ยคลึงกบัตวัเลือกทีÉดินแบนทีÉนาํเสนอไปยงัคลองเตย) 
- ชุมชนสลมัปรับสถานทีÉใหมใ่หก้บัตนเอง 
- สมาชิกสลมัมีส่วนร่วมในการรวบรวมขอ้มูลและวางแผนการยา้ยถิÉนฐาน (PLA Approach) 
- ใหค้วามช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและเครดิต 
- คณะกรรมการบลอ็กถูกจดัขึÊนในไซตใ์หมเ่พืÉอส่งเสริมความเป็นผูน้าํและให้อาํนาจแกผู่อ้ยูอ่าศยัในไซตข์องตน 
 
ข้อเสีย 
Cons  
- Initially, the area given to the slum was NOT SUITABLE. 
-  Slum dwellers had to improve the living conditions in the new locations by themselves. The government did 
not provide assistance in making the new place suitable. 
- ในตอนแรกพืÊนทีÉทีÉสลมัไม่เหมาะ 
-  ชาวสลมัตอ้งปรับปรุงสภาพความเป็นอยูใ่นสถานทีÉแห่งใหม่ดว้ยตนเอง รัฐบาลไม่ไดใ้ห้ความช่วยเหลือในการสร้างสถานทีÉใหม่ทีÉเหมาะสม 
จุดน่าสนใจ 
Interesting  
- The communities relocated conveniently worked in the construction sector, so they were hired to build the 
housing in Savda Ghevra.  
- ชุมชนยา้ยไปทาํงานสะดวกในการก่อสร้างดงันัÊนพวกเขาจึงไดรั้บการว่าจา้งใหส้ร้างทีÉอยูอ่าศยัใน Savda Ghevra 
 
 
Key Takeaways 
- What is the occupation of the slum dwellers in Khlong Toei? How can their occupation be useful for the 
relocation process?  
ประเด็นทีÉสําคญั 
- อะไรคืออาชีพของชาวสลมัในคลองเตย? อาชีพของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการย้ายถิÉนฐานได้อย่างไร? 
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Addendum: 
 
1. Maps of the Relocated Communities(แผนทีÉการย้ายชุมชน) 
 
 
 
 
 
 
2. Participatory Learning Approach (PLA) (วธีิการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) 
 The PLA Approach utilizes a family of tools and approaches such as maps, timelines and transect walks to 
learn and engage with communities while empowering them and including them in the relocation process (Institute 
of Development Studies). These tools are executed by the slum community itself.  
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PLA ใชเ้ครืÉองมือและแนวทางตา่งๆเช่นแผนทีÉเส้นเวลาและเสน้ทางเดินเทา้เพืÉอเรียนรู้และมีส่วนร่วมกบัชุมชนในขณะเดียวกนักเ็พิÉมขีดความสามารถและรวมถึงกระบวนการ
ยา้ยถิÉนฐาน (Institute of Development Studies) เครืÉองมือเหลา่นีÊมีการดาํเนินการโดยชุมชนแออดัดว้ยตวัเอง 
 
 Tools(เครืÉองมือ) 
- Resource Mapping(แผนทีÉทรัพยากร) 
- Street Mapping(แผนทีÉถนน) 
- Timelines(ไทมไ์ลน์) 
- Trend Analysis(วิเคราะห์แนวโนม้) 
-  Venn Diagram(แผน Venn) 
- Well-being Ranking and Matrix(การจดัอนัดบัความพึงพอใจ) 
- Capabilities and Vulnerabilities(ความสามารถและช่องโหว่)       
 Challenges(ทา้ทาย): 
- Long and time consuming process (Cooke, 2001). (ใชเ้วลานานและเสียเวล) 
- The community is often unaware of these involvement opportunities. (ชุมชนมกัไม่รู้จกัโอกาสในการ
มีส่วนร่วมเหล่านีÊ) 
- If the community is strongly opposing relocation, they might be reluctant to participate in 
these opportunities. (หากชุมชนตอ่ตา้นการยา้ยถิÉนฐานอยา่งรุนแรงพวกเขาอาจลงัเลทีÉจะเขา้ร่วมในโอกาสเหล่านีÊ) 
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3. Household Survey(แบบสอบถามครัวเรือน) 
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4. Eligibility of Government Aid: Subsidized Housing(การไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล: การเคหะสงเคราะห์)  
 
 
 
5. Housing Before and After (บา้นก่อนและหลงั) 
 
Before: Jugghi 
 
After: Several Housing Options (ตวัเลือกบา้น) 
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http://www.cseindia.org/userfiles/Siddharth%20Pandey.pdf 
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13. Shantytowns in China 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
Slum Upgrading Policies of China’s Shantytowns. 
 
The proposal of this project is to reconstruct/integrate Shantytown to enable the residents to get a exhaustive development and to narrow the 
gap between income groups. In this case, the slum’s housing was improved in the same location.  
เป้าหมายของโครงการนีÊคือ การฟืÊ นฟูชุมชนแออดั เพืÉอใหป้ระชาชนไดรั้บการพฒันาอยา่งครอบคลุมและลดความเหลืÉอมลํÊาระหวา่งกลุ่มรายได.้ 
ขอ้มูลสาํรวจภายในพืÊนทีÉอยูเ่ดิม 
Original Location Information 
สิÉงใดทีÉเป็นตวัแปรสาํคญัทีÉทาํใหที้Éดินมีคา่ ?  
What incentivized the relocation? What made the 
property valuable to the inhabitants? To the Landowner? 
The government aims to help slum dwellers have better lives. 
รัฐบาลมีเป้าหมายตอ้งการใหค้นในชุมชนมชีีวิตความเป็นอยูที่ÉดีขึÊน 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they live there? 
 As early as the mid-nineteenth century. 
ประมาณปีพ.ศ.ทีÉ 2493  
ขอ้มูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนยา้ยชุมชน 
Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
Between 2005-2011, there are more than 40 million sq. meters of Shantytowns 
were turned into new communities of multiple resident. 
ในระยะเวลาระหวา่งปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2554 ไดมี้การฟืÊ นฟูปรับเปลีÉยนเป็นแหล่งทีÉอยูใ่หม่ของคนหลายคน เป็นพืÊนทีÉกวา่ 
40 ลา้นตารางเมตร  
 
China has plan to speed up continue urbanization drive and improve people’s 
livelihood in 2018 to 2020. 
รัฐบาลจนีมีแผนเร่งการพฒันาพืÊนทีÉในชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ให้เสร็จภายในปี 2018 ถงึ 2020. 
ใครคือผูที้Éมีส่วนเกีÉยวขอ้งหรือส่วนไดส่้วนเสียกบัเรืÉองนีÉบา้ง ? และ เขามีการจดัการตอ่การ
ดาํเนินงานอยา่งไร ?  
Who were the stakeholders involved and how did they 
facilitate the process? 
- Residents 
ผูอ้ยูอ่าศยัในพืÊนทีÉ 
- The government : they provided financial support for the shantytown 
rehabilitation. 
รัฐบาล : เป็นผูส้นบัสนุนเงินลงทุนในการพฒันา/ฟืÊ นฟู 
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated with the move? 
 The financing shortage problem hindering the project.  
ปัญหาการขาดแคลนเงินในการลงทุนทาํโปรเจค  
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete move? 
 During the nearly 20 years from 1987 to 2005. 
มีระยะเวลาการดาํเนินการ ประมาณเกือบ 20 ปี นับตัÊงแต ่พ.ศ. 2530 ถึง  
พ.ศ. 2548 
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ขอ้มูลสาํรวจภายในพืÊนทีÉใหม ่
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) provided 
The process of reconstruction will be free since the house is confirmed to be the 
only house of the household. 
จะไม่มีการเสียค่าใชจ้่ายในขัÊนตอนการก่อสร้าง หากแตล่ะครอบครัวยนืยนัวา่เป็นบา้นเดียวในครัวเรือน.  
 
2 types of measures  
มีมาตรการ 2 แบบ  
1. Expulsion or destruction.  
การขบัไล่ 
2. Public housing and slum infrastructure improvement. 
การพฒันาทีÉอยูอ่าศยั และปรับปรุงสาธาณูปโภคภายในชุมชน 
พืÊนทีÉ ทีÉจดัสรรใหแ้ต่ละครัวเรือน 
How much space was allocated per family? 
 The new building in shantytown reconstructions are separate flats of about 70 sq. 
meters.  
ในอาคารแฟลตทีÉสร้างใหมใ่นพืÊนทีÉ Shantytwon เป็นแฟลตทีÉห่างกนัประมาณ  70 ตร.ม.  
 
In term of small and medium-sized housing are increased the supply like <60 sq. 
meters. 
ในส่วนของการจดัสรรสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัขนาดเลก็ และขนาดกลาง ไดมี้การเพิÉมพืÊนทีÉ ประมาณ นอ้ยกว่า 60 ตร.ม. 
 
The average built-up area is between 40-70 sq. meters. 
พืÊนทีÉใหมที่Éสร้าง มีพืÊนทีÉโดยเฉลีÉย ประมาณ 40 ถึง 70 ตร.ม. 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหม่ไดม้ีการสร้างขึÊนใหม่ เช่น พืÊนทีÉสาํหรับส่วนกลาง หรือ ชุมชนหรือไม่ 
และอยา่งไร ?  
Are there areas for public use/community gathering ?  
Yes, there are free training to raise the residents cultural and employment skills  
ใช่ พวกเขามีการฝึกวชิาชีพให้แก่คนในชุมชน 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ? 
(ถา้ไม่ สาเหตุคืออะไร) 
Was the space suitable for the inhabitants? Yes or no and 
why? 
 Yes 
ใช่  
ควรจดัสรรพืÊนทีÉอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
What (if any) accommodations were made to make the 
space more suitable? 
They designed the kitchen to the balcony and turned the original kitchen in to a 
small dining room or living room. Part of bathrooms must be large enough to hold 
the washing machine and shower fittings.  
พวกเขาไดท้าํการออกแบบให้ยา้ยหอ้งครวัไปยงัระเบียง และเปลีÉยนตาํแหน่งของห้องครัว (ตามหลกัของคอนโดทัÉวไป) ใหเ้ป็นหอ้ง
กินขา้ว หรือหอ้งนัÉงเลน่ ในส่วนของหอ้งนํÊ า ยงัมีขอ้ระบุไวว้า่หอ้งนํÊ าจะตอ้งมีขนาดใหญ่พอสาํหรับเกบ็เครืÉองซกัผา้และอุปกรณ์
อาบนํÊา 
ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงสามารถดาํเนินวิถีชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรไดเ้หมือนเดิมหรือไม่ ? 
Were the inhabitants able to maintain their lifestyles? 
 Yes  
ใช่  
ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the inhabitants? 
Yes  
ใช่ 
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
New communities are equipped with various social service items such as 
municipal administration, deforestation, environmental protection, and medical, 
cultural and legal services. Moreover, each community is equipped with a police 
station, police officers, and security patrols.  
ในชุมชนแห่งใหม่มีการจดัสาธารณูปโภคในดา้นตา่งๆมากมาย เช่น การบริหารเทศบาล, การปลูกป่า, การคุม้ครองสิÉงแวดลอ้มและ
การบริการทางดา้นสุขภาพ วฒันธรรมและดา้นกฏหมาย ยิÉงไปกวา่นัÊน ในแตล่ะชุมชนยอ่ยจะมีสถานีตาํรวจและ ตาํรวจลาดตระเวน
คอยให้บริการอยู.่  
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CONCLUSION ข้อสรุป 
 
 
ข้อด ี
Pros  
- Self-service residential system  
มีระบบการจดัการการช่วยเหลือตนเองของคนในชุมชน 
 
- Community social service system 
มีระบบการจดัการ สงัคมในชุมชน  
 
- Create employment opportunities and encourage own business ownership 
สร้างโอกาสในการจา้งงานและส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนใหมี้ธุรกิจเป็นของตนเอง 
 
- Free training to raise the residents cultural and employment skills  
การฝึกอบรมฟรีเพืÉอยกระดบั หรือ เพิÉมทกัษะดา้นวฒันธรรมและการจา้งแรงงานในชุมชน 
 
- Accommodating transitory relief with long-term aid  
รองรับการบรรเทาชัÉวคราวดว้ยความช่วยเหลือในระยะยาว  
ข้อเสีย 
 
Cons  
- The fund management, financing and adequate supply of land for the shantytown 
redevelopment program.      การจดัการเงินกองทุน, 
การจดัหาเงินทุน และ ทีÉดินใหเ้พียงพอสาํหรับการสร้างอาคารในโครงการปรับปรุงชุมชน. 
 
จุดน่าสนใจ 
 
Interesting 
- In 2017, the country had completed 36 percent of the year’s goal by starting construction 
of 2.19 million housing units. 
ในปี 2017 หรือ พ.ศ. 2560 ไดมี้ความประสบความสาํเร็จในการพฒันาไปกวา่ 36 เปอร์เซนตจ์ากความเป้าหมายทีÉวางไว ้และมีการก่อสร้างบา้นมากกวา่ 
2.19 ลา้นหลงัยูนิต 
 
- For those families that inability to pay the rent or low-income, the government takes full 
responsibility. 
สาํหรับครอบครัวทีไม่สามารถกาํลงัมากพอทีÉจะจ่ายคา่เช้า หรือครอบครัวทีÉมีรายไดน้อ้ย รัฐบาลไดรั้บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยให้ทัÊงหมด 
 
- The British Government utilized a “filter” policy, which first moved out the residents and 
employees from the urban center and then carried out the cleanup and development of the 
inner city. The government’s decentralization policy and market forces jointly promoted 
the emigration of urban residents 
(Perten et al. 2011). 
รัฐบาลองักฤษใชน้โยบาย “การกรอง/คดัแยก” ซึÉงก่อนยา้ยผูอ้ยูอ่าศยัและพนกังานออกจากใจกลางเมืองและดาํเนินการทาํความสะอาดและการพฒันาเมืองภายใน
นโยบายการกระจายอาํนาจของรัฐบาลและกองกาํลังตลาดร่วมกนัผลกัดนัการอพยพของชาวเมือง (Perten et al. 2011) 
 
 
Addendum: 
This project still under process.  
โครงการนีÊยงัอยูใ่นการดาํเนินการ  
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14. Tower of David, Caracas, Venezuela 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation 
Tower of David Slum, Caracas, Venezuela.  
This Case Study is unique. Homeless people and slum dwellers from multiple slums in Caracas moved into the abandoned skyscraper in the 
middle of Caracas. They illegally squatted on this property and adapted it to make it a more suitable place to live.  
ขอ้มูลสาํรวจภายในพืÊนทีÉอยูเ่ดิม 
Original Location Information 
อะไรคือแรงจุงใจในการยา้ย? ทาํไมทีÉดินถึงมีมูลคา่? ไครคือผู ้
ช่วยเหลือในการยา้ย? 
What incentivized the relocation? Why 
was the land valuable? Who facilitated 
the relocation? 
The slum dwellers were not involuntarily relocated to the Tower of David. They moved there 
willingly in search for an affordable alternative.  
คนในชุมชนไม่ไดส้มคัรใจในการยา้ยไปอยูที่ÉตึกTower of David พวกเขาแคต่อ้งหาทีÉอยูอ่าศยัทีÉพอจะอยูไ่ด ้
ขอ้มูลประชากร? 
General Demographics Information 
(Ethnicity, Economic Status, 
Employment,  Religion, etc.)  
Slum dwellers are: 
- Lower economic strata of the Venezuelan society.   
- Mostly Catholic. 
- Poor education.  
- Employed in the construction sector, taxi and moto-taxi drivers, cleaning services, 
cashiers, etc. (Don’t have their own businesses) 
- Venezuelans value community. They like to socialize, party and talk with their neighbours 
a lot.  
ผูอ็ยู๋อาศยั: 
- ชนชัÊนล่างของเวเนซุเอลา 
- ส่วนใหญ่เป็นคาทอลิก 
- การศึกษานอ้ย 
- ทาํงานในการก่อสร้าง,รถแทก็ซีÉและรถแทก็ซีÉขบั moto ,ทาํความสะอาดบริการแคชเชียร์ ฯลฯ (ไมไ่ดมี้ธุรกิจของตวัเอง) 
- ชาวเวเนซุเอลาให้ความสาํคญัตอ่ชุมชน พวกเขาชอบสงัสรรคป์าร์ตีÊและพูดคุยกบัเพืÉอนบา้นของพวกเขาเป็นจาํนวนมาก 
คนในชุมชนอาศยัอยูม่ากีÉปี ?  
What years/How many years did they 
live there? 
The Tower was invaded in 2007 by 1156 families.  
ตึกนีÊถูกรุกรานในปี ค.ศ.2007 โดยมีจาํนวนครอยครัวทัÊงสิÊน 1156 ครอบครัว 
สาธาณูปโภคทีÉพวกเขาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ? 
What were the services they used 
daily? 
 In general, the slums these residents came from lacked: 
- Public transportation 
- Access to the city center 
- Sanitation 
ผูอ็ยูอ่าศยัมาอยู๋ชุมชนแออบัเนืÉองจาก: 
- ขนส่งมวลชน 
- การเขา้ถึงใจกลางเมือง 
- สุขาภิบาล 
สภาพทีÉอยูอ่าศยั? 
What were the housing conditions? 
Most residents lived in houses called “Ranchos” made with zinc roofs, hollow bricks, and cement. 
Located in the outskirts of Caracas. 
ชาวบา้นส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นบา้นทีÉเรียกว่า "Ranchos" ทาํดว้ยหลงัคาสังกะสีอิฐกลวงและปูนซีเมนต ์ตัÊงอยูใ่นเขตชานเมืองของคารากสั 
ขอ้มูลเกีÉยวกบัขบวนการเคลืÉอนยา้ยชุมชน 
Relocation Process Information 
 เมืÉอไหร่ทีÉชุมชนจะทาํการเคลืÉอนยา้ย ?  
When were the inhabitants evicted? 
 Inhabitants were not evicted. They willingly moved into the Tower of David in 2007.  
พวกเขาไม่ไดถู้กไล่ทีÉ แตพ่วกเขายา้ยเพราะเหตุจาํเป็นทางดา้นการเป็นอยูอ่าศยั ในปีค.ศ. 2007 
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มีการปรับปรุงหรือพฒันาในพืÊนทีÉใหมห่รือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการฟืÊ นฟู) 
Were there any improvements made to 
the new location (Rehabilitation)? 
 Improvements were made by the resident’s themselves.  
พฒันาโดยคนในชุมชน 
มีความทา้ทายในการดาํเนินงานหรือไม่ ? 
Were there any challenges associated 
with the move? 
 The Tower of David was an abandoned building. It was not suitable for living. 
ตึกTower of David เป็นตึกทิÊงลา้งทีÉไม่เหมาะสมอยา่งยิÉงกบัการอยูอ่าศยั 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did it take to complete 
move? 
 Residents made improvements to the Tower of David over a period of 7 years.  
คนในชุมชนไดมี้การพฒันาตวัอใชอ้ยูอ่าศยัมากวา่7ปี 
ขอ้มูลสาํรวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่งใหม่ (ถา้มี) 
Describe housing options (if any) 
provided 
 190m high rise building. 45 floors. Only the first 28 floors were occupied.  
ตึกมีความสูง 190เมตร มีทัÊงหมด 45ชัÊน มีเพียง28ชัÊนเท่านัÊนทีÉถูกใช ้
 
พืÊนทีÉ ทีÉจดัสรรใหแ้ตล่ะครัวเรือน 
How much space was allocated per 
family? 
 Each family took a designated space. It depends from family to family.  
แตล่ะครอบครัวมีการจดัแตง่พืÊนทีÉตามทีÉตนตอ้งการ 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหม่ไดมี้การสรา้งขึÊนใหม่ เช่น พืÊนทีÉสาํหรับ
ส่วนกลาง หรือ ชุมชนหรือไม ่และอยา่งไร ?  
Are there areas for public 
use/community gathering ?  
Residents created the following areas for community gathering and public use within the high rise 
building: 
- Churches 
- Designated playgrounds in the some hallways 
- Party salons 
คนในชุมชนไดมี้การสร้าง โบส พืÊนทีÉส่วนกลาง สนามเดก็เลน่ และร้านทาํผมภายในตวัตกึ 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคน
ในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ? 
(ถา้ไม ่สาเหตุคืออะไร) 
Was the space suitable for the 
inhabitants? Yes or no and why? 
 No. The initially space was not suitable for the inhabitants. Initially the building did not have: 
- Sewage and waste disposal system  
- Elevator. Accessibility to all floors.  
- No appropriate places for childcare. (A big concern among residents. Children could fall) 
- No access to running water.  
ตวัตกึนัÊนไมเ่หมาะแก่การอยูอ่าศยั เนืÉองจากขาดการบาํบดันํÊ าเสีย ไมมี่ลิฟ ไม่สิÉงป้องกนัเดก็ตกจากตึก และไมมี่นํÊ าใช ้
 
ควรจดัสรรพืÊนทีÉอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
What (if any) accommodations were 
made to make the space more suitable? 
 The slum/building inhabitants made the accommodations by themselves: 
- Communal Electrical Grid 
- Sewage and plumbing system 
- Aqueduct system for water. Installed pulleys to get water access in higher floors.  
- Satellite Dishes 
- Motorcycle taxi service to take residents up the first 10 floors.  
 
They also formed a Housing Cooperative with delegates from each floor. The Committee was 
supervised by an elected president.  
 
คนในชุมชนไดมี้การร่วมมือสร้างสิÉงอาํนวยความสะดวกเพืÉอทีÉจะสามารถใช้ชีวิตในตึกได ้เช่น วงจรไฟฟ้า ท่อละบายนํÊา เครืÉองทุน่แร็งในการยกนํÊาขึÊนตวัตึก จาน
ดาวเทียม รวมถึงวินมอเตอร์ไซทีÉคอยรับส่งไปถึงชัÊนทีÉ10 
ผูอ้ยูอ่าศัยยงัคงสามารถดาํเนินวิถีชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรได้
เหมือนเดิมหรือไม ่? 
Were the inhabitants able to maintain 
their lifestyles? 
 Yes. The residents accommodated the high rise building to match their lifestyle. They built what 
was necessary to make it more suitable for the community.  
ใช่. ผูอ้ยูอ่าศยัอาศยัอาคารสูงเพืÉอให้เขา้กบัไลฟ์สไตลข์องพวกเขา พวกเขาสร้างสิÉงทีÉจาํเป็นเพืÉอใหเ้หมาะกบัชุมชนมากขึÊน 
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ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม?่ 
Was the housing affordable for the 
inhabitants? 
 Yes. The residents were squatting, they did not pay rent. However, all families paid a monthly fee to 
the Cooperative to pay for basic services.  
ผูค้นในชุมชนบุกรุกเขา้มาอยูโ่ดยทีÉไม่เสียค่าเช่า แต่ทุกครอบครัวไดมี้การจ่ายค่าส่วนกลางเพืÉอใชสิ้Éงอาํนวยความสะดวกร่วมกนั 
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were available? 
Services were available within the building itself. These include: 
-Electricity 
-Access for the first 10 floors. (via motorcycles) 
-Dentist 
-Barber shop 
-Churches (place of worship) 
-Community spaces.  
สาธารณูปโภคทีÉมีในตวัตกึคือ ไฟฟ้า จกัรยานยนตส์ามารถเขา้ขึÊนไดถึ้งชัÊน10 ร้านหมอฟัน ร้านตดัผม โบสถ ์พืÊนทีÉส่วนรวม 
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
 
ข้อด ี
Pros  
- This case study demonstrates how a community adapted a high-rise building by themselves to adapt their lifestyle.  
- They created the most important services within the building (so it was more accessible for the residents)  
- Places for community gathering where also created. They often hosted parties and meeting in designated spaces.  
- Organizing a Housing Cooperative was useful. Promoted community leadership and involvement.  
- กรณีศึกษานีÊแสดงให้เห็นวา่ชุมชนสามารถปรับตวัอาคารสูงไดอ้ยา่งไรเพืÉอปรับวิถีชีวิตของตนเอง 
พวกเขาสร้างบริการทีÉสาํคญัทีÉสุดภายในอาคาร (เพืÉอให้เขา้ถึงไดม้ากขึÊนสาํหรับผูอ้ยูอ่าศยั) 
- สถานทีÉสาํหรับการรวบรวมชุมชนทีÉสร้างขึÊนดว้ย พวกเขามกัจดังานปาร์ตีÊและการประชุมในพืÊนทีÉทีÉกาํหนด 
- การจดัสหกรณ์ทีÉอยูอ่าศยัเป็นประโยชน์ การเป็นผูน้าํชุมชนทีÉไดรั้บการประชาสมัพนัธแ์ละการมีส่วนร่วม 
ข้อเสีย 
 
Cons  
- Childcare was not considered and residents struggled to find a suitable place to take care of their young children. 
- Accessibility to all part of the building was an issue. Resident’s couldn’t access all places in the high-rise easily. 
- Government help was not provided for this case study. 
- การดูแลเดก็ไม่ไดรั้บการพิจารณาและประชาชนพยายามหาสถานทีÉทีÉเหมาะสมในการดูแลเด็กเลก็ของพวกเขา 
- การเขา้ถึงพืÊนทีÉทัÊงหมดของอาคารเป็นปัญหา ถิÉนทุรกนัดารไมส่ามารถเขา้ถึงสถานทีÉทุกแห่งในอาคารสูงไดอ้ยา่งง่ายดาย 
- รัฐบาลไม่ไดใ้ห้ความช่วยเหลือในกรณีศึกษานีÊ 
จุดน่าสนใจ 
Interesting  
- Slum residents adapted a high-rise to their own lifestyle. We can learn a lot from what they thought was necessary. 
- คนในชุมชนปรับตวัให้เขา้กบัไลฟ์สไตล์ของตนเอง เราสามารถเรียนรู้ไดม้ากจากสิÉงทีÉพวกเขาคิดวา่จาํเป็น 
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Section B: Summary of Case Studies 
Case Study Success  Failures  THEMES  
1. Cairo, 
Egypt 
➔ Government deemed certain houses 
unfit for human habitation due to 
landslides / poor sanitation. 
➔ Identified that different groups of 
people lived in the slum during the  
relocation planning (Sudanese 
refugees and Egyptians). 
➔ Installed waste / trash management 
systems. 
➔ Temples / mosques / churches, 
parks, clubhouses, restaurants, 
shops bakeries, health centers, 
decent finishes in flats Included. 
➔ Government donated money for 
project to be successful. 
➔ Egyptian government in a program 
called ISDF is the official authority 
that is responsible for planning, 
financing and monitoring slums 
redevelopment projects. 
➔ Government housing project to build 
100,000 households; completed. 
➔ Inhabitants were reluctant to 
move, some protests. 
➔ Use of military force to evict. 
➔ Failure to provide decent 
warning of eviction. 
➔ Original slum built without land 
titles or any land ownership. 
➔ Main source of income was 
trash picking, not possible to do 
in new location. 
➔ Space allotted not large enough 
for some families, some families  
had to split up. 
➔ Women and men had to share 
bathrooms which is against 
their culture. 
➔ Limited access to potable water, 
social services(healthcare, 
public transportation and 
education), electricity, poor 
sanitation. 
 
 
Waste 
Management 
 
Nearby 
Services 
 
Conflict 
Mediation 
 
Housing Design 
 
Jobs/Income 
  
Utilities 
 
Ownership 
2. 
Casablanca, 
Morocco 
➔ Conflicts regarding rent payment 
were eventually resolved. 
➔ Residents opinions on rent and 
services were taken into account. 
➔ However, there was a schedule / 
timeframe for residents to give their 
opinions. 
➔ Conflict management and social 
mediation channels created ways for 
the residents to communicate their 
concerns to the government. 
➔ Reasonable decisions regarding 
the rent to-be-paid by the 
residents were made after the 
protests had taken place. 
➔ Appropriate conflict 
management and social 
mediation channels were made 
later in the relocation process. 
➔ Developers added unnecessary 
aspects to the new location that 
raised the rent significantly. 
➔ It took several years to finally 
arrive at this optimal strategy 
that was best for the residents 
of the slum. 
Expenses 
 
Community 
Participation / 
Decision 
making 
 
Conflict 
Mediation 
 
Information 
Seminar 
 
   
3. Colombo, 
Sri Lanka 
➔ Government wanted to improve 
slum living conditions and utilize 
evacuated land. 
➔ Improved sanitation and living 
conditions. 
➔ Housing provided was freehold. 
➔ daycare, small businesses areas, 
community gathering places 
included. 
➔ Same area as they previously lived 
in. 
➔ Police posts established. 
➔ Government did not evict the slum 
dwellers, instead provided a title 
➔ Prioritized land for commercial 
development rather than 
housing. 
➔ Cost of living increased. 
➔ Apartments were not suitable 
for the average family size. 
➔ Expensive electricity bill. 
➔ Expensive water bill. 
➔ Trash was dumped in 
community recreation area. 
➔ Title deed was not useful in 
receiving credit for bank loan. 
➔ Inhabitants did not feel as 
safe/secure in new location. 
Community 
Participation / 
Decision 
Making 
 
Waste 
Management 
Utilities 
 
Nearby 
Services 
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deed or cash compensation. 
➔ Government allowed residents to 
choose what living style they 
preferred. 
➔ The regular maintenance of the 
complex was funded by renting  the 
ground floor to commercial 
establishments and renting the 
terrace to telecommunication and 
television companies. 
➔ Created sub-management 
committees of residents on each 
floor to ensure that the residents 
were held responsible for the 
maintenance of their individual 
units.  
➔ Included informative seminars and 
booklets to educate the 
residents/make them aware of the 
relocation effort. 
➔ Government did not consider 
using the residents 
recommendations on what the 
residents needed in their 
homes. 
➔ Residents felt like decisions 
were being made for them. 
Housing Design 
 
Community 
gatherings 
 
Information 
seminars  
 
Safety / 
security  
 
Mirco 
Businesses 
 
Ownership 
4. Davao 
City, 
Philippines 
➔ Places for worship provided. 
➔ Daycare space provided. 
➔ Improved sanitation and health for 
community members, including 
children. 
➔ Reduced urban poverty. 
➔ Access to water, sanitation and 
electricity. 
➔ They design two different concepts 
of housing to satisfy the different 
needs of the people and to get the 
most out of the area. 
➔ They try to find out the price that 
slum dwellers find affordable. 
➔ Slightly more expensive cost. 
➔ They limited the space for per 
person is 4-5 sq.meters, 20-24 
sq meters was too small for 
families residents. 
➔ No trash disposal systems. 
➔ Slum dwellers could have better 
sanitation, water, and electricity 
if they paid more money, yet 
most could not afford this. 
Waste 
management 
 
Expenses 
 
Utilities 
 
Nearby 
Services 
 
Housing Design 
5. Dhaka, 
Bangladesh 
 ➔ No daycare centre or 
community gathering area 
provided. 
➔ Land owned by the government 
so people were at the mercy of 
the government’s decisions. 
➔ Residents did not trust the 
government’s intentions or 
promises. 
➔ The new location was lacking in 
basic services and accessibility 
to food, water etc. 
➔ Government abandoned project 
resulting in slum conditions 
within the new location. 
➔ Damaged the already fragile 
relationship between 
government and slum residents. 
➔ Government did not provide 
enough space for relocation. 
➔ The cost of moving and rent was 
unaffordable for residents. 
Community 
Gathering 
 
Expenses 
 
Nearby 
Services 
 
Utilities 
 
Accessibility 
 
Ownership 
 
Conflict 
Mediation 
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6. Indore, 
India 
➔ Residents were able to negotiate 
with the government about the 
location and housing payments/fees. 
➔ Moving far away caused people 
to lose their jobs and drop out of 
schools. 
➔ No access to public 
transportation in the new 
location. 
➔ Cost of utilities (electricity), 
increased. 
➔ No measures taken to preserve 
micro-businesses. 
➔ People did not trust / get-along 
their new neighbours. 
➔ Neighbourhoods / community 
ties were broken apart and 
separated. 
Community 
Participation / 
Decision 
making 
 
Community 
Gathering 
 
Expenses 
 
Nearby 
Services 
 
Utilities 
 
Accessibility 
 
Jobs / Income 
 
Micro 
Businesses 
 
Transportation 
7. 
Kathmandu, 
Nepal 
➔ Improved sanitation and living 
conditions. 
➔ Small community relocated, 
attributed to success. 
➔ Included community in decisions 
about new location. 
➔ In new location measures were 
taken to ensure potable drinking 
water. 
➔ Wastewater treatment implemented. 
➔ Apartments & two story houses 
deemed reasonable in size by 
inhabitants. 
➔ New area closer to schooling. 
➔ Area was further than original 
and had no available 
transportation until later on. 
➔ Moving and rent was expensive, 
residents forced to take out 
loans in order to pay. 
➔ Did not include any immediate 
spaces for small/family 
businesses. 
Waste 
management 
 
Expenses 
 
Nearby 
Services 
 
Utilities 
 
Housing Design 
 
Accessibility 
 
Ownership 
 
Transportation 
8. Mahakan, 
Thailand 
➔ Government made efforts to make 
the existing location better with 
community participation. 
➔ Interviewed slum inhabitants to 
make better decisions for them. 
➔ Built educational areas and gardens 
for resident in the old location. 
➔ Tried to build the cafes and other 
areas for small businesses in the old 
location that slum members could 
use to make money. 
➔ Gave more career options for slum 
➔ Many inhabitants were 
unwilling to move, so 
government focused efforts on 
fixing old location. 
➔ Government lacked concern for 
new location living conditions. 
➔ No considerations for the move 
to the new location. 
➔ New location lacking in public 
utilities (daycare) and not 
suitable for the slum inhabitants 
careers / lifestyles. 
Community 
Participation / 
Decision 
making 
 
Expenses 
 
Nearby 
Services 
 
Utilities 
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members. 
➔ Hired slum workers to fix / develop 
infrastructure in the old location. 
➔ Slum members could not afford 
new location rent with the jobs 
they held. 
➔ Health of slum members in new 
location declined. 
➔ The compensations granted 
were not enough to move out of 
the slum. 
 
Mirco 
Businesses 
 
Jobs/Income 
9. Maroko, 
Nigeria 
➔ Informal settlement made of scraps 
& garbage was bulldozed / removed. 
➔ Community of disease and epidemic 
dissolved. 
➔ Saved a community from serious 
flooding issues. 
➔ Government did try to provide some 
flats. 
➔ A committee was made to aid in the 
relocation. 
➔ United nations passed a law saying 
that a relocation like this one cannot 
happen again or it would be 
breaking international law. 
➔ Inhabitants were surveyed by 
journalists on what was most 
important to them, that survey 
was not utilized in relocation 
efforts. 
➔ Housing options were expensive 
due to high demand. 
➔ No efforts to decrease crime in 
new location. 
➔ Probability of old location 
flooding was a hoax. 
➔ 7 day eviction notice served to 
community members. 
➔ New location flats were partially 
constructed and not enough 
housing for the amount of 
people in need. 
➔ New area was waterlogged/ 
flooded. 
➔ No markets, toilets, electricity, 
postal service, education, 
hospitals. 
➔ Severe overcrowding. 
➔ Slum inhabitants were both 
squatters and rent payers, 
neither had rights when it came 
to eviction but rent payers had 
priority in granting of new 
housing. 
➔ Eminent domain allowed the 
government to evict on short 
notice. 
➔ Government evicted the slum 
for the higher end communities 
around the slum, their property 
values would go up and there 
would no longer be a crime filed, 
disease spreading eyesore 
neighbor. 
➔ Maroko beach slum began to 
form because of lack of housing. 
Expenses 
 
Nearby 
Services 
 
Utilities 
 
Information 
Seminar 
 
Safety / 
Security 
10. Mumbai, 
India 
➔ Highrise is the re-construction 
solution that residents voted as the 
best option. 
➔ Was concern for how to manage the 
space in high rise building and room 
areas. 
➔ Improved the health of people in the 
➔ No space allotted for community 
area or day care center. 
➔ Very little organization or 
system management within the 
highrise. 
➔ No trash disposal methods 
which lead to air pollution. 
Waste 
Management 
 
Expenses 
 
Nearby 
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community. 
➔ Access to potable drinking water and 
electricity. 
➔ Spaces of 24.99 sq.meters per family 
including kitchen and bathroom. 
➔ No cost for taxpayer. 
➔ Lack of sanitation. 
➔ Slum members unable to afford 
loan costs. 
➔ Increased fear and stress from 
moving / relocating. 
Services 
 
Utilities 
11. Rio De 
Janiero, 
Brasil 
➔ Improve daycare center. 
➔ Slum dwellers were involved in 
almost every step of the project. 
➔ Increased reliability and trusting of 
residents. They helped resolved 
conflict. 
➔ Reduced stress of moving by 
providing residents better utilities. 
➔ Slum dwellers given access 
schooling, skill-training programs 
and job opportunities in the new 
location. 
➔ Fixing infrastructure made residents 
feel safer. 
➔ Government worked with a trusted 
co-organization making the 
residents more confident in the 
process. 
➔ Respect for the residents to have the 
power to decide or witness all 
relocation steps. 
➔ Improved the health of people in the 
community. 
➔ Residents had access to water, 
sanitation, electricity, public 
transportation and etc.in new 
location. 
➔ They limited the space 32 sq. meters 
per family. 
➔ They designed four options to satisfy 
the different needs of the people. 
➔ They try to find out the price that 
slum dwellers could afford. 
➔ Reduced the cost of transportation 
by improving public transportation. 
➔ Did not have a community area. 
➔ Drug problems carried over to 
new location. 
➔ The new location is too far from 
the original for residents to 
keep their jobs. 
➔ No confirmation of housing or 
land ownership in the new area. 
➔ No trash disposal. 
➔ Residents stressed about 
transportation costs. 
➔ Families couldn't afford the cost 
of the legal size living space per 
person. 
Community 
Participation / 
Decision 
making 
 
Community 
Gathering 
 
Waste 
management 
 
Expenses 
 
Nearby 
Services 
 
Utilities 
 
Accessibility 
 
Conflict 
Mediation 
 
Transportation 
12. Savda 
Ghevra, India 
➔ Space for each family was sufficient 
(12-18 sq meters). 
➔ Slum had multiple housing options 
at different prices. 
➔ Preserved and supported local 
micro-businesses. 
➔ Employed the community to build 
the new site. 
➔ Subsidized Housing by the 
government only to eligible 
members. 
➔ Residents paid 10% of the housing 
cost (they chose what type of 
housing). 
➔ Rental Housing and Cooperative 
➔ New Housing was far away from 
the new city. Distance affected 
the slum inhabitants the most. 
➔ Distance from original location 
caused many families to lose 
jobs/income. 
➔ People preferred to keep their 
old jobs than to move far away. 
➔ Difficult to access the new site. 
No public transportation. 
➔ No markets. Residents 
dependent on government food 
rations. Sometimes they didn’t 
receive any food. 
➔ Received threats from new 
Community 
Participation / 
Decision 
making 
 
Waste 
management 
 
Expenses 
 
Nearby 
Services 
 
Utilities 
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housing (families buy the land) 
available. 
➔ Housing Credit. 
➔ Water ATMs and water dispensaries 
available  (Common use). 
➔ Participatory learning approach 
◆ Planning of relocation 
◆ Gathering information 
➔ Block committees 
neighbours. 
 
 
Housing Design 
 
Accessibility 
 
Safety / 
Security  
 
Micro 
Businesses 
 
Transportation 
 
Jobs/Income 
13. 
Shantytown, 
China 
➔ They use self-service system 
(members are self sufficient)  in 
community. 
➔ Government  want to help quality life 
of slum dwellers. 
➔ They reconstructed the building 
according to the budget and 
investment. 
➔ Clearly allocated and designated 
space for each different size of 
family. 
➔ Residents given recommendations 
on how to divide space in their house 
to get the most out of areas. 
➔ Residents had access to various 
social services including with 
medical service and police station. 
➔ Slum dwellers can afford new 
location. 
➔ Free training to residents can get the 
new jobs / improve their skills. 
➔ No daycare or community 
meeting space. 
➔ Problem not completely solved 
because they just made 
adjustments to the original 
location. 
➔ No trash disposal solution. 
➔ Slum dwellers stressed about 
electricity and water problems 
in new location. 
➔ The government faced with the 
financing shortage problem 
hindering the project. 
Expenses 
 
Community 
Gathering 
 
Nearby 
Services 
 
Utilities 
 
Ownership 
 
Jobs / Income 
 
Information 
Seminar 
14. Tower of 
David slum, 
Caracas, 
Venezuela 
➔ Places for community gathering 
helped the community keep their 
relationships and reduced stress of 
moving. 
➔ New location high rise was 
conveniently located in center of 
Caracas and a cheaper option. 
➔ Housing Cooperative was successful 
in the involvement of the 
community. 
➔ Organization of community 
members helped them re-model the 
high-rise. They raised all the funds 
by themselves and made the 
necessary repairs. 
➔ Families chose their own space. 
➔ Electric grid for the whole 
community. 
➔ Fee to pay for services and 
maintenance was determined by the 
➔ No daycare services. 
➔ Moving to a multi-level building 
disrupts the lifestyle of the 
inhabitants. 
➔ Building floors were not easily 
accessible. 
➔ No trash disposal 
considerations. 
➔ No plumbing available & lack of 
potable drinking water. 
 
 
Housing Design 
 
Community 
Gathering 
 
Utilities 
 
Waste 
management 
 
Accessibility 
 
Expenses 
 
Community 
Participation / 
Decision 
making 
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inhabitants. 
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Section C: Interview Protocol 
 
Khlong Toei Slum 
Sector 
Number of 
Interviewees 
Date Interviewer  
Sector 25 (Green-
Multilevel housing. Pay 
Rent)  
5  Tuesday 01-23 
(4PM) 
Sage, Por, Gabi 
Sector 24 (Orange-Flat 
housing. Pay Rent) 
5* Friday 01-26 
(4PM) 
Sage, Por, Nick 
Sector 19 (Green-
Multilevel housing. Pay 
Rent) 
5* Thursday 01-25 
(4PM) 
Sage, Por, Julia 
Secor near Railway 5* Wednesday 01-24 
(4PM) 
Sage, Por, Francesca 
  
* The number of slum inhabitants interviewed might vary depending on how the interviews go on 
Tuesday 01-23 
 
Procedure 
1. Interviewee will be contacted with the assistance of the DPF.  
2. Location: Interviewee’s house or other familiar location to the interviewee.  
3. Time: 4-5pm (after the slum inhabitants leave work)  
4. All interviews are individual.  
5. Interviews are not structured (Informal Interview). They will be conducted as a conversation. 
The relevant questions will be included as the interviewer and interviewee talk.  
6. A DPF representative will introduce the team to the slum members.  
7.  Before the interview/conversation starts the BSAC Student will explain the purpose of our visit, 
the goal of our project, and ask for consent. They will also ask for permission to take pictures and 
record the conversation. 
 
Team Roles 
- BSAC Student: conducts the interview/conversation.  
- WPI Student:  records the conversation and takes notes on any social cues and physical 
environment.  
- Permission to record will be asked before conversation start.  
 
Materials 
- Recorder (Iphone) 
- Notebook 
- Pens and pencil   
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Section D: Summary of Interviews 
1. Community - Rented Flatland (1/23/2018) 
1.a. Interviewee - Mari Unarat 
Name Mari Unarat 
ชืÉอ - นามสกลุ มะลิ อุนารัตน์ 54 
 
Family size ขนาดครอบครัว 
i. Adults (over 15): Male 1 Female 1 
   ผูใ้หญ่  (มากกวา่15): ชาย 1 หญิง 1 
 
Basic information ข้อมูลพืÊนฐาน     
1.) How long have you been here ? 
คุณอาศยัอยูม่านานแคไ่หนแลว้ ? 
2.) The place is invade or rent ?      ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นทีÉดินบุกรุกหรือเช่า? 
3.) The owner of the house ? ไครเป็นเจา้ของบา้น ?             (   )Owner เจา้ของ (   )Dependent ผูอ้ยูอ่าศยั
 (   )house for rent บา้นเช่า       (   )room for rent หอ้งเช่า  (   )other อืÉนๆ …………...… 
4.) What kind of house ? เป็นทีÉอยูป่ระเภทใด?                   (   )one-storey house บา้นชัÊนเดียว (   )two-
storey house บา้นสองชัÊน        (   )room หอ้ง     (   )other อืÉนๆ …………… 
5.) Water payment per month 80 baht     คา่นํÊ าตอ่เดือน 80 บาท 
6.) Using water from ? ใชน้ํÊ าจาก?              (   )buying at the grocery ซืÊอนํÊ าจากร้านคา้หรือตูก้ดนํÊ า 
         (   )own the metering เจา้ของมิเตอร์ (   )sharing metering ใชมิ้เตอร์รวม       (   )nature นํÊาจากธรรมชาต ิ
………………. (   )other อืÉนๆ ………..………. 
7.) Electricity payment per month……………...baht       คา่ไฟตอ่เดือน………………………………………………บาท 
8.) Using electric from ใชไ้ฟจาก             (   )own the metering เจา้ของมิเตอร์ (   )sharing 
metering ใชมิ้เตอร์รวม        (   )other อืÉนๆ………..…….. 
9.) What is your occupation and other in you family ?    อาชีพของคุณและคนในครอบครัว 
10.) Salary in your family…………………….….baht/month/family    เงินเดือนตอ่ครอบครัว…………………………บาท/เดือน/
ครอบครัว   Total expense……………………………...….baht/month/family    รายจ่าย
รวม…………………………………………บาท/เดือน/ครอบครัว   Total deposit………………………………..….baht   
   เงินออม………………………………………………บาท 
 
Question คาํถาม 
What is your daily routine? 
กิจวตัรประจาํวนัคอือะไร? 
 Does your routine change in the weekend? 
 ในวนัหยดุสุดสปัดาห์มีอะไรเปลีÉยนไหม 
 Can you obtain all that you needs within Khlong Toei? 
 สามารถทาํทุกอยา่งไดภ้ายในชุมชนรึป่าว? 
 
What do you do for fun/recreational time? 
ช่วงเวลาวา่งคุณทาํอะไร? 
 
Where do you hang out with friends? 
คุณไปสังสรรคก์บัเพืÉอนๆสถานทีÉใด? 
 
Is there a place where you go to worships (if religious?) 
มีสถานทีÉให้คุณทาํพิธีทางศาสนาไหม? 
 
When you get sick who do you go to? 
คุณเขา้รับการรักษาสถานทีÉใด 
 Is there a local doctor? 
 มีหมอในชุมชนไหม? 
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 When one person gets sick does it usually spread/contagious? 
 มีการแพร่กระจายของโรคไหมเมืÉอมีคนป่วย? 
 
 
 
 
 
นางมะลิ อนุารัตย ์อาย ุ54ปี อาศยัอยูใ่นชุมชนคลองเตยมาตัÊงแต่เกิด จาํนวนคนในครอบครัวคือ6คน มีสามีและลูกชายอีกทัÊง3คน ลูกคนแรกอาย2ุ9ปี คนทีÉสองอาย2ุ7ปี ทัÊงคูท่าํงานแลว้ เวน้แต่คนสุดทา้ยเป็นลูกเลีÊยง
ซึÉ งกาํลงัศึกษาอยูที่Éโรงเรียนสามคัคี สามีของนางมะลิเป็นผูรั้บผิดชอบในการเดินทางของลูกคนเล็กโดยการขบัรถจกัรยานยนต ์เนืÉองจากอาชีพของสามีเป็นคนขบัรถจกัรยานยนต์รับจ้าง นางมะลิมีอาชีพเปิดร้านอาหารมีอาหารตามสัÉง 
ก๋วยเตีÌยว และขา้วขาหมู วตัถุดิบทีÉร้านซืÊอมากจากตลาดคลองเตยเวลา ก่อนปิดร้ายกไ็ดท้าํอาหารเผืÉอนาํกลบัไปกินทีÉบา้น เวลาวา่งกช็อบเดินเล่นในชุมชนหาอาหารวา่งกิน  เมืÉอปวดหวักไ็ปซืÊอยามารับประทานกินเอง ทีÉพกัอาศัยเป็นบา้น
สองชัÊน ซึÉ งเช่าในราคา7000บาทจากเมืÉอปีทีÉแลว้ราคา6000บาท  ปัจจุบนัอยากขึÊนไปอยูช่ัÊนสอง กิจกรรมทีÉเคยร่วมในชุมชนคอืคนภายในชุมชนไดช่้วยกนัทาํความสะอาดลา้งท่อ ถา้ในอานาคตมีการยา้ยชุมชนเกิดขึÊน ตึกสูงไมใ่ช่
ทางเลือกทีÉนางมะลิตอ้งการเพราะเกรงวา่การใชชี้วติประจาํวนัของตนจะเปลีÉยนไป ตึกสูงและหอ้งแคบๆใหค้วามรู้สึกอึดอดั อกีทัÊงเมืÉอเดินออกจากห้องไม่ไดส้ามารถพบกบัอะไรหลายๆอยา่งไดอ้ยา่งพืÊนทีÉขา้งล่าง 
 
 
 
She been here since she was born. 
She live in two-storeyed house which she rent for 7000 baht but last year is just 6000 baht. 
Her family have 6 people, her husband and three sons. One is 29 years old and another one is 27 years olds and  both already working.  
Last one is stepson. He study at Samakkee school and his father take him to school because he is a motorcycle taxi. 
After work she just walking around in the village to find something to eat. 
Medecine is the only way to heal this family. 
She live in rental house at the ground floor.  
In the seconds floor there are 2-3 people live per room.The upper floor renters have to get up stair by use the stair behind the house. 
She sell noodles and pork leg dishes and the ingredients were brought from Klong Toey Market. 
She cook her own food in the evening before she close her store. 
There is an activities in the community which is cleaning the sewage. 
She said she want to live in the 2nd floor. 
She do not want to relocate because her daily life will not be the same as before. 
She feel uncomfortable to live in small room 
Live on flat land is more convenient to walk around and do something. 
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1.b. Interviewee - Sompis Suksree 
Community……………………………………………………..……… House no………………..……………….. 
ชุมชล 70 ไร่            บา้นเลขทีÉ ………………………………... 
 
Name Sompis Suksree 
ชืÉอ - นามสกลุ  
นางสมพิษ สุขศรี 47 
 
Basic information ข้อมูลพืÊนฐาน     
1.) How long have you been here ? 1985 32 years       คุณอาศยัอยูม่านานแคไ่หนแลว้ ? 2528 32ปี 
2.) The place is invade or rent ? rent      ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นทีÉดินบุกรุกหรือเช่า? เช่า 
3.) The owner of the house ? ไครเป็นเจา้ของบา้น ?             (   )Owner เจา้ของ (   )Dependent ผูอ้ยูอ่าศยั
 (   )house for rent บา้นเช่า       (   )room for rent หอ้งเช่า  (   )other อืÉนๆ …………...… 
4.) What kind of house ? เป็นทีÉอยูป่ระเภทใด?                   (   )one-storey house บา้นชัÊนเดียว (   )two-
storey house บา้นสองชัÊน        (   )room หอ้ง     (   )other อืÉนๆ …………… 
5.) Water payment per month 300 baht       คา่นํÊ าตอ่เดือน 300 บาท 
6.) Using water from ? ใชน้ํÊ าจาก?              (   )buying at the grocery ซืÊอนํÊ าจากร้านคา้หรือตูก้ดนํÊ า 
         (   )own the metering เจา้ของมิเตอร์ (   )sharing metering ใชมิ้เตอร์รวม       (   )nature นํÊาจากธรรมชาต ิ
………………. (   )other อืÉนๆ ………..………. 
7.) Electricity payment per month 700 baht       คา่ไฟตอ่เดือน 700 บาท 
8.) Using electric from ใชไ้ฟจาก             (   )own the metering เจา้ของมิเตอร์ (   )sharing 
metering ใชมิ้เตอร์รวม        (   )other อืÉนๆ………..…….. 
 
นางสมพิษ สุขศรี อาย ุ47ปี ยา้ยมาอยูใ่นชุมชนคลองเตยตัÊงแตปี่2528 รวมแลว้32ปี คนในครอบครัวมี3คน ซึÉ งอาศยัอยูก่บัแมแ่ละนอ้งสาวในบา้นสองชัÊนขนาด15ตารางวา ซึÉงมีการเช่ากบัการเคหะอยูที่É 120บาท 
มีค่าใชจ่้ายจากการใชไ้ฟ700กวา่บาทต่อเดือน คา่นํÊ า300กวา่บาทต่อเดือน และคา่โทรศพัท2์00กว่าบาทตอ่เดือน ทาํงานอยูที่Éสหกรณ์ของชุมชน เมืÉอตอ้งเดนิทางจะเดินทางโดยใชบ้ริการรถสองแถวเมืÉอไปตลาดคลองเตย ถา้ตอ้งการ
ทีÉจะไปสถานทีÉไกลออกไปจะเลือกใชร้ถเมย ์เวลาวา่งนานๆครัÊ งจะไปดูหนงักบันอ้งสาว หรือไม่กไ็ปซืÊอของทีÉเทสโกโ้ลตสั ชอบแวะซืÊอฟ๊าดฟู๊ดกินกบันอ้งสาว ถา้เจบ็ป่วยกไ็ปโรงพยาบาลเพืÉอรักษากับแพทยเ์พราะมีประกนัสงัคม ถา้เป็น
ไม่มากกจ็ะไปทีÉสาธารณสุข ศูนย4์1  
 ไม่อยากยา้ยขึÊนไปอยูตึ่กสูงเพราะรู้สึกอึดอดั การขึÊนลงคอ่นขา้งลาํบากสาํหรับแม่ตร อีกทัÊงการอยูบ่นพืÊนราบสามารถเดินไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่ ถา้เกิดตอ้งยา้ยขึÊนไปบนตึกสูงจะทาํการขายหอ้งทิÊง  
 ถา้ตอ้งไปหนองจอก ไม่มีเงินทุนในการสร้างบา้นดว้ยตนเอง อีกทัÊงกลวัวา่จะไม่มีโรงพยาบาล และโรงเรียนในระแวก ถา้เกิดทุกอยา่งยา้ยไปอยูด่ว้ย และสามารถใชชี้วิตไดป้กตเิหมือนเดิม กยิ็นยอมทีÉจะยา้ย ถา้เป็นไปไดก้็
อยากให้มีการสร้างบา้นให้ดว้ย 
 
Sompis had Moved in since 1985 which is 32 years. The house is 60 square meter. There are 3 people in the family ,her mother and younger 
sister. Her family live in two-storey house and the rental is 120 baht per month. There was only her family in the house. When she got sick , she 
used to go to hospital by taxi. She go to market by minibus and if she want to go somewhere far ,she will use the bus. She work in the morning at 
community bank. Sometime she go to watch movies with her sister at her free time. Tesco Lotus is the place where she buy her stuff, and get 
some fast food. 
She have the health insurance so she used to go to hospital ,but if just little illness she can go to health center 41. 
 
High rise 
She do not get used to the high rise building because it is uncomfortable. It's not easy to get up and down. 
She want to be with her neighbors and freely walk around the. 
Her mother cannot get up and down all the time because she is old. 
If she got the room she will sell it right away. 
 
Nongjok (Flatland) 
She wondering about relocate to flat land is it far , does it have a hospital or other services and about the transportation. 
She worry about the price to build a new house if she move to another place. 
She said that she will move if everything and everyone in the community move like; the foundation and school. 
 
Expenses 
electrical 700+ baht 
water 300+ baht 
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Phone 200+ baht 
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1.c. Interviewee - Yhutthakarn Nonthabhud 
Community 
70 rai (Green area) 
 
Name Yhutthakarn Nonthabhud. 
ชืÉอ - นามสกลุ 
ยทุธการ นนทบตุร  (พีÉยุทธ)  
อาย ุ31 ปี  
 
ยอมรับได ้ถา้ทา่เรือตอ้งการทีÉดิน  
ประชากรเกือบทุกคนรู้กนัอยูแ่ลว้วา่จะมีโครงการ  
มีฝ่าย อยากไป แล ะไม่อยากไป  
พีÉเคา้เป็นฝ่าย ยอมทีÉจะไป  
แตถ่า้มีคนรวมตวักนั เพืÉอจะสูไ้ม่ไป เคา้ก็พร้อมทีÉจะไปกบัพวกเขา  
ไม่ไดย้า้ยพร้อมกนัหมด ยา้ยทีÉจะชุมชน 
 
Family size ขนาดครอบครัว 
He live alone .  
เขาอยู่คนเดยีว 
 
Basic information ข้อมูลพืÊนฐาน     
1.) How long have you been here ?      
คุณอาศยัอยูม่านานแคไ่หนแลว้ ? 
Over than 1 years. He relocated from Pra Kranhong district. 
ประมาณปีกว่าๆ ย้ายมาจาก เขตพระขโนง 
 
2.) The place is invade or rent ?      ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นทีÉดินบุกรุกหรือเช่า? 
 Rental house by the way he has his own house but it does not have  electricity nor water supply so he decided to rent a house.  
 
 เป็นบ้านเช่า แต่เขากม็ีบ้านเป็นของตวัเอง แต่ในบ้านหลงันัÊน ไม่มีทัÊงไฟฟ้าและประปา เขาจึงเลือกทีÉจะเช่าบ้านอยู่มากกว่า.  
 
3.) What kind of house ? เป็นทีÉอยูป่ระเภทใด?            Two-storey house. He only lived in second floor. His 
house is across from his motorbike taxi terminal. 
 Rental cost is 1,200 baht per month. 
 
 เป็นบ้านสองชัÊน แต่เขาอาศัยอยู่แค่ชัÊนสองเท่านัÊน นอกจากนัÊน บ้านของเขายงัอยู่เพยีงแค่ฝัÉงตรงข้ามของวนิมอไซด์ทีÉเขาทาํงานอยู่.  
 ค่าเช่าเดือนละ 1,200 บาท 
 
4.) Water payment 80 baht per month. 
 คา่นํÊ าตอ่เดือนละ 80 บาท 
 
5.) Using water from ? ใชน้ํÊ าจาก?             sharing metering ใช้มิเตอร์รวม 
 
6.) Electricity payment per month 200-300 baht      
คา่ไฟต่อเดือน 200-300 บาท 
 
7.) Using electric from ใชไ้ฟจาก            sharing metering ใช้มิเตอร์รวม  
8.) What is your occupation and other in you family ?   อาชีพของคุณและคนในครอบครัว 
 Motorbike taxi rider and some time he be spare car parts hirer.  
 วินมอไซค์รับจ้าง และ รับเหมาแยกชิÊนส่วนอะไหล่รถ (เชียงกง) 
 
9.)What is your daily routine? 
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กิจวตัรประจาํวนัคอือะไร? 
Does your routine change in the weekend? 
ในวนัหยดุสุดสปัดาห์มีอะไรเปลีÉยนไหม 
If he go to the countryside he always rides his motorcycle. 
 
ถ้าหากเขาไปเทีÉยวต่างจังหวดั เขากจ็ะขีÉมอเตอร์ไซด์ของเขาไป. 
 
10.) do you do for fun/recreational time? 
ช่วงเวลาวา่งคุณทาํอะไร? 
Sleep and hang out with his friends at motorbike taxi terminal. 
 
นอนพักผ่อน และ กนิเหล้ากบัเพืÉอนทีÉวนิมอไซด์. 
 
11.)When you get sick who do you go to? 
คุณเขา้รับการรักษาสถานทีÉใด 
He buys medicine by himself at drugstore in community (nearby). 
 
เขาซืÊอยาเองตามร้านขายยาทีÉอยู่ใกล้ๆภายในชุมชน 
 
12.) Do you have any immediate complains about your living situation? 
มีขอ้วิจารณ์เกีÉยวการอาศยัของคุณไหม? 
He does not want to live in high-rise building because he would feel uncomfortable. He prefers to stay home more if he has to 
choose from 2 options because it is more stable. Moreover, he can get both of Land and house.  
Nong Chok district is not that far for him at least he can get the land and house in the new area. 
 
เขาไม่อยากย้ายไปอยู่ตีกสูง เพราะ เขารู้สึกว่ามนัอดึอัด  
อยากอยู่ เป็นบ้านหลงัมากกว่า เพราะ มัÉนคงกว่า มทีัÊงบ้านและทีÉดนิ  
ดงันัÊน หากต้องย้ายไปหนองจอก กไ็ม่มปัีญหาถ้าไปแล้วได้ทัÊงบ้านและทีÉดนิ  
นอกจากนัÊน หากย้ายไปแล้ว จะเปลีÉยนอาชีพ  
 
 13.). Is there anything you would like to change? 
 มีสิÉงใดทีÉอยากเปลีÉยนไหม? 
 He want new neighbours. it does not means he doesn't like his neighbours but he want to know/ have new connection 
 อยากได้เพืÉอนบ้านใหม่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบเพืÉอนบ้านของเขา แต่เขาแค่ต้องการพบเจอคนใหม่ๆบ้าง  
 
14.) What do you like about your community? 
คุณชอบอะไรในชุมชลของคุณ? 
 He wants to maintain the schools, the foundation and other foundation or places that have benefits to society in the old 
places (slum khlong toei) 
 อยากให้เหลือ โรงเรียน, มูลนิธิ องค์กรอืÉนๆหรือสถานทีÉ ทีÉมปีระโยชน์และ สามารถทาํประโยชน์ให้แก่ชุมชนคลองเตยได้ (ไม่อยากให้ทุบ หรือ รืÊอถอนออก 
 
ผมเป็นคนชอบอยูค่นเดียว มาเช่าบา้นอยูต่รงขา้มวนิมอไซด ์มีบา้นทีÉซืÊอไวอ้ยูแ่ลว้ แตม่าเช่าอยูที่ÉนีÊ  เพราะบา้นเกา่ไมมี่นํÊ าไม่มีไฟ คา่เช่าเดือนละ 1,200 อยูช่ัÊนสองของบา้นเช่า มาอยูไ่ดปี้กวา่ๆ ตอนแรกอยูพ่ระโขนงกบัแฟน แลว้ตอ่มา
เลิกกนั เลยยา้ยกลบัมาอยูที่นีÊ  ไปไหนมาไหนดว้ยมอไซด์ตลอด ไมอ่ยากยา้ยไปอยูค่อนโด เพราะไม่ชอบ รู้สึกไมชิ่น อยากอยูเ่ป็นบา้นมากกว่าเพราะ มีทีÉดิน รู้สึกมัÉนคงกว่า ถึงจะไปไกลถึงหนองจอกแตไ่ดที้Éดิน กย็อมไป เพราะคิดวา่ไป
แลว้กค็งไม่มีพืÊนทีÉให้กลบัมาแลว้ ปกติเวลาทาํงานเสร็จก็จะดืÉมเหลา้ตอนเยน็กบัคุณลุงคุณอาทีÉเป็นวนิมอไซด์เหมือนกนั แลว้กน็อน บางวนักรั็บทาํงานรับเหมา อะไหล่เชียงกง คา่นํÊ าหวัละ 80 บาท ไมไ่ดจ่้ายตามมิเตอร์นํÊาของหลวง มี
มิเตอร์แตล่ะห้องตัÊงไวใ้ห้ตา่งหาก คิดเป็นหน่วย เหมือนกบัคา่ไฟ คา่ไฟมากทีÉสุดอยูป่ระมาณ 200 กว่า ถึง 300 บาท ปกติเวลาเจบ็ป่วย มกัจะซืÊอยากินเองมากกวา่ไปโรงพยาบาล และใจจริงอยากให้เขาทาํเป็นโครงการบา้นมัÉนคง 
เหมือนทีÉเคยทาํกบัโรงฆา่หมูเก่า ไม่อยากยา้ยไปไหน แตก่ค็งจะตอ้งยา้ย และถา้ยา้ยไปแลว้ จะไม่กลบัมาทีÉนีÊ อีกแลว้ นอกจากนีÊก็จะหางานบริษทัทาํเป็นหลกัเป็นแหล่ง เพราะตวัเขาเองกมี็วุฒิการศึกษาอยูบ่า้ง จะไม่ทาํวนิมอไซดรั์บจา้งอีก
แลว้ อยากจะออกไปเริÉมทุกสิÉงทุกอยา่งใหม่ เจอเพืÉอนบา้นใหม่ๆ  ตอนนีÊชาวบา้นก็รู้กนัเกือบทุกคน ชาวบา้นกแ็บ่งออกเป็น 2 ฝ่าย มีทัÊงทีÉยอมไป และ ไมย่อมไป ส่วนผมอยูฝ่่ายทีÉหากเขาให้ไป ผมกย็อมไป อาจจะมีการสูบ้า้งในตอนแรก 
ผมกพ็ร้อมจะสูไ้ปกบัชาวบา้น แตถ่า้มนัตอ้งไปจริงๆ ผมกย็อมทีÉยา้ยออกไป แต่ทีÉทีÉผมอยู ่เป็นโซนสุดทา้ยทีÉเขาจะยา้ย สิÉงทีÉอยากใหเ้ก็บเอาไว ้หรือ อยากใหย้งัมีอยูใ่นพืÊนทีÉเดิม หรือ พืÊนทีÉใหม่ก็ตาม อยากใหเ้กบ็โรงเรียน หรือ มูลนิธิ แต่ตวั
ชุมชนเขาเห็นดว้ยทีÉจะตอ้งพฒันาให้มนัดีขึÊน เพราะ บา้น หรือ ตวัชุมชน เขากรู้็อยูว่่าอยูไ่ปกมี็แตท่รุดโทรม แต่องคก์รทีÉมีประโยชน์และโรงเรียน เป็นสิÉงทีÉมีประโยชน์กบัสังคม จึงอยากให้รักษาเอาไว ้ใหอ้ยากใหรื้Êอหรืออยากใหม้ีอยู่
ตลอดไป 
He like to be alone so he rent a house across his workplace. He also got a house that he brought but he choose to rent the house because the 
house that he brought didn’t have the water and electricity and also the rent price is 1200 baht per month.The house he rent is two storey but 
he only rent the second floor.He live here for more than a year. At first, he stay with his girlfriend then he broke up with her so he decide to 
come here. He go around using the motorcycle. He don’t want to be in condominium because he don’t like it and also he don’t use to.He prefer to 
stay in flatland house because he got the deed of the land and it also feel more secure. Eventhrough Nong Chok is far but he got the land so he 
okay with going to Nong Chok 
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1.d. Interviewee - Watchara Praditpattra 
Community 70 rai (Green area)    
Name Watchara Praditpattra 49 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ วชัรา ประดิษพัสตรา 49 ปี 
 
Basic information ขอ้มูลพืÊนฐาน 
1.) How long have you been here ? 30 years       คุณอาศยัอยูม่านานแคไ่หนแลว้ ? 30 ปี 
2.) The place is invade or rent ? rent      ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นทีÉดินบุกรุกหรือเช่า? เช่า 
3.) The owner of the house ? ไครเป็นเจา้ของบา้น ?             (   )Owner เจา้ของ (   )Dependent ผูอ้ยูอ่าศยั
 (   )house for rent บา้นเช่า       (   )room for rent หอ้งเช่า  (   )other อืÉนๆ …………...… 
4.) What kind of house ? เป็นทีÉอยูป่ระเภทใด?                   (   )one-storey house บา้นชัÊนเดียว (   )two-
storey house บา้นสองชัÊน        (   )room หอ้ง     (   )other อืÉนๆ …………… 
5.) Water payment per month 100 baht     คา่นํÊ าตอ่เดือน 100 บาท 
6.) Using water from ? ใชน้ํÊ าจาก?              (   )buying at the grocery ซืÊอนํÊ าจากร้านคา้หรือตูก้ดนํÊ า 
         (   )own the metering เจา้ของมิเตอร์ (   )sharing metering ใชมิ้เตอร์รวม       (   )nature นํÊาจากธรรมชาต ิ
………………. (   )other อืÉนๆ ………..………. 
7.) Electricity payment per month 800 baht       คา่ไฟตอ่เดือน 800 บาท 
8.) Using electric from ใชไ้ฟจาก             (   )own the metering เจา้ของมิเตอร์ (   )sharing 
metering ใชมิ้เตอร์รวม        (   )other อืÉนๆ………..…….. 
 
ป้าอยูม่านานเกือบ 30ปีแลว้ สมาชิกในครอบครัวมีทัÊงหมด 4คน คือแฟนและลูกชายอีกสอง คนโตอายุ25ปีทาํงานอยูโ่ลตสัใกล้บา้น คนเล็ก10ขวบเรียนอยูโ่รงเรียนสายนํÊาทิพย ์ทีÉสุขมุวิทย2์2 โดยให้คุณพอ่ไปส่ง
ดว้ยรถจกัรยานยนต ์ตวัสามีไม่มีอาชีพบางครัÊ งเล่นพระ ป้าชอบคา้ขายขา้งนอกแบบนีÊ  ขายโจ๊กขายหวย ราคามีตัÊงแต ้5-30บาท เป็นบา้นเช่าสองชัÊน ของสหกรณ์มีขนาด 14.5ตรว. ถา้เช่าครึÉ งเดียวก6็0บาท เตม็หลงัราคา120บาท 
ถา้อยูจ่ริงๆสามารถอยูไ่ด2้-3ครอบครัว เวลาซกัผา้ก็ซกัขา้งนอกเพราะนํÊาไหลไม่แร็งเกิดจากไมมี่ปัËมนํÊ า กบัขา้วไม่คอ่ยทาํกินเองปกตจิะออกไปซืÊอมากกวา่ คา่นํÊ า 100กว่าบาทตอ่ดือน คา่ไฟ800กว่าบาทต่อเดือน ค่าขยะ240บาท
ตอ่ปี  
 รู้ขา่วเรืÉองการยา้ยมาตัÊงแตปี่ 2545 ยงัไมเ่คยมีการร่วมตวักนัเกิดขึÊน มแีต่การฟังจากคนทีÉไปร่วมประชุมกบัการท่าเรือเท่านัÊน ใจจริงแลว้ไมอ่ยากยา้ยเพราะกลวัคา้ขายไม่ไดแ้ละรักทีÉนีÉ ถา้หากยา้ยไปหนองจอกถา้การคา้
ขายเป็นไปไดด้ว้ยดีกจ็ะดี อยากอยูก่บัเพืÉอนบา้น ถา้ทุกคนในชุมชนยา้ยออกไปหมดกโ็อเค อยากไดบ้า้นสองชัÊนเหมือนเดิม แตรู้่สึกวา่หนองจอกไกลเกินไป ถา้สถานทีÉใหม่ควรมีสนามเดก็เลน่และตลาด ถา้มีการคา้ขายจะไดมี้จุดศูนยร์วม
ของชุมช 
 ยิÉงยา้ยขึÊนทีÉสูงยิÉงไมอ่ยากยา้ย เนืÉองจากกลวัไม่มีทีÉทาํกินกลวัไม่ไดเ้จอเพืÉอน รู้สึกอึดอดัเพราะขนาดห้องเลก็ไมโ่ป่งไม่โล่ง  
 ตอ้งมีการประชุมกนัเกิดขึÊนตอ้งถึงเวลาจะยา้ยจิงๆ บางครัÊ งกต็อ้งยอมรับความจริง ตอ้งพร้อมรับฟัง 
She been here for nearly 30 years. There are 4 people in her family which are her husband and sons. The first one is 25 years old and working 
at Tesco lotus near the house. The younger one which is 10 years old, he studying at Sainumtip school at Sukumvit 22. His father sent him to 
school by motorcycle. She sell the porridge rice, it start at 5 to 30 baht up to the dressing. Her husband does not have work but sometime selling 
buddhist amulet. The place where she live is the two-storey house which she is renting. For the rent price is up to the size, if only half of the 
house it will be 60 baht per month and 120 baht per month for the whole house which is 58 square meters. Some house live 2-3 families. She do 
the laundry at the machine outside of her house because the water pressure inside the house is low cause she did not install the pump. She love 
to live like this because her business is fine here and she love her neighbors. She less often cook her own food, she just buy it around the 
community. 
Relocation 
She does not want to relocate because afraid of her business and will her friends be around her or not. 
The high rise building is not a good choice for her because she will feel cramp. However her house is small. 
She afraid of the building/maintenance fee. She knew about relocation since 2002. If the relocation will happen she want to gather with 
everyone to find the best solution. A lot of time there are only the heads of the community who got the conference. She said that sometime 
everyone need to accept the truth. 
Flat land 
If the business will be fine and everyone leave with her ,she said she will be fine. But the house need to be the same. The new place should have 
playground and market. She want to get the free and and house. The house should be two-storey because she want to stay in the second floor. 
Nong Chok is very far from here. 
Water 100+ baht per month 
Electricity 700-800+ baht per month 
Trashes 240 baht per years 
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1.e. Interviewee - Maneewun 
Community 70 rai (Green area) 
Name Maneewun 
ชืÉอ - นามสกลุ  มณวีรรณ  
อาย ุ19 ปี  
ยอมรับไดเ้พราะไมใ่ช่บา้นตวัเองถา้มีทีÉอยูไ่หม่ทีÉใหญก่วา่กพ็ร้อมจะไป 
 
Family size ขนาดครอบครัว 
4 people 
She,her mother,her husband,and her daughter 
แม่ หนู แฟนหนู ลูกสาว 
 
Basic information ข้อมูลพืÊนฐาน     
1.) How long have you been here ?      
คุณอาศยัอยูม่านานแคไ่หนแลว้ ? 
since she was born (19 years) 
 ต้องแต่เกิด(19ปี) 
 
2.) The place is invade or rent ?       
3.) ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นทีÉดินบุกรุกหรือเช่า? 
 Rental house 
เป็นบ้านเช่า 
4.) What kind of house ? เป็นทีÉอยูป่ระเภทใด?             
Two-storey house. they only lived in the first floor.  
 เป็นบ้านสองชัÊน แต่เขาอาศัยอยู่แค่ชัÊนแรกเท่านัÊน  
5.) Water payment 100 baht per person. 
 คา่นํÊาตอ่เดือนละ 100 บาท 
 
6.) Using water from ? ใชน้ํÊ าจาก?             sharing metering ใช้มิเตอร์รวม 
 
7.) Electricity payment  700 baht per month     
คา่ไฟ 200-300 บาทต่อเดอืน 
 
8.) Using electric from ใชไ้ฟจาก            sharing metering ใช้มิเตอร์รวม  
9.) What is your occupation and other in you family ?   อาชีพของคุณและคนในครอบครัว 
 Parking attendant.  
 คนแจกบตัรจอดรถ 
9.)What is your daily routine? 
กิจวตัรประจาํวนัคืออะไร? 
Does your routine change in the weekend? 
ในวนัหยดุสุดสปัดาห์มีอะไรเปลีÉยนไหม 
 Drive to work at tesco rama 3 with motorcycle and drive back. 
Bring her daughter to playground and doing fitness 
 ขับรถจักรยานยนต์ไปทาํงานทีÉเทสโก้พระราม3และขับกลบั 
 พาลูกสาวไปเล่นสนามเดก็เล่นและเค้าไปเล่นฟิตเนส 
10.) do you do for fun/recreational time? 
ช่วงเวลาวา่งคุณทาํอะไร? 
Chilling out at home and also visiting her friend house 
 
ผักผ่อนอยู่บ้านและไปหาเพืÉอนทีÉบ้าน 
 
11.)When you get sick who do you go to? 
คุณเขา้รับการรักษาสถานทีÉใด 
She bought the medicine by herself at drugstore in community (nearby). 
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เขาซืÊอยาเองตามร้านขายยาทีÉอยู่ใกล้ๆภายในชุมชน 
 
12.) Do you have any immediate complains about your living situation? 
มีขอ้วิจารณ์เกีÉยวการอาศยัของคุณไหม? 
She want larger house 
ต้องการบ้านทีÉใหญ่ขึÊน 
 
 13.). Is there anything you would like to change? 
 มีสิÉงใดทีÉอยากเปลีÉยนไหม? 
 Nothings 
 
 ไม่มี 
 
14.) What do you like about your community? 
คุณชอบอะไรในชุมชนของคุณ? 
 She wants to maintain the schools,which managed by DPF 
 อยากให้เหลือ โรงเรียนทีÉจัดการโดยดวงประทปี 
 
 ตอนนีÊอยูก่นั 4 คน มีคุณแม่,ตวัเอง,สามี,ลูกสาว วยั 2 ขวบ 2 เดือน และกาํลงัทอ้งลูกสาวอีกคนนึงอยู ่ฝากครรภที์Éโรงพยาบาลตาํรวจ เป็นบา้นเช่า2ชัÊน แตเ่ช่าอยูแ่คช่ัÊนแรกชัÊนเดียว ชัÊนสองเป็นครอบครัวอืÉน หากนอ้ง
จะตอ้งเขาโรงเรียนกจ็ะส่งไปเรียนทีÉโรงเรียนดวงประทีป  เพราะใกลบ้า้น และสามารถเดินทางไดง่้าย ปกติขบัมอเตอร์ไซด์เป็นยานพาหนะ รวมถึงขบัไปทาํงานด้วยเช่นกนั มีอาชีพแจกบตัรจอดรถทีÉ โลตสั พระราม 3 ไม่คอ่ยอยากยา้ย
ออกไป แต่หากจะตอ้งยา้ยกส็ามารถอยูเ่ป็นคอนโด อพาร์ตเมนตตึ์กสูงได ้ตวัคุณแม่เองก็ไม่ไดว้า่อะไร เพราะตวัเราเองเคยยา้ยออกไปอยูข่า้งนอก เป็นคอนโด อพาร์ตเมนตม์าก่อนแลว้ จึงคิดวา่อยูไ่ดไ้ม่มีปัญหา รวมถึงยงัอยูใ่กลที้Éทาํงาน 
และโรงเรียน สิÉงทีÉอยากให้มีอยูคื่อ เพืÉอนบา้น แตก็่อยากอยูเ่ป็นบา้นหลงัมากกวา่ แตถ่า้เลือกไดก็้อยากอยูเ่ป็นบา้น คา่นํÊา 80 บาทตอ่คน คา่ไฟกแ็ลว้แตเ่ดือน ในตวับา้นชัÊนสอง มีแบ่งยอ่ยออกเป็น 3 หอ้ง มีหลายๆคนจากหลายๆทีÉมา
เช่าอยูก่นั ปกตเิวลาว่างอาจจะนัÉงเลน่อยูบ่า้น หรือไปหาเพืÉอนทีÉบา้นทีÉอยูร่ะแวกเดียวกนั มพีาลูกไปเล่นสนามเดก็เลน่บา้ง ทีÉบ่อปลาวาฬ มีท้งัฟิตเนสทีÉออกกาํลงักาย แถวๆร่มเกลา้ ปกติถา้เจบ็ป่วยเลก็นอ้ยกจ็ะซืÊอยาทานเองมากกวา่ ถา้
หากตอ้งยา้ยไป อยากให้บา้นมีเนืÊอทีÉกวา้งกวา่นีÊ  อยากใหม้ีโรงเรียนอยูใ่กล้ๆ  หากยา้ยไปอยูค่อนโด กจ็ะให้ลูกเรียนโรงเรียนเดิม รู้สึกเฉยๆ ไม่เดือดร้อนอะไร เพราะ ไมใ่ช่บา้นเราจริงๆ เป็นแคบ่า้นเช่า ถึงจะอยูบ่า้นหลงันีÊมาตัÊงแตเ่กิด แต่
กคิ็ดวา่ไม่เป็นไรทีÉจะยา้ยออกไป  
 
 Now there are 4 people live in this family , Which are mother, myself, husband, 2 years old daughter and 2 months pregnant daughter. 
She got prenatal care at the police hospital. They live in a two-storey house for rent. But they just rent on the first floor. Second floor is another 
family. If need, they will send him to study at Duang Prateep because it is close to home and easy to get there by motorcycle. Including driving 
to work as well.  Her work is at Tesco lotus Rama 3 to do the parking attendance. She really do not want to move out. She and her family okay 
with the high rise building if it needed because they have been to apartment before. She think there is no problem. It is also close to workplace 
and school. What I want to have the most is her neighbors, but still want to stay here. If there is a choice to live in a house it would be better. 
The water costs 80 baht per person. In the second floor It is divided into 3 rooms. There are many family that rent this house. Usually, at free 
time she relaxing in her house. Sometime she take her daughter to playground named Borplawan, there are outdoor fitness too. Sometimes she 
went to Romklao for her free time. If they get a little sick, they just take a medicine themselves. If she have to move to Nong Chok she want a 
house with more space. She want to have a school nearby. If she have to move to a high rise building her daughter will study in the same place 
as before.There is no trouble if she move because it's just a rental house, although she been here since she was born. But she think it's okay to 
move out. 
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2. Community - Rented Flatland (1/24/2018) 
2.a. Interviewee - Sumrit Yamkayay 
Name Sumrit Yamkayay 66 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ สมัฤทธิÍ  แยม้ขยาย 66 ปี 
 
 อยูที่ÉคลองเตยมาตัÊงแตเ่กิด ก่อนหนา้นีÊ เคยอยุซ่อย10 แลว้จึงยา้ยมาทีÉนีÉ10กวา่ปีแลว้ ตอนนีÊอยูก่นั8คน มีแฟน ลูกชาย4 และสะใภ ้ตวัลุงรับเหมาทาสี มีงานมาใหท้าํตลอดช่วยกนักบัแฟน ลูกชายคนโตทัÊงสามเรียนจบวิศ
วะและทาํงานกนัอยูบ่างปู ส่วนนอ้งคนเล็กเรียนอยูก่บัคุณครูประธีป ปกตนิัÉงรถมอไซดไ์ปและตกเยน็เจา้ตวัเป็นคนไปรับ ทีÉอยูปั่จจุบนัเป็นบา้นสองชัÊน 2หอ้งนอน หอ้งนึงขนาด7.5ตรว. ตวับา้นตอนเพิÉงเริÉมสร้าง ทางทา่เรือมีการตอก
เสาเขม็ให้กอ่น ตนตอ้งกูเ้งินมาปลูกบา้นเอง โดยการวางมดัจาํไว1้0,000บาท สามารถกูม้าได1้00,000บาท ส่วนลูกชายมดัจาํไป7,000บาท กูม้าได้70,000บาท รวมทัÊงหลงัแลส้น่าจะลงทุนไป180,000บาท โดยให้การ
เคหะมาเหมางานโดยมีผูรั้บเหมาอีกที  ตนไดท้ะเบียนมาสองใบจากลูกชายอีกใบ จึงทาํการเจาะสองห้องเขา้ดว้ยกนั เนืÉองจากเป็นครอบครัวใหญ่ แตก่่อนหนา้เคยเป็นแกนนาํเพืÉอเรียกสิทธิสาํหรับครอบครัวใหญ่ ตอนแรกมีการขอ้เสนอให้
แค่คุณลุงเพืÉอให้จบเรืÉอง แตลุ่งคิดวา่ถา้ไดทุ้กคนกต็อ้งไดจึ้งสู้มาจนได ้คา่นํÊ า3000บาท ไฟ6000บาท ปกตใิชโ้ทรทศัน์3เครืÉอง ตอนนีÊ เช่าพืÊนทีÉทางการท่าเรือเดือนละ115บาทตอ่หลงั ตนมีสองจึงเป็น230บาท ปกติแลว้เวลาป่วย
มกัจะใชบ้ตัร30บาททีÉสาธารณสุขเพราะทีÉศูยน์41บริการไม่ดี 
 จากทีÉเคยอยูที่Éเดิมดีกวา่เกา่มากเพราะทีÉเก่าฝนตกหลังคารัÉว ถา้ตอ้งยา้ยไมช่อบคอนโด อยากอยูที่Éราบมากกวา่และตวัตนจะเป็นผูร่็วมต่อตา้น อยูห่นองจอกยงัดีกวา่ถึงจะไกลก็ตามเพราะไดโ้ฉนดเป็นของตวัเอง ตนชินกบัการ
อยูพื่ÊนทีÉราบมากกวา่ อยูที่Éราบสามารถจอดรถหนา้บา้นไดเ้ลย และตนชอบมีพืÊอนทีÉในการทาํครัว อยู๋ตึกสูงคา่ใช้จ่ายก็สูงตาม 
 
I was at Khlong Toei since birth.Before this i use to live at soi 10. Then moved to here 10 years ago. Now, live 8 people, which are her boyfriend 
and 4 son and the daughter in law. I have a job be a painter together with his wife. The three of his son graduated in engineer and worked in 
Bangpoo. The younger one study at the DPF. Normally she take motorcycle to DPF and in the evening he gonna go and pick him up.The house is 
two storey with 2 bedroom, which is 7.5 sq.m. At first when the house is just built port authorities drive a piles in to the ground so he have to 
take out a loan. If he put in 10,000 then he can get a loan of 100,000.For his son he put 7,000 so he get 70,000 so the total budget of the house is 
180,000 baht so the housing organization did the work for them. He got 2 house because he and his son both got right to get the house so they 
combine the house together due to high population in house.Before he use to be a leader to claim the right for big family. At first, he got a bribe 
to end the event but he think that if he get everyone should get it too so he continue fighting until he achieve it.The water billing is 3,000 baht 
while the electricity billing is 6,000 baht. Normally, they use 3 cell phone.They pay the rent to port authorities for 115/house/month so total of 
230/month. Normally, when they get sick they use 30 baht card at public health. The new place is much better because at the old one when it 
rain the water gonna get in the house. If they need to evict they don’t what to be at condo because he want to stay in flatland and also he is one 
disagree with condo. Nong Chok is better even though it is far but he got his deed of the land.He use to stay in flatland.It is more convenient they 
can park at the front of their house and he also he want to have space to do kitchen work and also high rise will result in high cost. 
 
2.b. Interviewee - Buntum Chartte 
Name Buntum Chartte 62 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ  บุณธรรม ฉตัรเท 62 ปี 
 
อยูค่ลองเตยมาตัÊงแต2่ขวบ ปัจจุบนัอาศยักนั4คน มีลุงและลูกสาว2คน คนนึงอาย3ุ2ปีซึÉ งทาํงานแลว้หยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย ์และอีกคนอายุ22ปี ส่วนนอ้งเพืÉอนบา้นชอบมาอาศยัอยูด่ว้ยเป็นบางครัÊ ง อาย2ุขวบ9เดือน
เรียนเตรียมอนบาล โดยใหลุ้งขีÉจกัรยานไปรับไปส่ง ตนมีอาชีพขายขา้ว ขนาดบา้นอยูที่É7.5ตรว.เป็นบา้งสองชัÊน คา่นํÊาปกตอิยุที่É400บาท ไฟ800บาท ค่าเช่าเดือนละ 1,000บาท และคา่ทีÉตา่งหาก 115บาท ปกตเิวลาไม่สบายกจ็ะ
ไปศูนย4์1โดยการนัÉงวนิหรือใหเ้พืÉอนบา้นไปส่ง หนา้บา้นมีตลาดนัดทุกวนัจนัทร์และพุทธ 
 ตนเคยยา้ยไปอยูว่ชัรพลแลว้แต่อยูไ่ม่ไดก้ต็อ้งกลบัมาเนืÉองจากไมมี่รถวิÉง ซึÉงหลายคนก็ขายบา้นทิÊงไปกนัแลว้  ถา้สตอ้งยา้ยไปหนองจอกตอ้งดูทาํเลทีÉทาํกิน เพราะตรงนีÊ สามารถขายขา้วไดต้ลอดเวลา แตต่นกไ็ม่มีทุนเพืÉอใช้
ในการปลูกบา้นเพราะหนีÊ ตรงนีÊยงัผ่อนไมห่มด ถา้เป็นทีÉสูงไม่เอาแน่เพราะมนัเลก็แลว้กมี็ชัÊนเดียว เมืÉอก่อนเคยขอแฟลตสองหอ้งก็ไม่ได ้เลยมาไดบ้า้นสองชัÊนแทน และตนขึÊนลงไม่ไหว อยูพื่ÊนราบเดินออกมาเจอเพืÉอนฝงูและอะไรหลาย
อยา่ง ถา้ตอ้งยา้ยจิงๆอยากให้ทีÉใหม่มีดรงเรียนใกล้ๆ และศูนยอ์นามยั  ถา้ใหเ้งินอาจรบัและยา้ยไปอยูที่ÉอืÉนเลย 
 
He live in khlong toey since he was 2 year old. Now they live 4 people,which are herself, her husband, and 2 daughter. The older one is 32 year 
old she work monday to friday. The younger one is 22 year old. There is a also neighbor kid that live with them sometime. She is 2 year old so 
normally her husband gonna drive the motorcycle to send this kid. Her occupation is to sell the steamed rice. They live in house of 7.5 
sq.m,which is two storey. Normally, the water billing is 400 baht per month and the electricity billing is 800 baht per month and the rent price is 
1000 baht per month and also 115 baht per month for port authorities.They would go to health center and go there by motorcycle or neighbor 
would bring her there. Every monday and wednesday, there gonna be a fresh market in front of her house. 
 
2.c. Interviewee - Nutthaporn Suprawician 
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Name Nutthaporn Suprawician 53 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ ณฐัพร สุพระวิเชียร์ 53ปี 
 
 อยูค่ลองเตยมาตัÊงแตเ่กิด บา้นนีÊอยูม่า10กว่าปี อยูก่นั4คนมีแฟน ลูชายอายุ19ปีแต่งงานแลว้ไปๆกลบัๆ และหลานเรียนอยูที่Éศูนยร์วมนาํ◌้ใจตรงแฟลตโดยวนิหรือพอ่ไปรับไปส่ง ตนมีอาชีพเป็นแมบ่า้น บา้นทาํสองหลงั
ทะลุถึงกนักบับา้นของแม่ตน คา่เช่าเดือนละ155บาท และทาํออมทรัพยอี์ก100บาท ค่านํÊ า500บาทของสองหลงั และไฟ 1080บาทของเดืนอทีÉแลว้ ปกตนิัÉงรถเมยเ์วลาไปไหนมาไหน  ถา้ป่วยใชป้ระกนัสังคมของโรงพยาบาล
กลอ้ยนํÊาไท  
 ทีÉอยูปั่จจุบนัเป็นเพียงทะเบียนบา้นชัÉวคราว ถา้ยา้ยไปอยูห่นองจอกคิดวา่ชีวิตน่าจะดีกวา่เดิม ตอนคิดว่าไม่ไกลแตก่ลบัตอ้งไปเป็นหนีÊ เขาเพราะตอ้งกูไ้ปปลูกบา้น ถา้ตอ้งยา้ยไปหนองจอก อยากใหมี้ครบเหมือนทีÉชุมชนเดิม 
และดีทีÉมีโฉลดให้ ตนไมช่อบตึกสูง 
 
  She lived here since birth. She stay in this house for more than 10 years. They live 4 people her husband and her son and her 
grandchildren.Her son is 19 year old already married he go back and forth and her grandchildren study at ruam jai center near flat and go by 
motorcycle or his father drive her there.Her occupation is housewife. her house combined with her parent house.The rent price is 155 baht per 
month and saving 100 baht per month.The water billing is 500 baht per month and the electricity billing is 1080 baht per month.Normally she 
go around using a bus.If she got sick she will use Social Security at hospital. The current address is only a temporary address if they got relocate 
to nong chok they think that i will be better for them.They think that it is not far but they gonna be in debt due to the building cost.If relocate 
they want all the community to relocate to the same place and it is also good because they get deed of the land there and also she don’t like high 
rise building. 
2.d. Interviewee - Wassana Kunthong 
Name Wassana Kunthong 60 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ วาสนา ขนัทอง 60 ปี 
 
อยูม่า12ปี แตก่่อนเคยอยูล่อ็ค 7 8 9 ปัจจุบนัอยู5่คน มีลูกเขย ลูกสาว แฟน และนอ้งสาว บา้นขนาด15ตรว. คา่นํÊ า700บาท ค่าเช่าบา้น199บาท เวลาไม่สบายเดินทางไปหาหมอตรงเจริญกรุงและบา้นญาติๆโดย
การนัÉงมอไซด ์ 
 จริงแลว้ชอบทีÉเดิมมากกวา่เพราะทีÉเก่าซกัซอยคนเยอะแออดัก็จริงแตห่ากินง่าย ทีÉปัจจุบนัหากินลาํบากกวา่ เคยไดโ้อกาสไปวชัรพลแตไ่ม่ยา้ยเพราะไม่มีโรงพยาบาล ตนอยากอยู่บนพืÊนดิน คิดวา่หนองจอกไกล แตถ่า้ยา้ยก็
อยากให้ทัÊงชุนชนไปทัÊงหมด ทีÉใหม่อยากใหมี้โรงเรียนเพราะมีเดก็ อยากไดที้Éทาํกินเป้นหลกัเป็นแหล่ง โรงพยาบาลกบัสารธารณสุขควรมีอยูแ่ลว้ 
 
He stay here for 12 year old he use to stay in lock 7 8 9. Now,they lived 5 people in the house, which are son in law, daughter, husband, her 
sister. They live in 15 sq.m house. The water billing is 700 baht per month and the rent price is 199 baht per month. If she got sick she would go 
to hospital in krungthon. She visit her family by motorcycle. In the past, she like to walk around because in the old place is full of street food but 
it is also crowded. Nowaday, it is hard to find the food. She get to have a chance to move to watcharapon but she didn’t relocate because there is 
no hospital. She want to stay in flatland but nong chok is far away.If they have to relocate she prefer that all the community relocate to the same 
place. She want new place to have school for children, place to work, hospital, health center. 
 
2.e. Interviewee - Nichada Tiangphanom 
Name: Nichada Tiangphanom 50 
ชืÉอ - นามสกลุ ณิชาดา เทีÉยงพนม 50 
 
ทีÉบา้นอยูก่บั6คนมีเธอพอ่แม่ลูกอีก3แลว้กลู็กเขยอยูม่าทัÊงหมด6-7ปีอยูที่ÉนีÊ เนืÉองจากใกลที้Éทาํงานของเธอถา้เธอตอ้งยา้ยออกเธอจะเลือกรับเงินแลว้กลบัภูมิลาํเนาคา่นํÊ า200บาทคา่ไฟ100บาทถา้เธอป่วยเธอไปศูนยส์าถารณสุข41
ดว้ยมอเตอร์ไซครั์บจา้งและลูกๆของเธอไปรรดว้ยการขบัมอเตอร์ไซคไ์ปเธออยูใ่นบา้น2ชัÊนซึÉ งเสียคา่เช่าเดือนละ150บาท 
 
She lives with 5 other people, which are her dad, her mom, her 3 children, son-in-law. She live for 6-7 years. The place she live is near her 
workplace. If she would relocate, she would get the compensation then go back to the countryside. The water billing is 200 baht per month and 
the electricity billing is 100 baht per month. If she get sick she would go to the health center using the motorcycle taxi. Her children drive 
motorcycle to school. She live in a two storey house, which she have to pay the rent of 150 baht per month. 
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3. Community - Rented Lowrise (1/24/2018) 
3.a. Interviewee - Narumon Kumnon 
Name Miss Narumon Kumnon 46 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ น.ส.นฤมล คาํนน 46ปี 
 
อาย4ุ6ปี ยา้ยมาอยูที่ÉนีÉเมืÉอปีพ.ศ.2537 เคยอาศยัอยูที่Éร่มเกลา้มาก่อน ปัจจุบนัอยูก่บัสามีกนั2คน เสีสคา่เช่า 338บาท เสียค่านํÊ า150บาท ปกติเดินทางดว้ยรถมอไซด์รับจา้ง เวลาไม่สบายกม็กัจะซืÊอยากินเอง ถา้ไม่
หายก็ไปศูนย4์1หรือคลินิค ถา้ยงัไมห่ายอีกกไ็ปโรงพยาบาลกลว้ยนํÊาไท ทาํงานอยูห่ลายอยา่งเช่น กรรมการชุมชน รับทาํความสะอาด ทาํงานทางดา้นการเงิน ส่วนสามีทาํงานอยูท่ี Éสหกรณ์แฟลต14 ดูแลทีÉจอดรถ4.5ไร่ 
 ถา้เกิดมีการยา้ยทีÉขึÊนมา จะกลบัภมูิลาํเนา เนืÉองจากแม่ตนยงัอาศยัอยูที่Éต่างจงัหวดั เลยคิดวา่การรับเงินน่าจะเป็นทางออกทีÉดีทีÉสุด 
 
She been here since 2537 which is 24 years. Her old house was at Romklao. She live with her husband.He work at cooperative and car watcher 
that why they still live here. She work so many things like; committee in community, cleaner and finance. The room for rent cause 338 baht and 
water about 150 baht. The transportation the use the most are motorcycle taxi and bus. Medicine is the first option for her but if it does not feel 
better she will to Health center 41 or Kruaynumthai hospital. She want to get back to birthplace because her mother still living at that place so 
take a money should be the best choice. 
 
3.b. Interviewee - Krissana Soysup 
Name Krissana Soysup 54 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ กฤษณา สรอ้ยทรัพย ์54 ปี 
 
คุณป้าอยูม่า21ปี ปัจจุบนัอยูก่นั4คนมีพอ่ แฟน และลูกชายอายุ24 ทาํงานไปดว้ยเรียนไปดว้ย ยา้ยมากจากคลองเตยใน3 ทีÉนัÉนเคยมีเหตุการณ์ไฟไหม ้จึงยา้ยขึÊนมาอยูแ่ฟลตอยูม่าไดเ้ป็น10ปีแลว้ ขนาดห้อง32ตรม. 
ตึกมี5ชัÊนมีแคบ่นัได คา่เช่าสาํหรับมือ1 ราคา 300บาท จากทีÉเก่าเป็นแนวราบ พอยา้ยขึÊนมาอยูแ่ฟลตขอ้ดีคือไม่แอร์อดัมาก ทีÉเก่าสภาพแวดลอ้มไมดี่ แต่หอ้งนํÊ าแฟลตเล็กกวา่แบบบา้น รู้สึกว่าแฟลตมีความปลอดภยัมาก ปกตแิลว้
เดินทางดว้ยรถจกัรยานยนต ์รถเมย ์หรือเดิน คา่นํÊาคา่ไฟอยูท่ีÉ1500-2000บาท เพราะช่วงหนา้ร้อนจะเปิดแอร์เลยทาํให้คา่ใช้จา่ยสูง  
 ขึÊนตึกสูงอาจมีการเปลีÉยนแปลงในชีวิตประจาํวนั สิÉงเดียวทีÉกลวัคือไฟไหม ้และถา้ตอ้งขึÊนตกึสูงจิงๆคิดวา่จะมีการใชวิ้ธีจบัฉลาก ตนอยากเห็นหนา้ตาห้องก่อน เพราะไครๆกอ็ยากไดใ้หญ่และดีกวา่เดิม แตป่ระเดนสาํคญั
คอือยากให้คา่เช่าเทา่เดิม 
 
Mrs. Krissana had been here for 21 years. There are 4 people in the family. Which are her father, husband and her 24-year-old son. He 
has been working and studying at the same time. She has moved from Klong Toey nai 3. The place has burned up and then she moved to a flat 
for more than 10 years. Size of room is 32 sq.m. 5 storeys high building with only stairs. Price for first hand rent is 300 baht. She feel 
comfortable when she moved up here because it does not crowded. The environment at the old place was bad. The only complain is bathroom is 
smaller than a house, but flat feel more security. She usually use motorcycle, bus or by walking. For the water and electric bill is about 1,500-
2,000 baht. It quite high because in the summer is very hot so she open the air conditioner. High-rise building may change in everyday life, the 
only thing that concern is fire. She think that to get into the high rise building there will be a drawing to choose the room. She want to see the 
room first because everyone want the bigger place but the most important thing is she want the renting price as the same as present. 
 
3.c. Interviewee - Wichien Payakkong 
Name Wichien Payakkong 70 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ วิเชียร พยคัฆค์ง 70 ปี 
 
 คุณยายอยู่มาตัÊงแตปี่ 2509 ยา้ยมาจากร่มเกลา้เพราะมีไฟไหม ้ปัจจุบนัอยูก่นั4คน นอ้งสาวทาํงาน นอ้งเขยทาํงาน ลูกสาวเรียนอยูว่ดัธาตุทองปกตนิัÉงวนิมอไซด์ไปเรียน ในหอ้งมีทีÉสามารถซกัผา้ มีห้องครัวสามารถ
ทาํกบัขา้วเองได ้มีหอ้งนํÊาในตวั สามารถทาํชัÊนลอยได ้การท่าเรือเคยให้เงินสนบัสนุนมา2หมืÉนบาทในการสร้างลูกกรงเหลก็เพืÉอเพิÉมความปลอดภยั คา่ใชจ่้ายมีค่านํÊ า200บาท ไฟ1000บาท ค่าเช่า557บาทเนืÉองจากเป็นมือ2 และ
คา่เกบ็ขยะรายปี240บาท เวลาไม่สบายบางครัÊ งก็กินยาเอง แต่ปกติแลว้ไปโรงพยาบาลเจริญกรุงหรือศูนย4์1 ยงัอยูที่ÉนีÉเพราะลูกสาว 
 กอ่นหนา้นีÊ เคยอยูที่Éราบมากอ่นรู้สึกว่าบนแฟลตดีกว่า เพราะไม่ตอ้งกลวัไฟไหมเ้ทา่กบัทีÉราบเนืÉองจาเกทีÉราบเพราะมีความแออดัสูง ถา้ยา้ยไปหนองจอก ดีทีÉไม่ตอ้งเสียคา่เช่า แต่กไ็ม่มีเงินเพืÉอใชใ้นการปลูกบา้นจึงไมค่ิดวา่
จะปลูกบา้นเองแน่ๆ ถา้ยา้ยขึÊนตกึสูงกล็าํบากในการขึÊนลง ปัจจุบนัสามารถขึÊนลงไดจ้ากชัÊน3ดว้ยบนัได ถา้มีลิฟกย็ิÉงกลวัคา่ส่วนกลาง ถา้ตอ้งยา้ยขึÊนตกึสูงจิงๆอยากใหมี้3หอ้งนอน2หอ้งนํÊา คา่เช่ามากสุดทีÉรับไดค้ือ1000นิดๆ 
 
Grandma has been living since 1966, she moved from Romklao because of fire. Now, the are four people in family which are sister and 
brother-in-law, both of them are working, and the last one is her daughter. She studying at Wat tad tong and normally get there by motorcycle. 
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In the room there are laundry, kitchen to cook her own food bathroom. The room is tall enough to make a mezzanine. The port has provided 
20,000 baht to build a steel cage for the safety. The cost of water is 200 baht, 1000 baht for electricity, renting is 557 baht because it is the 
second hand and 240 baht for trashes per year.If she sick sometime just take the medicine. But usually she go to Charoenkrung Hospital or 
Health center 41. She still living here because of her daughter. She feel better to live here rather than flatland. She do not have to fear much of 
fire because compared to the old place because here is not congested. If move to Nong Chok the good thing is that it does not have to rent. But 
there is no money to build a house, so she do not think that she can build it. If you move up high, it's hard to get down. Nowadays it is possible to 
climb down from the 3rd floor with a staircase. If there are elevators it would be more expensive for the maintenance cost. If she have to move 
up the high rise, she want to have 3 bedrooms, 2 bathrooms. The maximum rental fee should not exceed 1000 Baht. 
 
3.d. Interviewee - Surawan Wichaquian 
Name surawan wichaquian 51 
ชืÉอ - นามสกลุ สุรวรรณ วิชาเกวียน 51 
 
Basic information ข้อมูลพืÊนฐาน     
1.) How long have you been here ?  6-7         
คุณอาศยัอยูม่านานแคไ่หนแลว้ ?    6-7ปี 
2.) The place is invade or rent ?           
ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นทีÉดินบุกรุกหรือเช่า? เช่า 
3.) The owner of the house ? ไครเป็นเจา้ของบา้น ?             
 ( x )Owner เจา้ของ (   )Dependent ผูอ้ยูอ่าศยั (   )house for rent บา้นเช่า        
 (   )room for rent ห้องเช่า  (   )other อืÉนๆ …………...… 
4.) What kind of house ? เป็นทีÉอยูป่ระเภทใด?                   
 (   )one-storey house บา้นชัÊนเดียว ( X )two-storey house บา้นสองชัÊน         
 (   )room หอ้ง     (   )other อืÉนๆ …………… 
5.) Water payment per month……200…………….….baht     คา่นํÊ าตอ่
เดือน……………200…………………………………บาท 
6.) Using water from ? ใชน้ํÊ าจาก?               
7.) (   )buying at the grocery ซืÊอนํÊ าจากร้านคา้หรือตูก้ดนํÊ า           
(   )own the metering เจ้าของมิเตอร์ (   )sharing metering ใชมิ้เตอร์รวม        
(   )nature นํÊาจากธรรมชาติ ………………. (   )other อืÉนๆ ………..………. 
8.) Electricity payment per month…………1000…...baht       คา่ไฟตอ่
เดือน……………1000…………………………………บาท 
9.) Using electric from ใชไ้ฟจาก              
10.) ( X )own the metering เจา้ของมิเตอร์ (   )sharing metering ใชมิ้เตอร์รวม         
      (   )other อืÉนๆ………..…….. 
 
Question คาํถาม 
What is your daily routine? 
กิจวตัรประจาํวนัคอือะไร? 
 Does your routine change in the weekend? 
 ในวนัหยดุสุดสปัดาห์มีอะไรเปลีÉยนไหม 
 Can you obtain all that you needs within Khlong Toei? 
 สามารถทาํทุกอยา่งไดภ้ายในชุมชนรึป่าว? 
 
What do you do for fun/recreational time? 
ช่วงเวลาวา่งคุณทาํอะไร? 
 
Where do you hang out with friends? 
คุณไปสังสรรคก์บัเพืÉอนๆสถานทีÉใด? 
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Is there a place where you go to worships (if religious?) 
มีสถานทีÉให้คุณทาํพิธีทางศาสนาไหม? 
 
When you get sick where do you go to? Health Center 41 Klongtoey 
คุณเขา้รับการรักษาสถานทีÉใด ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 
 Is there a local doctor? 
 มีหมอในชุมชนไหม? 
 When one person gets sick does it usually spread/contagious? 
 มีการแพร่กระจายของโรคไหมเมืÉอมีคนป่วย? 
 
Do you have any immediate complains about your living situation? 
มีขอ้วิจารณ์เกีÉยวการอาศยัของคุณไหม? 
 Is there anything you would like to change? 
 มีสิÉงใดทีÉอยากเปลีÉยนไหม? 
 
How do you feel about your neighbors? 
รู้สึกยงัไงกบัเพืÉอนบา้น? 
 Can you describe your relationship with them? 
 ความสมัพนัธก์ับเพืÉอนบา้นเป็นอยา่งไร? 
 
What do you like about your community? 
คุณชอบอะไรในชุมชลของคุณ? 
 
Are there any block parties? Celebrations? 
มีพืÊนทีÉส่วนกลางทีÉใชใ้นการกินเลีÊยงและสงัสรรคไ์หม? 
 How big are they? How often? 
 พืÊนทีÉใหญแ่คไ่หน? มีการสังสรรคบ์อ่ยไหม? 
 
How far away are schools from where you live? 
โรงเรียนทีÉใกลที้Éสุดอยูไ่กลแค่ไหน? 
(เรียนอยูที่Éไหน)  
 
How far away are hospitals? 
โรงพยาบาลทีÉใกลที้Éสุดอยูแ่ค่ไหน? 
(ปกติไปโรงพยาบาลไหม แลว้ไปทีÉไหน ? หรือถา้ไม่ไปโรงพยาบาลแลว้ปกตรัิกษาตวัยงัไง ?) 
 Do you pay for these services? 
 คุยตอ้งจ่ายคา่บริการทางการแพทยไ์หม? 
  
 
Why did you decide to live in Khlong Toei ? 
ทาํไมถึงตดัสินใจทีÉจะอยูใ่นชุมชลคลองเตย ? 
 
เธออยูม่ามากกวา่10ปีอยู๋กบั4คนซึÉงมีเธอสามีและหลานอีก2คนหลานของเธอเรียนอยู๋ทีÉศูนยแ์ถวๆทีÉพกัพวกเธอใชม้อเตอร์ไซคเ์วลาจะไปไหนมาไหนค่านํŢากบัค่าไฟรวมกนัประมาณ2000กวา่บาทตอ่เดือนอละคา่เช่าหอ้งอยูที่Éเดือน
ละ750บาทเธฮคิดวา่มาอยู๋ทีÉแฟลตกว่ากวา่อยูบ่า้นในชุมชนเพราะวา่มนัปลอดภยักว่าและสะอาดกวา่แตถ่า้เธฮตอ้งยา้ยไปทราไหมเ่ธอเลือกเป็ฯทีÉดินเรพาะวา่เธออยากอยูบ่า้นเธอตง้การมห้ทีÉไหม่มีเหมือนทีÉเดิมเช่นพวกรร.รพ.และอืÉนๆ
เวลาเธอป่วยเธอมกัจะไปรพ 
 
She live here for more than 10 year. She live with 3 other, which are 2 grandchild and her husband. Her grandchild study at center nearby. They 
use motorcycle as mean of transport. The billing of water and electricity are 2000+ per month and the rental price is 750 baht per month. She 
think that it is better to live in flat than the flatland because it is more secure and also clean. If she will be relocate she want to live a house. She 
also want everything to be the same. For example, school hospital and etc. If she get sick she will go to hospital. 
 
3.e. Interviewee - Charauy Chunmee 
Name Charauy Chunmee 59 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ ฉลวยจนัทร์มี 59 ปี 
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 อยูม่า10กว่าปี กอ่นหนา้นีÊอยูบ่า้นขา้งหนา้เลยหมู่บา้นมัÉนคง  จากทีÉอยูเ่ดิมนํÊาทว่มหนีนํÊามา อยูต่รงนัÊนก1็0กว่าปี อยูก่นั3คน อยูก่บัลูกชายสองคน พิการคนนึงเลยตอ้งคอยดูแล อีกคนนึงขบัรถหมู ออกทาํงานตอนหนึÉ ง
ทุม่ ฆา่หมูทีÉบางฟลีเอามาส่งคลองเตยขบัรถไปกลบัสองรอบ คา่เช่าห้อง500กว่าบาท อยูช่ัÊน1 คา่นํÊ าคา่ไฟ800บาท ทาํกบัขา้วในหอ้ง ปกติเดินทางโดยวินมอไซด ์ไปหาหมอเบาหวาน กลว้ยนํÊาไท นัÉงมอไซดไ์ป20บาท 
ทีÉอยูปั่จจุบนัรู้สึกวา่ขนาดทีÉกาํลงัดี ใจจริงแลว้อยากยา้ยไปอยูตึ่กสูงมากกวา่ อยูแ่ฟลตห้องและเครืÉองใชว้างเป็นสดัส่วน ป้ามีประเดนกบัเพืÉอนบา้นคือขายขา้วใหเ้ด็กร้านเกมส์ เพืÉอนบา้นไมช่อบใจเพราะอีกฝ่ายกข็าย ขอ้เสีย
ของการอยูแ่ฟลตคือเวลาเปิดเพลงดงัไดย้นิสัÉนสะเทือน ตนและลูกชายคิดวา่ถา้ยา้ยไปตกึสูงดีกว่าทีÉนีÉ อีกทัÊงยงัอยูใ่กล้ๆ ทีÉเดิมเพราะลูกชายทาํงานแถวนีÊดว้ย  
ในตึกอยากใหมี้ร้านคา้ มีโรงเรียนในตกึเลยก็ดี ถา้ยา้ยไปคิดวา่ยงัอยูชี่วิตได้เหมือนเดิม อาจคา้ขายไดม้ากกว่าเดิมดว้ยซํÊ า 
 
 
He have been here over 10 years. Before he lived in Ban man kong village, it was always flooded. He lived there for more than 10 
years.In the family there are 3 people Which are two sons.One of them is disable so she need to take care of him. Another person delivery the 
pigs. He work out at 7 p.m.The pig was killed at Bung Pli and then deliver to Khlong Toei. He have to do it two rounds. Room is rent for 500 baht 
on the 1st floor, the bill is 800 baht. He cooks his own food in the room. He usually go to Kuay Num Tai hospital by the motorcycle. The present 
size of room is good enough. He really want to move to a higher building. Flat room is partitionally and order. She have argued with her 
neighbor because she selling rice to a boys in the internet cafe, which they done the same thing. The disadvantage of staying in the flat is that 
when someone open some music it will be so loud. He and his son think that move to a taller building is better than here. Also it is near here 
because his son need to work here. The need to have a convenient store and if it possible school in the building would be a great thing. She 
think that her daily life should be the same. Furthermore, she could sell more thing. 
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4. Community - Not Rented Flatland (1/25/2018) 
4.a. Interviewee - Prachum Pracert 
Name Prachum Pracert 71 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ ประชุม ประเสริฐ 71 ปี 
 
 
ป้าอยูม่าต ัÊงแตปี่พ.ศ. 2545 มาแลว้อยูต่รงนีÊ เลย อยูค่นเดียว ชอบอยูค่นเดียวทีÉนีÉ มีอาชีพร้อยพวงมาลยัขาย บา้นชัÊนเดียว ซืÊอตอ่เขามา130,000บาท แลว้มีการซ่อมอีก100,000บาท ไม่เสียคา่เช่าบา้น ไม่มีโฉลด 
ไครจะปลูกกไ็ด ้คา่นํÊ า100บาท คา่ไฟ700บาท เดินทางไปไหนมาไหนโดยการใหลู้กไปส่ง ปกติไปศูนย4์1เดือนละครัÊ ง และไปโรงพยาบาลจุฬา เพืÉอใหบ้ตัร30บาทเดือนละครัÊ งเดินทางโดยแทก็ซีÉ มีกิจกรรมทีÉศุนยบ์่อย แตย่ายไป
ไหม่ไหว 
 ไม่อยากไปหนองจอกมนัไกลมาก และตนมีอายุมาก ถา้เป็นตึกสูงกก็ลวัขึÊนลงลาํบากเพราะตวัเองขอ้เขา่เสืÉอม และดว้ยหอ้งขนาดเลก็และแออดั ถา้เป็นไปไดอ้ยากยา้ยกลบัไปอยูต่่างจงัหวดักบัลูกหลานพีÉนอ้ง  
 
 
She has been here since 2002. She live here by herself because she like to live alone. She selling the flower ornament. She live in a 
single storey house. She bought it for 130,000 baht. Then there are 100,000 baht for repairs.She do not have to pay the rent and the house does 
not have the deed, anyone can build they own. For water payment is 100 baht and 700 baht for electricity. She would get her son to go to 
somewhere. Normally, she go to health center 41 and Chulalongkorn Hospital once a month by taxi. She use the 30 baht card for her health 
services.There are frequent activities in the community but she is too old to join. She do not want to go to Nong Chok because it too far and she 
is too old. She afraid of the high building, it hard to get up and down because she have a problem with her knees. The room will be too small for 
her. If possible she want to get a money and go to live with her family out-of-town. 
 
4.b. Interviewee - Chan 
Name Chan 54 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ จนัทร์  54 ปี 
 
อยูม่าตัÊงแตเ่กิด มีคนอาศยัอยูก่นั5คน อยูก่บัคุนยายอาย ุ74ปี  นอ้งไปเรียนใกล้ๆ  เดินทางไป 600เมตร ตนทาํงานทีÉกลว้ยนํÊาไทอีกทัÊงยงัเป็นอาสาสมคัรใหก้บัมูลนิธิดวงประธีป และทาํLocal Life การทอ่งเทีÉยว
เพืÉอชุมชน มีคา่นํÊ า200บาท ไฟ600บาท ไปโรงพยาบาลโดยการนัÉงรถแทก็ซีÉ แม่ก็ไปดว้ยเพราะมีโรคประจาํตวั 
 ชอบแนวราบ อยากอยูใ่กลที้Éเดิม คิดวา่หนองจอกอยูไ่กลเกินไป ตกึสูงกไ็มช่อบ 
ถา้อยูใ่กล้ๆ ก็อาจจะโอเค ถา้เป็นไปไดอ้ยากใหมี้ทุกอยา่งและคิดว่าจะมีดว้ยตวัมนัเอง อยากมีNGO อยากมีทุกอยา่งแบบนีÊ เหมอืนเดิม ถา้เป็นไปไดก้อ็ยากอยูที่Éเดิม 
 
She been here since birth. There are 5 people living together. With 74 year old grandmother,her little brother and he go to school near 
by about 600 meters. She worked at Kluay Nam Thai, volunteered for the Duangpratheep Foundation and do the Local Life to promote the 
travel in community. She have to pay 200 baht for water fee and 600 baht for electrical.She and her mother need to go to the hospital because 
her mother got congenital disorder and they just grab the taxi. She like to live near the same place.She think that Nong Chok is too far. High 
buildings still not a good choice but if it is near, it may be okay. She think that she do not need anything because everything will be created by it 
own processes. She want NGO to be in support. She want everything to be the same and it would be better to keep everything like this. 
 
4.c. Interviewee - Pattharawadee Pinklao 
Name Pattharawadee Pinklao 54 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ พทัราวดี ปิÉ นเกลา้ 54 ปี 
 
อยูม่า30กว่าปีแลว้ อยูก่บัอีก4คน มีสูกสาว ลูกสะใภ ้หลาน และนอ้ง นอ้งไปโรงเรียนไปแฟลต21 โดยการเดินไป มีลูกหลาน5-6หลงัติดกนั ทัÊงหมด18คน ครอบครัวใหญ ่ปัจจุบนัอยูบ่า้นสองชัÊน คา่นํÊ าไฟตกเดือน
ละ 2500บาท รวมกบัการซักรีดแลว้ เพราะเปิดร้านซกัรีด เสืÊอ5บาท กางเกงขายาว10บาท กางเกงขาสัÊน 7บาท ไปร่วมงานชุนชนบา้งถา้ทราบขา่ว คิดว่าสมควรมีกิจกรรมในชุมชนเพราะจะไดส้านสัมพนัเพืÉอนฟูงหรืองานโรงเรียน
กดี็ปกติจดังานทีÉมูลนิธิ งานลา่สุดทีÉมีกง็านวนัคริสตม์าส ปกตเิวลาไม่สบายไปโรงพยาบาลกลว้ยนํÊาไทยเดินทางโดยแทก็ซีÉและมอไซด ์
หนอกจอกไกล ชอบทีÉแอร์อดั เพราะคนเยอะ ทาํให้คนมาใชบ้ริการเยอะ 
ถา้ยา้ยไปอาคารสูง ถา้เพืÉอนไปกไ็ปกนัหมด อยูต่รงไหนก็ไดแ้ตต่อ้งไปกนัหมด 
เพราะซกัรีดทาํไดทุ้กทีÉ ถา้เป็นไปไดอ้ยากใหมี้ โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล อยูใ่กล้ๆ  จะไดส้ะดวก ถา้ไปหนองจอกอยากใหมี้สนามเดก็เลน่ 
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She been here over 30 years. She live with 4 people they are daughter, daughter-in-law, grandchildren, and younger sister. Her sister 
go to school at flats 21 by walking. There are about 5-6 more of her family that live next to her, overall of 18 people. Water and electric bill is 
2500 baht per month, including laundry because she work for laundry. The price she setup are 5 baht for shirt, 10 baht for pant, and 7 baht for 
short. She to attend a meeting if she know. I think it is a good idea to have a community activity because it will be a good time for friends 
relationship. It can happen at the school or foundation. Recently at the foundation there is a Christmas party. I do go to Kluaynamthai Hospital 
by taxi or motorcycle. She think that Nong Jok is far. She like the high rise building , it could be crowded in the community that when she can 
make money by do the laundry services. If her neighbor and everyone in the community get up to the building she will be agree with it because 
her work can do it anywhere. In the new place she want it to have school, market, hospital and playground to be very near to her place. 
 
4.d. Interviewee - BoonChuay Kongsorn 
Name BoonChuay Kongsorn 66 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ บุญช่วย คงสอน 66ปี 
 
            อยูม่า60ปีแล้ว นอ้งคนแรกเรียนในชุมชนปกตแิลว้เดินไป อกีคนเรียนทีÉอนุบาลดวงประธีป เดินทางไปวนิมอไซด์ เป็นบา้นสองชัÊน ชัÊนบนมี3หอ้งนอน ไม่มีคา่เช่า ตอนนีÊไดเ้บีÊยยงัชีพ600บาท ภรรยา1200บาท คา่นํÊ าไฟ
รวมแลว้ประมาน2000กว่าบาท เวลาไมส่บายถา้เบาๆทานยาเอง หนกัหน่อยไปคลิกนิคตรง70ไร่ ศูนย4์1 หรือโรงพยาบาลกลว้ยนํÊาไท  
ไม่คอ่ยเห็นดว้ยเรืÉองการยา้ยชุมชน เพราะในชุมชนมีวยัชรา คนพิการ คนทีÉเกษียรอายุ คนไมมี่รายได ้ยากทีÉจะทาํมาหากินแลว้ อายปุ่าน้แีลว้ไม่อยากขึÊนตกึสูง ตึกสูงอยูแ่บบหอ้งใครห้องมนัตวัใครตวัมนั พืÊนราบช่วยเหลือ
เกืÊอกลู แบง่ปัน บางครัÊ งพระก็แบง่อาหารมาให้ ตึกสูงค่าส่วนกลางเยอะ คา่ความปลอดภยั คา่ลิฟ อีกทัÊงยงักลวัเรืÉองสญัญาเช่าไม่คงทีÉ ตอ่ให้ไมเ่สียคา่ส่วนกลาง กก็ลวัคา่เช่า ยา้ยขึÊนตึกสูงไม่ไดย้กระดบัฐานะไดจ้ิง เพราะยงัไงกไ็ม่มีเงิน 
ชาวบา้นยงัไมรู้่ปัญหาทีÉแทจ้ริงเปลีÉยนผูบ้ริหารใหม่ ทาํใหโ้ครงการยา้ยไมป่ระติดประตอ่ ค่าสร้างบา้นทีÉเสียไป จะให้คนืยงัไง คนไม่มีบา้นตา่งจงัหวดั ก็ไมรู้่จะไปทีÉไหน ไม่อยากไปไหน เพราะไม่ตอ้งเสียคา่เช่าอะไร ตอ่ให้มีทีÉทาํกินให ้
คา่เช่าค่าอะไรก็อาจไมพ่อ  ในชุมชนมีการคา้ขายไม่เยอะแลว้ เพราะมีโลตสัแลว้ โลตสัถูกกว่า ถูกผูกขาด โลตสัไดร้าคาตน้ทุนทีÉถูกกวา่ ถา้ตอ้งยา้ยไปหนองจอก ไมมี่อาชีพทาํกิน ลูกหลานอยูไ่มไ่ด ้ไม่มีรถให้ขบั มนัไกล ปกติลูกหลาน
ปัÉนจกัรยานเวลาไปไหนมาไหน 
 
It's been 60 years for him to lived here. The first son study in a community usually goes by walking. Another son studying at Duang 
Prateep kindergarten and usually goes by motorcycle. The house is two-storey with no rental. Upstairs there are 3 bedrooms. Now, the 
allowance is 600 Baht and his wife is 1200 Baht. The water and electrical fee is 2000 baht per month. When he got sick he usually take a 
medicine. But if the condition is not good he will go to 71 rai clinic, health center 41, or Kluaynumthai hospital. He do not agree with the 
relocation. In the community there are the disabled and elderly. People have no income It's hard to find a job of to pay the expense. He do not 
want to get into the tall building. The high-rise building make people be in the own room. In flatland people always help each others. High 
building have to pay so many fees like for security, elevators, maintenance, and rental price. He think that the contract will not be stable. Move 
to high rise building does not rise people status because they still do not have money. Dwellers still do not know the real problem, change the 
one who responsible make the processes not continuing. How about the money that used fo built the house will they got it back. The one who 
does not have house out of the town where should they go so they do not want to move because over here there is no rental. However, if there is 
the place to sell thing but still it cannot support the expense because a supermarket like Tesco Lotus took their job. Tesco Lotus have the 
cheaper price. I he go to Nongjok their will no job, no car  then his family cannot survive. Which the place is far and his nephew usually just ride 
a bike. I have to eat. The rent may not be enough. In the community there is not much trade. The Lotus, Lotus was cheaper than the Lotus was 
cheaper cost. To move to Nong Chok. No career Children can not live No car to drive it far, usually the children cycling time to go. 
 
4.e. Interviewee - Pornguer Tawornbandit 
Name Pornguer Tawornbandit 58 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ พรเกลือ ถาวรบณัฑิต 58ปี 
 
ในอดีตมีการยา้ยมาหลายครัÊ งแลว้ เช่นวชัรพล ไปแรกๆ รถเมยไ์ม่มี สารธารณูประโภคไมม่ี คนจนอยูไ่ม่ได ้สุดทา้ยกก็ลบัมาอยูที่Éคลองเตย ทางการท่าเรือเริÉมมีการพฒันาชุมชน ซึÉ งงบปี61 จะสาํรวจขอ้มูล จาก26รอบ
การท่าเรือ ร่วมกบัCSRเพืÉอเอาใจคนในชุมชน ตอ่ไปโกดงัจะเหลือแค่สองโกดงัใหญ่ๆและใชร้ะบบทีÉทนัสมยัขึÊน เพราะฉนัÊนแรงงานตอ้งหายไปแน่ๆ  
 
ลงทะเบียนคนจนคราวทีÉแลว้ใหน้กัศึกษามาสาํรวจขอ้มูลแตแ่ลว้ก็ไม่สามารถรู้ขอ้มูลไดดี้กว่าหวัหน้าหมู่บา้นชุมชล Smart City อยูจิ่งไดไ้หม ทาํไมคนจนถึงอยูใ่นสลมัได ้คุณจะพฒันาเคา้คุณตอ้งเขา้มาเขา้ใจวิถีชีวิต
เขา แลว้ดูว่าเขามีการพฒันามาแค่ไหนบา้งแลว้  
อยา่งนิวซีแลนประชากรสามารถไปขอเงินรัฐได ้
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อยา่งตึกสูงคา่เช่าคือเทา่ไร คา่ส่วนกลางคอืเทา่ไร มีรายไดเ้ท่าไรถึงจะเป็นตวัตดัสินใจได ้
จากตอนแรกมีคนอาศยัอยูใ่นพืÊนทีÉขนาด580 ไร่ พอยา้ยไปโรงฟอกหนงัหลือแค ่58ไร่ 
ในชุมชลมีจบโทไมต่ ํÉากวา่20คน 
คนทีÉสรา้งบา้นแลว้ มนัมีมูลคา่ ยงัไงเมืÉอออกจากทีÉนีÉตอ้งไปเป็นหนีÊแน่ๆ ยงัไงทางการท่าเรือกไ็ม่มีทางทาํบา้นให้อยูฟ่รี เพราะฉนัÊนยงัไงก็ตอ้งไปกูอ้ยูด่ี 
บา้นสีชมพูห้องเดียว2500บาทต่อเดือน ซึÉงคา่ใชจ่้ายเป็น40%ของรายไดท้ัÊงหมด 
ถา้อยากกลบัภูมิลาํเนาจะเงินใหเ้ทา่ไรกย็งัตอบไม่ได ้เพราะยงัไม่มีการสรุปเลย 
ถา้ตอ้งไปหนองจอก 1.ทีÉนีÉใกล ้2.เป็นหนีÊ เพืÉอปลูกบา้น 
ถา้เป็นผมผมไป ถา้สมมตใิห้สัก5แสนบาท ผมสร้างบา้น1หลงั5แสนหมด แลว้ผมจะเอาไรกิน 
ถา้มีทีÉต่างจงัหวดักค็งกลบับา้น กมี็เงินมาใช ้แตส่าํหรับคนทีÉไมมี่อะไรเลยหล่ะ 
ถึงแมคุ้ณจะมีพืÊนทีÉสาํหรับมีตลาดให้แตผ่มไม่มีตงัหละ่ อยากให้การทา่เรือส่งเสริมการมีอาชีพ โดยขอใหก้ารทา่เรือเป็นผูส้นบัสนุน 
 
ผมคิดการขึÊนตึกสูงมนัเป็นการเพิÉมภาระค่าใชจ้่าย เช่น ไปช่องนนทรี 40บาท ถา้ยา้ยไปอยูโ่รงฟอกหนงักลายเป็น60บาท ตอ่วนั แลว้รวมทัÊงปีหละ่ 
ตอ้งมีความพร้อมทุกอยา่งถึงอยู่ได ้ถา้ไม่มีเงินคา่เช่าทาํอยา่งไร ไมมี่เงินคา่ส่วนกลาง ยงัอาศยัไดไ้หม อยา่งอยูที่ÉนีÉสามารถผ่อนคา่ไฟไดส้องเดือน ตา่งประเทศมีความพร้อมกวา่มากทัÊงการดูแลคน ทัÊงทีÉอยูอ่าศยั 
 
การยา้ยคลองเตยเกิดมาเป็นสิบๆครัÊ ง ยงัไม่เคยประสบความสาํเร็จเลยสักครัÊ งเดียว เพราะทางการทา่เรือเอาแตไ่ดข้องตวัเอง ไม่ไดดู้วา่คนในชุมชนจะเป็นอยา่งไร คนในชุมชนยา้ยไปก็อยูไ่มไ่ด ้และครัÊ งนีÊ เป็นประเดนใหญ่เพราะไปแลว้จะ
ไม่มีทีÉใหก้ลบัอีกแลว้ 
กอ่นทีÉจะไปตอ้งคุยใหร้อบครอบคบท่วน นานเทา่ไรยิÉงดี มนัตอ้งเกิดการพฒันาตอ้งไปพร้อมกนั 
และอยา่งสุดทา้ยสาํหรับคนทีÉจบปริญญาก็อยากให้การทา่เรือรับเขา้ไปทาํงาน 
    
In the past has relocation for several times, such as Watcharapol. A lots of problem occurred such as there is no transportation. Poor 
people finally came back to Khlong Toei. The Port Authority began a community development, which the year 2018 budget will explore 26 
communities together with CSR to appease the community. Next, the warehouse will be left with only two large warehouses and a modern 
system like robots instead. This will make less hire labours. Last year there are students who came to make a survey but they did not get the 
information better than the village supervisor. He asked “is the Smart City can really be live” and “Why poor people can live in slum”. He 
suggested that to develop someone, you have to understand his way of life. See how he has developed. In New Zealand population can get 
money from government. He concern the rental and maintenance price of the high rise building. How much income they need to support these 
expenses. At first, there were people living in the area of 580 rai, but if move to the new place at tanning leather factory it will become only 58 
rai. There are more than 20 people that graduated the master degree in this community. The house was built and it is value. The port authority 
will not build a free house. Still they have to loan to build a new house anyway. Banseechompoo project, for single room, 2500 baht per month 
.The cost is 40% of total revenue. If someone want to return home, how much do they get the money. There is no conclusion yet. Nongjok is far 
from here and everyone have to be debt.For him he choose to go to Nongjok. Assume that they give them 500,000 baht to build a house, but if a 
house cause 500,000 baht, how will they pay other expenses. If their own a house outside bangkok everyone could return home.But for those 
who do not have anything, what will they do.Although you have space for the market, but I do not have money what will i do.He want the port to 
promote career and be a sponsor. He think the rise of high buildings, it increases the cost, such as 40 baht to Chongnonsi if moved to a tanning 
leather place it will increase to 60 baht per day, how about the whole year that will be alot. Everyone must prepare everything to be ready to 
live. If one does not have money, still can they live without pay the rental. Other country prepared enough to support people living and places. 
There are a projects to relocate Khlong Toei for more than ten times. It never been successful at all. Because of the port is self-center. They did 
not care how people in the community will be. People in the community can not live at the new place and this time there will be no place to 
return. Before relocation happen, every single thing need to be summarize. As long as it take it will be good thing because everything need to be 
developed in tandem.Finally, for those who graduated bachelor degree, they wanted the port to get them to work. 
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Section E: Summary of Interviews 
 
Aspects of Daily Life 
01/23 1.a. Mari Unarat 
Rent: 7000 baht 
Utilities payment: 80 baht 
Water and electricity meter sharing 
Jobs: sell food (in her same house) 
Important services used: market 
Community activities: clean sewage together, walking around 
1.b. Sompis Suksree 
Size: 60 sq. meter  
Rent: 120 baht per month 
Utilities payment: 1000 baht/month 
Water and electricity meter sharing 
Important services used: market, hospital, tesco lotus  
Community activities: walking around, movies 
1.c. Yhutthakarn Nonthabhud 
Rent: 1200 baht. House next to their jobs 
Utilities payment: 80 baht/month  
Meter sharing 
Job: mototaxi driver  
Important services used: community drugstore 
Community activities: hangout with friends at motorbike terminal 
1.d. Watchara Praditpattra 
Size: 50 sq. meters 
Rent: 120 baht 
Utilities payment: 100 baht 
Water and electricity Meter sharing 
Jobs: sell food (in her same house) 
Important services used: market 
Community activities: school, laundry machine, buy food in nearby businesses 
1.e. Maneewun 
Utilities payment: 800 baht 
Water and electricity Meter sharing 
Important services used: prenatal care at near hospital 
Community activities: school, playground 
01/24 
Rental 
flat  
2.a. Sumrit Yamkayay 
Rent: 338 baht 
Utilities payment: 150 baht 
Jobs: car washer, cooperative 
Important services used: drugstore, hospital, health center 
Transportation: motorcycle, taxi, bus 
2.b. Buntum Chartte 
Size: 32 sq. meters; 5 storeys high 
Rent: 300 baht/month 
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Utilities payment: Water and electricity is around 1,500-2,000 baht/month 
Water and electricity meter sharing. Also air conditioner causes high elec. costs 
Important services used: School, motorcycle, bus 
2.c. Nutthaporn Suprawician 
Size: Small enough to make a mezzanine 
Rent: 557 baht (says max rental fee should not exceed 1000 baht)  
Utilities payment: 1440 baht  
Important services used: laundry, schools 
Transportation: motorcycles 
2.d. Wassana Kunthong 
Rent: 750 baht 
Utilities payment: 2000 baht/month 
Owns meter that is shared 
Important services used: hospital 
Transportation: motorcycle 
2.e. Nichada Tiangphanom 
Rent: 500 baht 
Utilities payment: 800 baht 
Water and electricity meter sharing 
Jobs: pig delivery 
Important services used: hospital 
Transportation: motorcycle   
01/24 
Flat 
land  
3.a. Narumon Kumnon 
Size: 30 square meters 
Cost of house: 180,000 baht 
Rent: 230 baht 
Utilities payment: 9000 baht 
Jobs: painter, son is engineer, community leader 
Important services used: hospital, DPF, bank 
Transportation: taxi 
3.b. Krissana Soysup 
Size: 30 square meters 
Rent: 1115 baht 
Job: sells rice, monday to friday job 
Utilities payment: 1200 baht 
Transportation: motorcycle, taxi, bus 
Services: fresh market, hospital, school 
3.c. Wichien Payakkong 
Rent: 155 baht 
Utilities payment: 1580 baht 
Jobs: housewife, parent obligations 
Important services used: ruam jai center, hospital 
Transportation: motorcycle,bus 
3.d. Surawan Wichaquian 
Size: 15 square meters 
Rent: 199 baht 
Utilities payment: 700 baht 
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Services: hospital,school, health center 
Transportation: walk, motorcycle 
3.e. Charauy Chunmee 
Rent: 150 baht 
Utilities payment: 300 baht/month 
Owns the meter 
Important services used: health center 
Transportation: Taxi 
01/25 4.a. Prachum Pracert 
Rent: No rent 
Utilities payment: 800 baht per month 
Water and electricity : electricity meter is sharing 
Jobs: sell sell flower ornament 
Important services used: health center, Chulalongkorn hospital 
4.b. Chan 
Rent: No rent  
Utilities payment: 900 baht per month 
Water and electricity : electricity meter is sharing 
Jobs: volunteer for the DPF and do the local life 
Important services used: School, Her office at Kluay Num Thai, Hospital 
Transportation: taxi and walking 
4.c. Pattharawadee Pinklao 
Rent: No rent  
Utilities payment: 2,500 baht per month 
Water and electricity : electricity meter is sharing 
Jobs: Laundry worker 
Important services used: School at flat 21, Kluay Nam Thai Hospital 
Transportation: motorcycle, taxi and walking 
Community activities: school, DPF 
4.d. BoonChuay Kongsorn 
Rent: No rent  
Utilities payment: 2,000 baht per month 
Jobs: local salesman of goods 
Important services used: School, hospital, drugstore, tesco lotus 
Transportation: motorcycle 
4.e. Pornguer Tawornbandit 
Rent: No rent  
 
 
 
Relocation Opinions Reasons 
YES  - Want new neighbours.  
- New job opportunities 
NO  - Daily life will be disrupted.  
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- Loose their businesses/jobs (2) 
- Loss of relationships.  
- The new location is too far (Nong 
Chok) (5) 
- Want to live in the same place. 
- Too expensive.  
DON’T CARE - If everyone and everything is moved.  
- Prefers money. Have other place to 
move. (Number of prefer = 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 High Rise Flat land 
# of People that prefer 4 4 
Why - Close to workplace 
and school. (2) 
- Familiar 
- More convenient to 
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- Less crowded walk around 
- Property 
deed/ownership 
(2) 
- Safer and cleaner. 
Why not  - Uncomfortable in 
confined space. (3) 
- Elderly can’t walk 
up stairs. Hard for 
people to get up 
and down (2) 
- Can’t walk around, 
talk to 
neighbours(2) 
- Have to pay 
building 
maintenance fee. 
Too expensive. (5) 
- Fire risk 
- If her neighbour 
and everyone in the 
community get up 
to the building. 
- May change 
everyday life 
- Information is 
currently very 
ambiguous and 
important aspects 
(such as rent) of the 
high rise have to be 
known. 
- Lack of jobs and 
income in new 
location. 
- Increase the cost of 
living. 
- Distance from 
services (4) 
- Price to build new 
house expensive (2) 
- Fear of fire 
- Loud music played 
by neighbours.  
- Lack of jobs/ 
income in new 
location.  
- Not work or not 
affordable for 
people who didn’t 
have money to pay 
rent or buy car, 
hard to 
transportation. 
Conditions - 3 bedrooms, 2 
bathrooms. 
- Playgrounds and 
markets  
- House is the same 
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Section F: Thematic Analysis Coding 
 
1. Case Study Forms - Coding and Thematic Analysis 
Case Study Framework Form - BKK C18 Relocation Codes 
Tower of David Slum, Caracas, Venezuela.  
This Case Study is unique. Homeless people and slum dwellers from multiple slums in 
Caracas moved into the abandoned skyscraper in the middle of Caracas. They illegally 
squatted on this property and adapted it to make it a more suitable place to live.  
High-rise building 
 
Attitude towards relocation 
 
Relocation site good location 
 
Health/Sanitation Problems 
 
Health/Sanitation Solutions** 
 
Space given to each family 
 
Community gatherings 
 
Involvement/Participation 
 
Fee for expenses 
 
Accessibility of the building problems 
 
Accessibility of the building solutions** 
 
Childcare/Daycare Problem 
 
Water Problems 
 
Water Solutions**  
 
Trash Problems 
 
Entertainment 
 
Electricity  
 
Religion 
What incentivized 
the relocation? 
Why was the land 
valuable? Who 
facilitated the 
relocation? 
The slum dwellers were not involuntarily relocated to the Tower 
of David. They moved there willingly in search for an affordable 
alternative.  
 
 
General 
Demographics 
Information 
(Ethnicity, 
Economic Status, 
Employment,  
Religion, etc.)  
Slum dwellers are: 
- Lower economic strata of the Venezuelan society.   
- Mostly Catholic. 
- Poor education.  
- Employed in the construction sector, taxi and moto-taxi 
drivers, cleaning services, cashiers, etc. (Don’t have their 
own businesses) 
- Venezuelans value community. They like to socialize, 
party and talk with their neighbours.  
 
 
What years/How 
many years did 
they live there? 
The Tower was occupied in 2007 by 1156 families.  
 
 
What were the 
services they used 
daily? 
 In general, the slums these residents came from lacked: 
- Public transportation 
- Access to the city center 
- Sanitation 
 
 
What were the 
housing conditions? 
Most residents lived in houses called “Ranchos” made with zinc 
roofs, hollow bricks, and cement. Located in the outskirts of 
Caracas. 
 
 
 
Relocation Process Information 
  
When were the 
inhabitants 
evicted? 
 Inhabitants were not evicted. They willingly moved into the Tower 
of David in 2007.  
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มีการปรับปรุงหรือพฒันาใน
พืÊนทีÉใหมห่รือไม ่? 
(แผนทางการพฒันา หรือการ
ฟืÊ นฟู) 
Were there any 
improvements 
made to the new 
location 
(Rehabilitation)? 
Improvements were made by the resident’s themselves.  
พฒันาโดยคนในชุมชน 
มีความทา้ทายในการดาํเนินงาน
หรือไม่ ? 
Were there any 
challenges 
associated with the 
move? 
 The Tower of David was an abandoned building. It was not 
suitable for living. 
ตึกTower of David เป็นตึกทิÊงลา้งทีÉไม่เหมาะสมอยา่งยิÉงกบัการอยูอ่าศยั 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  
How much time did 
it take to complete 
move? 
 Residents made improvements to the Tower of David over a 
period of 7 years.  
คนในชุมชนไดมี้การพฒันาตวัอใชอ้ยูอ่าศยัมากวา่7ปี 
ขอ้มูลสาํรวจภายในพืÊนทีÉใหม่ 
New Location Information 
ตวัเลือกสาํหรับทีÉอยูอ่าศยัแห่ง
ใหม ่(ถา้มี) 
Describe housing 
options (if any) 
provided 
 190m high rise building. 45 floors. Only the first 28 floors were 
occupied**.  
ตึกมีความสูง 190เมตร มีทัÊงหมด 45ชัÊน มีเพียง28ชัÊนเท่านัÊนทีÉถูกใช ้
 
พืÊนทีÉ ทีÉจดัสรรใหแ้ตล่ะ
ครัวเรือน 
How much space 
was allocated per 
family? 
 Each family took a designated space. It depends from family to 
family.  
แตล่ะครอบครัวมีการจดัแตง่พืÊนทีÉตามทีÉตนตอ้งการ 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหม่ไดมี้การ
สร้างขึÊนใหม่ เช่น พืÊนทีÉสาํหรับ
ส่วนกลาง หรือ ชุมชนหรือไม ่
และอยา่งไร ?  
Are there areas for 
public 
use/community 
gathering ?  
Residents created the following areas for community gathering 
and public use within the high rise building: 
- Churches 
- Designated playgrounds in the some hallways 
- Party salons 
คนในชุมชนไดมี้การสร้าง โบส พืÊนทีÉส่วนกลาง สนามเดก็เลน่ และร้านทาํผมภายในตวัตึก 
พืÊนทีÉ ทีÉอยูแ่ห่งใหมเ่หมาะสม
หรือสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของ
คนในชุมชมหรือไหม อยา่งไร ? 
(ถา้ไม ่สาเหตุคืออะไร) 
Was the space 
suitable for the 
inhabitants? Yes or 
no and why? 
 No. The initially space was not suitable for the inhabitants. 
Initially the building did not have: 
- Sewage and waste disposal system  
- Elevator. Accessibility to all floors.  
- No appropriate places for childcare. (A big concern 
among residents. Children could fall) 
- No access to running water.  
ตวัตึกนัÊนไมเ่หมาะแก่การอยูอ่าศยั เนืÉองจากขาดการบาํบดันํÊ าเสีย ไมม่ีลิฟ ไม่สิÉงป้องกนัเดก็ตกจากตึก และไม่
มีนํÊ าใช ้
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ควรจดัสรรพืÊนทีÉอยา่งไรใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด  
What (if any) 
accommodations 
were made to make 
the space more 
suitable? 
 The slum/building inhabitants made the accommodations by 
themselves: 
- Communal Electrical Grid 
- Sewage and plumbing system** 
- Aqueduct system for water. Installed pulleys to get water 
access in higher floors**  
- Satellite Dishes 
- Motorcycle taxi service to take residents up the first 10 
floors**  
 
They also formed a Housing Cooperative with delegates from each 
floor. The Committee was supervised by an elected president.  
 
คนในชุมชนไดมี้การร่วมมือสร้างสิÉงอาํนวยความสะดวกเพืÉอทีÉจะสามารถใช้ชีวิตในตกึได ้เช่น วงจรไฟฟ้า ท่อ
ละบายนํÊา เครืÉองทุน่แร็งในการยกนํÊาขึÊนตวัตึก จานดาวเทียม รวมถึงวินมอเตอร์ไซทีÉคอยรับส่งไปถึงชัÊนทีÉ10 
ผูอ้ยูอ่าศัยยงัคงสามารถดาํเนิน
วถีิชีวิตกิจกรรมประจาํวตัรได้
เหมือนเดิมหรือไม ่? 
Were the 
inhabitants able to 
maintain their 
lifestyles? 
 Yes. The residents accommodated the high rise building to match 
their lifestyle. They built what was necessary to make it more 
suitable for the community.  
ใช่. ผูอ้ยูอ่าศยัอาศยัอาคารสูงเพืÉอให้เขา้กบัไลฟ์สไตลข์องพวกเขา พวกเขาสร้างสิÉงทีÉจาํเป็นเพืÉอใหเ้หมาะกบั
ชุมชนมากขึÊน 
ทีÉอยูอ่าศยัเหมาะสมกบักาํลงัซืÊอ
ของผูอ้ยูอ่าศยัหรือไม่? 
Was the housing 
affordable for the 
inhabitants? 
 Yes. The residents were squatting, they did not pay rent. However, 
all families paid a monthly fee to the Cooperative to pay for basic 
services.  
ผูค้นในชุมชนบุกรุกเขา้มาอยูโ่ดยทีÉไมเ่สียค่าเช่า แต่ทุกครอบครัวไดมี้การจ่ายคา่ส่วนกลางเพืÉอใชสิ้Éงอาํนวย
ความสะดวกร่วมกนั 
มีสาธารณูปโภคอะไรบา้ง ?  
What services were 
available? 
Services were available within the building itself. These include: 
-Electricity 
-Access for the first 10 floors. (via motorcycles) 
-Dentist** 
-Barber shop 
-Churches (place of worship) 
-Community spaces.  
สาธารณูปโภคทีÉมีในตวัตกึคือ ไฟฟ้า จกัรยานยนตส์ามารถเขา้ขึÊนไดถึ้งชัÊน10 ร้านหมอฟัน ร้านตดัผม โบสถ์ 
พืÊนทีÉส่วนรวม 
 
CONCLUSION ข้อสรุป 
 
 
ข้อด ี
Pros  
- This case study demonstrates how a community adapted a high-rise building by themselves to adapt their lifestyle.  
- They created the most important services within the building (so it was more accessible for the residents)  
- Places for community gathering where also created. They often hosted parties and meeting in designated spaces.  
- Organizing a Housing Cooperative was useful. Promoted community leadership and involvement.  
- กรณีศึกษานีÊแสดงให้เห็นวา่ชุมชนสามารถปรับตวัอาคารสูงไดอ้ยา่งไรเพืÉอปรับวิถีชีวิตของตนเอง 
พวกเขาสร้างบริการทีÉสาํคญัทีÉสุดภายในอาคาร (เพืÉอให้เขา้ถึงไดม้ากขึÊนสาํหรับผูอ้ยูอ่าศยั) 
- สถานทีÉสาํหรับการรวบรวมชุมชนทีÉสร้างขึÊนดว้ย พวกเขามกัจดังานปาร์ตีÊและการประชุมในพืÊนทีÉทีÉกาํหนด 
- การจดัสหกรณ์ทีÉอยูอ่าศยัเป็นประโยชน์ การเป็นผูน้าํชุมชนทีÉไดรั้บการประชาสมัพนัธแ์ละการมีส่วนร่วม 
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ข้อเสีย 
 
Cons  
- Childcare was not considered and residents struggled to find a suitable place to take care of their young children.  
- Accessibility to all part of the building was an issue. Resident’s couldn’t access all places in the high-rise easily.  
- Government help was not provided for this case study.  
- การดูแลเดก็ไม่ไดรั้บการพิจารณาและประชาชนพยายามหาสถานทีÉทีÉเหมาะสมในการดูแลเด็กเลก็ของพวกเขา 
- การเขา้ถึงพืÊนทีÉทัÊงหมดของอาคารเป็นปัญหา ถิÉนทุรกนัดารไม่สามารถเขา้ถึงสถานทีÉทุกแห่งในอาคารสูงไดอ้ยา่งง่ายดาย 
- รัฐบาลไม่ไดใ้ห้ความช่วยเหลือในกรณีศึกษานีÊ 
จุดน่าสนใจ 
Interesting  
- Slum residents adapted a high-rise to their own lifestyle. We can learn a lot from what they thought was necessary.  
- คนในชุมชนปรับตวัให้เขา้กบัไลฟ์สไตล์ของตนเอง เราสามารถเรียนรู้ไดม้ากจากสิÉงทีÉพวกเขาคิดวา่จาํเป็น 
 
THEMES  
 
Themes Step 1: Success and Failure Step 2: Recommendations  
Emotional Well-being of the Community  
Community gatherings 
Childcare/Daycare Problem 
Entertainment 
Religion 
Successes  
-Places for community gathering 
helped the community keep their 
relationships.  
-Reduced stress of moving  
-Place to worship together 
-Preserved community identity 
- Design adaptable spaces so that the 
community uses them for multiple 
purposes.  
- Organize community fun events.  
- Provide designated safe spaces.  
- Build daycare inside the relocation 
lot. Run by the slum members. 
(Organize their own daycare) 
- Provide transportation for nearby 
daycare run by others.   
Failures 
-Not having daycare was stressful for 
families with small children.  
-People who had to take care of 
children could not work/loss of 
income  
Relocation Site 
High-rise building 
Relocation site good location 
Successes  
-High rise was located in  center of 
Caracas. Convenient for all residents.  
- Move the slum somewhere near the 
original location.  
- Provide access to affordable 
transportation. Easy to get to and 
from the new location.  
 
Failures 
-High rise needed to be adapted to 
meet the needs of the slum. The 
multi-level building has many 
challenges that disrupt the lifestyle of 
the inhabitants.  
Community Opinion  
Attitude towards relocation 
Involvement/Participation 
Successes  
-Community was eager to relocate 
because it was cheaper and in a more 
convenient location.  
-Housing Cooperative was successful 
to involve the community.  
-Organization of community 
members helped them re-model the 
high-rise. They raised all the funds by 
themselves and made the necessary 
repairs.  
- Organize Committee (formed by the 
slum members) 
- This committee is in charge 
gathering maintenances fee 
- Maintaining the new 
location (cleaning, etc.) 
- Pay basic services 
- Helping fellow residents 
- Hearing complaints 
- Speaking with the 
government.  
- The new relocation has to seem 
attractive/exciting for the slum 
members e.g.  
- Events celebration.  
- Publicity  
Failures 
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- Campaigns  
 
New Appropriate Housing 
Accessibility of the building solutions** 
Space given to each family 
Health/Sanitation Solutions** 
Water Solutions** 
Trash Problems 
Electricity 
 
Successes  
-Families chose their own space.  
-Electric Grid for all community.  
- Access to all services is required 
(Can be by community. People can 
share if necessary)  
- Plumbing (Toilets) 
- Electricity 
- Trash disposal system 
- Running water.  
- Working elevators.  
- Everything is handicap accessible.  
- If the high-rise has more than one 
tower, there should be accessible 
connections between both towers.  
- Parking to keep motorcycles/cars 
Failures 
- Building was not easy to access for 
all floors. Every area was not 
communicating.  
-Trash was not handled properly.  
-Plumbing was not accessible. Issues 
with drinking water.  
Economic Measures/Sustainability 
Fee for expenses 
Successes  
- Fee to pay for services and 
maintenance was 
determined by the 
inhabitants.  
- Residents determine a common fee 
to pay for the building expenses.  
- Can vary depending on the 
type of housing they 
receive.  
Failures 
 
 
2. Interviews - Coding and Thematic Analysis 
 
 CODES 
Interview Questions  
คาํถามเพืÉอใช้ในการสัมภาษณ์ 
 
Community 70 rai (Green area)    
Name Watchara Praditpattra 49 years old 
ชืÉอ - นามสกลุ วชัรา ประดิษพัสตรา 49 ปี 
 
Basic infomation ขอ้มูลพืÊนฐาน 
1.) How long have you been here ? 30 years   คุณอาศยัอยูม่านานแคไ่หนแลว้ ? 30 
ปี 
 
2.) The place is invade or rent ? rent   ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นทีÉดินบุกรุกหรือเช่า? 
เช่า 
 
3.) The owner of the house ? ไครเป็นเจา้ของบา้น ?   (   )Owner เจา้ของ (   
)Dependent ผูอ้ยูอ่าศยั (x   )house for rent บา้นเช่า       (   )room for rent หอ้งเช่า 
 (   )other อืÉนๆ …………...… 
 
4.) What kind of house ? เป็นทีÉอยูป่ระเภทใด?                     (   )one-storey house บา้นชัÊนเดียว
 ( x )two-storey house บา้นสองชัÊน        (   )room หอ้ง  
   (   )other อืÉนๆ …………… 
5.) Water payment per month 100 baht     คา่นํÊ าตอ่
เดือน 100 บาท 
Small household 
 
Rent 
 
Type of Housing 
 
Cost of Living 
 
Water Services 
 
Electricity Services 
 
Time living in slum 
 
Schools 
 
Transportation Methods 
 
Place you need transportation to 
 
Leisure 
 
Health Services 
 
Neighbours sharing their housing 
 
Stairs  
 
Jobs 
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6.) Using water from ? ใชน้ํÊ าจาก?  
7.)  (   )buying at the grocery ซืÊอนํÊ าจากร้านคา้หรือตูก้ดนํÊ า          (   
)own the metering เจา้ของมิเตอร์ (   x)sharing metering ใชมิ้เตอร์รวม       (   )nature นํÊา
จากธรรมชาติ ………………. (   )other อืÉนๆ ………..………. 
8.) Electricity payment per month 800 baht    
   คา่ไฟตอ่เดือน 800 บาท 
9.) Using electric from ใชไ้ฟจาก      
       (   )own the metering เจา้ของมิเตอร์ (  x )sharing metering ใชมิ้เตอร์รวม
        (   )other อืÉนๆ………..…….. 
 
 
ป้าอยูม่านานเกือบ 30ปีแลว้ สมาชิกในครอบครัวมีทัÊงหมด 4คน คือแฟนและลูกชายอีกสอง คนโตอายุ25ปีทาํงานอยูโ่ลตสัใกล้
บา้น คนเลก็10ขวบเรียนอยูโ่รงเรียนสายนํÊาทิพย ์ทีÉสุขมุวิทย2์2 โดยให้คุณพ่อไปส่งดว้ยรถจกัรยานยนต ์ตวัสามีไมมี่อาชีพบางครัÊ งเลน่พระ ป้า
ชอบคา้ขายขา้งนอกแบบนีÊ  ขายโจ๊กขายหวย ราคามีตัÊงแต ้5-30บาท เป็นบา้นเช่าสองชัÊน ของสหกรณ์มขีนาด 14.5ตรว. ถา้เช่าครึÉ งเดียวก6็0
บาท เตม็หลงัราคา120บาท ถา้อยูจ่ริงๆสามารถอยูไ่ด2้-3ครอบครัว เวลาซกัผา้ก็ซกัขา้งนอกเพราะนํÊาไหลไม่แร็งเกิดจากไมมี่ปัËมนํÊ า กบัขา้วไม่
คอ่ยทาํกินเองปกตจิะออกไปซืÊอมากกวา่ คา่นํÊ า 100กวา่บาทต่อดือน คา่ไฟ800กวา่บาทต่อเดือน ค่าขยะ240บาทตอ่ปี 
 รู้ขา่วเรืÉองการยา้ยมาตัÊงแตปี่ 2545 ยงัไมเ่คยมีการร่วมตวักนัเกิดขึÊน มแีต่การฟังจากคนทีÉไปร่วมประชุมกบัการท่าเรือเทา่นัÊน ใจจริง
แลว้ไมอ่ยากยา้ยเพราะกลวัคา้ขายไมไ่ดแ้ละรักทีÉนีÉ  ถา้หากยา้ยไปหนองจอกถา้การคา้ขายเป็นไปไดด้ว้ยดีกจ็ะดี อยากอยูก่บัเพืÉอนบา้น ถา้ทุกคนใน
ชุมชนยา้ยออกไปหมดก็โอเค อยากไดบ้า้นสองชัÊนเหมือนเดิม แตรู้่สึกว่าหนองจอกไกลเกินไป ถา้สถานทีÉใหม่ควรมีสนามเดก็เลน่และตลาด ถา้มีการ
คา้ขายจะไดมี้จุดศูนยร์วมของชุมช 
 ยิÉงยา้ยขึÊนทีÉสูงยิÉงไมอ่ยากยา้ย เนืÉองจากกลวัไม่มีทีÉทาํกินกลวัไม่ไดเ้จอเพืÉอน รู้สึกอึดอดัเพราะขนาดห้องเลก็ไมโ่ป่งไม่โล่ง  
 ตอ้งมีการประชุมกนัเกิดขึÊนตอ้งถึงเวลาจะยา้ยจิงๆ บางครัÊ งกต็อ้งยอมรับความจริง ตอ้งพร้อมรับฟัง 
 
She been here for nearly 30 years. 
There are 4 people in her family which are her husband and sons. The first one is 25 years 
old and working at Tesco lotus near the house. The younger one which is 10 years old, he 
studying at Sainumtip school at Sukumvit 22. His father sent him to school by motorcycle. 
She sell the porridge rice ,it start at 5 to 30 baht up to the dressing. 
Her husband does not have work but sometime selling buddhist amulet. 
The place where she live is the two-storey house which she is renting. 
For the rent price is up to the size, if only half of the house it will be 60 baht per month and 
120 baht per month for the whole house which is 58 square meters. 
Some house live 2-3 families. 
She do the laundry at the machine outside of her house because the water pressure inside 
the house is low cause she did not install the pump. 
She love to live like this because her business is fine here and she love her neighbors.  
She less often cook her own food, she just buy food around the community. 
 
Relocation 
She does not want to relocate because afraid of her business and will her friends be around 
her or not. 
 
 
The high rise building is not a good choice for her because she will feel cramped. However 
her house is small. 
She afraid of the building/maintenance fee. 
 
She knew about relocation since 2002. 
If the relocation will happen she want to gather with everyone to find the best solution. 
A lot of time there are only the heads of the community who got the conference. 
She said that sometime everyone need to accept the truth. 
 
 
 
Market 
 
Community gatherings 
 
Housing wants 
 
Opinion about reloction 
 
Reasons that justify opinion 
 
Preference of flat land vs. high-rise 
 
Space available 
 
Bank/ Economic Services 
 
Elders 
 
Laundry 
 
Opinion of current lifestyle  
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Flat land 
If the business will be fine and everyone leave with her ,she said she will be fine. 
But the house need to be the same 
The new place should have playground and market 
She want to get the free house 
The house should be two-storey because she want to stay in the second floor. 
Nong Chok is very far from here. 
 
Water 100+ baht per month 
Electricity 700-800+ baht per month 
Trashes 240 baht per years 
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Aspects of Daily Life 
STEP 2: RECOMMENDATIONS 
Theme STEP 1: 
Resident characteristic (Who they 
are) 
Time living in slum 
Jobs 
- Watchara Praditpattra, 49 
- Living in slum for 30 years 
- Working at Tesco lotus near the house 
- She sell the porridge rice, it start at 5 - 
30 baht up to the dressing 
- Husband does not have work but 
sometime selling buddhist amulet. 
- Choose an exact location in Nong Chok for the settlement 
which has nearby supermarkets (and similar stores) and 
thus large-scale employment options too. 
- Create publically acessable places for micro buisinesses 
to sell their goods 
Living / housing 
Small household 
Type of Housing 
Neighbours sharing their housing 
Stairs 
Space available 
- Two-storey house 
- Rented 
- 58 square meters 
- Some house live 2-3 families 
- Possibly construct two storey houses in Nong Chok; 
seems to be common. 
Economic status 
Cost of Living 
Rent 
Bank/ Economic Services 
- Water payment per month 100 baht 
-Rent: Only half of the house it will be 
60 baht per month and 120 baht per 
month for the whole house 
- If costs need to exceed this amount, the residents need to 
negotiate and agree to it 
- Costs shouldn’t be raised arbitrarily. There should be 
tangible, documented reasons listing the constituent 
components of the costs 
Utilities 
Water Services 
Electricity Services 
- Water is on a shared meter 
- She does not have a pump for the 
water so she cannot do laundry inside 
- Electricity is on a shared meter 
 
- Utilities (water and electricity) can be shared among 
residents. (Both high-rise and flat land) 
- Have common and multi-use appliances like said pump 
in a local convenience store as to quickly solve this issue 
Services 
Schools 
Transportation Methods 
Place you need transportation to 
Health Services 
Market 
Laundry 
- 10 year old studying at Sainumtip 
school 
- Father drives son to school by 
motorcycle 
- Laundry at the machine outside of her 
house 
 
- Schools are one of the most important facets to consider 
in the planning of the relocation 
- Implement a convenient communal laundry situation, or 
provide the necessary utilities and products to make 
residential laundry feasible and not excessively costly. 
Communal activities 
Leisure 
Community gatherings 
Opinion of current lifestyle  
- She love to live like this: her business 
is fine here and she love her neighbors 
- She just buy food around the 
community. Not cook often. 
- Accommodate small businesses run from houses -> the 
housing for these residents has to see reasonable foot 
traffic daily. 
- An open concept high-rise, or a similar style flatland to 
Khlong Toei will allow for freely walking around in search 
of entertainment or food. 
 
 
Relocation Opinion  
 WHY? 
 
STEP 2: RECOMMENDATIONS 
She does not want to relocate because afraid of her business and 
does not know if her friends will be there too. Will move with no 
resistance if everyone else also moves together 
- Lean away from a trickle-out type of relocation. Try to prepare very 
well for the move without displacement of people, then execute the 
movement of the people in tandem (as much as possible) 
If the relocation will happen she want to gather with everyone to 
find the best solution. A lot of time there are only the heads of the 
- Incite appropriate channels for the distribution of information both 
ways. That entails information from resident to authority, and 
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community who got the conference. She said that sometime 
everyone need to accept the truth. 
information from authority to resident 
 
 
 
New Housing Options 
Flat land vs. high rise. Why? 
 
STEP 2: RECOMMENDATIONS 
Opinion Why 
High rise building is not a good choice for 
her 
She will feel cramped 
 
She afraid of the 
building/maintenance fee 
- Make sure the residents know what is meant by high-rise. Show 
pictures of the layout of what the architects expect to build when 
determining who goes to the high-rise and who goes to the Nong 
Chok. 
- Open concept design of the individual rooms of the apartment. 
- Make the building and maintenance fees transparent before 
relocation. 
Likes the idea of the flat land, with an 
exception 
Condition: If the businesses 
are fine and everyone else 
leaves 
 
Should have playgrounds and 
markets 
 
But the house need to be the 
same 
 
She wants to get the free 
house 
- When planning relocation specifics, interview residents 
specifically on desired services, support systems, and important 
types of places (playgrounds/markets) they find meaningful / 
useful 
- Construct housing (two-storey, 2-3 people per floor) that 
mimics current housing of Khlong Toei in the flatland 
 
 
Section G: Summary of Recommendations 
 
IDEAS / RECOMMENDATIONS 
THEMES CASE STUDIES INTERVIEWS 
1. 
Housing 
requirem
ents 
(Infrastru
cture 
Recomme
ndation)  
 
Waste 
management  
1.Cairo, Egypt 
3. Colombo, Sri 
Lanka 
4. Davao City, 
Philippines 
7. Kathmandu, 
Nepal 
10. Mumbai, 
India 
11. Rio De 
Janiero, Brasil 
12. Savda 
Ghevra, India 
14. Tower of 
David slum, 
Caracas, 
Venezuela 
➔ Form a committee or employ slum members to 
collect maintenance fee, perform maintenance 
work/trash disposal 
➔ Designate day(s) for trash disposal/maintenance 
work 
➔ Agree on a fee for maintenance and services 
➔ provide areas for waste dumping/trash collection 
➔ Supply Trash bins (flat land) 
➔ Garbage disposal/trash chute in high rise 
➔ Maintenance programs 
hiring local residents to 
clean community.  
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Housing Design 1.Cairo, Egypt 
3. Colombo, Sri 
Lanka 
4. Davao City, 
Philippines 
7. Kathmandu, 
Nepal 
12. Savda 
Ghevra, India 
14. Tower of 
David slum, 
Caracas, 
Venezuela 
➔ Provide housing/apartment options that vary in 
price  
➔ Cooperative housing option (specifically in flat 
land) 
➔ Housing should be tailored to community 
standards: spaces for certain needs 
➔ Provide and confirm legitimacy of housing 
deeds/titles/documents 
➔ In term of law, Average bedroom space is <40 
square feet per person. 
➔ Show residents how to organize and take 
advantage of their space. 
➔ Overcrowding spreads disease and unhappiness 
for slum inhabitants,  
➔ Equal or bigger than what they already had 
➔ Overcrowding spreads disease and unhappiness 
for slum inhabitants, ensure there is enough space 
for families and entire slums to move to 
➔ Build community gardens. 
➔ Do not evict slum dwellers before new location 
infrastructure is constructed 
➔ Promoted/prepared the new living place that 
already finish constructed/ready to move in 
➔ one bathroom is not enough for 4 people 
➔ Allocate living areas based on family size  
➔ Construct two storey houses 
in Nong Chok  
➔ Slightly larger that 30-60 sq. 
meters 
➔ Studio type set up. 
➔ High rise:A lot of windows. 
Prevent the feeling of being 
“enclosed” 
➔ different sized 
➔ space depending on number 
➔ New housing should be at 
least as big as the current 
housing situations for each 
individual resident 
➔ New location have 
accommodations for elderly, 
disabled, and children 
➔ Possibly have a joint area of 
kitchens, etc for community 
activities 
➔ Safety precautions in new 
area for disabilities 
➔ Prioritize certain spaces for 
people for disabilities for 
comfort (not to segregate) 
Utilities  1.Cairo, Egypt 
3. Colombo, Sri 
Lanka 
4. Davao City, 
Philippines 
5. Dhaka, 
Bangladesh 
6. Indore, India 
7. Kathmandu, 
Nepal 
8. Mahakan, 
Thailand 
9. Maroko, 
Nigeria 
10. Mumbai, 
India 
11. Rio De 
Janiero, Brasil 
12. Savda 
Ghevra, India 
13. 
Shantytown, 
China 
14. Tower of 
David slum, 
Caracas, 
Venezuela 
➔ Daycare center 
➔ Plumbing (Toilets) 
➔ Electricity 
➔ Running water / potable water  
➔ Water ATMs 
➔ rainfall drainage systems/sewage 
➔ Residents pay for maintenance of this utilities 
with a monthly fee 
➔ Provide help for drug addicts and vulnerable 
population 
➔ health services for disease treatment 
➔ Cheap transportation to health services nearby 
➔ Utilities can be shared.  
➔ Individual meters for all 
who currently have 
individual meters.  
➔ Cost of utilities should not 
increase. 
➔ Incentives for eco friendly 
lighting/sustainable 
building practices for lower 
utilities cost 
➔ Have common and multi-use 
appliances like said pump in 
a local convenience store as 
to quickly solve this issue 
➔ Building should include eco 
friendly 
features/sustainability to 
lower prices of utilities 
➔ Energy efficient light bulbs 
used better for electricity 
usage 
Accessibility 5. Dhaka, 
Bangladesh 
6. Indore, India 
7. Kathmandu, 
Nepal 
11. Rio De 
Janiero, Brasil 
12. Savda 
Ghevra, India 
➔ Working elevators 
➔ handicap accessible 
➔ connections between towers if applicable  
➔ Parking to keep motorcycles/cars 
➔ Create community areas that are accessible to all 
members. 
➔ access to basic services (water and electricity etc) 
➔ Parking space in high rise to 
keep motorcycles.  
➔ High rise building: provide 
free parking access in the 
first floor 
➔ High rise: elevator  
➔ High rise: Give elderly a 
priority on the bottom floor 
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2. 
Economic  
(Economi
c 
Recomme
ndations) 
Jobs / Income 1.Cairo, Egypt 
6. Indore, India 
8. Mahakan, 
Thailand 
12. Savda 
Ghevra, India 
13. 
Shantytown, 
China 
 
➔ Run daycare  
➔ Employ the slum members when building the new 
site 
➔ security/community police/guard job 
➔ Condominium committee of slum residents 
➔ Skill training programs 
➔ provide job finding services 
➔ Give economic 
compensation; The 
compensation should be 
based on their old house 
which be enough to build a 
new home. 
➔ Determine prices of services 
and find way to save on 
them 
➔ Access to credit 
➔ Cater to motorcycle taxi 
drivers in particular 
because that is a job that 
isn’t as location-specific as 
others. They will most likely 
keep that job, and their 
motorcycles have to thus be 
accommodated for. 
➔ outdoor/roof area for 
people in the laundry 
service 
➔ advertisement of local 
services that local residents 
can support 
➔ new jobs/skill learning 
centers to increase income 
opportunity 
➔ Must create incentive to 
move and empower the 
people 
➔ Build the place that can get a 
job/ can make money for 
slum dwellers “Let the slum 
dweller develop their house 
or community, they will be 
the people who know it 
best.” 
Ownership 1. Cairo, Egypt 
3. Colombo, Sri 
Lanka 
5. Dhaka, 
Bangladesh 
7. Kathmandu, 
Nepal  
13. 
Shantytown, 
China 
➔ Make an agreement that secures their right to stay 
in the land. 
➔ Agree that they won’t have to move anymore 
➔ Provide and Confirm legitimacy of housing 
deeds/titles/documents  
➔ Deed of land is preferable 
for many. 
➔ Incentives for low/efficient 
use of utilities 
Expenses 2. Casablanca, 
Morocco 
4. Davao City, 
Philippines 
5. Dhaka, 
Bangladesh 
6. Indore, India 
7. Kathmandu, 
Nepal 
8. Mahakan, 
Thailand 
9. Maroko, 
Nigeria 
10. Mumbai, 
India 
11. Rio De 
Janiero, Brasil 
12. Savda 
Ghevra, India 
13. 
➔ Residents determine a common fee to pay for the 
building expenses depending on the type/size of 
housing they receive 
➔ Subsidize Cost of transportation, Rent, Residents 
pay (agreed %) of housing cost 
➔ Access to credit and low-interest loans to build 
the houses (flat land) 
➔ Provide enough housing that is affordable and 
suitable or people will start to form their own 
slum again in another location 
➔ Special price or discount for the people who be 
relocated and still have to work at the same place. 
➔ Affordable access to water and electricity 
➔ Implement financial plans/aid 
➔ Cost of moving is covered by the government. 
➔ Cost of utilities should not exceed original by a 
large % as this discourages the residents 
➔ Rent 
◆ Similar to the 
previous rent 
(7000baht, 
120baht) 
◆ Shouldn’t be 
raised arbitrarily 
◆ Rent prices 
should be 
negotiated to 
affordable range 
for the residents 
➔ Negotiate cost of expenses if 
they exceed what they 
currently play  
➔ Utilities cost should not 
exceed what he is currently 
paying 
➔ Residents agree to a 
common fee charge. They 
negotiate what they want to 
pay for and how much.  
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Shantytown, 
China 
14. Tower of 
David slum, 
Caracas, 
Venezuela 
➔ Central fee charge is agreed 
by all residents.  
➔ cover part of the cost for 
new housing/provide a 
payment plan  
➔ Subsidize cost of new 
building, as well as labor 
and time taken 
➔ costs need to be in 
acceptable amount or else 
the residents need to 
negotiate and agree to it 
➔ Make the building and 
maintenance fees 
transparent before 
relocation. 
➔ Get free price or special 
price of rental the space in 
the market (in case of high 
rise building.) in every 5 
floor in building also in the 
ground floor of the building 
to help on cost of central fee 
charge. 
Micro 
Businesses 
3. Colombo, Sri 
Lanka 
6. Indore, India 
8. Mahakan, 
Thailand 
12. Savda 
Ghevra, India 
 
 
 
➔ Create a market space to put their local shops. 
Residents can solicit to use this market space. 
➔ Subsidize the cost of renting a new space for local 
businesses or cost of having their business in a 
different location 
➔ Create spaces for local businesses inside the 
community 
➔ Create publicly accessible 
places for micro businesses 
to sell their goods.  
➔ Provide space where people 
can install their businesses.  
➔ Have space for her to 
advertise her services 
➔ Create publicly accessible 
places for micro businesses 
to sell their goods 
➔ Accommodate small 
businesses run from houses 
-> the housing for these 
residents has to see 
reasonable foot traffic daily. 
3. 
Emotiona
l Well 
Being  
(Social 
and 
Cultural 
Recomme
ndations)  
Information 
Seminar 
2. Casablanca, 
Morocco 
3. Colombo, Sri 
Lanka 
9. Maroko, 
Nigeria 
13. 
Shantytown, 
China 
➔ Access to therapists 
➔ Provide examples on how to organize each 
lot/apartment so that residents can take 
advantage of space. 
➔ Organize information sessions and forums where 
all residents are informed of the services they are 
receiving before the relocation. 
➔ Organize visits to the new sites. 
➔ Provide learning centers/informative ways to 
teach residents on sanitation, public health, 
financial literacy 
➔ Education programs/workshops for mothers, 
children, skills for jobs 
➔ Implement programs by deciding what the target 
group can continue/achieve for water collecting, 
water treatment to produce self sustaining 
practices 
➔ Organize forums/negotiations to agree on 
payment plans. 
➔ Organize bi-weekly discussions groups were 
residents can come and explain their concerns. 
➔ Open communication channels 
➔ Channels for distribution of 
information, from resident 
to authority, and 
information from authority 
to resident 
➔ Planning ahead for services 
and infrastructure in the 
new location. Share plans 
with residents.  
➔ Negotiate with government 
about aspecus she likes in 
her original location so it 
can be replicated in new 
location. 
➔ Financial literacy on how to 
pay/budgeting. 
➔ Learning centers/services to 
teach residents how to save 
money within their new 
location 
➔ Create officially documented 
that explain/ enumerate 
cover all information about 
living and including with the 
plan of room or house in the 
new building or new 
location. 
Community 
Gathering 
3. Colombo, Sri 
Lanka 
5. Dhaka, 
➔ Organize bonding and fun events with the new 
neighbours. 
➔ Adaptable/multipurpose spaces  
➔ Keep same families living 
together.  
➔ Don’t assign houses 
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Bangladesh 
6. Indore, India 
11. Rio De 
Janiero, Brasil 
13. 
Shantytown, 
China 
14. Tower of 
David slum, 
Caracas, 
Venezuela 
➔ Build a park/playground 
➔ Religious worship spaces 
➔ Smoking areas to prevent fire hazards 
randomly. 
➔ Communal hangout places 
catering to a specific 
occupation or closely knit 
group of people, or just 
general spaces anyone can 
freely use 
➔ Community events held at 
regular intervals (weekly, 
monthly) 
➔ Place for elderly gatherings 
➔ Playground / place for 
children to run around 
Safety / 
Security 
3. Colombo, Sri 
Lanka 
9. Maroko, 
Nigeria 
12. Savda 
Ghevra, India 
➔ Provide designated safe spaces. 
➔ Reinforce laws regarding crime and drugs. 
➔ Employ security/community police/guard (slum 
residents) 
➔ Understanding why the crimes are committed can 
help stop them from happening in the new 
location. 
➔ Survey inhabitants what makes them feel 
safe/secure 
➔ provide security against 
eviction in the future. For 
example, give a contract that 
say they can’t be evicted in 
the next 50 years 
➔ walking mode of 
transportation, lighting for 
security  
Conflict 
Mediation 
1.Cairo, Egypt 
2. Casablanca, 
Morocco 
5. Dhaka, 
Bangladesh 
➔ Organize Committee of slum members in charge 
of helping fellow residents for hearing complaints, 
Speaking with the government, helps mediate 
conflicts among residents. 
➔ identify/predict possible conflicts between host 
community and relocated slum residents 
➔ Organize events to help the new neighbours and 
the slum to get along, bring the community 
together consistently throughout the process 
➔ Slum members allowed to choose their 
neighbours. 
➔ Interview residents to predetermine 
disagreements or conflicts that may arise 
➔ Discussion groups to address concerns/conflicts 
of residents  
➔ Don’t separate houses in the 
same committee during the 
move. Unless they agree to 
do so. 
➔  Implement some sort of 
voting / selection system to 
roughly determine 
neighbors and placement 
➔ (one said they didnt like 
their neighbors) 
Community 
Participation / 
Decision 
making  
2. Casablanca, 
Morocco 
3. Colombo, Sri 
Lanka 
6. Indore, India 
8. Mahakan, 
Thailand 
11. Rio De 
Janiero, Brasil 
12. Savda 
Ghevra, India 
14. Tower of 
David slum, 
Caracas, 
Venezuela 
➔ Throughout the relocation have a campaign 
promoting community involvement participation  
➔ Participatory Learning Approach  
➔ gather more details and information about the 
resident’s way of life 
➔ listen to the problems of residents and fix them 
with the residents input 
➔ Allow residents to make decisions on the aspects 
of relocation  
➔ Identify/survey slum dwellers needs to make new 
location more suitable 
➔ Organize forums/negotiations to agree on 
payment plans. 
➔ Involved in cash compensation calculation 
➔ Involve members in determining sizing for 
apartments 
➔ Add spaces for family businesses and services 
➔ Provide leadership 
opportunities. Maintain this 
committee.  
➔ When planning relocation 
specifics, interview 
residents specifically on 
desired services 
➔ Spaces to build own markets 
➔ Residents rank what type of 
housing/floor they prefer.  
➔ allow for freely walking 
around in search of 
entertainment or food. 
4. 
Location 
(New 
Location 
Recomme
ndations) 
 
Transportation 6. Indore, India 
7. Kathmandu, 
Nepal 
11. Rio de 
Janiero, Brasil 
12. Savda 
Ghevra, India 
➔ Provide access to affordable transportation. 
➔ Transportation to markets and places where they 
can buy food. 
➔ Develop the transportation by raise funds from 
the willingness of the residents 
➔ Provide funding/benefit/coupon/special price for 
transportation. 
➔ Cheap transportation to health services nearby. 
➔ Have transportation means that is affordable for 
schooling, jobs, etc 
➔ Promote transportation to 
the same market used 
before. 
➔ Nong Chok: Create a 
van/bus station (if there is 
none)  
◆ Van could bring 
residents to other 
stations  
➔ provide access to public 
transport.  
➔ Motorcycles are COMMON 
THING.  
➔ provide free transportation 
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run by the community 
➔ Nong Chok: roads scattered 
uniformly. Branching 
➔ New location should have 
transportation to important 
areas of schools and health 
clinics 
➔ Transportation with others 
with similar jobs to save 
money and keep old jobs if 
possible 
Nearby 
Services 
1.Cairo, Egypt 
3. Colombo, Sri 
Lanka 
4. Davao City, 
Philippines 
5. Dhaka, 
Bangladesh 
6. Indore, India 
7. Kathmandu, 
Nepal 
8. Mahakan, 
Thailand 
9. Maroko, 
Nigeria 
10. Mumbai, 
India 
11. Rio De 
Janiero, Brasil 
12. Savda 
Ghevra, India 
13. 
Shantytown, 
China 
14. Tower of 
David slum, 
Caracas, 
Venezuela 
➔ Medical services (clinics, dentists, spiritual 
healers, etc) 
➔ Police stations/security  
➔ Encourage market chains (7-eleven, etc.) to open 
stores in the new location. 
➔ Education Institutions available 
➔ Daycare centers or community gathering areas 
➔ markets in the ground floor 
of the building.Resident’s 
would have to pay rent. It 
could be used as a multi-
purpose room.  
➔ health center space in the 
high rise building and flat 
land. 
➔ Promote stores like 7eleven 
➔ Accessibility to playgrounds, 
schools, hospitals.  
◆ Walking distance 
➔ Senior centers that can be 
paired with places for young 
children to spend time 
➔ Transport to original school 
or service to aid in 
relocating schools 
➔ Offer lower cost items only 
for elderly: a once a week 
activity 
➔ Services should be listed 
with price associated for 
options for residents 
➔ A drugstore 
➔ Playgrounds 
➔ foot or quickly by a 
motorcycle or taxi. 
➔ Allocate areas for child care 
 
 
 
 
